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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen K: Capitulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el lndice 
de pafses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind K: Kapltel 86-89 
Transportmidler 
1. F~llesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, m~ngde og v~rdi 
2. Supplerende enheder 
BemtBrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort stBrskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vi/ b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band K: Kapltel 86-89 
Beforderungsmittel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI: 
T6JJoc; K: Ktclu1Aala 86-89 
MtTacjlopLKa J.ltaa 
1. E1JTT6pLo Tll~ Ko1V6T11TO~ KaL Twv Kpan~v !Jt~wv Tll~· 
KOTOV£1J'llltvo KaTa KaTllyop(t~ Tll~ Iuv6uaaiJtV'l~ 
OvoiJOTo~oy{a~ KOL xwpt~ avTa~~ayt)~. rroa6T11T£~ KOL 
a~(£~ 
2. LUIJTT~'lPWIJOTLKt~ IJOVQ6£~ 
Ot pc9o6oAoytKiq rrapaTTJpt'Jactq Ka9wq Kat o KardAoyoq 
TWV XWpWV 61Jf.JOC7l£UOVTQl XWptard a' iva y).waadpto, TO 
orro{o arroartAAcrat pcrd arr6 alTTJO'IJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation 
1. Trade of the Community and its Member ~tates broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. -
PRODUITS PAR PAYS 
Volume K: chapltres 86-89 
Materiel de transport 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses !:tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume K: Capito II 86-89 
Materiale da trasporto 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I K: Hoofdstuk 86-89 
Vervoermaterieel 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het /andenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOSPORPA~ES 
Volume K: Capftulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quantidades e 
valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior 
La publicacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27 : productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. 0 Cap. 39-43: materlas plastlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske iabeller vedrerende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A- L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lEeder 
Bind E kap. 44-49: trEe, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71 : varer af sten, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-63: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanlk, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des Au8enhandels 
Ole Veroffentlichung vertellt slch auf folgende Bil.nde: 
Bllnde A - L: Waren/Lllnder 
Band A, Kapltel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mlneralische Stoffe 
Band c, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band o, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapite144-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 88-89: BefOrderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Pril.zlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Lllnder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvoAunKol nlvaKtc; t~wTtpLKOu tj1noplou 
To 61Jj1oaltu11a anonAdra1 an6 
IV 
Topo1 A- L: ripoiovrafxWf'c~ 
T611oc; A, Kt cUa1a 1-24: ayponKa npo"i6vra 
T6j1oc; B, Kt cUa1a 25-27: opuKra npo"i6vra 
T611oc; C, Kt cUa1a 28-38: XIJI'IKO npo"i6vra 
T6j1oc; 0, Kt Q)..QIQ 39-43: nAaanKtc; uAtc;, 6tpj1QTQ 
T6j1oc; E, Kt aAaiQ 44-49: npo"i6vra ~uAou, xapnou, +tMou 
T611oc; F, Kt cUa1a 50-67: u+avrLKt<; uAtc;, uno6J\11ara 
T6j1oc; G, Kt Q)..QIQ 68-71: Al6ol, yuljloc;, KtpQj11KO, uaAoc; 
T6j1oc; H, Kt Q)..QIQ 72-73: xuroai61Jpoc;, ai61Jpoc; KQI xcUupac; 
T611oc; I, Kt cUa1a 74-83: cUAa KOIYQ 11tTaMa 
T611oc; J, Kt cUa1a 84-85: I'IJXOYtc;, auaKtutc; 
T611oc; K, Kt cUa1a 86-89: t~onALa116c; j1tTa+opwv 
T611oc; L, Kt cUa1a 90-99: 6pyava aKpLpdac;. OnTIKO 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoiovra 
T611oc; Z, Kt+cUaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. c Chap. 28-38: chemicals 
Vol. 0 Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: othEir base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: preqlslon and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 I 
FR Tableaux analytiques d~ commerce extllrleur 
La publication est rllpa~ie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlnllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. 0 Chap. 39-43: matitlres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, litlge 
Vol. F Chap. ~7: matitlres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: plerres, plAtres, cllramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. 1 Chap. 74-83: autfeS mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matllrlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prllclslon, optique 
Volume Z: Pays/Produi~ 
Vol. Z Chap. 1-99 · 
IT Tavole analitiche del commerclo estero 
La pubblicazlone 6 suddlvlsa per: 
Voluml A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodottl agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chlmlcl 
Vol. 0 Cap. 39-43: materle plastlche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. ~7: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl preclslone, ottlca 
Volume Z: paesllprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel 
De publikatle Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenlfanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mineral a produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel o, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk ~7: textlel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gletljzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landen/produkten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analltlcos do comllrclo externo 
A publica~til.o 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. 0, Cap. 39-43: matllrlas plastlcas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti~ta 
Vol. F, Cap. ~7: tbtels, cal~tado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerAmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundldo, ferro e a~to 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsil.o 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.1rr6pto KaTa rrpo'i6vTa 
KQT~VEJ.lT}J.lEVQ KQTcl xwpa QVTQAAayi}~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih3s par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
· onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclara~ 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I lrela d I ltalia I Nederland I Portugal I 
8601.10 POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
8601.10-00 RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
004 FR GERMANY 397 23 43 331 
720 CHINA 93 93 
1000 W 0 R L D 510 23 48 439 
1010 INTRA·EC 399 23 43 331 
1011 EXTRA·EC 112 4 108 
1040 CLASS 3 93 93 
8601.20 POWERED BY ELECTRIC ACCUMULATORS 
8601.20-00 RAIL LOCOMOTIVES POWERED BY ELECTRIC ACCUMULATORS 
036 SWITZERLAND 573 42 498 
1000 W 0 R L D 863 42 509 
1010 INTRA·EC 234 42 11 1011 EXTRA·EC 629 498 
1020 CLASS 1 590 42 498 
1021 EFTA COUNTR. 573 42 498 
8602.10 DIESEL-ELECTRIC LOCOMOTIVES 
8602.10-00 DIESEL-ELECTRIC LOCOMOTIVES 
004 FR GERMANY 1458 7 80 79 24 
1000 W 0 R L D 2447 79 98 197 465 140 20 
1010 INTRA·EC 1854 7 98 177 87 98 20 
1011 EXTRA·EC 594 72 20 378 44 
1020 CLASS 1 216 72 20 44 
8602.90 RAIL LOCOMOTIVES (EXCL 8601.10 TO 8602.10); LOCOMOTIVE TENDERS 
8602.90-00 RAIL LOCOMOTIVES (EXCL 8601.10-00 TO 8602.10-00); LOCOMOTIVE TENDERS 
004 FR GERMANY 1759 9 
1000 W 0 R L D 3356 141 1003 198 
l~~ rxlfFfA~E~ zm 1U r'J 1 ~~ i 
















8603.10-00 ~f:.ft~~CE""(},WE~&~~WAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 8604) POWErED FROM AN 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
43 
1796 
1000 W 0 R L D 2133 150 42 152 
1010 INTRA-EC 1887 • • 98 
I 
! 
1011 EXTRA·EC 248 150 42 54 , 
8603.90 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (EXCL THAN THOSE OF HEADING N 8604), (EXCL .8603.10) 
8603.90-00 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (OTHER TNAN THOSE OF HEADING N 8604), (EXC~ 8603.10-00) 












8604.00 RAILWAY OR TRAMWAY MAINTENANCE OR SERVICE VEHICLES_. yn!ETHER OR NOT SELF-PROPELLED .fOR EXAMPLE, WORKSHOPS, CRANES, 
BALLAST TAMPERS, TRACKUNERS, TESnNG COACHES AND TKACK INSPEcnON VEHICLES· 
8604.00-00 RAILWAY OR TRAMWAY MAINTENANCE OR SERVICE VEHICLES_.yn!ETHER OR NOT SELF-PROPELLED .fOR EXAMPLE, WORKSHOPS, CRANES, 
BALLAST TAMPERS, TRACKUNERS, TESnNG COACHES AND TKACK INSPEcnON VEHICLES· 
001 FRANCE 372 22 63 7 445 239 002 BELG.-LUXBG. 591 99 25 121 003 NETHERLANDS 263 58 1sS 164 674 004 FR GERMANY 1711 9 25 
005 ITALY 749 18 175 514 
457 036 SWITZERLAND 725 338 99 474 199 61 038 AUSTRIA 3136 294 611 
1000 W 0 R L D 7737 483 211 564 829 1219 2226 
1010 INTRA-EC 3723 147 59 88 337 1148 1070 
1011 EXTRA·EC 4012 336 152 476 492 70 1156 
1020 CLASS 1 3932 336 152 476 492 70 1076 
1021 EFTA COUNTR. 3921 336 152 474 492 61 1076 
8605.00 RAILWAY OR TRAMWAY PASSENGER COACHE~~T SELF.PROPELLE'H; LUGGAGE VANSittOST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, (NOT SELF OPELLED) (EXCLUDIN THOSE OF HEAD G N 86.04) 
8605.00-00 RAILWAY OR TRAMWAY PASSENGER COACHE~.rnoT SELF.PROPELLE'H; LUGGAGE VANSrNPOST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, (NOT SELF OPELLED) (EXCLUDIN THOSE OF HEAD G N 88.04) 
003 NETHERLANDS 88 40 88 156 1481 234 004 FR GERMANY 3287 
1000 W 0 R L D 4440 309 40 285 156 7 1483 682 
1010 INTRA·EC 3612 309 40 144 156 i 1481 235 1011 EXTRA·EC 630 142 23 447 
8608.10 TANK WAGONS AND THE UKE 
8608.10-00 TANK WAGONS AND THE UKE, (NOT SELF-PROPELLED) 
001 FRANCE 1348 26 
11 
250 1045 308 27 004 FR GERMANY 1392 23 157 75 
1000 W 0 R L D 6935 81 11 363 2197 22 1281 2114 
1010 INTRA·EC 3363 81 11 363 1202 22 745 102 
1011 EXTRA·EC 3573 995 516 2013 
8608.20 INSULATED OR REFRIGERATED GOODS VANS AND WAGONS, (EXCL 8608.10) 
8608.20-00 INSULATED OR REFRIGERATED VANS AND WAGONS, (OTHER THAN THOSE OF 8608.10-00), (NOT SELF-PROPELLED) 
1000 W 0 R L D 3477 10 1726 2 1734 
1010 INTRA·EC 2998 10 1699 2 1282 
1011 EXTRA·EC 478 27 451 
8608.30 SELF-OISCHARGING GOODS VANS AND WAGONS, (EXCL 8608.10 AND 8608.20) 
8608.30-00 SELF-OISCHARGING VANS AND WAGONS, (OTHER TNAN THOSE OF 8608.10-00 OR 8608.20-00) 
1000 W 0 R L D 9550 11 9264 254 
1010 INTRA·EC 9365 11 9145 229 









































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EAA(IcSa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8601.10 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
8601.10-00 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










8601.20 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8601.20-00 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
036 SUISSE 9712 
1000 M 0 N D E 10314 
1010 INTRA-CE 392 
1011 EXTRA-CE 9922 
1020 CLASSE 1 9868 
1021 A E l E 9712 
8602.10 LOCOMOTIVES DIESEL-ELECTRIQUES 









004 RF ALLEMAGNE 11846 1 1234 324 
1000 M 0 N D E 14818 712 1372 75 1144 
1010 INTRA-CE 12531 1 1372 74 350 
1011 EXTRA-CE 2287 710 1 794 
1020 CLASSE 1 1493 710 1 
8602.90 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS (NON REPR. SOUS 8601.10 A 8602.10); TENDERS 
8602.90-00 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS (NON REPR. SOUS 8601.10-00 A 8602.10-00); TENDERS 
004 RF ALLEMAGNE 2950 6 56 
1000 M 0 N DE 






















8603.10 AUTOMOTRICES ET AUTORAILS, (AUTRES QUE CEUX DU 8604), A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
8603.10-00 AUTOMOTRICES ET AUTORAILS, (AUTRE$ QUE CEUX DU 8604), A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1827 
34490 
1000 M 0 N D E 37272 193 444 
1010 INTRA-CE 36629 • • 
1011 EXTRA-CE 642 193 444 
8603.90 AUTOMOTRICES ET AUTORAILS, AUTRE$ QUE CEUX DU 8604, (NON REPR. SOUS 8603.10) 







































1000 M 0 N D E 932 174 292 
1010 INTRA-CE 467 174 292 





8604.00-00 VEHICULES POUR L'ENTRETIEN OU lE SERVICE DES VOlES FERREE$ OU SIMILAIRES MEME AUTOPROPULSES ·WAGONS.ATEUERS 
WAGONs.GRUES, WAGONS EQUIPES DE BOURREUSES A BALLAST, AUGNEUSES POilR VOlES, VOITURES D'ESSAIS ET DRAISINES, ~AR 
EXEMPLE· 
001 FRANCE 1929 4 7 32 84 
700 
3 1357 
002 BELG.·LUXBG. 2726 
sO 2 9 3 2008 003 PAYS.BAS 3516 3461 926 004 RF ALLEMAGNE 7099 35 530 1371 97 
005 ITALIE 6415 175 11i 1124 4n1 7012 036 SUISSE 10829 4436 1213 2955 B35 038 AUTRICHE 41283 5397 4192 9451 
1000 M 0 N DE 74365 4700 1802 5487 8730 10007 6 21122 
1010 INTRA-CE 21761 264 539 41 2582 9037 6 4384 
1011 EXTRA-CE 52604 4436 1283 5426 7147 971 18756 
1020 CLASSE 1 52353 4436 1263 5426 7147 971 16507 
1021 A E l E 52206 4436 1263 5415 7147 B35 16507 
8605.00 Xli.~~Ul~~gfH:B!Jg~~~~~ftE\A8~~Ef~OITURES POSTALES ET AUTRE$ VOITURES SPECIALE$, POUR VOlES FERREE$ ou 
8605.00-00 VOITURES A VOYAGEURSbFOURGONS A BAGAGES~-VOITURES POST ALES ET AUTRES VOITURES SPECIALE$, POUR VOlES FERREES OU 
SIMILAIRES (A L'EXCLUSI N DES VOITURES DU N ao.04) 
003 PAYS.BAS 1717 220 1717 362 16 004 RF ALLEMAGNE 20274 
1000 M 0 N DE 22923 46 222 1743 362 40 20 
1010 INTRA-CE 22497 46 222 1727 362 40 16 1011 EXTRA-CE 425 16 4 
8608.10 WAGONs.CITERNES ET SIMILAIRES, POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
8608.10-00 WAGONS.CITERNES ET SIMILAIRES, POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
001 FRANCE 2011 85 5 901 1015 206 004 RF ALLEMAGNE 3334 15 51 
1000 M 0 N DE 7013 249 5 1173 1363 55 683 
1010 INTRA-CE 6035 249 5 1173 1065 55 360 










8608.20 WAGONS ISOTHERMES. REFRIGERANT11 OU FRIGORIFIQUES, (NON REPR. SOUS 8606.10), POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
8608.20-00 ::~g:::N~gr,ERMES, REFRIGERANT11 OU FRIGORIFIQUES, (NON REPR. SOUS 8606.10-00~ POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE 
1000 M 0 N D E · 268 8 84 18 151 
1010 INTRA-CE 246 8 61 18 132 
1011 EXTRA-CE 22 3 19 
8608.30 WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE, (NON REPR. SOUS 8606.10 OU 8608.20), POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
8606.30-00 WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE, (NON REPR. SOUS 8606.1Q.GO OU 8608.20-00), POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
1000 M 0 N D E 1905 2 1645 204 
1010 INTRA-CE 1525 2 1358 165 






































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EM66a Espa~a France Ireland ltalia Nede~and Portugal 
8606.91 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, (EXCL 8606.10 TO 8606.30) 
8606.91·10 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE 
MATERIALS, (NOT SELF-PROPELLED) ' 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
8606.91·90 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, (EXCL 8606.1~ TO 8606.11·10), (NOT SELF.PIIOPELLED) 
004 FR GERMANY 13967 4 13825 
1000 W 0 R L D 17927 86 4 887 14424 2 
1010 INTAA·EC 14762 86 4 • 14424 2 
1011 EXTRA·EC 3165 887 , . 





8606.92.00 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, OPEN, WITH NON-REMOVABLE SIDES OF A HEIGHT > 60 CM (EXCL 8608.1~ TO 
8606.30-00~ (NOT SELF-PROPELLED) 
004 FR GERMANY 9306 4156 
1000 W 0 R L D 10372 788 37 4381 
'· 
18 
1010 INTAA·EC 10281 713 37 4381 
16 1011 EXTRA·EC 111 75 
8606.99 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, (EXCL 8606.10 TO 8606.92) 
8606.99-00 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, (NOT SELF-PROPELLED), (EXCL 8606.1~ TO 8606.92.00) I 
001 FRANCE 2832 992 
144 
883 3 4 44 I· 847 004 FR GERMANY 1499 44 
27 
763 
005 ITALY 2279 
8222 
2236 
060 POLAND 8270 48 
1000 W 0 A L D 111413 11415 183 1329 3 2508 2n 3 5055 
1010 INTAA·EC 7198 1193 144 938 3 2248 269 3 1740 
1011 EXTRA·EC 12218 8222 19 392 258 8 3315 
1040 CLASS 3 8671 8222 191 258 
8607.11 DRIVING BOGIES AND BISSEL·BOGIES 
8607.11.00 DRIVING BOGIES AND BISSEL·BOGIES OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG.STOCK 
001 FRANCE 2686 1 25 
700 35 17 004 FR GERMANY 2008 10 3 036 SWITZERLAND 604 507 
1000 W 0 R L D 5413 11 104 700 568 17 
1010 INTAA·EC 4795 11 102 700 48 17 
1011 EXTRA·EC 620 3 521 
1020 CLASS 1 618 3 521 
1021 EFTA COUNTR. 615 3 518 
8607.12 OTHER BOGIES AND BISSEL -BOGIES 
8607.12.00 BOGIES AND BISSEL·BOGIES (EXCL 8607.11.00), OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLLING STOCK 
001 FRANCE 873 92 29 457 9 003 NETHERLANDS 493 
144 
493 
10 30 329 004 FR GERMANY 608 
252 036 SWITZERLAND 468 
697 058 GERMAN DEM.R 697 
1000 W 0 R L D 3476 885 173 1299 2 101 30 358 
1010 INTAA·EC 2248 188 173 1029 
2 
93 30 338 
1011 EXTAA·EC 1231 697 270 8 18 
1020 CLASS 1 516 270 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 514 
697 
270 8 
18 1040 CLASS 3 715 
8607.19 g~~:lt:J'dl~~it'!Bb~~EfLES, WHEELS AND PARTS THEREOF OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG.STOCK, PARTS OF 
8607.111-11 AXLES; WHEELS AND PARTS THEREOF, OF CLOSED-OlE FORGED STEEL, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR RO~G STOCK 
004 FR GERMANY 871 33 485 131 508 BRAZIL 2021 
1000 WO A L D 5087 238 763 1265 3 187 I 65 1010 INTRA·EC 2189 228 683 532 2 182 47 1011 EXTAA·EC 2898 8 79 733 1 5 111 1030 CLASS 2 2021 
8607.111-19 AXLES; WHEELS AND PARTS THEREOF, (EXCL 8607.111-11~ OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLUNG STOCK 
001 FRANCE 9305 1932 4465 237 
1007 
1971 002 BELG.·LUXBG. 1841 
156 1071 
294 




no 006 UTD. KINGDOM 3662 21 2711 181 




5019 1011 EXTRA·EC 2754 528 83 345 138 765 165 1020 CLASS 1 1030 6 2 96 763 161 1021 EFTA COUNTR. 968 6 2 87 763 110 
8607.111-90 PARTS OF BOGIES, BISSEL·BOGIES AND THE UKE, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK 
001 FRA 496 34 60 202 20 1 142 003 NET ANDS 165 38 31 25 1 004 FR ANY 165 6 17 13 8 38 036 AU RIA 306 
1000 W 0 A L D 1483 88 32 248 260 55 18 186 1010 INTAA·EC 1095 71 31 233 222 54 183 1011 EXTAA·EC 389 15 1 15 38 1 3 1020 CLASS 1 348 10 1 15 8 3 1021 EFTA COUNTR. 322 1 15 
8607.21 AIR BRAKES AND PARTS THEREOF 
8607.21.00 AIR BRAKES AND PARTS THEREOF, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK 
001 FRANCE 202 9 
129 
76 27 71 004 FR GERMANY 2351 n 
351 
56 263 1067 011 SPAIN 358 
1 2 
8 030 SWEDEN 187 14 15 4 48 036 SWITZERLAND 43 2 1 8 31 
1000 W 0 R L D 3501 108 138 528 58 64 493 4 1223 101 0 INTAA·EC 29n 85 130 452 58 48 280 4 1143 1011 EXTAA·EC 524 22 8 78 18 214 80 1020 CLASS 1 309 11 8 76 18 10 80 1021 EFTA COUNTR. 293 3 6 73 15 10 79 
8607.29 OTHER BRAKES AND PARTS THEREOF 
8607.211-00 BRAKES AND PARTS THEREOF (EXCL 8607.21.00), OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLLING STOCK 



























































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa"a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
8608.81 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, COUVERT$ ET FERMES, (NON REPR. SOU$ 8608.10 A 8608.30) 
8608.91-10 rf8t8~~~= LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, COUVERTS ET FERMES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUrrs A FORTE 
1000 M 0 N DE 5 5 
1010 INTRA..CE 5 5 
8608.11-90 WAGONS POUR LE TRANSPORT SUA RAIL DE MAACHANDISES, COUVEATS ET FEAMES, (NON AEPA. SOUS 8608.10-00 A 8608.11·10) 
004 RF ALLEMAGNE 1037 7 12 845 83 90 
1000 M 0 N DE 1788 149 12 101 873 • 440 182 1010 INTRA..CE 1354 149 12 
101 
873 8 138 173 
1011 EXTRA..CE 412 302 9 
8608.92 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES OUVEATS, A PAROl$ NON AMOVIBLES D'UNE HAUTEUR > 60 Cll 'TOMBEAEAUX' 
8608.92-GO WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUA RAIL DE MAACHANDISES OUVERTS, A PAAOIS NON AMOVIBLES D'UNE HAUTEUR > 60 Cll 'TOMBEAEAUX' 
004 RF ALLEMAGNE 9008 130 8878 
1000 M 0 N DE 9468 300 14 250 24 8878 
1010 INTRA..CE 9431 289 14 250 24 8878 1011 EXTRA..CE 35 11 
8608.99 WAGONS( POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, (NON AEPA. SOUS 8608.10 A 8608.92) 
8608.99-GO WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUA RAIL DE MAACHANDISES (NON REPA. SOUS 8608.10-00 A 8608.92-GO) 
001 FRANCE 1618 476 48 329 24 1 91 358 7 39 415 004 RF ALLEMAGNE 2426 149 
67 
15 352 23 1740 005 ITALIE 3767 
11848 
3677 
060 POLOGNE 11897 49 
1000 M 0 N DE 21208 12894 88 843 24 3987 218 8 998 7 62 2305 
1010 INTRA..CE 8458 1048 48 459 24 3700 148 8 758 7 62 2200 
1011 EXTRA..CE 12751 11948 38 183 268 69 240 105 
1040 CLASSE 3 12239 11948 123 268 
8607.11 BOGIES ET BISSELS DE TRACTION 
8607.11-00 BOGIES ET BISSELS DE TRACTION 
001 FRANCE 7385 5 171 
13735 74 
132 44 7033 
004 RF ALLEMAGNE 18655 45 
1o9 
609 !i 4192 036 SUISSE 6573 5947 508 
1000 M 0 N DE 33689 50 1074 13735 8140 3 143 1302 14 11226 
1010 INTRA..CE 26991 50 965 13735 90 3 132 790 
14 
11226 
1011 EXTRA..CE 6697 109 6050 11 511 2 
1020 CLASSE 1 8694 109 6050 11 508 14 2 
1021 A E L E 8682 109 6040 11 508 14 
8607.12 BOGIES ET BISSELS AUTRE$ QUE DE TRACTION 
8607.12-00 BOGIES ET BISSELS (AUTAES QUE DE TRACTION) 
001 FRANCE 2251 60 70 1137 1 56 8 921 
003 PAYS-BAS 3022 fi 1943 3021 95 419 2082 267 4 236 004 RF ALLEMAGNE 5046 
1305 036 SUISSE 2392 2099 3 496 588 058 RD.ALLEMANDE 2D99 
1000 M 0 N DE 15853 2185 2013 m5 92 514 420 2'165 897 4 1788 
1010 INTRA..CE 10893 87 2013 4362 1 113 420 2139 401 4 1153 
1011 EXTRA..CE 5161 2099 1413 91 401 28 496 835 
1020 CLASSE 1 3036 1413 91 401 498 635 
1021 A E L E 2945 2099 1413 401 26 496 635 1040 CLASSE 3 2125 
8607.19 ESSIEUX, ROUES ET LEURS PARTIES, DE VEHICULES POUR VOlES FERREE$ OU SIMILAIAES; PARTIES DE BOGIES ET DE BISSELS 
8607.19-11 ESSIEUX, ROUES ET LEURS PARTIES, DE VEHICULES POUR VOlES FEAAEES OU SIMILAIAES, EN ACIEAS ESTAMPES 
004 RF ALLEMAGNE 1597 132 633 165 454 10 203 
508 BRESIL 2036 1 2035 
1000 M 0 N DE 6689 548 990 1157 2 11 268 13 71 624 120 2885 
1010 INTRA..CE 3721 544 893 541 2 9 250 13 7 624 120 718 
1011 EXTRA..CE 2967 4 97 618 2 18 83 2167 
1030 CLASSE 2 2037 1 1 2035 
8607.19-19 ESSIEUX, ROUES ET LEURS PARTIES, DE VEHICULES POUR VOlES FERAEES OU SIMILAIAES, (AUTRES QU'EN ACIEAS ESTAMPES) 
001 FRANCE 4490 1721 7 623 364 
200 
804 218 743 9 




15 2782 225 18 




1423 2349 673 731 
006 ROYAUME-UNI 1936 39 412 32 1 
1000 M 0 N DE 23300 2624 1976 2411 37 838 2311 1182 2887 5813 2255 968 
1010 INTRA..CE 20119 2168 1902 1597 2 690 1658 1101 2555 5752 1736 960 
1011 EXTRA..CE 3180 457 74 814 35 149 653 81 332 61 518 6 
1020 CLASSE 1 1682 42 9 656 638 329 2 6 
1021 A E L E 1613 42 9 832 638 290 2 
8607.19-90 PARTIES DE BOGIES, BISSELS ET SIMILAIAES 
001 FRANCE 1188 94 i 81 509 305 8 217 21 260 003 PAY8-BAS 2475 
217 
209 25 
24 96 afi 1935 004 RF ALLEMAGNE 1333 439 
28 
318 125 26 
036 AUTRICHE 4463 1 4434 
1000 M 0 N DE 10721 376 482 787 1177 502 31 368 244 6773 
1010 INTRA·CE 5630 313 440 665 883 492 31 340 244 2221 
1011 EXTRA..CE 5091 83 23 122 294 10 28 4551 
1020 CLASSE 1 4983 47 23 122 222 6 28 4515 
1021 A E L E 4817 23 121 8 1 4464 
8607.21 FREIN$ A AIR COMPRIME, DE VEHICULES POUR VOlES FERREE$ OU SIMILAIRES, LEURS PARTIES 
8607.21-00 FREIN$ A AIR COMPAIME, DE VEHICULES POUR VOlES FEAREES OU SIMILAIAES, LEURS PARTIES 




441 47 327 5 
004 RF ALLEMAGNE 25542 851 2994 
1900 
11956 555 978 6133 
011 ESPAGNE 1925 2 48 2aS 16 683 3 7 2030 030 SUEDE 3453 34 341 23 6 
036 SUISSE 3124 226 3 376 1 2392 41 1 84 
1000 M 0 N DE 38184 1408 3120 4139 661 1095 1843 62 15561 655 1348 8296 
1010 INTRA·CE 30521 941 3044 2869 661 788 1848 58 12427 609 1338 6138 
1011 EXTRA-CE 7684 468 78 1270 308 195 4 3134 45 8 2158 
1020 CLASSE 1 7414 299 76 1270 306 117 4 3134 45 8 2155 
1021 A E L E 7246 262 76 1227 285 99 3110 45 7 2137 
8607.29 FREINS AUTRES QU'A AIR COMPRIME, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, LEURS PARTIES 
8607.29-00 FREINS (AUTRES QU'A AIR COMPAIME), DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, LEURS PARTIES 
001 FRANCE 4964 526 3514 174 3o9 432 211 78 29 002 BELG.-LUXBG. 1007 257 95 326 20 
K 5 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant , Origlne I provenance I 
EUR 12 .I Belg.-lux. J Danmark l Deutschland]_ "EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK CN/NC 
I 
8607.29-00 I 004 FR GERMANY 1321 168 11 11 77 257 679 117 1 
005 ITALY 398 19 372 H 4 2 . 16 7 006 UTD. KINGDOM 118 5 36 42 i 011 SPAIN 512 73 91 3Ci 18 342 030 SWEDEN 326 11 10 254 I: 3 036 SWITZERLAND 63 35 9 16 2 
1000 W 0 R L D 9828 298 11 5697 11 128 1951 sa 821 407 366 100 
1010 INTRA·EC 8480 260 11 5632 11 128 894 
l8 
761 369 362 14 
1011 EXTRA·EC 1347 18 65 1057 60 38 4 85 
1020 CLASS 1 567 18 82 282 58 38 4 85 
1021 EFTA COUNTR. 473 11 81 265 I" 47 20 3 66 
8607.30 HOOKS AND OTHER COUPUNG DEVICES, BUFFERS, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLUNG-5TOCK AND PA1TS THEREOF 
8607.~10 HOOKS AND OTHER COUPUNG DEVICES, BUFFERS, AND PARTS THEREOF, OF CLOSED-OlE FORGED STEEL, OF RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK 
006 UTD. KINGDOM 195 111 78 3 3 
1000 W 0 R L D 468 89 16 194 6 82 11 28 23 17 
1010 INTRA-EC 389 20 16 194 8 81 10 28 23 11 
1011 EXTRA·EC 75 69 1 5 
8607.~90 HOOKS AND OTHER COUPUNG DEVICES, BUFFERS, AND PARTS THEREOF, (EXCL 8607.~10), OF RAILWAY OR TRAMWAY LoCOMOTIVES OR 
ROWNG STOCK I 
001 FRANCE 892 79 . 490 . 12 . . 196 9 3 103 
004 FR GERMANY 342 25 36 . 4 30 , . 18 148 81 
006 UTD. KINGDOM 201 2 1 145 27 18 :7 1 
1000 W 0 R L D 1940 120 50 732 8 60 175 17 236 158 21 273 
1010 INTRA·EC 1876 107 37 709 1 60 172 ,7 214 158 20 191 
1011 EXTRA-EC 165 13 13 23 7 1 3 I • 22 1 82 
1020 CLASS 1 138 13 17 1 2 22 1 82 
8607.91 PARTS OF LOCOMOTIVES 
8607.11·10 AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF, OF LOCOMOTIVES 
1000 WORLD 427 80 52 2 18 186 82 3 4 
1010 INTRA-EC 202 80 19 i 18 188 82 :i 3 1011 EXTRA-EC 224 33 1 
8607.11-90 PARTS OF LOCOMOTIVES (EXCL 8607.11-00 TO 8607.11·10) 
003 NETHERLANDS 96 5 21 4 62 2 
3 
1 34 1 004 FR GERMANY 401 28 13 
13 5 3 12 177 130 006 UTD. KINGDOM 118 1 1 i 17 13 68 036 SWITZERLAND 58 2 
s3 41 9 ii 
4 
10 400 USA 191 1 96 17 3 
1000 W 0 R L D 1062 111 88 186 5 101 62 
" 
266 52 2 160 
1010 INTRA·EC 771 108 35 39 5 71 50 246 51 2 147 
1011 EXTRA-EC 289 3 54 147 30 11 n 18 1 14 1020 CLASS 1 281 3 54 140 29 11 18 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 75 2 1 44 2 10 ! • 15 1 
8607.99 PARTS OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG-5TOCK (EXCL 8607.11 TO 8607.91) 
8607.99-10 AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLUNG STOCK, (EXCL. LOCOMOTIVES) · 
1000 W 0 R L D 1250 11 107 1098 18 6 8 
1010 INTRA·EC 170 11 68 59 16 6 8 
1011 EXTRA·EC 1080 39 1039 2 
8607.99-30 BODIES AND PARTS THEREOF, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK 
003 NETHERLANDS 131 5 1 128 196 306 2 4 554 14 004 FR GERMANY 1135 56 
70 
; 0 036 SWITZERLAND 87 17 
1000 WORLD 2048 81 94 741 197 316 8 38 555 18 
1010 INTRA-EC 1538 60 65 286 196 315 8 38 555 15 
1011 EXTRA·EC 508 21 29 455 1 1 1 
1020 CLASS 1 505 18 29 455 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 119 17 29 73 
8607.99-50 CHASSIS AND PARTS THEREOF, OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROLUNG STOCK 
032 FINLAND 1981 1981 
1000 W 0 R L D 2476 31 17 321 2 76 16 29 1983 
1010 INTRA·EC 263 21 14 132 1 76 16 29 2 1011 EXTRA-EC 2218 11 3 189 2 1 1981 
1020 CLASS 1 2084 11 3 57 2 1 29 1981 
1021 EFTA COUNTR. 2043 11 3 17 1 1 29 1981 
8607.99-90 PARTS OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR ROWNG STOCK (EXCL 8607.11-00 TO 8607.99·50) 
001 FRANCE 2481 426 4 308 111 35 1526 23 2 80 003 NETHERLANDS 197 55 3 14 i 15 37 124 14 24 004 FR GERMANY 1082 52 44 
19 
279 61 386 135 
005 ITALY 459 35 2 2 127 246 110 13 17 036 SWITZERLAND 357 4 208 17 10 6 4 2 038 AUSTRIA 540 2 5 204 36 49 213 2 24 400 USA 71 9 1 37 2 9 11 
732 JAPAN 47 38 5 4 
1000 WORLD 8488 1017 78 989 14 669 710 116 2374 169 23 329 
101 0 INTRA·EC 4658 573 53 519 3 532 581 108 2024 163 22 280 1011 EXTRA-EC 1627 444 25 469 11 137 129 8 349 5 1 49 
1020 CLASS 1 1084 6 24 451 93 115 8 338 5 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 947 4 24 424 53 75 6 328 5 1 27 
8608.00 ~a~~~L ~M/:.t~~~JR1t~~L~~~lt:~[W,l~3iilr,~~r:Ubc~~~~~~~~f~fJC~~~[~~i?~~R~~~tfk~n~~l,YR 0liRWe~~ 
PARTS OF THE FOREGOING 
8608.00-10 EQUIPMENT FOR RAILWAYS OR TRAMWAYS, (NOT SELF-PROPELLED) 
004 FR GERMANY 298 13 16 16 121 23 109 
1000 W 0 R L D 569 82 22 133 14 3 49 122 24 2 117 1010 INTRA·EC 422 82 17 13 14 3 32 121 24 2 113 1011 EXTRA-EC 147 5 120 18 1 3 
8608.00-30 EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PARKING FACIUTIES, PORT INSTALLATIONS OR AIRFIELDS, (NOT SELF-PROPELLED) 
002 BELG.-LUXBG. 127 8 24 103 39 35 004 FR GERMANY 85 3 
1000 W 0 R L D 449 49 13 50 2 2 171 32 14 47 69 1010 INTRA-EC 364 49 1 30 2 1 135 32 14 47 53 
1011 EXTRA·EC 88 12 20 1 36 1 1 17 1020 CLASS 1 78 12 9 1 36 1 1 16 
6 K 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
8607.2~0 
004 RF ALLEMAGNE 11404 1194 123 
241 
40 529 1203 8 6537 1764 6 005 ITALIE 1953 1 
18 
3 1666 
286 12 216 197 
42 
006 ROYAUME-UNI 2009 5 698 4 573 
:i 011 ESPAGNE 1997 15 480 199 8 368 1292 030 SUEDE 2034 118 119 9 1041 344 44 ri 036 SUISSE 4036 57 2299 365 738 491 
1000 M 0 N DE 30634 1943 142 7899 40 719 5857 339 8209 3420 1664 402 
1010 INTRA-CE 23474 1741 142 5274 40 709 3954 294 7084 2518 1587 131 
1011 EXTRA-CE 7159 202 2625 10 1902 45 1125 902 77 271 
1020 CLASSE 1 6803 200 2598 10 1594 45 1113 902 77 264 
1021 A E L E 6366 179 2578 9 1448 1088 859 44 163 
8607.30 ~=~~~~~ fsr1'U.l'l/ SYSTEMES D'ATTELAGE, TAMPONS DE CHOC, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, LEURS PARTIES, 
8607.30-10 ~~~~~~ fsr1'afl/ svsTEMES D'ATTELAGE, TAMPONS DE cHoc, DE VEHICULES POUR volES FERREES ou SIMILAIRES, LEURS PARTIES, 
006 ROYAUME-UNI 1393 956 420 16 
1000 M 0 N DE 2665 373 48 1103 11 448 162 161 248 113 
1010 INTRA-CE 2290 70 42 1103 11 447 154 161 248 54 
1011 EXTRA-CE 374 303 4 1 7 59 
8607.30-90 CROCHETS ET AUTRES SYSTEMES D'ATTELAGE, TAMPONS DE CHOC, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, LEURS PARTIES, (AUTRES QU'EN ACIERS ESTAMPES) 




394 41 11 215 
004 RF ALLEMAGNE 4828 209 189 
1294 
560 59 148 654 9 2788 006 ROYAUME-UNI 1615 5 23 138 93 3 
1000 M 0 N DE 11380 518 730 4271 25 821 390 61 602 707 98 3181 
1010 INTRA-CE 10299 488 215 3999 8 819 378 59 540 701 88 3012 
1011 EXTRA-CE 1078 30 514 272 18 3 13 1 62 8 10 149 
1020 CLASSE 1 1016 7 514 255 3 9 1 62 6 10 149 
8607.91 PARnES DE LOCOMOnVES OU DE LOCOTRACTEURS 
8607.91-10 BOrrES D'ESSIEUX DE LOCOMOnVES OU DE LOCOTRACTEURS, LEURS PARnES 
1000 M 0 N DE 1310 527 4 118 24 24 185 4 348 49 29 





1011 EXTRA-CE 335 65 18 18 
8607.91-90 PARTIES DE LOCOMOnYES OU DE LOCOTRACTEURS, (SAUF BOITES D'ESSIEUX) 
003 PAYS-BAS 1545 24 7 510 936 34 1 19 
414 
5 9 
004 RF ALLEMAGNE 6872 487 350 358 71 125 484 52 1338 17 3627 006 ROYAUME-UNI 2008 5 15 5 315 126 1091 1 23 
12 036 SUISSE 1261 26 2 538 23 511 1 108 40 
400 ETAT8-UNIS 2744 20 726 1472 144 2 193 77 110 
1000 M 0 N DE 16500 1281 1136 3109 75 1523 1582 382 2773 498 94 4047 
101 0 INTRA-CE 11945 1229 372 1044 71 1159 1011 163 2459 457 94 3866 
1011 EXTRA-CE 4525 52 764 2064 5 364 571 199 285 40 181 
1020 CLASSE 1 4472 52 764 2056 5 361 534 199 285 40 176 
1021 A E L E 1494 32 39 584 47 527 5 208 40 12 
8607.99 PARnES DE LOCOMOnVES OU DE LOCOTRACTEURS, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 8607.11 A 
8607.91) 
8607.99-10 ~fllli:sD'ESSIEUX DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SJMILAIRES, (AUTRES QUE DE LOCOMOnVES OU DE LOCOTRACTEURS), LEURS 
1000 M 0 N DE 2092 44 6 435 8 1430 10 39 68 16 35 
1010 INTRA-CE 770 44 6 274 8 278 10 29 68 16 35 
1011 EXTRA-CE 1321 161 1150 10 
8607.99-30 CAISSES DE VEHICULES POUR VOlE FERREE OU SIMILAIRES, LEURS PARTIES 
003 PAY8-BAS 1553 1 29 1362 
3387 1o4 
161 
131 1458 s4 004 RF ALLEMAGNE 5695 123 433 
1236 
5 
036 SUISSE 1729 489 4 
1000 M 0 N DE 11866 630 1455 3873 3389 183 291 373 1487 75 
1010 INTRA-CE 8897 517 662 1976 3387 187 269 373 1487 59 
1011 EXTRA-CE 3070 313 793 1897 2 26 22 17 
1020 CLASSE 1 3039 285 793 1897 2 25 22 15 
1021 A E L E 2353 282 793 1269 2 3 4 
8607.99-50 CHASSIS DE VEHICULES POUR VOlE FERREE OU SIMILAIRES, LEURS PARnES 
032 FINLANDE 7131 7131 
1000 M 0 N DE 8787 77 204 1436 34 521 280 57 35 7153 
1010 INTRA-CE 2135 87 142 1083 4 514 268 
s7 34 23 1011 EXT RA-CE 7662 10 63 352 30 7 12 7131 
1020 CLASSE 1 7455 10 63 145 30 7 12 57 7131 
1021 A E L E 7385 10 63 80 28 7 9 57 7131 
8607.99-90 PARnES DE VEHICULES POUR VOlE FERREE OU SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 8607.11.00 A 8607.99-50) 
001 FRANCE 10545 2674 81 1708 524 







004 RF ALLEMAGNE 15987 608 899 
155 
7669 493 1600 23 2889 
005 ITALIE 2704 89 
52 
49 1497 723 4 
2520 
33 2 152 
036 SUISSE 8171 170 4735 
11 
298 164 10 174 
16 
48 
036 AUTRICHE 8466 6 201 2699 893 747 115 3355 26 397 
400 ETATS-UNIS 1099 40 10 175 29 515 43 155 1 131 
732 JAPON 2982 2687 90 2 3 
1000 M 0 N DE 56602 4718 1483 10784 106 14133 4262 612 12557 2695 595 4656 
1010 INTRA-CE 34472 4009 1148 2874 74 9948 2535 445 6373 2489 578 3999 
1011 EXTRA-CE 22101 710 335 7909 31 4186 1727 168 6156 206 16 657 
1020 CLASSE 1 21126 217 330 7801 14 4113 1564 168 6090 206 16 607 
1021 A E L E 16991 177 321 7608 11 1198 956 125 5929 204 16 450 
8608.00 MATERIEL FIXE DE VOlES FERREES OU SIMILAIRES~ APPAREILS MECANIQUES -Y COMPRIS ELECTROMECANIQUE5- DE SIGNALISAnO~ DE 
~¥f~~~~~15f.fN~¥l'tJM:s C~o"'!~O~~i:'b~ A~wggif5n~~~teOuUR~I~!ljj'~~'i;S, ROunERES OU FLUVIALES, AIRES OU PARCS D 
8608.00-10 MATERIEL FIXE ET APPAREILS MECANIQUES -Y COMPRIS ELECTROMECANIQUES- DE SIGNALISAnON, DE SECURrrE, DE CONTROLE OU DE 
COM~ANDE, POUR VOlES FERREES 
004 RF ALLEMAGNE 2012 206 177 1 54 600 321 48 607 
1000 M 0 N DE 3465 575 208 283 372 167 114 9 605 354 63 737 
1010 INTRA-CE 3123 551 192 69 370 163 75 9 603 354 63 674 
1011 EXTRA-CE 361 24 13 214 2 4 40 1 63 
8608.00-30 ~~~~d'E\ ~5CA_~Us~ A~r~c~ /}~~~r~~~.~~~:~A~~~:~~~r31111~:. ~EE~~'l,'rclJ'ls CONTROLE OU DE COMMANDE, POUR VOlES 
002 BELG.-LUXBG. 1557 
192 7 
6 5 1541 3 4 3 746 004 RF ALLEMAGNE 1451 73 13 413 
1000 M 0 N DE 5363 297 372 241 63 43 2102 211 76 471 1467 
1010 INTRA-CE 4086 289 81 30 83 34 1681 209 65 481 1153 
1011 EXTRA-CE 1279 8 291 211 9 421 3 11 10 315 
1020 CLASSE 1 1219 8 291 203 9 421 3 11 10 263 
K 7 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK CN/NC 
8608.00-30 
1021 EFTA COUNTR. 63 7 9 35 c 11 
' 8608.00.90 PARTS OF RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS~ MECHANICAL -INCLUDING ELECTROMECHANICAL· SIGNAlUNG, SAFETY OR 
TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, TRAMWAYS, ROAD , INLAND WATERWAYS, PARKING FACILITIES, PORT INSTALLAnONS OR 
AIRFIELDS . ; 
004 FR GERMANY 86 17 1 9 4 14 9 32 
' 1000 W 0 R L D 392 42 25 101 41 27 I 21 44 3 83 1010 INTRA-EC 317 41 18 61 41 21 14 41 1 78 
1011 EXTRA-EC 75 1 • 40 • 7 3 2 7 
8609.00 CONTAINERS -INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUID$- SPEctALL Y DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR 
IIIORE MODES OF TRANSPORT : 
8609.00.10 CONTAINERS WITH AN AIITJ.IIADIAnON LEAD COVERING, FOR THE TRANSPORT OF RADIOAcnVE MATERIALS 
1000 W 0 R L D 569 45 13 108 380 9 10 4 
1010 INTRA-EC 102 42 2 1 41 8 10 4 1011 EXTRA-EC 444 2 11 107 317 3 
8609.00.90 CONTAINERS ·INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUID$- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR 
IIIORE MODES OF TRANSPORT (EXCL. 8609.00.10) 
001 FRANCE 4086 1135 53 1508 4 922 
1755 
$ 261 36 30 134 
002 BELG.-LUXBG. 9582 711i 335 2761 502 1 
51 4085 23 70 
003 NETHERLANDS 4787 39 3293 
30 
52 200 9 
972 
72 405 
004 FR GERMANY 6488 806 2623 
1saS 
70 924 532 24 508 
005 ITALY 3984 24 433 5 87 1154 76 305 87 37 1030 006 UTD. KINGDOM 4105 181 1535 472 707 397 20i 007 IRELAND 436 
378 
47 167 15 
312 008 DENMARK 1318 333 49 4 
sd 242 011 SPAIN 958 363 21 346 546 34 8 305 030 SWEDEN 1058 
42 
137 31 96 171 060 POLAND 1952 54 1705 38 17 
066 ROMANIA 1258 
1230 
309 754 
745 468 166 i 3486 29 4 12140 400 USA 36933 895 13657 4133 174 
728 SOUTH KOREA 4344 8 806 883 428 
9i 
272 1947 
732 JAPAN 6874 2 287 933 978 684 3899 
1000 W 0 R L D 102419 5078 7713 32944 794 3919 17191 169 6662 6238 275 21440 
1010 INTRA-EC 35888 3240 3482 11098 39 2182 5531 77 1217 5888 237 2899 
1011 EXTRA-EC 84535 1381 4231 21847 758 1737 10387 92 5198 348 39 18541 
1020 CLASS 1 48591 1282 2908 16110 747 878 5402 9~ 4581 230 12 16351 1021 EFTA COUNTR. 4120 15 1724 1100 9 410 235 401 42 23 193 1030 CLASS 2 9608 38 821 1731 23 4509 294 41 2119 
1040 CLASS 3 6338 42 504 4006 836 477 321 77 4 71 
8 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(lclarant 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark J Deutschlandl 'EAA66a 1 Espana J France l Ireland I ltalla !·Nederland I Portugal I UK 
8608.00-30 
1021 A E l E 1062 280 
8608.00-90 PARTIES DE MATERIEL ET APPARmS DES 8608.00-10 ET 1608.00-30 
202 408 3 11 
004 RF ALLEMAGNE 1205 558 28 25 2 27 41 151 
1000 M 0 N D E 3331 843 80 822 25 217 184 75 303 
1010 INTRA-CE 2683 818 52 431 25 188 143 70 170 
1011 EXTRA-CE 848 25 8 181 31 41 5 132 
8609.00 CADRES ET CONTENEURS ·Y COMPRIS LES CONTENEURS-CrrERNES ET LES CONTENEURS·RESERVOIRS. SPECIALEMENT CONCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT 
8609.00-10 CONTENEURS AVEC BUNDAGE EN PLOMB, POUR LE TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVE$ 
1000 M 0 N DE 807 33 13 331 162 17 
1010 INTRA-CE 169 30 2 1 93 17 
1011 EXTRA-CE 430 2 11 330 63 
8609.00-90 CADRES ET CONTENEURS • Y COMPRIS LES CONTENEURS-CrrERNES ET LES CONTENEURs-RESERVOIRS. SPECIALEMENT CONCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT, (NON REPR. SOUS 8809.00-10) 
001 FRANCE 8208 2119 204 3314 83 1264 
1961 
10 376 
002 BELG.·LUXBG. 17375 
1110 
488 3034 254 
8 
36 
003 PAYS.BAS 7019 180 4213 
13 
223 523 43 
004 RF ALLEMAGNE 16681 1410 6382 
2259 
156 2505 3 2161 
005 ITALIE 5739 121 
615 
40 959 
70 1114 006 ROYAUME-UNI 4570 241 1551 316 281 
007 lALANDE 2749 
1669 
303 1025 2 
008 DANEMARK 3677 340 52 1 
011 ESPAGNE 2328 an 65 97 971 10 030 SUEDE 1545 40 230 24 1 060 POLOGNE 1345 37 1132 35 88 
068 ROUMANIE 1057 
370 
270 801 
eli 122 158 :i 914 400 ETATS.UNIS 10005 380 5551 1308 
728 COREE DU SUD 2667 2 412 1077 182 
49 
122 
732 JAPON 2745 1 72 242 284 180 
1000 M 0 N DE 96859 7271 10668 28077 181 2943 12498 142 4393 
1010 INTRA-CE 68955 6871 7848 15225 96 2291 8518 90 2811 
1011 EXTRA-CE 27326 441 2820 12851 85 652 3622 52 1510 
1020 CLASSE 1 18319 396 1996 8512 81 244 1781 52 1193 
1021 A E l E 4593 19 1564 2075 
4 
123 176 96 
1030 CLASSE 2 4750 13 428 1597 18 1409 137 







































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 1 .1 1 1 I ·" I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. Oanmark [Deutschland 1 'EM6c5a Espana France Irelan-, !lalla I Nederland I Portugal I 
8701.10 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS 
8701.1G-10 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER = < 4 KW 
005 ITALY 266 37 1 
732 JAPAN 1686 84 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 













8701.1G-90 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER > 4 KW 
004 FR GERMANY 154 3 33 
005 ITALY 1419 122 43 
~a~ ~r~1~ ~~~ 11 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































8701.20-90 ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS, USED 
001 FRANCE 8347 2703 
~ ~~~~Ek~~~gs 1~~'18 5888 
004 FR GERMANY 9790 1293 
006 UTD. KINGDOM 1317 86 
008 DENMARK 1639 419 
030 SWEDEN 2229 228 
036 AUSTRIA 1626 61 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8701.30 TRACK-LA YINQ TRACTORS 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































































































































































































































8701.8G-11 t~~ULTURAL TRACTORS (EXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF All ENGINE POWER = < 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






















































































8701.9G-15 t~~~w~~ TrfrwORS (EXCL PEDESTRIAN.CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
~ ~)_l~·LUXBG. ~1 9 1~ J 24 99 zol sB 
m ~X"~l~ERLAND zd~~ ~ 28 1 f~ 2 3 ~ 
1000 W 0 R L D 3623 151 179 279 30 109 689 
1010 INTRA·EC 1034 48 147 51 28 102 220 
1011 EXTRA·EC 2592 104 32 228 2 7 469 
1020 CLASS 1 2316 92 31 228 2 3 426 








8701.8G-21 :SG~\LJl:'~~ TrfrwORS (EXCL. PEDESTRIAN.CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
001 FRANCE 477 34 14 3 4 18 ~ ~'l~iRMANY lm 1~f ~ 900 203 8J ~ 15 100 
006 UTD. KINGDOM 5242 21 62 52 71 8 102 1sS 2669 














062 CZECHOSLOVAK :i soli 
066 ROMANIA 849 7 s4 97 47 19 237 
m ~1tAN ~rs 27 22 j 5 1~ 20 
























































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland J ltalia J Nederland J Porlugal I UK 
8701.10 MOTOCULTEURS 
8701.11).10 MOTOCULTEURS, PUISSANCE = < 4 KW 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







8701.11).90 MOTOCULTEURS, PUISSANCE > 4 KW 
004 RF ALLEMAGNE 1218 
005 ITALIE 11671 
011 ESPAGNE 1122 










1000 M 0 N D E 21457 1388 
1010 INTRA-CE 15118 1168 
1011 EXTRA-CE 6339 219 
1020 CLASSE 1 6271 219 
8701.20 TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REIIORQUES 
8701.21).10 TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REIIORQUES, NEUFS 
001 FRANCE 60354 10219 
002 BELG.-LUXBG. 233387 
003 PAYS-BAS 445005 
004 RF ALLEMAGNE 483369 
005 ITALIE 114144 
006 ROYAUME-UNI 2511 
006 DANEMARK 3097 
011 ESPAGNE 14373 
030 SUEDE 223529 
032 FINLANDE 2611 
036 SUISSE 20943 
038 AUTRICHE 4974 
062 TCHECOSLOVAQ 2255 
400 ETAT8-UNIS 1516 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































8701.21).90 TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES, USAGES 
001 FRANCE 15771 5658 
002 BELG.-LUXBG. 14716 
003 PAYS-BAS 45795 
004 RF ALLEMAGNE 17732 
006 ROYAUME-UNI 1694 
006 DANEMARK 3846 
030 SUEDE 5966 
038 AUTRICHE 2403 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8701.30 TRACTEURS A CHENIWS 






005 ITALIE 18605 
030 SUEDE 2416 
508 BRESIL 1690 
1000 M 0 N D E 27987 
1010 INTRA-CE 20237 
1011 EXTRA-CE 7638 
1020 CLASSE 1 5292 
1021 A E L E 3595 




















































































































































































































































8701.81).11 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR = < 18 KW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































8701.91).21 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 25 KW MAIS = < 37 KW 
001 FRANCE 










1000 M 0 N DE 









































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1Sehland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Port\Jgal I UK CNINC 
8701.10-21 
1011 EXTRA-EC 4887 173 58 722 375 103 1108 1t 414 48 1552 317 
1020 CLASS 1 2060 27 55 374 291 3 220 
' 
97 26 650 317 
1021 EFTA COUNTR. 515 
146 




74 26 67 
1040 CLASS 3 2a27 3 348 84 888 317 22 902 
8701.90-25 :rG~~L~Rf~ rrf~ORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
001 FRANCE n37 1504 91 1150 9 1462 
33 
1~ 523 2063 451 472 
002 BELG.-LUXBG. 430 
133 
27 . 29 240 6 95 
003 NETHERLANDS 250 658 77 241 734 19 12 2 4922 1448 19 004 FR GERMANY 27840 1250 
7373 
11475 1a13 52a7 
005 ITALY 44860 1007 761 717 5829 23408 101 933 
1924 2587 1149 
006 UTD. KINGDOM 18806 1208 1536 697 366 2266 6795 1n 1146 2064 
011 SPAIN 329 44 46 4 22 a ~~ 12 279 239 2s 032 FINLAND 594 42 5 56 8 185 5 036 SWITZERLAND 262 
374 
145 50 14 6 3 
036 AUSTRIA 2746 
14 
1291 n 63 299 ; 258 366 51 1a 048 YUGOSLAVIA 2734 406 2126 60 11 20 46 
541 058 SOVIET UNION 3475 
7 
1116 222 485 809 ~~ 30 119 153 D60 POLAND 766 64 596 226 346 10 1a 10 157 223 062 CZECHOSLOVAK 12309 265 366 2665 1103 51 a 4584 066 ROMANIA 553 14 117 11 205 39 117 a 21 
1000 W 0 R L D 124318 5864 4851 12006 4678 10830 45900 3849 4768 11889 7215 12672 
1010 INTRA-EC 100485 5154 3048 9328 1355 10311 41743 1m 3313 10299 8798 7234 1011 EXTRA-EC 23831 710 1804 2678 3321 519 4158 1453 1389 417 5437 
1020 CLASS 1 6630 424 140 1848 2315 131 546 13 294 743 66 90 
1021 EFTA COUNTR. 3721 41a 100 1442 133 71 535 13 275 652 
331 
84 
1040 CLASS 3 17191 266 1665 829 1006 366 3601 1933 1158 846 5348 
8701.80-31 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROWD TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
59KWBUT=<75KW ~ 
001 FRANCE 14770 1264 79 3430 4 721 
34 
3 920 447 204 769a 
002 BELG.-LUXBG. 393 
61 
3 
a:! • 4 
214 20 142 003 NETHERLANDS 238 7 565 749 14 241 1973 48 004 FR GERMANY 3172a 803 1365 2029 11003 1075 226 1372a 005 ITALY 17200 357 350 1513 1n4 8441 258 
231 
494 302 1662 
006 UTD. KINGDOM 14938 1831 131a 716 517 2732 5749 1052 208 584 
030 SWEDEN 422 3li 35 232 15 140 ~ 183 032 FINLAND 827 200 10 
33 
204 • 28 1s 036 AUSTRIA 615 2 296 226 15 9 048 YUGOSLAVIA 529 26 441 





062 CZECHOSLOVAK 3554 465 1312 910 120 612 
400 USA 375 73 a 57 224 . 4 
20 
9 
404 CANADA 197 23 154 I 
1000 W 0 R L D 88137 4363 3419 7058 3853 7535 2n84 1554 2447 3a68 1573 246a5 
1010 INTRA-EC 79611 4319 3123 8263 2599 5975 25240 1554 2253 3340 1518 23429 
1011 EXTRA-EC 8528 43 296 794 1254 1560 2544 1 194 52 a 57 1258 1020 CLASS 1 2a77 34 237 701 517 68 955 66 213 29 57 
1021 EFTA COUNTR. 1737 34 237 560 58 
1492 
569 i 46 19a 28 
15 
1040 CLASS 3 5653 10 59 93 738 1589 J 12a 316 1200 
l 
8701.90-35 ~f~'f-~~ r:t~ORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROWD TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN'ENGINE POWER > 
l 
001 FRANCE 3476 599 41 365 1104 
28 ~ 551 145 58 604 002 BELG.-LUXBG. 574 99 10 437 
004 FR GERMANY 11681 308 831. 
a73 
74 2957 3202 73 1516 653 107 1762 
005 ITALY 10026 491 458 103 1254 4996 66 219 125 1425 
006 UTD. KINGDOM 3458 768 282 134 58 510 1394 303 12 17 
42 030 SWEDEN 198 
21 
62 66 6 22 
6 2s 032 FINLAND 755 32a 
142 
103 
a5 227 28 45 036 AUSTRIA 450 5 a1 2a 130 20 2a 9 D60 POLAND 745 15 645 509 5 31 79 100 062 CZECHOSLOVAK 1440 29 49 74 254 166 42 400 USA 1190 101 439 30 315 276 
404 CANADA 179 140 21 1a 
1000 W 0 R LD 34973 2438 2230 2218 1112 8795 10504 497 2157 1513 345 5166 
1010 INTRA-EC 29712 2229 1602 1402 235 5825 9819 471 2071 1328 345 4585 
1011 EXTRA-EC 5262 208 628 814 an 970 885 26 88 188 582 
1020 CLASS 1 2997 204 499 725 232 133 694 6 55 68 383 
1021 EFTA COUNTR. 1455 35 398 217 137 85 379 6 44 58 96 
1040 CLASS 3 2267 5 130 a9 645 837 191 20 31 120 199 
8701.90-39 :cf~ULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROWD TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
001 FRANCE 2724 204 1070 888 150 83 
786 
116 29 117 32 37 
002 BELG.-LUXBG. 2704 
661 
343 44 12 366 42 532 154 52 351 
004 FR GERMANY 10491 992 
7o6 
211 852 4359 85 366 557 80 2306 
005 ITALY a792 570 468 141 2405 4038 
191 1s 
241 127 96 
006 UTD. KINGDOM 419 19 37 31 72 35 12 7 




82 19 12 25 





036 AUSTRIA 348 
6 78 
152 660 67 38 19 6 8 D60 POLAND 1669 2a 634 217 
6 7 062 CZECHOSLOVAK 2497 144 
6 





400 USA 10498 436 an 13 1794 469 20 2294 
404 CANADA 208 1a 7 62 121 
1000 WORLD 42344 2178 3592 2935 1384 7199 13468 2235 2053 1650 359 5293 
1010 INTRA-EC 25273 1502 2910 1711 588 3726 9224 435 968 1081 309 2823 
1011 EXTRA-EC 17071 676 682 1224 798 3473 4242 1800 1087 568 50 2471 
1020 CLASS 1 12200 526 604 1146 33 1888 4202 19 79a 582 43 2381 
1021 EFTA COUNTR. 1445 73 596 247 20 26 199 19 93 93 23 56 
1040 CLASS 3 4861 150 76 79 765 1581 35 17a1 269 6 7 90 
1701.90-50 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROWD TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, USED 
001 FRANCE 1669 727 156 117 10 59 
1337 
25 340 19 216 002 BELG.-LUXBG. 2437 
2057 
58 120 205 11 4 46 812 29 53 003 NETHERLANDS 3841 94 1063 a 216 19 
2310 
146 
004 FR GERMANY 3n1 587 90 
1oB 
263 68 230 
11353 
134 28 61 
006 UTD. KINGDOM 21446 2034 1667 249 184 199a 555 3196 104 
951 007 IRELAND 951 
14 46 23 3li 61 030 SWEDEN 168 
1000 WORLD 36768 5674 2109 2202 838 402 41a8 11359 a 54 7282 192 1668 
1010 INTRA-EC 35006 5413 2064 1n1 n3 329 3808 11359 n9 7040 185 14a5 
1011 EXTRA-EC 1745 258 45 430 65· 73 380 62 242 7 1a3 
1020 CLASS 1 1356 217 45 255 62 51 352 52 157 7 158 
1021 EFTA COUNTR. 61a 38 45 176 32 14 223 46 39 2 3 
8701.90-90 TRACTORS (OTHER THAN TRACTORS OF HEADING N 17.09). (EXCL 1701.11).10 TO 8701.90-50) 
001 FRANCE 1999 225 5 15 
7 
9 29 7 26 13 4 1699 003 NETHERLANDS a73 383 14 143 20 2 
228 
271 004 FR GERMANY 1861 284 98 
51 
a 141 37 
118 
435 79 551 005 ITALY 769 40 96 9 9 78 
123 
33 27a 57 006 UTD. KINGDOM 1066 2a 150 20 4 56 36 372 263 18 91 030 SWEDEN 1366 36 1 1253 1 032 FINLAND 191 
6 







400 USA 221 11 1 2 1 160 
1000 WORLD 9504 1035 502 366 35 323 1549 498 753 706 381 3334 
12 K 
Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC 
1701.8().21 
Value- Valeurs: 1000 ECU 
1011 EXTRA..CE 15340 443 379 2353 939 224 2687 41 1088 
1020 CLASSE 1 10473 157 368 1902 729 5 1579 588 1~~ ~&~sEE 3 m3 286 1~ 1~ 2~ 219 1~gg 41 ~~ 

























































































































1000 M 0 N DE 535n4 27902 17939 55219 13978 52715 191180 13018 21407 
1010 INTRA..CE 478060 24755 14797 43527 6935 51578 181554 9860 17918 
1011 EXTRA..CE m15 3147 3142 11693 7043 1139 9628 3158 3492 
1020 CLASSE 1 29426 2831 667 10224 5005 466 3629 23 1735 
1021 A E L E 22706 2568 460 6983 766 335 3561 23 1677 
1040 CLASSE 3 28235 516 2455 1466 2036 651 5943 3133 1757 
































































































1000 M 0 N DE 418258 22404 17818 38331 18392 29547 127342 8541 11469 
1010 INTRA..CE 389893 22194 18206 30798 13554 28372 118924 8541 10952 
1011 EXTRA..CE 28385 210 1410 5533 2838 3175 8418 517 
1020 CLASSE 1 16597 195 1293 5362 1405 421 6003 335 
1021 A E l E 11694 195 1293 4616 275 . 3837 2n 
1040 CLASSE 3 9769 15 117 171 1433 2755 2415 182 
1701.8().35 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCUL lEURS). A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE IIIOTEUR > 75 KW MAIS = < 90 KW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







062 TCHE OVAQ 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































8701.8().39 TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCUL lEURS). A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 90 KW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







062 TC OVAQ 
400 ET UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































001 FRANCE 2655 1111 783 278 15 61 ~ ~~~~:El-_kl~BG. m~ 3696 ~ 2~~ 324 ~ ~j 
88a ~&:kb~~~u~~E J~~ W8 5~~~ 315 ~ ~ aWe 
~~E = ~ ~ ~ ~ ~ 
1000 M 0 N D E 81060 13468 7551 4403 1545 608 13784 
1010 INTRA..CE 76923 13105 7370 3562 1427 493 12018 
1011 EXTRA..CE · 4111 381 181 841 118 118 1768 
1020 CLASSE 1 3705 333 181 811 114 74 1665 
1021 A E L E 2418 157 181 695 50 49 1194 
8701.9().90 TRACTEURS (A L'EXCLUSION DES CHARIOTS-TRACTEURS DU N 17.09). (NON REPR. SOUS 8701.1G-10 A 1701.9().50) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 





























































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 




1020 CLASS 1 


































8702.10.11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSON~CLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, NEW, OF A CYUNDER CAPA~,;~Il > 2500 CC i 
001 FRANCE 2641 207 54 1659 j 629 
002 BELG.·LUXBG. 7093 
458
• 81 80 3217 47 2 




. 1443 j 
2813
-
004 FR GERMANY 9580 1340 541 3954 
006 UTD. KINGDOM 703 47 
1358
. 2 
010 PORTUGAL 1975 i 
011 SPAIN 397 3Ci 6li 367 1 ~ ~~~~~~ ~ll 6 1ll l 
064 HUNGARY 351 I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































8702.10.81 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, USED, OF A CYUNDER CAPACITY = < 2500 CC 
002 BELG.-LUXBG. 1323 74 1142 11 65 2 2 15 ~ F-r'l~fRMANY ~~ 1~ 107 aS ~ 16 61 so· 33
2
. 
006 UTD. KINGDOM 216 155 



























8702.10.99 ~oc1~r~CJ:~~3r..o"W~El"t~~FN~~~ 3lE:.~f~ ~~~J'E~~~~icWvCL~D~N~~MRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
004 FR GERMANY 755 227 124 68 4 193 139 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 



































8702.90-11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER. PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, NEW, OF A CYUNDER CAPACITY > 2800 CC 
001 FRANCE 93 9 
002 BELG.·LUXBG. 3365 
003 NETHERLANDS 177 
004 FR GERMANY 704 
006 UTD. KINGDOM 761 
010 PORTUGAL 452 
032 FINLAND 87 
064 HUNGARY 196 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































8702.90-18 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS_. INCLUDING THE DRIVER. PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 

































004 FR GERMANY 1082 68 67 6 536 123 281 
1000 W 0 R L D 1648 144 91 100 22 14 620 139 162 281 
1010 INTRA-EC 1417 132 81 32 8 3 549 139 155 281 
1011 EXTRA·EC 223 13 11 68 14 1 71 7 
8702.80-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIIORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER. PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, NEW, OF A CYUNDER CAPACITY = < 2800 CC 
004 FR GERMANY 359 1 84 39 32 
030 SWEDEN 1019 1 1018 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























8702.90-39 ~tOM~~~~~R~~~MfAtNgs~~t~-ho"':~I~~O~OE~Gr:~s3SNESII,I~~~~WiN1JIEER DCRA~~Jf~~ \~r~ORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
004 FR GERMANY 487 180 42 8 27 157 90 


























1702.90-80 ~~~~R8¥:~1~~~ST~o:,::~rNSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES, 
1000 W 0 R L D 





































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU .1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 l 1 Nederland 1 Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
8701.90-90 
101 0 INTRA.CE 32997 4167 1785 1391 50 1245 1538 1511 2610 3218 1721 13761 
1011 EXTRA.CE 14719 320 841 1237 80 354 7344 911 540 4 3088 
1020 CLASSE 1 14060 320 841 1226 80 231 7255 841 540 4 2722 
1021 A E L E 11381 41 761 1199 8 7196 796 14 1368 
8702.10 VEHICULESPOUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL 
8702.1~11 ~~~~~S~~~OUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, NEUFS, CYLINDREE 
001 FRANCE 30040 2518 683 19103 
39493 637 
6582 598 4 552 
002 BELG.-LUXBG. 86497 
4667 
880 1067 15 30857 13548 
003 PAYS-BAS 34572 1626 6647 
1466 12s0 
17519 318 38464 8810 323 3795 004 RF ALLEMAGNE 128460 17960 6355 52587 
4275 
1251 
006 ROYAUME-UNI 6874 486 
9710 
30 2083 
586i 010 PORTUGAL 15571 
25i 2168 011 ESPAGNE 2419 
149 537 1555 120 030 SUEDE 2409 48 
032 FINLANDE 1775 1775 409 2447 064 HONGRIE 2856 
1000 M 0 N DE 314908 26411 11674 28499 2019 10959 112311 5278 45346 44511 326 27574 
1010 INTRA.CE 305388 26113 9544 27051 1482 10959 112069 5230 45061 42547 326 25006 
1011 EXTRA.CE 9519 298 2130 1448 537 242 48 285 1964 2567 
1020 CLASSE 1 6421 298 2130 1448 537 48 285 1555 120 
1021 A E L E 5486 268 1924 797 537 285 1555 120 
1040 CLASSE 3 2856 409 2447 
8702.1~19 ~~~g~~~ ~~RJ-oE J~NSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, USAGES, 
001 FRANCE 7808 5620 11 2031 
9 1872 599 
146 










004 RF ALLEMAGNE 32749 7288 
193 
907 91 12211 
1397 
412 32 
006 ROYAUME-UNI 3011 1023 4 
a5 30 11 239 114 16 408 030 SUEDE 2528 943 28 1048 208 6 41i 036 SUISSE 7071 557 5885 4 
038 AUTRICHE 5853 72 5658 61 62 
1000 M 0 N DE 74326 23131 3407 17337 1038 284 14708 1404 10124 1236 722 935 
1010 INTRA.CE 57194 21559 2637 4129 932 138 14255 1397 9592 1185 682 488 
1011 EXTRA.CE 17071 1572 570 13208 105 146 453 6 473 51 40 447 
1020 CLASSE 1 16743 1572 540 13178 89 3 363 6 473 51 40 408 
1021 A E L E 15818 1572 64 12846 89 269 6 473 51 40 408 
8702.1~91 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, NEUFS, CYUNDREE = < 2 500 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 9003 
187 
629 7645 93 396 13 15 124 77 11 
004 RF ALLEMAGNE 2709 703 
4ri 
322 
n4 943 330 laO 224 005 ITALIE 1003 13 219 
459 14 006 ROYAUME-UNI 1791 1175 143 
1000 M 0 N DE 16724 628 1527 6742 1863 510 1138 474 702 416 704 
1010 INTRA.CE 15425 411 1420 8139 1883 510 971 474 620 416 581 
1011 EXTRA.CE 1301 218 108 603 167 82 123 
8702.1~99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, USAGES, CYUNDREE = < 2 500 CM3 
004 RF ALLEMAGNE 3587 667 1242 339 6 744 589 
1000 M 0 N DE 6016 1131 1274 636 372 21 1212 303 650 8 9 
1010 INTRA.CE ngg 1118 1253 43 347 14 810 303 769 8 9 1011 EXTRA-CE 13 21 793 25 7 402 16 
1020 CLASSE 1 1242 5 21 793 25 381 15 2 
8702.90 VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, AUTRES QU'A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL 
8702.9~11 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR EnNCELLES, NEUFS, CYLINDREE > 2 
BOO CM3 
001 FRANCE 1407 129 9 1278 002 BELG.-LUXBG. 38969 
m! 38960 003 PAYS-BAS 2189 
23 548 115 12i 2017 004 RF ALLEMAGNE 8848 70 
3 42 
7971 
006 ROYAUME-UNI 3317 3271 
4303 010 PORTUGAL 4303 
1218 032 FINLANDE 1218 1630 064 HONGRIE 1630 
1000 M 0 N DE 64198 346 242 586 42 23 5404 170 115 121 57149 
1010 INTRA.CE 59665 346 3 563 42 23 3856 1 115 121 54595 
1011 EXTRA.CE 4533 239 23 1548 169 2554 
1020 CLASSE 1 2886 239 23 1531 169 924 
1021 A E L E 1834 179 23 1481 151 
1040 CLASSE 3 1630 1630 
8702.9~19 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR EnNCELLES, USAGES, CYLINDREE > 2 
800 CM3 
004 RF ALLEMAGNE 2961 273 413 15 1757 475 27 
1000 M 0 N DE 4814 330 474 763 32 4 2146 190 577 27 10 241 
1010 INTRA.CE 3695 325 447 81 21 1 1846 190 569 27 
10 
188 
1011 EXTRA-CE 1118 5 27 702 11 1 300 9 53 
8702.9~1 VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR EnNCELLES, NEUFS, CYLINDREE = < 2 
BOO CM3 
004 RF ALLEMAGNE 3221 8 638 566 314 1695 
030 SUEDE 7063 17 7046 
1000 M 0 N DE 11772 171 8412 92 36 609 54 404 1994 
1010 INTRA.CE 4583 147 1366 92 36 609 54 393 1886 
1011 EXTRA.CE 7190 25 7046 11 108 
1020 CLASSE 1 7190 25 7046 11 108 
1021 A E L E 7126 17 7046 63 
8702.9~9 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR EnNCELLES, USAGES, CYUNDREE = < 
2 800 CM3 
004 RF ALLEMAGNE 1579 770 56 42 106 589 13 3 
1000 M 0 N DE 2362 1009 113 82 42 173 63 635 14 2 29 
1010 INTRA.CE 2060 1004 62 19 42 144 63 699 14 2 11 
1011 EXTRA.CE 300 3 51 62 29 137 18 
8702.90-90 VEHICULES AUTOMOBR.ES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, (NON REPR. SOUS 8702.1~11 A 8702.9~9) 
1000 M 0 N DE 935 103 322 130 371 8 
1010 INTRA.CE 746 92 245 130 270 8 
1011 EXTRA.CE 190 11 77 102 
K 15 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I r, .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deu1schland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8703.10 VEHICLES FOR TRAVEWNG ON SNOW; GOLF CARS AND SIMILAR VEHICLES (EXCL THOSE OF 8702) 
8703.10.10 VEHICLES FOR TRAVEWNG ON SNO!,LiiOlF CARS AND SIMILAR VEHICLES .. (EXCL THOSE OF 87.02) WITH DIESEL OR SEMHliESEL 
ENGINES, OR WITH SPARK-IGNITION '"10.RNAL COMBUSnON PISTON ENGINo: 
002 BELG.-LUXBG. 







































1000 W 0 R L D 11012 264 60 134 8 628 652 71 445 
1010 INTRA-EC 1071 244 47 68 4 221 244 71 47 
1011 EXTRA-EC 9938 20 12 65 5 407 407 396 
1020 CLASS 1 9263 19 12 61 3 53 398 ' 95 
1021 EFTA COUNTR. 6001 1 3 15 . . 10 24 
1040 CLASS 3 666 4 2 352 5 301 · 
8703.10.80 VEHICLES FOR TRAVELLING ON SNOW; GOlF CARS AND SIMILAR VEHICLES, (EXCL THOSE OF 87.02) WITH ENGINES (EXCL THOSE OF 
8703.10.10) : 
1000 W 0 R L D 332 70 5 23 11 55 62 5 84 
1010 INTRA-EC 204 70 2 10 10 47 44 5 13 
1011 EXTRA-EC 127 2 13 1 8 18 51 
8703.21 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IEXCL THOSE OF 170211NCLUDING STAOON 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSOON RECIPROCAnNG PISTON ENGINE OF A CYUNDER CAPACITY = < 
1.000 cc 
8703.21-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STAOON WAGONS AND RACING CARSL WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSOON R'ECIPROCAnNG PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY = < 1 000 CC, NEW, (EXCL lt03.10.10) · 
001 FRANCE 135183 13949 242 6278 767 159 740 84429 ~ ~~~~e~~~g8 13~rr 52 ,~ ,~ , 41~ 1 ~ ~ FT'lr.fRMANY ,= m~ ,a 35956 18~ ,4,J 5()~ 1230 2597 
006 UTD. KINGDOM 5894 1840 49 8 555 3 2 389 537 
~ ~l~~~K ~ 22 97 1 1J 
010 PORTUGAL 11451 38 3 72 363 10659 296 
011 SPAIN 98593 6157 698 7297 3087 26791 3208 11096 
048 YUGOSLAVIA 9837 128 1526 76 1118 6781 ~ ~['kl~~ DEM.R ~ ~~ 12 1405 ~ 691 661 28921 
~ ~:tt~L ,35m ,~ 1519 ~ 31oJ 2 414~ 5303 ,~ 
1000 W 0 R L D 612283 41258 2541 95239 11109 15446 94604 10871 135784 
1010 INTRA-EC 431357 26651 1001 52839 8426 14666 88444 5567 99838 
1011 EXTRA-EC 180902 14605 1540 42800 4683 780 6160 5304 35942 
1020 CLASS 1 145789 13616 1520 40913 4645 85 5268 5304 7004 
1021 EFT A COUNTR. 224 1 1 5 2 4 1 206 
1030 CLASS 2 395 62 8 262 1 1 6 17 
1040 CLASS 3 34714 926 12 1405 37 693 666 28921 
8703.21-80 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STAOON WAGONS AND RACING CARS~ SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSOON R'ECIPROCAnNG PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY = < 1 000 CC, USED, (EXCL .,..,_10.10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































8703.22 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IEXCL. THOSE OF 87021. INCLUDING STAOON 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSOON RECIPROCAnNG PISTON ENGINE OF A CYUNDER CAPACITY > 
1.000 CC BUT = < 1.500 CC 
8703.22-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STAOON WAGONS AND RACING CARS.._ WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSOON RECIPROCAnNG PISTON ENGINE, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































8703.22-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STAOON WAGONS AND RACING CARS.~o!"TH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSOON RECIPROCAnNG PISTON ENGINE, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j I I -Nederland I Por1ugal I CNINC Ireland ltalla UK 
8703.10 Xfrl\~kU,Pf3Mi 85~Ltf9:38~7~ NEIGE; VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SURLES TERRAINS DE GOLF, ET 
8703.11).10 VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA NEIGE· VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
SIMILAIRES, (AUTRES QUE CEUX DU 87.02), A MbTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES 
002 BELG.-LUXBG. 1428 
394 187 
726 . 13 65 574 3 28 12 4 3 004 RF ALLEMAGNE 2311 
a5 15 288 745 289 1 13 379 030 SUEDE 95110 
5 
18 15 226 94766 
032 FINLANDE 5401 22 28 110 25 78 45 5265 400 ETAT5-UNIS 2502 13 88 115 342 8 1759 
732 JAPON 5335 82 6 127 256 3244 759 14 847 
1000 M 0 N DE 117739 833 271 1844 35 2638 5095 303 2094 630 315 103683 
1010 INTRA..CE 8408 707 228 888 28 1425 1553 303 419 17 287 553 
1011 EXTRA..CE 111330 128 45 756 7 1211 3542 1672 813 28 103130 
1020 CLASSE 1 109866 125 45 743 2 379 3499 1114 813 28 103118 
1021 A E L E 101115 11 18 238 
4 
1 90 317 9 100433 
1040 CLASSE 3 1420 13 828 7 559 9 
8703.11).90 VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA NEIGEb VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
SIMILAIRES, (AUTRES QUE CEUX DU 87.02), A M TEUR (AUTRE QUE DIESEL, SEMI-DIESEL OU A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCRLES) 
1000 M 0 N DE 1637 278 63 132 108 335 405 14 351 14 11 128 
1010 INTRA..CE 1178 278 22 71 100 255 296 14 117 8 11 8 
1011 EXTRA..CE 660 41 60 7 80 108 234 8 122 
8703.21 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULESPRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUX DU 8702·, 
M3cMJ~s~~~~~E~E~D~ ~ ~:f'K' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR 
8703.21·10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ~UTRES QUE CEUX DU N 
87.028 Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE = < 1 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8703.1D-10) . 
001 FRANCE 672834 52690 1131 46505 5340 556 
2532 
3870 421857 224 7513 133146 
002 BELG.·LUXBG. 89562 
38i 
5227 113 12 4345 69024 73 8236 









004 RF ALLEMAGNE 63989 15372 
159418 
316 2031 16894 26084 
005 ITALIE 688346 8134 18 13188 55177 216986 3117 
2574 
2204 75562 154542 
008 ROYAUME·UNI 27008 8278 225 44 3063 12 19 2049 135 10609 
1934 007 lALANDE 1975 
135 s48 8 6 3 35 008 DANEMARK 1477 
425 2418 
653 132 







011 ESPAGNE 527538 30905 34753 16582 306 131257 62140 8456 161562 048 YOUGOSLAVIE 46727 387 
18 
5240 3333 37437 27 3 
058 RD.ALLEMANDE 2401 1091 
4528 
96 1198 
3078 81600 3374 060 POLOGNE 93381 709 2 




13 29029 63 104952 7138 63 732 JAPON 767288 65449 228977 17539 25950 26 280261 
1000 M 0 N DE 3049120 184002 12497 482033 62040 59772 440401 53207 630819 186425 166849 771275 
1010 INTRA..CE 2133955 115999 4462 247127 39041 58182 407868 24169 510297 81395 159513 485904 
1011 EXTRA..CE 915129 88003 8035 234908 22999 1589 32535 29038 120487 105030 7138 285371 
1020 CLASSE 1 816771 65859 7975 229053 22893 376 29331 29038 38709 105030 7138 281371 
1021 A E L E 1345 14 16 41 20 50 37 1127 40 
122 1030 CLASSE 2 1978 342 44 1322 6 8 46 88 
1040 CLASSE 3 96380 1802 16 4530 101 1205 3158 81690 3878 
8703.21·80 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ~UTRES QUE CEUX DU N 
87.028 Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE = < 1 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.1D-10) 
001 FRANCE 6631 1251 31 953 71 162 
2442 
4 4008 26 39 86 
002 BELG.-LUXBG. 15829 
874 
44 7396 1501 28 
17 
4105 258 19 38 
004 RF ALLEMAGNE 10758 316 
183 
1299 188 57 7741 410 22 38 
005 ITALIE 1382 347 4 607 34 9 
1223 a5 43 5 135 008 ROYAUME·UNI 1637 23 52 188 15 20 14 12 
011 ESPAGNE 1390 10 2 708 
32 26 
12 587 54 16 1 
038 SUISSE 1160 9 9 101 5 968 9 2 
7s0 400 ETATS-UNIS 1181 15 39 145 35 138 30 29 
958 NON DETERMIN 12089 30 2 13 11981 43 
1000 M 0 N DE 55730 2593 m 10805 3874 829 15101 1639 17668 844 104 1698 
1010 INTRA·CE 36343 2410 463 9568 3554 438 2577 1639 16237 768 89 402 
1011 EXTRA..CE 5318 154 114 1238 120 378 542 1388 78 18 1294 
1020 CLASSE 1 3955 147 98 873 92 103 207 1282 84 14 1275 
1021 A E L E 1699 22 35 381 35 25 8 1152 13 2 28 
8703.22 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUX DU 8702-, 
Mt?cf.fi&s~~~~~~E~E~ D~ lJ/l.::RJ:.~ ~ <~S ~~~ES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR 
8703.22·10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ~UTRES QUE CEUX DU N 
87.028 Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURS~ A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
mN nLES, CYLINDREE > 1 000 CM3 MAIS = < 1 500 CM3, NEUFS, (NON REPR. OUS 8703.1D-10) 
001 FRANCE 2304098 207596 25469 408353 6025 58491 
511602 
8528 836438 135258 103824 516116 
002 BELG.·LUXBG. 1436845 
15082 
6840 441386 1678 9085 
2297 
174148 232429 21842 37635 
003 PAYS·BAS 226304 1159 6290 664 800 9344 11974 
112151 
3542 175172 
004 RF ALLEMAGNE 1873475 178440 42124 
141351 
21792 1912 221212 25865 394095 39599 636285 
005 ITALIE 748646 40925 599 15075 187363 202090 2144 
47859 
1946 60173 96980 
008 ROYAUME·UNI 162202 12276 408 20035 2637 10823 386 25961 828 40989 
69sS 007 lALANDE 6964 
1783 
4 5 
13 678 31sB as 40i 008 DANEMARK 11963 5423 
18426 
418 






10851 60808 228628 9 011 ESPAGNE 1963853 71584 337697 744381 129303 368471 
028 NORVEGE 1662 267 6 6 3 
18 
1370 7 3 
030 SUEDE 2580 24 5 14 66 949 1504 
032 FINLANDE 33435 
105i 51 
20 15 
1ooB 63001 10083 49 
33400 
048 YOUGOSLAVIE 118597 80 437 22637 
052 TUROUIE 3192 
32598 3178 27049 6358 4445 3192 693 13919 77096 056 u. 203462 38126 
1o4 060P 20556 780 463 382 849 1723 3208 25 2686 
98 
10358 
062 T LOVAO 51095 2401 2151 3778 3831 1582 703 
s6 4338 2631 29582 066 NIE 25093 137 573 363 1352 2254 17287 1218 570 7 1645 400 ETAT5-UNIS 2285 1141 131 520 30 35 65 
508 BRESIL 146271 18 5898 2660 362 
2soB 
137333 
11i 701 MALAYSIA 2719 4463 7148 a4 13002 20727 728 COREE DU SUD 72095 
53027 4068 94662 51328 33023 26651 732 JAPON 1604019 252796 607421 27915 1495 152920 325386 
1000 M 0 N DE 10893769 823543 142048 2013268 101414 300098 1969224 128207 1780927 737058 532210 2367778 
1010 INTRA..CE 8602705 527681 82587 1360955 57562 264893 1727813 72115 1608349 543508 498999 1638243 
1011 EXTRA..CE 2291027 285882 59458 852313 43830 15199 241408 54091 172570 193548 33211 529537 
1020 CLASSE 1 1768137 255377 53093 608074 26642 5091 181598 51328 15657 153016 33065 383196 
1021 A E L E 39162 342 15 153 104 11 219 2608 3399 13 46 34908 1030 CLASSE 2 222601 4544 
6365 
13046 2799 104 444 150631 20727 27658 
1040 CLASSE 3 300287 35941 31193 12389 10003 59387 155 6282 19808 105 118681 
8703.22·80 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ~UTRES QUE CEUX DU N 
87.028 Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON AL TERNA A ALLUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE > 1 000 Clll3 MAIS = < 1 500 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.1D-10) 
001 FRANCE 17123 2866 120 5646 324 1470 11753 26 5133 145 1289 104 002 BELG.-LUXBG. 44454 
1133 
82 20264 3614 338 13 6769 1142 223 258 
003 PAYS·BAS 2800 21 561 245 116 18 14 556 
4105 
18 116 
004 RF ALLEMAGNE 42676 6608 1813 
479 
5980 1442 8033 35 14021 252 387 
005 ITALIE 2917 194 45 1717 109 198 1 185 
109 11 54 
008 ROYAUME·UNI 4167 90 68 738 185 113 103 2341 184 160 2 036 SUISSE 3851 31 10 168 151 386 177 
18 
2792 35 117 
400 ETATS-UNIS 2877 235 97 768 109 45 116 303 121 67 998 
732 JAPON 2700 673 151 331 294 244 128 4 203 149 9 514 
K 17 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant · Origine I provenance J 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
' 
8703.22-90 I 
958 NOT DETERMIN 6893 32 4 2 36 6598 l. 221 
1000 W 0 A L D 46599 4745 3151 6914 3368 1960 11589 11J3 8566 3678 913 582 
1010 INTRA-EC 33881 4249 2900 6040 3072 1255 3766 11 9 6913 3526 752 279 
1011 EXTAA-EC 5829 464 251 872 295 668 1226 5 1432 153 161 302 
1020 CLASS 1 4730 437 231 716 124 291 1025 5 1355 124 150 272 
1021 EFTA COUNTA. 2050 34 110 213 53 173 111 ,1 1234 23 44 54 
1030 CLASS 2 721 10 20 19 19 362 197 I· 43 10 11 30 1040 CLASS 3 377 17 136 151 15 5 I' 34 19 
8703.23 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~EXCL THOSE OF 87mNINCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PIS ON ENGINE OF A C DER CAPACITY > 
1.500 CC BUT = < 3.000 CC j 
8703.23-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~THEA THAN THOSE OF HEADING N 
87.02~ INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARSe WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > 1 500 CC BUT = < 3 000 C, NEW, (EXCL 8703.10.10) I 
001 FRANCE 257590 26558 5943 50245 205 30546 
116452 
1651! 40693 17172 6660 77709 
002 BELG.-LUXBG. 555374 
3723 
5259 263500 1057 30723 128 43794 46511 667 47263 
003 NETHERLANDS 76003 888 10137 174 2989 6103 253 7127 
5254i 
540 44069 
004 FR GERMANY 654332 60680 15573 30602 2849 98102 134993 4404 124363 2823 358004 005 ITALY 96017 7128 180 200 16536 21620 350 
441!i 
1287 3576 12538 
006 UTD. KINGDOM 49665 1715 105 3754 173 10830 19187 764~ 901 959 1665 007 IRELAND 1669 1 3 
008 DENMARK 2102 109 993 45 44 238 207 396 70 
009 GREECE 284 2 44 39 3 17 1 100 208 14 635 3 011 SPAIN 31792 1026 2582 11371 1568 130 14275 
024 ICELAND 196 6 
2 
1 189 
424 12 028 NORWAY 561 2 119 
52 1389 
2 ~' 2160 265 030 SWEDEN 46760 2928 574 10855 3695 5577 19210 032 FINLAND 8432 822 551 2302 2 397 731 1109 ; 30 2426 D36 SWITZERLAND 444 1 70 9 10 239 118 6 D36 AUSTRIA 4301 52 3172 36 250 • 373 9 395 048 YUGOSLAVIA 4353 1587 6 4347 3 2002 3 
* 
1843 47 2347 056 SOVIET UNION 14487 2037 8 4610 
060 POLAND 2326 232 9 110 1 748 36i 1018 1233 400 USA 12477 3320 7460 51 ; 103 I 155 404 CANADA 514 99 3 351 25 1 . 1 31 2 
416 GUATEMALA 168 36 ; 3 2i 7 168 508 BRAZIL 144 82 
600 CYPRUS 82 
6 
53 ; 29 
724 NORTH KOREA 585 
371 44 4 ' 226 191 579 728 SOUTH KOREA 2789 
15942 
30 
32sB 6106 1408 
1923 
732 JAPAN 492626 59203 238044 858 31185 1066 37558 97969 
958 NOT DETERMIN 5751 2 1 3 5689 39 1 16 
1000 W 0 A L D 2522729 169722 45083 830858 5868 198999 357848 20845 233760 159973 17578 682195 
1010 INTAA·EC 1924964 100947 27992 361865 4707 191860 309968 14598 222601 118951 15860 555617 
1011 EXTRA-EC 592014 68772 17091 268991 1157 7139 42191 6249 11121 41022 1703 126578 
1020 CLASS 1 570709 66432 17080 266729 1039 5100 36402 6228 9031 40778 1703 120189 
1021 EFTA COUNTR. 60692 3810 1126 16519 99 1796 5105 122 7600 2171 295 22049 
1030 CLASS 2 3709 435 2 103 108 9 365 21 245 191 2230 
1040 CLASS 3 17596 1904 8 2160 11 2029 5425 2 1645 53 4159 
8703.23-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~THEA THAN THOSE OF HEADING N 
87.02~ INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARSe WITH SPARK·IGNmON INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > 1 500 CC BUT = < 3 000 C, USED, (EXCL 8703.10.10) 
001 FRANCE 5263 1204 64 1231 44 1208 
2742 
6 701 352 272 163 
002 BELG.-LUXBG. 11635 
5100 
127 2942 451 2792 1 1265 1013 49 453 
003 NETHERLANDS 6445 19 563 58 407 58 3 63 
8262 
8 66 
004 FR GERMANY 61562 11227 8463 
80i 
2841 19502 2848 28 9603 149 441 
005 ITALY 1585 156 66 134 145 119 9 
162 
124 4 27 
006 UTD. KINGDOM 2645 127 110 714 51 237 111 937 172 24 
19 008 DENMARK 528 44 
27 
338 13 37 39 16 21 3 




1 3 ; 3 028 NORWAY 129 52 5 ; 3 12 030 SWEDEN 1440 76 205 497 51 321 32 78 143 9 27 
D36 SWITZERLAND 3040 89 14 502 46 649 363 1207 67 56 27 
D36 AUSTRIA 455 7 1 297 6 11 9 117 7 
272 IVORY COAST 105 1 
2 
1 102 1 
302 CAMEROON 130 1 126 1 
314 GABON 131 ; 22 7 ; 131 15 3 68 29 390 SOUTH AFRICA 151 
414 
5 3 400 USA 11448 813 6108 85 126 972 440 1050 47 1392 
404 CANADA 292 30 100 23 7 54 18 17 21 22 
600 CYPRUS 96 2 
124 
1 84 
267 110 2 
1 2 ; 6 732 JAPAN 2028 519 716 63 31 133 42 
958 NOT DETERMIN 7685 111 5 5 61 7366 137 
1000 W 0 A L D 120190 19784 7695 15524 4071 26691 15805 989 14244 11559 784 3064 
1010 INTAA·EC 90400 18007 6877 8742 3598 24360 5948 963 12031 10042 558 1258 
1011 EXTAA·EC 22100 1648 818 am 469 2268 2489 8 2076 1517 226 1808 
1020 CLASS 1 19250 1573 800 6335 314 1463 1592 6 1924 1434 208 1581 
1021 EFTA COUNTR. 5100 187 259 1364 108 987 428 1 1408 221 66 73 
1030 CLASS 2 2405 61 15 148 121 755 662 121 57 16 227 
1031 ACP~66) 604 18 3 14 2 5 524 14 10 5 12 1040 CLA S 3 448 11 294 35 31 15 31 26 
8703.24 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~EXCL THOSE OF 87~1NCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PIS ON ENGINE OF A C DER CAPACITY > 
3.000 cc 
8703.24-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~OTHER TNAN THOSE OF HEADING N 
87.~ INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATING PISTON ENGINE, OF 
A C INDER CAPACITY > 3 000 CC, NEW, (EXCL 8703.10.10) 
001 FRANCE 648 237 
2 
43 3 16 5i 3 306 11 30 002 BELG.-LUXBG. 1211 
s3 121 2 116 38 878 003 NETHERLANDS 3126 34 2152 12 22 14 100 637 125i 49 18 004 FR GERMANY 30321 3332 
785 
1791 4180 5449 14117 




73 5 521 
006 UTD. KINGDOM 14713 1852 107 4767 1517 3950 1099 23 
16i 030 SWEDEN 192 19 9 
2 
3 
6 ; D36 SWITZERLAND 73 2 
242 
37 2 23 
400 USA 8707 771 4747 19 1281 92 1246 309 
404 CANADA 748 39 4 498 3 196 8 
600 CYPRUS 59 
16 7 617 1i 6 26 5 59 732 JAPAN 760 78 
1000 W 0 A L D 82903 6548 408 13858 17 3413 9981 240 8107 3921 76 16338 
101 0 INTRA-EC 52215 5686 153 7888 18 3381 8679 221 7995 2471 76 15651 
1011 EXTAA-EC 10890 862 252 5971 1. 32 1302 20 113 1450 687 
1020 CLASS 1 10535 847 252 5934 32 1297 20 105 1448 600 
1021 EFTA COUNTR. 319 21 70 ; 2 7 13 1 205 1030 CLASS 2 155 15 37 5 8 2 87 
8703.24-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~THEA TNAN THOSE DF HEADING N 
87.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARShWITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYUNDER CAPACITY > 3 000 CC, USED, (EXCL 87 .10.10) 
001 FRANCE 355 63 6 115 50 
452 
1 49 12 8 31 
002 BELG.·LUXBG. 1110 
198 
2 157 181 2 94 167 4 51 
003 NETHERLANDS 408 2 101 
19 
46 18 ; 9 344 3 29 004 FR GERMANY 5636 722 210 
100 
2017 563 1602 9 129 





006 UTD. KINGDOM 1092 121 77 481 34 141 40 
2 28 D36 SWITZERLAND 596 27 187 4 48 187 107 6 D36 AUSTRIA 74 56 2 12 4 
18 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal j CNINC ltalia UK 
8703.22-90 
958 NON DETERMIN 13612 86 7 9 132 13102 276 
1000 M 0 N DE 145028 12158 2735 30574 13519 5807 34507 2453 31107 8187 r~ 3509 1010 INTRA.CE 115844 10972 2191 28533 12118 3650 20188 2430 26857 5732 1141 
1011 EXTRA·CE 15568 1100 543 2034 1392 2023 1218 23 3974 435 458 2368 
1020 CLASSE 1 11810 1032 448 1712 711 780 520 23 3663 354 422 2145 
1021 A E L E 5473 99 186 547 241 445 217 1 3072 52 120 493 
1030 CLASSE 2 2713 35 96 63 123 1222 683 194 39 35 223 
1040 CLASSE 3 1048 33 259 558 21 15 118 42 
8703.23 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 8702·, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR 
mNCELLES, CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 3 000 CM3 
8703.23-10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES J:,UTRES QUE CEUX DU N 
87.02h Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSES A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 3 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. OUS 8703.10-10) · 
001 FRANCE 2073400 200915 37671 400701 2181 231668 
761885 
12067 330877 125030 55215 677075 
002 BELG.-LUXBG. 4368539 33843 31035 2260304 12375 216182 960 346336 318100 6840 414522 003 PAYS-BAS 647219 5066 89568 2359 20070 56464 1972 71843 
451582 
5554 360480 
004 RF ALLEMAGNE 7941560 613913 110617 
222395 
36250 814519 1322086 36847 1273079 26124 3256543 
005 ITALIE 700763 50399 1414 1865 140788 145772 1971 
35036 
10803 31321 94035 
006 ROYAUME-UNI 367974 10962 849 29242 1528 80251 145426 51728 5959 6999 
12510 007 lALANDE 12573 17 46 
473 476 1999 1939 2203 008 DANEMARK 17797 1209 8646 652 
009 GRECE 1469 25 
262 
358 20 88 17 1064 872 84 4639 27 011 ESPAGNE 258332 7369 22779 77961 11781 760 129497 
024 ISLANOE 2194 72 
1i 
32 2090 
1766 100 028 NORVEGE 3046 20 1134 66i 15650 17 so5 16937 3336 030 SUEDE 460335 31527 4919 121434 39099 62924 183241 
032 FINLANDE 85055 8188 3730 22988 19 3573 6886 472 11665 36 399 27115 036 SUISSE 4887 12 1278 114 
100 
2383 
s3 972 92 038 AUTRICHE 43061 711 28614 191 2779 4329 119 6165 
048 YOUGOSLAVIE 32497 
4436 26 32445 31 5767 21 5625 129 6940 056 U.R.S.S. 43399 6307 28 14141 
6 060 POLOGNE 5065 433 
79 
183 14 1594 
286i 7564 
2835 
400 ETATS-UNIS 104309 26692 63731 591 
15 
834 1957 
404 CANADA 4529 765 30 3122 274 18 16 263 6 
416 GUATEMALA 1651 206 9 36 10i s6 1651 508 BRESIL 1065 647 
600 CHYPRE 1001 
49 
623 378 
724 COREE OU NRO 4949 
1662 192 40 1322 977 4900 728 COREE OU SUD 10365 
87888 
209 
30914 37746 9934 
5963 
732 JAPON 3369078 433281 1532177 8502 236620 8455 213836 771723 
958 NON DETERMIN 29094 6 12 17 28875 71 11 102 
1000 M 0 N DE 20617923 1427075 283827 4848746 66477 1560918 2846563 145594 2172129 1154409 150664 5959721 
1010 INTRA.CE 16388475 918668 186915 3034172 57054 1504561 2511833 106610 2071899 914522 136891 4945552 
1011 EXTRA.CE 4200354 508402 96712 1814562 9407 56357 308055 38984 100159 239877 13671 1014168 
1020 CLASSE 1 4129527 501287 96657 1807011 8416 50365 290865 38877 93032 238755 13671 990591 
1021 A E L E 618579 40530 8661 175462 965 19323 53254 1129 81676 17091 3737 216711 
1030 CLASSE 2 16669 1999 13 974 932 57 1236 101 1479 977 8901 
1040 CLASSE 3 54160 5118 42 6577 59 5936 15954 6 5848 146 14676 
8703.23-90 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES J:,UTRES QUE CEUX DU N 
17.02h Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON AL TERNA A AUUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE > 1 500 CM3 M ... IS = < 3 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.10-10) 
001 FRANCE 24726 4076 214 7293 432 4678 
15987 
39 4733 862 1010 1189 
002 BELG.-LUXBG. 62749 
5528 
267 19160 3509 11942 5 7169 2656 396 1458 
003 PAYS-BAS 10925 34 2384 514 1165 184 12 407 
20935 
24 673 
004 RF ALLEMAGNE 315280 56649 6060 
37o9 
24186 105463 18673 113 79308 1050 2843 
005 ITALIE 7573 711 143 788 531 915 52 
815 
135 19 590 
006 ROYAUME-UNI 12442 575 508 3991 397 1084 564 3630 758 120 gQ 008 OANEMARK 3004 247 
179 
1795 129 226 340 93 73 11 
011 ESPAGNE 1589 155 380 37 
2198 
113 83 96 349 197 







028 NORVEGE 1109 300 53 
4 
31 44 405 030 SUEDE 8341 350 387 1846 463 1579 175 432 809 230 
036 SUISSE 10920 227 15 2060 406 1993 914 3953 252 219 881 
038 AUTRICHE 3380 19 6 2247 62 72 50 897 27 
272 COTE IVOIRE 1026 23 
26 
11 977 15 
302 CAMEROUN 1439 15 1397 1 
314 GABON 1220 
6 200 63 4 1220 75 26 203 1005 390 AFR. OU SUD 1609 
1377 
27 
6 400 ETATS-UNIS 37755 1302 15188 743 558 1599 2427 2689 189 11677 
404 CANADA 1444 116 374 189 28 396 68 97 56 122 
600 CHYPRE 1037 1 465 4 910 1037 382 3 5 1 3 116 732 JAPON 7526 1502 2255 878 128 781 292 
958 NON DETERMIN 29611 232 4 42 265 28666 382 
1000 M 0 N DE 558969 72210 10008 65663 34218 135068 76688 3864 101870 30971 3812 24601 
1010 INTRA-CE 439844 68018 7414 39187 29972 125460 36897 3651 92838 25851 2980 7378 
1011 EXTRA.CE 89707 3961 2592 26473 4204 9313 11125 13 8850 5121 832 17223 
1020 CLASSE 1 71846 3669 2500 24698 2719 5707 3776 13 8120 4713 744 14989 
1021 A E L E 21981 676 841 6563 968 3723 1164 4 5321 1098 263 1560 
1030 CLASSE 2 16545 221 80 921 1245 3529 7286 594 346 88 2235 
1031 ACP~66~ 5594 99 12 138 
26 42 5108 76 28 18 '59 
1040 CLA S 3 1518 70 855 240 77 62 138 62 
8703.24 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 8702·, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A AUUMAGE PAR 
mNCELLES, CYLINDREE > 3 000 CM3 
8703.24-10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ~AUTRES QUE CEUX DU N 
87.02h Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA FA AUUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE > 3 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 1703.10-10) 






27 4205 75 703 
002 BELG.-LUXBG. 22433 
1462 
1469 74 1709 424 17949 









004 RF ALLEMAGNE 840962 B2086 
25927 
33795 93916 116015 288119 




2101 161 18906 
006 ROYAUME-UNI 222500 27732 1331 75914 22105 59749 14351 2246 1ssS 030 SUEDE 2017 263 134 
13 
65 
93 22 036 SUISSE 1989 19 
2133 
1041 29 772 
400 ETATS.UNIS 84965 7239 44701 298 14889 1377 10609 3719 
404 CANADA 6510 397 34 4481 25 1461 92 
600 CHYPRE 1561 
123 49 424i 7i 35 20i 28 1561 732 JAPON 5750 1002 
1000 M 0 N DE 1111967 127831 4703 185460 468 57927 185548 3598 156001 50135 3290 336970 
1010 INTRA.CE 1006558 119691 2488 129874 428 57544 170313 3397 154384 37973 3290 327178 
1011 EXTRA.CE 105409 8141 2215 55605 60 383 15233 201 1617 12162 9792 
1020 CLASSE 1 102461 8041 2215 55219 383 15146 201 1541 12139 7574 
1021 A E L E 5165 282 1756 
sO 13 199 163 22 2730 1030 CLASSE 2 2948 99 387 65 76 23 2218 
8703.24-90 VOITURES DE TO URIS ME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES J:,UTRES QUE CEUX DU N 
87.02h Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A AUUMAGE PAR 
mN ELLES, CYLINDREE > 3 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.10-10) 
001 FRANCE 3660 620 33 1315 311 2614 
3 378 33 17 970 
002 BELG.-LUXBG. 7201 
1345 
14 1243 1127 36 636 626 62 843 







004 RF ALLEMAGNE 64209 7871 976 3454 15953 10809 21780 82 3846 005 ITALIE 5053 391 75 
14 
76 590 
592 680 28 439 006 ROYAUME-UNI 7399 501 637 3272 183 1297 223 3 1452 036 SUISSE 6126 130 1501 46 282 1920 778 14 
038 AUTRICHE 2231 1991 30 169 41 
K 19 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1703.24-90 
400 USA 10418 948 194 4710 58 836 291 1008 3 2368 
404 CANADA 203 24 4 84 2 5 1 17 3 63 
740 HONG KONG 41 
2 1 3 
2 6 2 39 800 AUSTRALIA 49 35 
1000 W 0 R L D 21314 2218 535 8458 36 2498 2384 122 2303 1872 37 3075 
1010 INTRA-EC 9027 1160 310 1111 29 2339 1233 121 1825 585 28 288 
1011 EXTRA-EC 12261 1052 225 5340 7 151 1125 1 475 1087 11 2787 
1020 CLASS 1 11723 1018 223 5180 6 119 1060 1 435 1069 11 2601 
1021 EFTA COUNTR. 803 32 13 310 4 53 190 120 13 2 66 
1030 CLASS 2 512 33 2 144 1 32 65 34 18 163 
1703.31 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (EXCL THOSE OF 8702), INCLUDING STAOON 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE, OF A CYUNDER CAPACITY = < 1.500 CC . 
1703.31-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE~ PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, (EXCL THOSE OF 17.02), INCLUDING STAnON WAGONS, OF A CYLINDER C PACITY = < 1 500 CC, NEW, (EXCL 8703.10-10) 
001 FRANCE 4753 22 10 
743 
2 4547 158 13 1 
002 BELG.-LUXBG. 860 
1055 306 87 722 38 10 20 2 004 FR GERMANY 5502 
1 
1049 2328 6 7 
005 ITALY 2932 18 2014 40 
31 1700 233 
659 
011 SPAIN 15661 1529 4 707 10505 943 
030 SWEDEN 362 36 362 292 712 508 BRAZIL 1277 243 
79 372 2o9 732 JAPAN 2468 848 38 920 1 
1000 W 0 R L D 34218 3513 2978 2157 3 722 12443 166 9341 786 1643 266 
1010 INTRA-EC 29916 2634 2329 854 2 722 12349 87 8627 413 1843 58 
1011 EXTRA-EC 4301 879 849 1303 1 94 79 714 373 209 
1020 CLASS 1 2661 848 406 941 1 3 79 1 373 209 
1021 EFTA COUNTR. 377 36 368 7 1 1 712 1030 CLASS 2 1278 243 292 1 
1703.31-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, (EXCL THOSE OF 17.02), INCLUDING STAOON WAGONS, OF '1\ CYLINDER CAPACITY = < 1 500 CC, USED, (EXCL 1703.10-10) 




16 155 1 151 15 2 
004 FR GERMANY 712 5 61 49 12 414 28 5 
1000 W 0 R L D 1710 183 15 280 5 160 238 49 654 41 8 72 
101 0 INTRA-EC 1518 174 15 245 3 118 227 49 617 41 3 17 
1011 EXTRA-EC 190 6 1 35 2 43 9 37 2 55 
1703.32 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (EXCL THOSE OF 170MCLUDING STAnoN 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE, OF A CYUNDER CAPACITY > 1.500 CC BUT = < 2; CC 
1703.32-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONSIJ.?oCL THOSE OF 17.02) , INCLUDING STAnON WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 1 500 CC BUT = < 2 500 CC, NEW, (EXCL 17 10-10) 
001 FRANCE 163889 32166 1084 32134 8 9837 
53110 
898 44461 6849 1552 35120 
002 BELG.-LUXBG. 136368 2053 16 29777 8 2657 3 33894 15932 85 866 003 NETHERLANDS 6784 5 1161 
121 
37 1593 100 706 
25381 
149 980 
004 FR GERMANY 277196 41110 1790 2200 8390 73185 1866 99900 3191 15262 005 ITALY 38779 576 404 
1 
6817 26019 101 
6770 
340 95 2227 
006 UTD. KINGDOM 12666 463 86 919 2296 555 1330 223 15 344 007 IRELAND 341 
8 119 
2 1 1 





132 849 1107 011 SPAIN 60739 5339 6397 7i 39491 5569 030 SWEDEN 8079 973 1 1278 1150 2 4394 184 18 1 
032 FINLAND 282 3 2 
19 
2 275 
036 SWITZERLAND 145 
25 
76 
857 6 46 1 3 038 AUSTRIA 3713 1758 120 940 4 3 
056 SOVIET UNION 709 
401 1osS 667 
10 699 40 400 USA 2430 
11 
227 30 
508 BRAZIL 1451 
26098 536 60 9 5 13100 1380 11517 228 4902 732 JAPAN 116226 54752 4083 996 
1000 W 0 R L D 835291 118372 3917 133894 1005 34726 209189 8438 199399 81101 5983 61269 
1010 INTRA-EC 701710 88721 3379 74795 137 34627 194075 4340 191312 41660 5738 55928 
1011 EXTRA-EC 133542 27651 538 59099 868 98 15115 4095 8049 12441 247 5341 
1020 CLASS 1 130965 27497 538 59000 868 93 15085 4085 6588 11739 247 5225 
1021 EFTA COUNTR. 12284 998 1 3157 859 83 1318 2 5355 190 18 283 
1030 CLASS 2 1729 149 86 5 21 11 1426 3 28 
1040 CLASS 3 851 5 14 9 36 699 86 
8703.32-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERsoMcL THOSE oF 17.02) , INCLUDING STAnON WAGONS, oF A CYUNDER CAPACITY > 1 500 cc BUT = < 2 500 cc, USED, (EXCL .10-10) 
001 FRANCE 1298 681 6 104 1 260 
3410 
183 18 37 8 
002 BELG.-LUXBG. 6225 60S 1 1188 11 638 2 732 220 13 13 003 NETHERLANDS 1018 154 9 129 26 75 
2100 
4 13 
004 FR GERMANY 29823 11297 188 
172 
424 3089 1494 6 10980 88 149 
005 ITALY 438 136 
5 





006 UTD. KINGDOM 2220 8 32 1 34 1943 15 
3 038 SWITZERLAND 458 5 1 43 1 97 37 263 7 1 
038 AUSTRIA 255 1 
.j 188 1 2 79 4 13 36 400 USA 295 28 132 9 16 36 21 
732 JAPAN 287 108 20 21 61 18 23 11 25 
958 NOT DETERMIN 190 29 2 24 121 14 
1000 W 0 R L D 43439 12995 249 2161 454 4653 7315 135 12493 2460 193 331 
1010 INTRA-EC 41225 12763 202 1700 451 4200 6972 135 12031 2393 168 210 
1011 EXTRA-EC 2024 202 47 459 3 429 222 449 67 25 121 
1020 CLASS 1 1544 166 42 403 1 269 82 420 52 24 85 
1021 EFTA COUNTR. 861 25 7 234 1 167 42 358 16 3 8 
1030 CLASS 2 407 24 3 17 154 140 22 10 1 36 
1703.33 =~~%~f~~~ ~~~s~~M~~~~~~I!tcg:~'fYM?_f,'~~~E~~g~l_M8FT~~~JROu;,~~S}Ff~ rc!OSE OF 1702), INCLUDING STAnON 
8703.33-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, (EXCL THOSE OF 17.02), INCLUDING STAnON WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 500 CC, NEW, (EXCL 8703.10-10) 
001 FRANCE 124 7 19 24 
75 
41 12 21 
002 BELG.-LUXBG. 488 36 2 159 5 96 23 2 130 003 NETHERLANDS 357 34 10 
3395 45 17 1502 256 004 FR GERMANY 11417 2374 588 654 1455 1331 128 599 005 ITALY 760 13 16 2 
51 74 
56 19 006 UTD. KINGDOM 213 13 35 23 1 
1252 
16 
mi 011 SPAIN 2321 100 12 12 
2 
166 
12 038 AUSTRIA 1090 7 
19 




19 67 374 
732 JAPAN 38762 4805 189 23960 291 1465 103 1841 6023 
1000 W 0 R L D 56686 7448 1015 25869 18 1892 6233 163 1880 3552 131 6485 1010 INTRA-EC 15758 2542 653 913 
18 
1501 4724 96 1725 1609 131 1862 
1011 EXTRA-EC 40930 4908 363 24958 391 1509 67 154 1942 6624 
1020 CLASS 1 40813 4892 363 24944 18 302 1509 67 154 1942 6622 
1021 EFTA COUNTR. 1258 7 136 812 2 35 33 12 221 
20 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 



























1000 M 0 N D E 176078 15073 2435 33128 387 18718 22080 838 26172 
1010 INTRA.CE 81475 10815 1841 10507 302 17824 15454 633 23518 
1011 EXT RA-cE 84481 4253 594 22621 85 844 6568 5 2644 
1020 CLASSE 1 77838 3124 585 21234 70 842 5848 5 2431 










8703.31 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 8702-, 
~.,WMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CYLINDREE = < 1 500 
8703.31·10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, (AUTRES QUE CEUX DU 87.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK', CYLINDREE = < 1 500 CM3, NEUFS, (NON REPR. 
sous 1703.1u-10) 
001 FRANCE 33862 269 
002 BELG.-LUXBG. 5454 
004 RF ALLEMAGNE 43420 
005 ITALIE 14059 
011 ESPAGNE 106543 
030 SUEDE 2355 
508 BRESIL 6115 
732 JAPON 14061 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1 011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































8703.31-80 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, IAUTRES QUE CEUX DU 87.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK', CYLINDREE = < 1 500 CM3, USAGES, (NON 
REPR. SOUS 8703.10-10) 
~ R~Llh:.~'::,L18NE ~~ 632 ~~ 1017 16 1~~ ~ 1} 211} 
1000 M 0 N D E 7818 838 57 1542 45 436 1098 81 3018 
1010 INTRA.CE 6828 829 55 1387 21 314 1030 81 2864 














8703.32 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702·, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET W VOITURES DE COURSE, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CYLINDREE > 1 500 CM3 
MAIS = < 2 500 CM3 
8703.32·10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 



















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































8703.32-80 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES. IAUTRES QUE CEUX DU 87.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK', CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 2 500 CM3, 











956 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































1703.33 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUX DU 8702-, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL CYLINDREE > 2 500 CM3 
8703.33-10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 












1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-cE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant : Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland: I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8703.33-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, (EXCL THOSE OF 87.02), INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 500 CC, USED, (EXCL 87~.10-10) 
' 
' 002 BELG.-LUXBG. 764 989 1 48 1 260 380 I· 23 39 33 12 004 FR GERMANY 4134 73 
305 
12 1730 486 398 405 8 
400 USA 688 50 11 11 29 I. 29 58 3 192 
I 
1000 W 0 R L D 6901 1241 94 657 13 2352 1048 86 536 550 64 260 
101 0 INTRA-EC 5616 1147 77 184 13 2172 918 86 448 479 60 32 
1011 EXTRA-EC 1212 89 17 472 139 118 75 71 5 228 
1020 CLASS 1 1030 79 15 419 73 75 i: 75 68 5 221 1030 CLASS 2 178 10 1 49 66 41 3 8 
8703.90 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF.PERSONS (EXCL. THOSE OF 8702), IN¢LUDING STA~ON 
WAGONS AND RACING CARS (EXCL 8703.10 TO 8703.33) J 
8703.90-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH ELECTRIC MOTORS, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF P RSONS, (EXCL 
THOSE OF 87.02) (EXCL 8703.10-90) ! 
1000 W 0 R L D 118 18 17 10 38 11 2 18 
101 0 INTRA-EC 73 14 10 2 35 7 2 1 
1011 EXTRA-EC 44 5 7 8 3 4 17 
' 8703.90-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, (EXCL 8703.10-10 TO 8703.90-10) 
001 FRANCE 150 11 1 6 
5 
130 9 1 002 BELG.-LUXBG. 218 209 420 3 2 17 17 167 004 FR GERMANY 1095 32 1 419 1 11 
030 SWEDEN 116 9 4 1 33 1 101 032 FINLAND 298 
16i 3 8 2 2 
265 
400 USA 296 99 
732 JAPAN 491 99 8 369 6 8 
1000 W 0 R L D 3248 814 444 390 4 57 37 54 583 13 1052 
1010 INTRA-EC 1628 320 425 13 3 56 19 21 574 10 185 
1011 EXTRA-EC 1822 294 19 377 1 1 19 33 9 2 887 
1020 CLASS 1 1569 293 18 377 1 1 11 n 9 1 845 1021 EFTA COUNTR. 429 10 7 1 3 7 368 
8704.10 DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE 
8704.10-11 ~~r:~-~~J'Jl~NO~WJ!:AJo~~U~N~~\~LNOEIJ.~fN'f~Ek ~~~ff~k ~A~~YL~~E~~ACITY > 2 500 CC, OR wmt 
001 FRANCE 890 18 19 466 
915 
5 409 48 335 002 BELG.-LUXBG. 2131 
153 
314 299 101 18 93 003 NETHERLANDS 1753 66 225 67 1020 123 69 537 85 004 FR GERMANY 13983 667 9 9090 2422 188 160 786 005 ITALY 497 302 2 5i 269 217 363 90 472 2 006 UTD. KINGDOM 6439 1523 622 2166 848 
297 008 DENMARK 439 
2a0 
132 
144 568 130 10 028 NORWAY 4762 606 432 66 15 3193 030 SWEDEN 6901 408 1288 
sri 
1181 871 387 599 1495 
038 AUSTRIA 392 183 
400 
101 64 14 
062 CZECHOSLOVAK 490 
112 60ii 1sri 118 146 236 36 895 400 USA 5587 2690 
404 CANADA 1084 202 593 240 49 
1000 W 0 R L D 47694 1999 875 4773 829 17608 8533 363 1265 2170 1819 7860 
1010 INTRA-EC 28749 1141 69 2222 118 11767 5875 363 452 1417 1166 2159 
1011 EXTRA-EC 20946 859 606 2551 511 5841 2659 813 753 653 5700 
1020 CLASS 1 19348 799 606 2507 435 5130 2524 284 753 853 5657 
1021 EFTA COUNTR. 12338 687 606 1899 83 1540 1549 130 517 614 4713 
1030 CLASS 2 1032 59 44 
ri 221 135 529 44 1040 CLASS 3 567 490 
8704.10-19 ~~r:~~~J'Jl~NO~lrN'riAJo~iulmrNDJ~~~kE?~M1~~~~~~~~~1:~= A<Cr-J~f~~ CAPACITY = < 2 500 CC, OR WITH 
002 BELG.-LUXBG. 281 
s8 s9 13 255 3 10 12 004 FR GERMANY 471 
8 66 81 180 126 8 74 006 UTD. KINGDOM m 167 21 72 76 
27 
1 242 i 030 SWEDEN 457 130 184 115 
1000 WORLD 3411 739 282 218 68 256 553 253 43 85 535 383 
1010 INTRA-EC 2544 486 87 105 68 207 522 128 14 85 532 314 
1011 EXTRA-EC 869 253 195 111 50 31 127 30 3 69 
1020 CLASS 1 584 130 189 97 127 29 12 
1021 EFTA COUNTR. 475 130 184 4 127 29 1 
8704.10-90 DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE, (EXCL 8704.10-11 AND 8704.10-19) 
UK: CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 1134 315 10 5 112 245 284 160 2 
1010 INTRA-EC 902 301 8 5 84 206 176 148 2 1011 EXTRA-EC 232 14 4 48 39 108 14 
8704.21 ~~w~s FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL. DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 
8704.21-10 MOTOR VEHICLE~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINESM~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT=< 5 
TONNES, FOR TH TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE TERIALS 
004 FR GERMANY 283 2 256 5 
1000 W 0 R L D 542 40 11 10 12 463 5 
1010 INTRA-EC 529 40 9 8 12 456 5 
1011 EXTRA-EC 15 3 4 8 
8704.21-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGIN~JrCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A C NDER CAPACITY > 2 500 CC, NEW, ( 8704.21-10) 
001 FRANCE 9804 148 31 9 14 7 
114 
7054 15 2464 62 
002 BELG.-LUXBG. 2973 
ss5 1565 37 9 11sB 1077 162 35 18 003 NETHERLANDS 2296 93 27 26 j 71 2428 22 004 FR GERMANY 23956 1654 1624 
5520 
59 51 4770 4341 10 9012 
005 ITALY 16220 707 10 9 103 9139 14 
14 
47 668 3 
006 UTD. KINGDOM 2187 464 17 8 j 838 19 635 6 190 2 011 SPAIN 11857 291 131 8 
sri 
2576 485 7333 7 1039 
028 NORWAY 468 402 
4 18 25 
16 
136 93 030 SWEDEN 11549 8726 2547 
39 036 SWITZERLAND 107 
18 
5 14 2 47 
10 038 AUSTRIA 400 16 48 
400 
294 16 
048 YUGOSLAVIA 3923 236 854 2ci 5. 59 1078 3374 185 7i 243 732 JAPAN 3872 124 1241 13 
1000 W 0 R L D 90131 4420 13290 5713 104 5401 18394 2223 23366 2980 4612 9628 1010 INTRA-EC 69549 4143 3471 5613 98 2172 16843 1121 19890 2760 4404 9234 1011 EXTRA-EC 20579 277 9819 100 7 3229 1748 1102 3475 220 207 395 1020 CLASS 1 20485 277 9819 100 7 3224 1670 1102 3465 219 207 395 1021 EFTA COUNTR. 12525 18 9149 67 2599 358 25 70 10 136 93 
8704.21-39 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINEb~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A C DER CAPACITY > 2 500 CC, USED, ( . 1704.21-10) 






13 603 10 30 73 002 BELG.-LUXBG. 973 2659 52 117 198 280 2 19 003 NETHERLANDS 3656 93 78 29 485 56 i 188 66 004 FR GERMANY 9388 2625 159 
5 
758 298 1243 1871 ssi 55 1799 006 UTD. KINGDOM 1054 85 5 20 547 344 4 44 
22 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I CNINC ltalia UK 
8703.33-90 VOITURES DE TOURISME ET AUTRE$ VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI.OIESE~ PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNESG.'AUTRES QUE CEUX DU 87.02~ Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BR AK', CYLINDREE > 2 500 CM3, USAGES, (NON REPR. 
sous 8703.1 10) 
002 BELG.-LUXBG. 3133 
7017 
1 324 14 781 1656 129 204 
1oS 
24 
004 RF ALLEMAGNE 25664 443 846 102 7514 3123 3480 3605 275 400 ETAT5-UNIS 2416 119 29 52 146 94 219 5 912 
1000 M 0 N DE 37124 7847 550 2793 116 9591 5694 133 4142 4312 223 1723 
1010 INTRA-CE 31575 7585 477 1077 116 8800 5028 133 3761 4008 218 372 
1011 EXTRA-CE 5207 255 74 1718 639 540 323 304 5 1351 
1020 CLASSE 1 3970 208 48 1381 273 296 323 251 5 1185 
1030 CLASSE 2 1230 47 25 328 366 244 53 167 
8703.90 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUX DU 8702-, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, (NON REPR. SOUS 8703.10 A 8703.33) 
8703.91).10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR ELECTRIQUE, PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES, (AUTRE$ QUE CEUX DU 87.02), (NON REPR. SOUS 8703.11).90) · 
1000 M 0 N DE 882 110 3 177 5 45 369 60 19 93 
1010 INTRA-CE 617 74 3 108 5 29 344 31 19 3 
1011 EXTRA-CE 266 36 70 18 25 29 90 
8703.91).90 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES 'AUTRES QUE CEUX DU N 
87.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, (NON REPR. SOUS 8703.11).10 A 703.91).10) 









29 100 1406 
004 RF ALLEMAGNE 6257 139 6 4545 1 123 
030 SUEDE 1105 119 3 11 
263 
6 966 
032 FINLANDE 2992 
so9 12 52 30 29 12 2729 400 ETAT5-UNIS 2575 1931 
732 JAPON 5007 1010 43 3871 57 25 
1000 M 0 N DE 22966 3388 442 4015 34 218 231 309 5971 19 8340 
1010 INTRA-CE 10148 1727 364 93 26 215 85 48 5914 3 1675 
1011 EXTRA-CE 12817 1660 78 3922 7 1 148 263 58 18 6665 
1020 CLASSE 1 12671 1658 72 3922 7 1 98 263 58 12 6579 
1021 A E L E 4191 124 17 7 12 263 29 3738 
8704.10 TOMBEREAUX AUTOMOTEURS UTIUSES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIER 
8704.11).11 ~~~5~"f~Mm;oAMf~8::Gf'~l&f~rl~c~~~:.sc~:m:u>R~'WoE~M~ MOTEUR DIESEL OU SEMI.OIESEL, CYUNDREE > 2 500 CM3 OU A 









2058 178 61 
1184 
229 
004 RF ALLEMAGNE 61723 2867 
42 
39687 11447 693 626 4870 
005 ITALIE 2608 1728 13 82 1335 1221 281 586 869 10 006 ROYAUME-UNI 32003 10094 1789 14064 2497 
1160 008 DANEMARK 1592 
1551 
397 
938 3561 835 35 028 NORVEGE 31615 2960 2743 295 114 21873 030 SUEDE 35309 2254 6067 34 6542 4536 1906 3111 7638 038 AUTRICHE 1481 363 
1242 
778 261 45 
062 TCHECOSLOVAQ 1242 
300 2393 853 5305 609 382 412 3307 400 ETATS-UNIS 22940 9280 
404 CANADA 5421 989 2988 1193 251 
1000 M 0 N DE 218721 9451 3255 24705 2341 71353 48787 281 2993 • 6371 7223 41961 
1010 INTRA-CE 117360 5185 295 13056 158 48322 32991 281 1612 3248 3585 8627 
1011 EXTRA-CE 101361 4266 2960 11849 2183 23031 15796 1382 3123 3638 33333 
1020 CLASSE 1 98698 4203 2960 11576 1897 21381 15533 1192 3123 3638 33195 
1021 A E L E 69391 3805 2960 9182 55 8237 8992 556 2741 3226 29637 
1030 CLASSE 2 1133 62 73 
286 
407 263 190 138 
1040 CLASSE 3 1528 1242 
8704.11).19 TOMBEREAUX AUTOMOTEURS UTIUSES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIER, A MOTEUR DIESEL OU SEMI.OIESEL, CYUNDREE = < 2 500 CM3, OU 
A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 1164 
101 100 
19 1069 24 52 
16 17 004 RF ALLEMAGNE 1470 46 153 125 1009 339 27 75 006 ROYAUME-UNI 2509 589 104 61 478 
63 
6 733 
3 030 SUEDE 2290 720 944 560 
1000 M 0 N DE 11728 2113 1272 1239 153 441 2638 998 145 134 1294 1301 
1010 INTRA-CE 8016 1263 253 522 153 330 2572 339 68 134 1292 1090 
1011 EXTRA-CE 3713 849 1019 718 111 66 659 78 2 211 
1020 CLASSE 1 3225 720 984 712 659 72 78 
1021 A E L E 2423 720 944 25 659 72 3 
8704.11).90 TOM8EREAUX AUTOMOTEURS UTIUSES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIER, A MOTEUR (AUTRE QUE DIESEL OU SEMI-DIESEL OU A PISTON A 
UK: ~~ro~~~~~tR EnNCELLES) 
1000 M 0 N DE 3118 730 7 70 6 165 767 901 461 9 
1010 INTRA-CE 2437 658 7 53 6 150 705 418 439 9 1011 EXTRA-CE 679 72 17 15 62 485 22 
8704.21 VEHICU~S POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
CHARG MAXIMAL = < 5 T 
8704.21-10 VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI.OIES'ilnti~AUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOA TE 
004 RF ALLEMAGNE 2029 9 1980 40 
1000 M 0 N DE 3791 197 79 11 61 14 3389 40 
1010 INTRA-CE 3638 197 36 11 31 14 3309 40 
1011 EXTRA-CE 153 43 30 80 
8704.21-31 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES:i, A MOTEUR DIESEL ou SEMI.OIESE~ ISAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS~ POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE > 2 500 CM NEUFS, (NON REPR. SOUS 8704.21- 0 
001 FRANCE 54870 991 157 60 93 38 
839 
39057 83 13930 461 







003 PAYS-BAS 15673 667 222 174 8 422 18910 166 004 RF ALLEMAGNE 158334 13337 12600 
21619 
310 300 37652 31334 43 43840 
005 ITALIE 67815 3891 71 49 470 37377 64 
91 
261 3987 26 
006 ROYAUME-UNI 11909 2460 142 25 
38 
5223 136 3040 38 754 
17 011 ESPAGNE 67295 1069 912 38 343 13771 2546 42478 67 6359 028 NORVEGE 3631 3119 
38 229 173 169 700 540 030 SUEDE 81144 61458 18000 
368 036 SUISSE 1115 
63 
77 134 10 526 
1oS 038 AUTRICHE 3688 185 437 
2361 
2796 102 
048 YOUGOSLAVIE 14772 
1163 3456 114 20 218 7330 12193 935 335 1773 732 JAPON 23048 678 7138 106 
1000 M 0 N DE 528168 29979 93609 23103 609 34637 101485 13161 134957 22419 26305 47904 
1010 INTRA-CE 398930 28596 25186 22221 581 13140 89950 5658 121898 21201 25264 45237 
1011 EXTRA-CE 129223 1383 68422 882 28 21497 11521 7503 13061 1217 1042 2667 
1020 CLASSE 1 128604 1383 68422 882 28 21487 10989 7503 12997 1204 1042 2667 
1021 A E L E 89624 63 64839 654 18353 3552 173 639 105 706 540 
8704.21-39 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES:i A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, JSAUF TOIIBEREAUX AUTOMOTEURS~ POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE > 2 500 CM , USAGES, (NON REPR. SOUS 8704.21- 0) 
001 FRANCE 1858 314 
119 
37 20 104 1079 24 1188 16 38 
137 
002 BELG.-LUXBG. 2578 
4626 
81 268 662 323 
11 
26 





004 RF ALLEMAGNE 22939 4435 768 
2 
1052 623 2052 4270 65 8302 
006 ROYAUME-UNI 1730 477 8 29 825 244 19 126 
K 23 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8704.21-39 
1000 W 0 R L D 17916 5549 380 363 841 1084 1731 571 3989 1020 250 2158 
1010 INTRA·EC 17005 5518 365 250 815 965 1663 571 3661 951 208 2038 
1011 EXTRA·EC 908 30 15 113 26 101 84 329 69 41 120 
1020 CLASS 1 797 25 14 104 26 85 37 327 69 41 69 
8704.21·11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A C NDER CAPACITY = < 2 500 CC, NEW, CL 8704.21·10) 
UK: CONFIDENTIAL • 
001 FRANCE 41092 5550 440 11083 48 444 
13074 
2218 1o-ioo 2547 8662 
002 BELG.·LUXBG. 67119 
5731 
1443 23437 1 3367 22 13571 12202 2 
003 NETHERLANDS 10433 3 39 10 4 1873 2 2760 
10595 
11 
004 FR GERMANY 78825 3605 3787 
16262 
100 3839 15982 1077 38!!07 933 
005 ITALY 99341 5434 519 12 17317 54882 264 
8026 
1789 2862 
006 UTD. KINGDOM 39673 684 145 1288 17 2305 10367 2779 4861 9201 
008 DENMARK· 943 438 297 5485 2189 164 44 010 PORTUGAL 8965 150 
113 
3 
987 11~1 757 8877 011 SPAIN 72551 864 5457 43434 1338 
030 SWEDEN 1081 95 10 1 
2 111 
255 176 524 
038 SWITZERLAND 288 
10 1216 
125 48 
39 038 AUSTRIA 2662 671 
3 
381 345 
048 YUGOSLAVIA 4201 4197 
2102 4 400 USA 2116 
ss1 
10 
508 BRAZIL 20077 519 2472 16505 
528 ARGENTINA 387 
5767 8464 10533 569 243 13879 8517 387 11045 136 732 JAPAN 59160 5 
1000 W 0 R L D 509751 28930 18139 74000 798 33215 160828 18054 103153 45417 31219 
1010 INTRA·EC 418969 22477 8450 57864 187 32761 141800 7350 85403 34131 30548 
1011 EXTRA·EC 90846 6453 9689 16138 611 454 19028 8704 17823 11287 663 
1020 CLASS 1 69781 5872 9689 15615 572 249 16472 8704 681 11265 662 
1021 EFTA COUNTR. 4296 105 1225 873 2 492 186 ~2 217 524 1030 CLASS 2 20562 581 519 
39 204 2519 16 ~ 22 1 1040 CLASS 3 303 3 35 
8704.21·99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, m~:cL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A C NDER CAPACITY = < 2 500 CC, USED, ( CL 8704.21·10) 




1 421 15 92 7 
002 BELG.·LUXBG. 1430 
1654 9 
27 39 
3 Ji~ 175 9 10 003 NETHERLANDS 2467 93 96 133 47 990 34 39 004 FR GERMANY 9683 2883 52 
8 
708 355 1295 17 2 92 1 
008 UTD. KINGDOM 1305 16 2 11 9 1130 113 4 12 
1000 WORLD 17777 4800 88 626 864 582 1977 1165 5910 1300 280 185 
1010 INTRA·EC 16352 4871 70 422 842 568 1818 1185 5J49 1238 248 161 
1011 EXTRA·EC 1408 129 18 204 22 14 159 42 82 32 24 
1020 CLASS 1 1287 92 18 200 22 10 119 738 55 28 7 
1021 EFTA COUNTR. 964 34 3 134 5 42 725 10 9 2 
8704.22 ~u~~~~R}~E 2-rt~~:~:r OF GOODS WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > I 
8704.22·10 MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE~~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 
TONNE& BUT = < 20 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF I HLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
1000 W 0 R L D 114 47 10 13 7 35 2 
1010 INTRA-EC 100 47 5 13 7 28 2 
1011 EXTRA·EC 8 4 4 
8704.22·91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 TONNES BUT = < TONNES, NEW, (EXCL 8704.22·10) 
001 FRANCE 14122 804 261 3314 11 6724 
7413 
67 1478 764 132 567 
002 BELG.·LUXBG. 33803 5460 54 5940 201 1081 313 5!93 3008 642 10273 003 NETHERLANDS 45714 414 12576 20 3585 7294 7 20 
11301 
1439 7293 
004 FR GERMANY 132083 9135 5515 
4912 
563 11170 34121 1005 21152 452 37669 
005 ITALY 28220 1293 145 48 5180 8579 11 
310 
781 2644 4627 
006 UTD. KINGDOM 10528 84 748 1539 10 747 1393 4919 778 
2347 007 IRELAND 2347 26 472 7 ~ 23 008 DENMARK 640 s6 49 1101 495 29 011 SPAIN 2299 45 19 
028 NORWAY 178 
13518 
118 
2585 176 24 
11 22 23 4 
9027 030 SWEDEN 35822 727 38 5176 385 4168 










038 AUSTRIA 2489 1120 94 399 57 
082 CZECHOSLOVAK 254 
s7 aS 63 37 11 171 93 2 732 JAPAN 720 435 
1000 WORLD 313318 30625 8123 36000 1701 27963 59627 2789 41123 21750 10754 72063 
1010 INTRA·EC 269833 16801 T184 28797 891 27837 59255 2789 36070 20814 8582 62803 
1011 EXTRA·EC 43472 13824 929 7202 797 126 373 i 938 4172 9259 1020 CLASS 1 42920 13824 929 7038 797 109 315 931 4172 9220 1021 EFTA COUNTR. 41907 13766 845 6505 746 56 238 835 4172 9159 
1030 CLASS 2 250 44 7 58 98 5 40 
1040 CLASS 3 305 124 10 171 
8704.22·99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS:Io WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 TONNES BUT = < TONNES, USED, (EXCL 8704.22·10) 
001 FRANCE 11612 1501 
29 
313 6 208 
928 
12 ~27 282 73 192 002 BELG.·LUXBG. 5484 
61oS 
468 93 645 
1s 
17 1288 87 231 
003 NETHERLANDS 16265 92 830 1333 2818 120 ~74 6597 1268 1109 004 FR GERMANY 53608 11644 425 
329 
18279 3412 3313 9 22 834 2073 
005 ITALY 618 27 40 28 30 128 3399 m 56 5 15 006 UTD. KINGDOM 4387 53 48 7 116 26 63 45 3o6 008 DENMARK 3889 207 484 1867 5 68 18 30 1080 59 030 SWEDEN 2381 64 456 273 786 10 
m 
41 101 
038 SWITZERLAND 2293 64 1034 80 11 266 56 97 
038 AUSTRIA 3977 38 3098 188 15 16 
1000 W 0 R LD 107638 19810 1335 8843 16333 8122 5255 3484 24774 9715 2578 5609 
1010 INTRA·EC 96834 19568 585 3868 17754 7298 4577 3434 23225 9353 2410 4568 
1011 EXTRA·EC 10748 230 750 4772 575 818 650 30 1508 362 12 1043 
1020 CLASS 1 9774 195 716 4658 563 797 365 30 1495 357 12 586 
1021 EFTA COUNTR. 8959 166 637 4611 544 797 323 30 1476 129 12 234 
8704.23 ~u~s FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 20 
8704.23-10 MOTOR VEHICLE~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > 20 
TONNES, FOR TH TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE TERIALS 
001 FRANCE 181 181 
1000 WORLD 285 38 8 3 15 220 
1010 INTRA·EC 270 38 8 3 15 205 
1011 EXTRA·EC 15 15 
8704.23-91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODSi: WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 20 TONNES, NEW, (EX L 8704.23-10) 
001 FRANCE 1956 237 4 474 17 75 2273 41 382 570 64 133 002 BELG.·LUXBG. 6277 6204 593 272 166 73 2989 j 76 003 NETHERLANDS 16802 457 633 8 141 1253 4163 
8255 
3748 004 FR GERMANY 63280 5763 1640 
s4 237 2312 17915 44 16013 150 10951 005 ITALY 1492 76 3 38 16 255 933 87 
007 IRELAND 2988 309 23 36 2988 008 DENMARK 370 
62 16 589 40 011 SPAIN 723 16 
24 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a J Espana J France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8704.21-39 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 



































8704.21-81 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES"A MOTEUR DIESEL OU SEMJ.DIESEL, ~SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
UK: &,~~~~:r~MAL = < 5 T, CYUNDREE = < 2 500 C 3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8704.21· 0) 
001 FRANCE 243059 27139 2800 62161 308 
~ ~i~g:i}_k~J<BG. 4~~ 27648 9~t 1~ 2~ 
~ ~t_t1~LEMAGNE ~~3 = 2= 76819 ~~ 
ggg ~2~~~~~~NI 22= = 1000 ~AJX 123 
sw ~~~1g2~L 3~m k~ 578 34118 
030 SUEDE 8225 710 115 6 
ggg ~~~~~HE 2~~ 1o2 13107 ~~ 
048 YOUGOSLAVIE 35578 35562 
~ ~~~1tUNIS 1~~~~ 2569 27~ 












































1000 M 0 N D E 2940000 164684 99268 422929 4944 212128 862491 69482 654642 
1010 INTRA.CE 2446515 132512 41697 329209 1173 209971 74m8 40642 553757 
1011 EXTRA.CE 492535 32151 57569 93720 3771 2155 114711 28820 100191 
1020 CLASSE 1 380901 29562 57569 90983 3685 1399 103613 28820 5672 
1021 A E L E 37107 812 13221 6814 11 4808 9 5773 
~~ g~~~~ § ,,~n 2569 27~ 86 758 ,~~ 94319 
8704.21·99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES,:\ MOTEUR DIESEL OU SEMJ.DIESEL, ISAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE = < 2 500 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8704.2l-10) 
001 FRANCE 1262 156 33 
~ ~i~g:i}_k~J<BG. ~~g 2412 27 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 20167 4897 80 





















1000 M 0 N DE 36325 7878 200 1387 1491 1278 4721 2052 13960 
1010 INTRA·CE 33845 7588 123 881 1439 1248 4535 2052 12655 
1011 EXTRA.CE 2481 92 78 528 53 30 188 1288 
1020 CLASSE 1 2266 49 76 514 53 21 121 1275 
1021 A E L E 1777 27 3 420 8 38 1248 
8704.22 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL.OU SEMI-DIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 5 T MAIS = < 20 T 
8704.22-10 VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL ISAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T MAIS = < 20 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE IWIIOACTIVITE 
1000 M 0 N D E 437 122 81 29 28 198 
1010 INTRA.CE 394 122 51 29 28 163 
1011 EXTRA.CE 12 11 1 
8704.22·81 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES.~, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 5 T MAJS = < 20 T, NEUFS, (NuN REPR. SOUS 8704.22·10) 
001 FRANCE 80217 4179 1441 19863 51 38833 315 6417 ~ ~I~~:it-_kl~BG. §1m3 35476 2~ ,~m~ ,m ,= ~~~ 1374 ~m 







006 ROYAUME·UNI 55163 497 3538 7928 55 3908 7481 
~ ~_k~~8iRK 1~ 175 3200 
210
. 29 417 
011 ESPAGNE 11227 297 300 506:i 2708 
~ ~ar~~GE 23~rr~ 84305 4~ 17575 ,,a5 148 ~ d 
032 FINLANDE 1755 614 355 166 
ggg ~~~~~HE ~~ 1684 ~J 4407 1970 ~ 
~~ Jx~620SLOVAQ am 311 478 2~ 21:i s4 694 
1000 M 0 N DE 2018414 197432 54592 268863 11557 187543 347348 14963 302648 
1010 INTRA.CE 1717928 111133 48510 203441 5638 166684 344111 14963 264065 
1011 EXTRA..CE 301421 86300 6084 85422 5851 859 3235 38583 
1020 CLASSE 1 298806 86300 6084 64896 5851 793 2794 37428 
1021 A E L E 293307 85989 5608 61624 5572 501 2439 37412 
1030 CLASSE 2 1406 248 28 441 482 
1040 CLASSE 3 1211 479 38 694 
8704.22-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES,, A MOTEUR DIESEL OU SEMJ.DIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 5 T MAIS = < 20 T, USAGES, (nON REPR. SOUS 8704.22·10) 
~ ~~t~~CUXBG. 1m.l 1862 126 ~ 111 1~~ 1717 30 
003 PAYS·BAS 26747 8280 286 1472 1529 5406 370 37 


















006 ROYAUME·UNI 269 155 3973 Sri 
888 ~~~firARK m' = . 1126 1~: ..J 1A~ Jl 75 m 
036 SUISSE 2584 109 1349 45 22 522 465 
038 AUTRICHE 10734 116 9560 278 16 710 
1000 M 0 N DE 157504 23724 4418 17222 20297 14002 8688 4134 40228 
1010 INTRA.CE 138183 23093 2216 5159 19555 12394 7758 4060 38738 
1011 EXTRA·CE 20938 594 2200 12062 739 1600 927 75 1372 
1020 CLASSE 1 19479 566 1848 11801 738 1594 718 75 1349 
1021 A E L E 18968 561 1667 11789 729 1594 675 75 1329 
8704.23 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 20 T 
8704.23-10 VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 20 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTMTE 
001 FRANCE 1421 1421 
1000 M 0 N DE 1901 205 104 10 14 39 1529 
1010 INTRA.CE 1648 205 104 10 14 39 1478 
1011 EXTRA..CE 53 53 
8704.23-81 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMJ.DIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 










































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
_l 































1000 W 0 A L D 113535 12378 2810 10690 299 5049 22551 301 2128$ 
1010 INTRA-EC 94059 12342 2121 2093 262 2867 22083 287 20671 
1011 EXTRA-EC 19478 36 689 8597 37 2182 468 15 61S 
1020 CLASS 1 18461 36 682 8282 23 2148 247 15 2~ 
1021 EFTA COUNTR. 18158 29 657 8211 23 2148 247 15 26 
1040 CLASS 3 978 7 299 13 34 221 
6704.23-99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODSil WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), oF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 20 TONNES, USED, (E CL 8704.23-10) J. 
001 FRANCE 3706 341 . 331 . 247 . . 256~ 
002 BELG.-LUXBG. 3172 
27
. 291 18 90 548 34l 
003 NETHERLANDS 4229 1303 440 376 870 173 19 
~ ~'lr.fRMANY 17~~ 37~ 198 32 26~ 1602 1 1~~ 185 
006 UTD. KINGDOM 1189 76 13 10 9M 12l 
008 DENMARK 1385 11 
40
. 697 4 24 
030 SWEDEN 584 156 170 64 32 ~ 
ggg ~'(f~V~~~~LAND ,m t3 1M ~~ ~$ 
1000 W 0 A L D 36547 5524 358 3575 3578 2972 2584 934 m3 
1010 INTRA-EC 32411 5507 225 1812 3128 2884 2141 934 5m2 
1011 EXTRA-EC 4087 17 133 1763 441 88 442 60 
1020 CLASS 1 3097 133 1445 334 88 77 
1~ ~U~i~UNTR. 2~ 17 60 1m ~ 64 ~ 58 
8704.31 ~nwas FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL. DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 
6704.31·10 MOTOR VEHICLES, WITH SPARK·IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE. IEXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
1000 W 0 A L D 48 28 ~8 
181? ~~\'~~~~ 4f i 26 
6704.31-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINIO, ~CL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNE$, OF A CYUNDER CAPACITY > 2 800 CC, NEW, (EXCL. 8704.31·10) 
006 UTD. KINGDOM 968 13 5 2 911 25 
4DO USA 225 22 69 8 20 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 






























8704.31-39 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 800 CC, USED, (EXCL 8704.31·10) 
1000 W 0 A L D 1759 388 24 227 241 48 138 78 
18W ~x\RR~~E~ 1W ,r :z4 1= 2fl 48 :3 78 142 137 5 
6704.31-91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY = < 2 800 CC, NEW, (EXCL 8704.31-10) 
88~ ~~t~~CUXBG. mg 3366 ~ ~~g 1~ 2 2431 431 ~~ 
003 NETHERLANDS 2823 1241 11 4 1529 8 
004 FR GERMANY 11131 674 575 846 24 840 8 658 
DOS ITALY 12554 1153 54 17aS 26 10 6373 3 
006 UTD. KINGDOM 9065 459 49 659 721 1859 14 318 
lN~ ~M~8AL 2~~ 1 3 8U ~~~~lA 27= 27~ 25 ~ 12~ 
048 YUGOSLAVIA 2527 1775 177 
= ~6~~JI DEM.R m~ 663 78 13~~ 
066 ROMANIA 3135 26 663 
508 BRAZIL 9695 1915 601 m ~~~I~ KOREA J~:3 201:! 1277 3638 ~~ 
1000 W 0 A L D 174203 9943 2680 25027 13433 
1010 INTRA-EC 106398 7234 1379 16908 2886 
1011 EXTRA-EC 65798 2710 1301 8121 10547 
1020 CLASS 1 47712 2013 1301 6129 7180 
1021 EFTA COUNTR. 1090 2 24 503 77 








































6704.31·99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, USED, (EXCL 8704.31·10) 
002 BELG.-LUXBG. h~ 1198 1~ ~ 1g ~ ~b ~ ~~T6'€~M~~s 5196 374 4001 35 198 2 130 
011 SPAIN 524 1 7 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































6704.32 ~~was FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL. DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
8704.32·10 MOTOR VEHICLES, WITH SPARK·IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE. IEXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT > 5 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIQ-ACTIVE MAl'ERIALS 
mg ~~UJ' ~: I : ~ 
8704.32·91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONNES, NEW, (EXCL 8704.32-10) 
88~ ~~t~~CuxBG. ~a~ 65~ 23 1~ 10 003 NETHERLANDS 5092 33 
7
. ~ ~'lr.fRMANY 1~ ~ 3~ 35:3 ~ ~'W~~~~ 3~ 12s0 43 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance l 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8704.23-91 
028 NORVEGE 3084 85 2776 2067 175 12122 722 98 227 60 48 102 030 SUEDE 84205 2709 27215 66 18817 032 FINLANDE 2237 
79 
22 492 1723 
1923 520 036 SUISSE 77514 74992 
81 208 038 AUTRICHE 18275 126 2:i 13661 81 133 4066 062 TCHECOSLOVAQ 2593 884 684 720 201 
1000 M 0 N DE 755297 81972 20195 106222 1889 27898 125927 1392 137815 113614 7000 131373 
1010 INTRA-CE 585940 81640 14508 13788 1871 15695 122717 1294 134360 81499 6886 111882 
1011 EXTRA-CE 169357 332 5687 92433 218 12203 3210 98 3458 32115 114 19491 
1020 CLASSE 1 166198 332 5664 91496 175 12122 2526 98 2357 31914 114 19400 
1021 A E L E 165315 291 5507 91211 175 12122 2526 98 2283 31861 114 19127 
1040 CLASSE 3 3015 23 884 43 81 684 1099 201 
8704.23-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~ A MOTEUR DIESEL OU SEMHIIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 20 T, USAGES, (NON REPR. SO S 8704.23-10) 




3684 200 133 170 
002 BELG.-LUXBG. 4360 2929 154 567 212 515 2144 940 157 003 PAYS..BAS 7234 704 4IT 1225 381 358 
4494 
66 
004 RF ALLEMAGNE 21051 5358 705 




320 21 120 




51 86 008 DANEMARK 1876 18 
201 309 9 94 94 79 030 SUEDE 1223 329 126 33 31 21 
038 SUISSE 1787 1491 202 132 104 60 41 038 AUTRICHE 2290 1362 8 536 141 
1000 M 0 N DE 50685 9294 1241 6705 3905 5138 4140 759 8272 8741 1626 884 
1010 INTRA-CE 43556 9276 659 2972 3367 4961 3556 759 7332 8125 1547 802 
1011 EXTRA-CE 7017 18 382 3735 533 1IT 565 830 618 79 62 
1020 CLASSE 1 5722 382 3184 510 1IT 235 765 328 79 62 
1021 A E L E 5536 
18 
340 3182 510 126 235 699 303 79 62 
1030 CLASSE 2 1007 424 21 350 66 128 
8704.31 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T 
8704.31·10 ~~~.v-&EfMs~~R~RD~f1~~8~uMLlUF~~~ ~~~=S, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, 
1000 M 0 N DE 308 7 3 178 118 
1010 INTRA-CE 303 7 3 178 118 1011 EXTRA-CE 3 
8704.31~1 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYLINDREE > 2 800 Cll3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8704.31-10) 
006 ROYAUME-UNI 7811 67 32 15 7412 193 92 
1o:i 400 ETATS..UNIS 1537 118 608 53 101 555 
1000 M 0 N DE 12921 638 1267 186 586 7819 254 447 1492 87 167 
1010 INTRA-CE 10186 518 436 35 7 7584 254 418 827 58 51 
1011 EXTRA-CE 2734 118 831 150 579 235 31 665 9 116 
1020 CLASSE 1 2586 118 831 150 579 124 665 9 110 
8704.31~9 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE > 2 800 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8704.31·10) 
1000 M 0 N DE 2468 409 98 242 506 69 430 155 231 220 19 89 
1010 INTRA-CE 1810 338 
98 
81 437 69 345 155 225 74 19 69 
1011 EXTRA-CE 659 73 161 70 85 6 146 20 
8704.31·11 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE = < 2 800 Cll3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8704.31·10) 
001 FRANCE 162691 16122 1010 22957 324 
7 12487 
2580 11963 IT68 2410 97557 





s4 45 7847 331 004 RF ALLEMAGNE 69341 4072 
7958 
5112 5543 4167 39158 
005 ITALIE 57835 8028 300 153 32 26960 12 4484 651 14910 13743 006 ROYAUME-UNI 47418 2278 246 3384 4682 10516 160 1606 4954 
1359 007 lALANDE 1359 
7 21 1792 010 PORTUGAL 18478 
1276 124 5605 79077 700 31sS 8118 14658 011 ESPAGNE 127452 2923 26 26442 
038 AUTRICHE 7496 13 3814 582 1834 245 61 947 
048 YOUGOSLAVIE 18017 96:i 14258 592 918 3167 058 RD.ALLEMANDE 1969 
132 
68 
737 1346 060 POLOGNE 5312 
73 
3071 26 
s8 066 ROUMANIE 8205 8809 1656 117 3599 12952 2819 508 BRESIL 41820 2668 12235 5039 
728 COREE DU SUD 3829 
8424 6836 16898 2524 16 1974 2208 17o22 1305 732 JAPON 209759 35951 120430 
1000 M 0 N DE 887237 47365 14831 139741 83383 11918 154681 7187 39043 51887 25472 331731 
1010 INTRA-CE 587586 37868 7883 95547 18153 10762 133612 4958 25480 34454 25439 195430 
1011 EXTRA-CE 299596 9517 6948 44195 47230 1154 21048 2208 13563 17432 136301 
1020 CLASSE 1 237709 8437 6948 35254 37244 92 4469 2208 412 17370 125275 
1021 A E L E 8935 13 111 4008 700 49 2383 412 70 1189 
1030 CLASSE 2 46354 
1oa0 
8809 5192 117 12242 13133 62 6861 1040 CLASSE 3 15531 132 4795 945 4338 17 4184 
8704.31-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES. A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOM8EREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE = < 2 800 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8704.31·10) 
002 BELG.-LUXBG. 3947 
1393 
15 1280 3 2381 127 141 
8 30 003 PAYS..BAS 3623 165 1749 32 212 14 29:i 004 RF ALLEMAGNE 9496 381 8357 50 145 260 9 
2864 011 ESPAGNE 2908 7 35 2 
1000 M 0 N DE 24070 1971 15 749 12585 109 3353 418 535 817 118 3404 
1010 INTRA-CE 21799 1909 3 223 11745 99 3110 416 461 603 74 3156 
1011 EXTRA-CE 2226 62 13 525 840 10 233 39 214 42 248 
1020 CLASSE 1 1967 58 13 512 783 9 193 38 198 42 123 
8704.32 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T 
8704.32·10 ~~~.v-&EM:S~~R~RDUI~~8~u~Al};UF~~~ ~c~~=S, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T, 
1000 M 0 N DE 474 13 23 438 
101 0 INTRA-CE 474 13 23 438 
8704.32·11 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES~ A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T, NEUFS, (NON RE R. SOUS 8704.32·10) 
001 FRANCE 1090 17 121 94 12 789 3 57 002 BELG.-LUXBG. 1824 
414 
82 33583 40 1699 003 PAYS..BAS 34262 
439 
229 46 142 149 34 5216 56 004 RF ALLEMAGNE 8468 25 
1465 
19 2398 
005 ITALIE 3822 55 2236 66 
007 lALANDE 2473 
87s:i 387 
2473 
030 SUEDE 23400 14260 
1000 M 0 N DE nasa 511 11718 3495 20 58 33582 269 9IT 37 5250 21971 
1010 INTRA-CE 52679 511 2796 2292 
20 
58 33582 269 9IT 37 5250 6907 
1011 EXTRA-CE 25208 8922 1202 15064 
1020 CLASSE 1 24990 8916 1202 20 14852 
1021 A E L E 24783 8916 1202 14665 
K 27 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I I, ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< 1 DeU1schland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8704.32·99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONNES, USED, (EXCL 8704.32·10) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 








1000 W 0 R L D 6214 941 104 368 
1010 INTRA·EC 4788 923 13 228 
1011 EXTRA·EC 1410 18 92 141 
1020 CLASS 1 1305 18 92 124 





8704uft00 ~J~~E~T~l<[_LES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, (EXCL 8704.1G-11 TO 8704.32·99) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
8705.10 CRANE LORRIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8705.20 MOBILE DRIWNG DERRICKS 
8705.2Q.OO MOBILE DRIWNG DERRICKS 
UK: CONFIDENTIAL 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
8705.30 FIRE FIGHTING VEHICLES 
8705.3G-OO FIRE FIGHTING VEHICLES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 







































1000 W 0 R L D 3453 
1010 INTRA·EC 2636 
1011 EXTRA·EC 817 
1020 CLASS 1 726 
1021 EFTA COUNTR. 645 
8705.40 CONCRETE-MIXER LORRIES 
8705.4G-OO CONCRETE-MIXER LORRIES 
003 NETHERLANDS 





1020 CLASS 1 




































































































































































































































































































8705.90 SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOOD~1 FOR EXAMPLE. BREAKDOWN LORRIES, ROAD SWEEPER LORRIES, SPRAYING LORRIES, MOBILE WORKSHOPS, MOBILE RADIOLOGICAL UNITS (EXCL 
8705.10 TO 8705.40) 
8705.9G-1 0 BREAKDOWN LORRIES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8705.9G-30 CONCRETE-PUMPING VEHICLES 
003 NETHERLANDS 






1020 CLASS 1 





















































































8705.9G-90 SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLE~~OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOODS!, -FOR 
~~~ROAD SWEEPER LORRIES, RAYING LORRIES, MOBILE WORKSHOPS, MOBILE RADIOLOGICAL UNITS-, (EXCL 8705.1G-OO TO 
UK: CONFIDE~AL 
001 FRANCE 2087 902 
002 BELG.·LUXBG. 1455 
003 NETHERLANDS 2610 
004 FR GERMANY 6818 
005 ITALY 1472 
006 UTD. KINGDOM 2142 
008 DENMARK 244 
011 SPAIN 307 
028 NORWAY 93 
030 SWEDEN 460 








































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Orlglne I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia -~ Nederland I Portugal I UK 
8704.32-99 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES\-A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T, USAGES, (NON Rt:PR. SOUS 8704.32·10) 
003 PAYS-BAS 













1000 M 0 N D E 7896 1100 523 573 69 327 
1010 INTRA-CE 6752 1097 88 379 69 274 
~~A ~fi~~tf ~~ ~ · g~ m gf 







87Dt~O;OO ~~~~g~~~~~rOMOBJLES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 1704.1G-11 A 8704.32-99) 
1000 M 0 N D E 3243 658 59 393 131 836 219 
1010 INTRA-CE 1938 658 5 223 77 202 102 
1011 EXTRA-CE 1307 55 170 54 733 117 




002 BELG.-LUXBG •• 
003 PAYS.BAS 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































8705.20 DERRICKS AUTOMOBILES POUR LE SONDAGE OU LE FORAGE 
8705.20-00 DERRICKS AUTOMOBILES POUR LE SONDAGE OU LE FORAGE 
UK: CONFIDENTIEL 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






8705.30 VOITURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
8705.3G-OO VOITURES DE LUTTE CONTRE L 1NCENDIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































































1000 M 0 N DE 28008 3945 331 1823 2864 9354 1447 299 697 881 
1010 INTRA-CE 26905 3910 276 397 2881 9280 1422 299 548 573 
~~A ~n~~tf ~93 ~~ 54 m~ ra 73 r. m ~ 
1021 A E L E 1529 1360 23 14 132 
8705.90 VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX. AUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES OU DE 
MARCHANDISE~1 TELLESbPAR EXEMPLE, VOITURES BALAYEUSES, VOITURES-EPANDEUSES, VOITURE5-ATELIERS, VOITURES RADIOLOGIQUES, (NON REPR. SOuS 1705.1 A 8705.40) 
8705.9G-10 VOITURES DEPANNEUSES 
001 FRANCE 3024 
005 ITALIE 1614 
1000 M 0 N D E 8105 
1010 INTRA-CE 7238 
1011 EXTRA-CE 869 
8705.91).30 VOITURES-POMPES A BETON 
003 PAYS.BAS 














































1000 M 0 N D E 28545 3458 825 2548 4151 1108 5141 185 1491 
1010 INTRA-CE 25287 3449 760 1304 4017 1059 5017 195 73 
1011 EXTRA-CE 3248 8 64 1242 134 49 124 1418 
1020 CLASSE 1 2508 64 935 60 43 1407 
1021 A E L E 1179 64 935 60 34 88 
8705.9G-90 VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX. IAUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES OU DE 
MARCHANDISESl. TELLES~ f_AR EXEMPLE, VOITURES BALAYEUSES, VOITURES EPANDEUSES, VOITURE5-ATELIERS, VOITURES RADIOLOGIQUES, 
INON REPR. SOOS 1705.1u-w A 1705.9D-30) 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 10857 4110 2416 248 956 
~ ~~~~J~:BG. 1~ 51sS 134 ~ ~ 1oli 
~ ~t~~LEMAGNE ~ ~m 282~ 208i 3~~ 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 14768 1539 514 4661 228 479 
!m ~~~I~~J!K ksrs 763 241 1~H 15 
~ ~Br~GE am 12 ~ 1m 2 s4 
































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal j UK CNINC 
8705.90-90 
036 SWITZERLAND 1173 15 14 307 8 37 447 297 43 5 
036 AUSTRIA 513 33 270 3 2 189 16 
7 400 USA 696 85 55 94 195 BE! 174 
1000 W 0 A L D 21082 5008 831 2979 598 1184 3420 653 4061 1977 585 
1010 INTAA-EC 17143 4787 387 1894 457 884 2623 653 3284 1700 494 
1011 EXTAA-EC 3900 221 284 1085 142 280 796 751 277 84 
1020 CLASS 1 3399 200 284 1058 18 144 750 619 262 84 
1021 EFTA COUNTR. 2485 57 284 908 18 51 515 490 85 77 
1030 CLASS 2 383 8 123 127 48 73 8 
8706.00 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES OF HEADINGS NOS 8701 TO 8705 
8706.00-11 CHASSIS OF VEHICLES OF 8702.10-10 TO 8702.90-90 AND 8704.10-11 TO 8704.9~WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF 
CYLINDER CAPACITY > 2 SOO CC OR WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUS N ENGINE OF CYUNDER CAPACITY > 2 800 CC 
I 
001 FRANCE 4402 3510 53 100 6 300 ~· 45 285 002 BELG.-LUXBG. 984 1537 1 130 27 1133 335 6 242 227 19 003 NETHERLANDS 4838 17 135 13 6 200 1554 004 FR GERMANY 6867 1253 13 
1223 
182 3452 135 3 1220 98 
005 ITALY 2172 4 
3 
52 248 337 
149 ~; 8 43 259 006 UTD. KINGDOM 932 44 31 47 3909 1 29 569 3773 030 SWEDEN 15076 3285 957 537 257 19 840 623 036 SWITZERLAND 1575 239 948 34 128 147 6 4 
1000 W 0 R L D 38065 9884 1080 3480 470 9273 1273 173 1890 1384 2834 8344 
101 0 INTAA-EC 20610 8368 87 1658 280 5211 844 154 871 515 2157 2485 
1011 EXTAA-EC 17458 3518 992 1824 190 4062 430 19 1017 850 677 3879 
1020 CLASS 1 17201 3516 992 1666 139 4045 428 19 1008 850 677 3869 1021 EFTA COUNTR. 17040 3516 992 1656 81 4045 415 19 93 850 675 3861 
8706
.00-
19 ~U~~~~. ~~Wei~1~I&&0~ ~~T8~~Rc~Mf~p~~~-YJ~~s~Mefl:i~DclfuTJ>u~~·fE~~~;w~~~~~~8rRs~rmwL> 2 8oo 
cc 
001 FRANCE 1293 61 11 24 
27 





003 NETHERLANDS 438 27 7 20 16 
9 20 004 FR GERMANY 1704 416 5 17 8 53 209 1176 006 UTD. KINGDOM 241 31 
282 007 IRELAND 282 
19 107 036 SWITZERLAND 126 
1000 W 0 A L D 4877 895 42 201 65 103 378 284 2481 30 2 396 
1010 INTAA-EC 4446 843 30 142 51 96 173 242 2487 30 2 370 
1011 EXTRA-EC 432 52 12 60 14 7 205 42 14 26 
1020 CLASS 1 399 52 12 60 14 7 172 42 14 26 
1021 EFTA COUNTR. 319 52 12 56 6 183 14 14 
8706.00-91 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR VEHICLES OF 8703.10-10 TO 8703.90-90, (EXCL 8706.00-19) 
001 FRANCE 913 16 2 766 
1 4 
54 75 
005 ITALY 623 3 615 
010 PORTUGAL 265 
2 1 2 
7 256 332 6 400 USA 343 
1000 W 0 R L D 2413 35 3 1446 3 8 326 483 2 105 
1010 INTRA-EC 1965 26 2 1412 
:i 8 307 119 2 87 1011 EXTAA-EC 448 9 1 34 19 384 18 
1020 CLASS 1 448 9 1 34 3 19 384 18 
8706.00-99 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR VEHICLES OF 8702.10-10 TO 8702.90-90, 8704.10-11 TO 8704.90-00 AND 1705.10-00 TO 
8705.90-90, (EXCL 8706.00-11) 
001 FRANCE 289 15 
17 
90 41 63 113 22 3 27 002 BELG.-LUXBG. 250 336 122 13 25 1 003 NETHERLANDS 429 44 32 8 38 21 100 2 004 FR GERMANY 411 77 
381 
10 95 12 44 
005 ITALY 904 4 59 13 443 
57 1i 
4 
006 UTD. KINGDOM 187 
8 
1 100 
s9 16 10 030 SWEDEN 153 1 84 10 1 
1000 W 0 A L D 3084 440 130 840 148 724 57 258 44 115 207 
1010 INTAA-EC 2584 432 121 784 88 832 57 222 44 112 91 
1011 EXTRA-EC 502 8 10 175 60 81 ~~ 4 118 1020 CLASS 1 353 8 9 153 59 68 4 20 1021 EFTA COUNTR. 330 8 9 145 59 83 4 10 
8707.10 BODIES -INCLUDING CABs- FOR VEHICLES OF 8703.10 TO 8703.90 
1707.10-10 BODIES -INCLUDING CABs-, FOR THE VEHICLES OF 1703.10-10 TO 8703.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY PURPOSES 
002 BELG.-LUXBG. 2265 
3 2 
38 2226 1 44 004 FR GERMANY 149 3 96 
005 ITALY 2766 2785 45 1 011 SPAIN 175 127 3 
1000 W 0 A L D 5680 201 3 58 11 5165 2 157 83 
1010 INTAA-EC 5533 126 3 44 11 5141 2 156 ·48 
1011 EXTRA-EC 148 75 12 24 1 34 
1020 CLASS 1 128 75 12 23 1 17 
8707.10-90 BODIES -INCLUDING CAB$-, (EXCL 8707.10-10) 




28 20 16 300 
002 BELG.-LUXBG. 238 
51 
22 75 6 14 23 1 37 
004 FR GERMANY 1507 116 
18 
66 103 266 3 543 30 307 
005 ITALY 117 6 8 3 4 83 123 4 6 5 17 006 UTD. KINGDOM 226 9 41 1 15 7 13 




1356 15 1 
030 SWEDEN 9766 4 17 6 19 
404 CANADA 82 11 71 
1000 W 0 A L D 15400 9900 168 457 108 394 1788 196 666 108 33 1582 
1010 INTAA-EC 5248 147 183 308 102 390 1763 127 611 92 25 1520 
1011 EXTAA-EC 10152 9753 6 149 6 3 24 70 65 16 7 83 
1020 CLASS 1 10077 9751 6 139 6 3 6 70 22 16 7 51 
1021 EFTA COUNTR. 9842 9737 5 41 4 3 2 19 1 7 23 
8707.90 BODIES -INCLUDING CABs- FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 1702.90 AND 8704.10 TO 8705.90 
8707.90-10 BODIES -INCLUDING CABs-, FOR PEDESTRIAN CONTROLLED TRACT~ FOR VEHICLES OF 8704.10-11 TO 8704.90-00E WITH DIESEL OR 
~~~~~w~ ~N~I~~scg~ F'&v.l'1Uf:1~&fa~'l10;1o:J f&D 8~5~90. FO~P~~~~II'~~JW~~~¢'" PISTON ENGIN OF CYLINDER, 
004 FR GERMANY 169. 26 107 4 21 11 
1000 W 0 A L D 781 2 86 82 228 22 48 99 223 
101 0 INTRA-EC 628 2 43 68 215 22 48 88 142 
1011 EXTRA-EC 183 42 14 13 1 11 81 
8707.90-90 BODIES -INCLUDING CABS-, FOR VEHICLES OF 1701.10-10 TO 8702.90-90 AND 8704.10-11 TO 8705.90-90, (EXCL. 8707.90-10) 
001 FRANCE 12115 5404 2 3583 4 284 1436 5 715 235 22 1885 002 BELG.-LUXBG. 18203 3o8 56 551 30 266 15005 91 744 003 NETHERLANDS 1338 1 189 57 18 356 9 
539 
15 385 004 FR GERMANY 6097 594 66 
610 
424 278 2044 
3 
1560 14 538 005 ITALY 6979 284 1 4 31 5244 
23 
734 3 65 006 UTD. KINGDOM 2713 1904 50 94 24 1 106 248 253 10 2s0 007 IRELAND 256 6 
30 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8705.91).90 
036 SUISSE 12800 285 241 3789 30 
~ ~¥I~~~s m~ 1U 2~~ 3 
1000 M 0 N D E 134308 22081 6296 25792 4631 
1010 INTRA-CE 101789 21362 3716 14798 4496 
1011 EXTRA-CE 32450 719 2580 10994 135 
1020 CLASSE 1 30620 634 2580 10324 35 
1021 A E L E 23696 438 2580 9180 32 
1030 CLASSE 2 1023 387 99 





















8706.0G-11 CHASSIS DES YEHICULES DES 8702.11).11 A 8702.91).90 ET 8704.111-11 A 8704.90.00. A MOTEUR DIESn OU SEMI-DIESEL, CYUNDREE 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































8706.0G-19 CHASSIS EQUIPES DE LEUR MOTEUR. POUR TRACTEURS; CHASSIS POUR YEHICULES DES 8703.111-10 A 8703.91).90, A MOTEUR DIESEL OU 




































1000 M 0 N DE 35205 7078 231 1441 358 833 3177 
1010 INTRA-CE 31612 6665 149 980 238 799 1289 
1011 EXTRA-CE 3594 413 82 481 120 34 1688 
1020 CLASSE 1 3529 413 82 461 120 34 1823 
1021 A E L E 3029 413 82 446 44 1790 






















1000 M 0 N D E 15468 375 42 9950 21 69 2162 
lKW ~~\':!~~\ 1m: 29J ~ ~f 2i 6~ 2o~ 
1020 CLASSE 1 1758 77 19 251 21 1 83 
8706.0G-99 CHASSIS EQUIPES DE LEUR MOTEUR, DES YEHICULES DES 8702.111-11 A 8702.91).90, 8704.111-11 A 8704.9G-OO ET 8705.1G-OO A 
8705.91).90, (NON REPR. SOUS 8706.0G-11) 
001 FRANCE 1395 171 542 ~ ~f~~Et-~lBG. ~ 2854 4451~ ~~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~ "g~ 160 2452 
!jgg ~8l~~ME-UNI ~~~ s6 1~ m 
1000 M 0 N D E 19047 3573 830 6306 
1010 INTRA-CE 16138 3517 727 4820 
1011 EXTRA-CE 2912 58 104 1486 
1020 CLASSE 1 2356 56 102 1319 
1021 A E L E 2191 56 102 1249 

























~ ~~'ft:l.~~,t8NE ~ 28 1~ 72 i 9~ 
m ~~l~NE ~~ 2 26~ 
1000 M 0 N D E 40096 1313 17 199 1 53 36068 
1010 INTRA-CE 38738 315 14 139 1 53 35995 
1011 EXTRA-CE 1356 997 3 60 73 



















8707.111-90 CARROSSERIES, Y COMPRIS LES CABINES, DES YEHICULES DES 8703.111-10 A 8703.9G-90, (AUTRES QUE POUR LE MONTAGE) 
~ ~~t~~CuxBG. ~m 133 1~1 ~1~ t ~ 666 1 
004 RF ALLEMAGNE 11015 455 784 85 615 2303 18 
005 IT A LIE 1096 38 7 322 7 226 398 
006 ROYAUME-UNI 1681 92 55 614 1 96 117 232 
~ §8~~~NE ..= 483~ J 1~~ 4 16 528 
404 CANADA 1366 133 1233 
1000 M 0 N D E 77567 49611 1093 4021 87 1980 
1010 INTRA-CE 25731 1043 1045 2288 80 1963 
1011 EXTRA-CE 51839 48569 48 1733 8 18 
1020 CLASSE 1 51515 48566 48 1670 8 17 
1021 A E L E 49087 48416 43 313 4 16 























































8707.9G-10 CARROSSERIES,~Y COMPRIS LES CABINES, POUR MOTOCULTEURS. POUR YEHICULES DES 8704.111-11 A 8704.9G-OO, A MOTEUR DIESEL OU 
SEMI-DIESEL CYLINDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3, POUR 
YEHIC~LES DES 8705.1G-OO A 8705.91).90, DESTINEES AU MONTAGE 
004 RF ALLEMAGNE 1146 3 195 747 48 






















8707.9G-90 CARROSSERIESJ Y COMPRIS LES CABINES, POUR VEHICULES DES 8701.111-10 A 8702.91).90 ET 8704.111-11 A 8705.91).90, (NON REPR. 
SOUS 8707.9G-1u) 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~~ 9838 ~ 1~~ j m 
003 PAYS-BAS 6678 1700 14 1149 41 128 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ m~ ~ 233-i 3~ 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 15842 12460 219 524 207 11 




























































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Porlugal 
8707.9~90 
!ffl ~~~~~ARK ~ ~ 4u 2. 54. 34 a 
030 SWEDEN 3597 751 34 41 61 74 
038 AUSTRIA 1077 17 1 696 6 1 310 
~ ~1~AN 1~ 1~~ 1 ~ ~ 1g ~ 903 ~ 
1000 W 0 R L D 58387 9539 253 8311 553 760 9349 1159 3078 
1010 INTRA-EC 50699 8548 195 5478 513 703 9232 257 2628 
1011 EXTRA-EC 7685 994 58 832 40 57 118 903 450 
1020 CLASS 1 7634 994 56 815 23 56 110 903 448 
1021 EFT A COUNTR. 4634 769 40 762 8 54 71 396. 
8708.10 BUMPERS AND PARTS THEREOF FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8705.90 . 
j 
DIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGIN OF CYLINDER CAPACITY = < 2 500 CC uR WITH SPARK..JGNmON INTERNAL COMBU:ITION ENGINE, OF ' 
8708.1~10 BUMPERS AND PARTS THEREOF~FOR VEHICLES OF 8703.1~10 TO 8703.~9~ FOR VEHICLES OF 8704.1~11 TO 8704.~~ WITH 
CYLINDER CAPACITY = < 2 800 FOR VEHICLES OF 8705.1~ TO 8705.8~90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
~~~~~~~LANDS 1li~ 1~ 1 J 626 
004 FR GERMANY 1515 23 57 5 1054 ~ !Jt'J:YKINGDOM m 5 ~ :fs 5 ~ 
011 SPAIN 1395 120 57 
026 NORWAY 359 348 ~ ~'O'§f~~~ 1~ 47 ai 
732 JAPAN 682 7 
1000 W 0 R L D 7301 422 69 1129 17 1728 
1010 INTRA-EC 5705 355 65 659 10 1727 
1011 EXTRA·EC 1598 87 4 471 7 1 
1020 CLASS 1 1543 67 4 454 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 573 47 3 439 
8708.1~90 BUMPERS AND PARTS THEREOF, FOR MOTOR VEHICLES OF 8701.1~10 TO 8705.8~90, (EXCL 8708.1~10) 
001 FRANCE 2678 1900 3 149 32 59 
002 BELG.-LUXBG. 1970 11 198 2 1 ~ ~~T~~~M~~s ~~ m g~ 212 26 685 
005 ITALY 4884 35 19 3171i 23 124 
008 UTD. KINGDOM 1951 493 55 112 15 29 
011 SPAIN 1181 57 9 51 10 
028 NORWAY 2289 25 3 1746 
030 SWEDEN 767 43 4 5 
~ fi~~TRIA ~rs 2~ 2 2~1 4 
732 JAPAN 3289 632 62 728 57 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































8708.21-10 SAFETY SEAT BELTSaFOR VEHICLES OF 8703.1~10 TO 8703.~9~ FOR VEHICLES OF 8704.1~11 TO 8704.8~1\ WITH DIESEL OR 
g~1-g~E~ ~N~I~ ~ F~'?.J:.~ariJo5:!~ rcJI8~.S:8t%ftP~~~~/IfMlJ~~~~ COMBU liON ENGINE, OF CYLINDER 
001 FRANCE 














1000 W 0 R L D 2981 189 8 930 4 
181¥ ~~':.~~~ m~ ,n 8 a:' 4 
1020 CLASS 1 1247 118 868 4 
1021 EFTA COUNTR. 1029 118 883 
1030 CLASS 2 526 1 
8708.21-90 SAFETY SEAT BELTS, FOR VEHICLES OF 8701.1~10 TO 8705.~80, (EXCL 8708.21-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































1000 W 0 R L D 9788 1117 192 2754 54 295 1698 45 
1010 INTRA-EC 5398 1015 175 565 51 254 725 45 
1011 EXTRA-EC 4391 101 18 2189 4 40 971 
1020 CLASS 1 3476 98 17 2165 3 40 96 
1021 EFTA COUNTR. 3147 39 17 2122 21 69 
1030 CLASS 2 896 2 1 1 875 



















8708.29-10 PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES -INCLUDING CABS.. !EXCL BUMPERS AND SAFETY SEAT BELTS), FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED 
TRACTORS., FOR VEHICLES OF 1703.1~10 TO 8703.S~Sg1.!9,R VEHICLES OF 8704.1~11 TO 8704.~., WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES.a uF CYUNDER CAPACITY = < 2 500 CC OR wn n SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSnuN ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < 2 
800 CC, rOR VEHICLES OF 1705.1~ TO 1705.~0, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 





2 ~ 8sg~~ 69:i 65 
003 NETHERLANDS 16664 4499 
2
. 6 132 121 437 
004 FR GERMANY 30650 308 sS 27540 923 11 398 
005 ITALY 1733 84 16 1115 215 227 
008 UTD. KINGDOM 4951 14 253 4595 56 
007 IRELAND 1321 704 
010 PORTUGAL 1109 
011 SPAIN 35372 
030 SWEDEN 852 
038 SWITZERLAND 1576 
038 AUSTRIA 3493 
046 YUGOSLAVIA 1968 
390 SOUTH AFRICA 3530 
400 USA 295 
412 MEXICO 6n 
732 JAPAN 22936 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 



















































































8708.10.10 PARE.CHOCS ET LEURS PARTIES, POUR VEHICULES DES 1703.10.10 A 1703.10.90, POUR VEHICULES DES 1704.10.11 A 8704.90-00 A 
MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL CYUNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYLINDREE = < 2 800 
CM3, POUR VEHICULES DES 1705.l0-00 A 1705.10.90, DESTINES AU MONTAGE 
~ ~~¢~~\s ug~ ~ 6 3~ 
004 RF ALLEMAGNE 11112 165 568 
005 ITALIE 2105 3 30 
006 ROYAUME-UNI 3028 44 10 
011 ESPAGNE 5206 145 1 
~ ~8~~~GE ~~~ 446 12 
038 AUTRICHE 1502 2 
732 JAPON 2873 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 





















































8708.10.90 PARE.CHOCS ET LEURS PARTIES, POUR VEHICULES DES 1701.10.10 A 8705.90-SO, (NON REPR. SOUS 1708.10.10) 
001 FRANCE 16756 10393 25 1143 372 603 
~ ~f~g;it-_1l~BG. 1gm 17sS 1~ mg 11 ~ 
~ ~t~~LEMAGNE = 6~ ~ 10433 m ~ 
006 ROYAUME-UNI 7208 1201 470 604 110 323 
011 ESPAGNE 6497 404 35 328 58 
028 NORVEGE 14836 124 48 10901 
030 SUEDE 5057 278 43 61 
~ ~Vl~~~~1s 1~ li 11 1~ 
732 JAPON 31874 7475 647 3778 
736 T'AI-WAN 1124 1 1 35 
1000 M 0 N D E 192015 29094 3829 33311 
1010 INTRA-cE 132941 20944 2781 18339 
1011 EXTRA-cE 59057 8147 1068 16972 
1020 CLASSE 1 56065 8103 836 16867 
1021 A E L E 21989 446 172 12537 
1030 CLASSE 2 2328 2 5 92 






















































































1708.21-10 CEINTURES DE SECURITE. POUR VEHICULES DES 1703.10.10 A 1703.90-90. POUR VEHICULES DES 1704.10.11 A 1704.90.00 A UOTEUR 
DIESEL OU SEMI-DIESEL CYUNDREE = < 2 500 CU3 OU A UOTEUR A PISTON A ALLUUAGE PAR ETINCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3, 
POUR VEHICULES DES 8705.10-00 A 1705.10-10, DESTINEES AU MONTAGE 
001 FRANCE 6219 73 
004 RF ALLEMAGNE 5120 58 
030 SUEDE 1459 1287 
038 AUTRICHE 12647 
048 YOUGOSLAVIE 1228 
204 MAROC 3757 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































1708.21·90 CEINTURES DE SECURITE POUR VEHICULES DES 8701.10.10 A 1705.90-90, (NON REPR. SOUS 1708.21·10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































1708.29 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CARROSSERIE, Y COMPRIS LES CABINES, SAUF PARE.CHOCS ET CEINTURES DE SECURITE, POUR VEHICULES 
DES 8701.10 A 8705.10 
1708
.29-
10 ~~~~lle~ij,E~~31r~i~~~~~R8ll~~Ai1Uff~~I,Ut~~~gWi~~~tfEG~~~~~o.~ f~~9~ 'lEJ5~~~=~~~u 
SEMI-DIESEL CTLINDREE = < 2 500 CU3 OU A UOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CU3, POUR 
VEHICULES DES 8705.10-00 A 1705.90-80, DESTINES AU MONTAGE 
001 FRANCE 320964 132 14 
002 BELG.-LUXBG. 15767 
003 PAY$-BAS 34114 
004 RF ALLEMAGNE 91635 
005 ITALIE 6464 
006 ROYAUME-UNI 15477 
007 lALANDE 3633 
010 PORTUGAL 7699 
011 ESPAGNE 68306 
030 SUEDE 7697 
038 SUISSE 14029 
038 AUTRICHE 20728 
048 YOUGOSLAVIE 6351 
390 AFR. DU SUD 3368 m ~T~1~JIENIS ~~ff 
732 JAPON 72642 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia ; I Nederland _l Portugal I 
8708.29-10 
1030 CLASS 2 1081 505 379 36 137 ~ 
8708.29-90 PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES ·INCLUDING CABS., (EXCL BUMPERS AND SAFETY SEAT BELTS), FOR VEHICLES OF 8701.10.10 TO I 
8705.90.90, (EXCL 8708.29-10) I 
001 FRANCE 92903 n628 188 8012 151 1014 
4
2 118
6 002 BELG.·LUXBG. 16648 189 3137 93 547 2323 
003 NETHERLANDS 20950 8204 251 9447 239 89 573 9 149 
~ iT'lr-lRMANY 1r68en 1= 1= 12001 ~~ 2~ 1~,~~ 5~ 42 
006 UTD. KINGDOM 9815 1679 370 2064 89 306 4025 122 ~ 
~ g'EE~~~~K ~~ 27~ 1 2~~ 208 1 1~ 
010 PORTUGAL 6633 30 22 1 185 100 
011 SPAIN 10973 3323 47 1397 195 1458 
~ ~~~tJ 14m ~1 ~ 2ug 10 ~ 
= ~~lt'i~~LAND ~1 2~ 4~ 2~~ 78 ~~ 4~ 
= ~~~b~tAVIA 2m 3&g 5 2~ 26 ~ 1~ gsJ ~g~~\y UNION 1sr~ 
1
. 71i 2~~ , ~ 181~ 
060 POLAND 520 4 47 179 
~ ~g~a~~x . 1~~~ 
99 
2 ~ 2 o6 
~ ~g~TH AFRICA 7m 5222 70 ~ 3 2 199 
404 CANADA 854 432 7 110 1 ~ ~l't:f~L 8~ 1eJ 6~g 1~~~ 2~ 313 290 
736 TAIWAN 2075 30 171 373 150 81 318 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































10 t'r~~lW fJ'~~-~~GU!!RDrE~ls~~~~8,'Ws~tLl9o"f:tf8f~'v[fN~~H~l~~~ 8!~1t18oT8c~'lf·= f~fR~I~1mfigNoF 
INTERNAL COMBUSTIOil ENGINE, OF CYUNDER CAPACITY = < ~ 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.10.00 TO 8705.90.90, FOR INDUSTRIAL 
ASSEMBLY 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 














































8708.31·91 MOUNTED BRAKE LININGS FOR DISC BRAKES, FOR VEHICLES OF 8701.10.10 TO 8705.110-90, (EXCL 8708.31·10) 
001 FRANCE 2395 928 72 308 21 188 
~ ~~~~e~~~~gs 1m 342 J ~ 8 J 
~ ~'1EfRMANY 1~ 1~~ m 1518 ~~ 1m 
006 UTD. KINGDOM 4864 1547 216 2016 36 415 m ~~~~~ARK m~ t~ 69 1~ 45 4 
~ ~~fDEN J~ :J38 1~ ~g 1 21 m ~~~tc?t ~ 14 108 108 7o4 ~ ~rt:f~L mK 211 3 ~~~ 45 23~ 
958 NOT DETERMIN 2667 2667 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































8708.31·99 MOUNTED BRAKE UNINGS FOR VEHICLES OF 8701.10.10 TO 1705.911-90, (EXCL 1708.31·10 AND 8708.31-91) 
001 FRANCE 6351 462 30 1989 26 603 
~ ~~~~e~~~~gs ~ 390 J ~ ~ 
~ lT'lE-lRMANY m~ ~ m 1967 118 
006 UTD. KINGDOM 2941 124 232 400 22 
m ~~~~ARK 1= ~~ 1 ~ 4 
030 SWEDEN 498 4 32 137 
038 AUSTRIA 56 1 19 
052 TURKEY 1660 1n2 m ~~~ISlA ~ 2 18 399 
732 JAPAN 858 118 14 67 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































8708.3&-10 BRAKES AND SERVO-BRAKES AND THEIR PARTStJRCL MOUNTED BRAKE LINING'a FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES 
gulg'n\!'"!!1 ~02S::·~~98'tf~YEs~lk~~~rAoN·j~R~~7~=~,\WNHE~~fNE, g~ ~~~~1ftf~J~~S~ 0.% ~~~~~FOR VEHICLES 
OF 8705.10.00 TO 1705.911-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland_j_ 'EAA66a J. Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
8708.29-10 
1030 CLASSE 2 2546 1361 583 153 282 3 20 4 140 
8708.29·90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CARROSSERIESR Y COMPRIS LES CABINES, , (SAUF PARE.CHOCS ET CEINTURES DE SECURITE), POUR 
VEHICULES DES 8701.1G-1D A 8705.9G-90, (NON EPR. SOUS 8708.29-10) 
001 FRANCE 273884 175142 1200 61929 395 3178 
22163 
3 6145 15996 2586 7310 002 BELG.-LUXBG. 84696 
29370 
760 9470 391 1149 18 242 24197 111 26195 003 PAY8-BAS 84178 2243 23500 3590 259 5009 116 14608 
63222 
134 5349 004 RF ALLEMAGNE 514979 62991 13282 
87737 
2434 12560 104728 590 51101 2177 201894 005 ITALIE 131038 6375 1841 4748 4203 30171 44 
531 
3984 3879 8058 006 ROYAUME-UNI 49381 7131 1291 14915 715 1484 17391 712 4544 687 
1890 007 lALANDE 10161 6 4 5417 
672 :i 
1422 
s2 1414 s2 008 DANEMARK 11186 728 






450 011 ESPAGNE 42076 9309 198 7688 7781 6447 1000 7254 028 NORVEGE 3061 94 58 2195 
1 48 9 15 30 458 79 219 030 SUEDE 63864 10245 2012 12639 1900 958 26877 9090 032 FINLANDE 3602 441 369 1969 
7:i 




63 038 AUTRICHE 17832 2884 45 11683 4 57 1049 284 538 1135 048 YOUGOSLAVIE 2878 19 1101 119 1 592 
1 
1038 10 
221 052 TUROUIE 1945 
1 399 
484 107 9 1089 
15 
54 058 U.R.S.S. 2101 1211 3 27 445 




20 26 1143 58 2 068 ROUMANIE 1947 488 358 375 28 295 390 AFR. DU SUD 5107 538 4320 42 32 756 4 405 4 400 ETATS-UNIS 21260 8015 4741 677 6050 
404 CANADA 2204 547 3 1270 
120 




610 57 6 24 
732 JAPON 70998 22102 3775 11123 1516 2268 33 21980 878 6225 
736 T'AI-WAN 7818 121 679 1582 679 265 867 4 1013 586 348 1874 
1000 M 0 N DE 1448983 337250 29030 272193 17356 24859 201049 1786 97613 166422 12248 289177 
1010 INTRA-CE 1213778 291173 20898 196081 14195 23167 189303 1507 89373 114741 10767 262573 
1011 EXTRA.CE 235131 46068 8131 76104 3161 1692 11725 278 8208 51681 1482 26603 
1020 CLASSE 1 213487 45508 6835 68020 1861 1384 9428 131 4475 50796 1126 23923 
1021 A E L E 108678 14287 2517 44710 78 337 4699 17 2720 28360 243 10710 
1030 CLASSE 2 13557 532 780 4336 1295 281 927 4 1660 771 354 2617 
1040 CLASSE 3 8090 26 518 3749 5 27 1370 143 2074 114 1 63 
8708.31 GARNITURES DE FREINS UONTEES, POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.90 
8708.31-10 GARNITURES DE FREINS UONTEESbPOUR MOTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 8703.1G-10 A 8703.9G-90'pPOUR VEHICULES DES 
8704.1G-11 A 8704.9G-OO A UOTEUR IESEL OU SEMI.OIESE~ CYLINDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A ISTON A ALLUMAGE PAR 
ETINCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3, POUR VEHICULE DES 8705.1G-OO A 8705.9G-90, DESTINEES AU MONTAGE 
001 FRANCE 7857 1591 3 40 
38 
5803 






458 006 ROYAUME-UNI 3037 4 100 48 2419 280 103 
1oo4 011 ESPAGNE 1572 414 139 15 
1000 M 0 N DE 24034 1838 730 1235 259 6355 8267 22 2073 295 4 2956 
1010 INTRA-CE 22338 1837 847 731 178 6291 8218 21 2069 273 4 2071 
1011 EXTRA-CE 1698 1 84 505 81 64 51 1 4 22 885 
1020 CLASSE 1 1668 1 84 505 71 64 51 1 4 17 868 
8708.31-91 GARNITURES UONTEES POUR FREINS A DISQUES, POUR VEHICULES DES 8701.1G-10 A 8705.9G-90, (NON REPR. SOUS 8708.31-10) 
001 FRANCE 12185 2192 170 2033 148 1197 
140:i 
6 2543 1764 958 1174 






22 3071 17 1416 
003 PAYS-BAS 8375 420 1835 84 1473 23 
4267 
52 2759 
004 RF ALLEMAGNE 96720 6998 1566 
3968 
920 7784 43833 4 19467 238 11625 
005 ITALIE 23479 645 608 698 412 11870 10 292 1016 534 3520 006 ROYAUME-UNI 26339 2812 1301 15148 208 2795 2153 81 1126 425 
579 008 DANEMARK 5861 1749 
341 
2544 8 35 468 
62 
19 158 101 
011 ESPAGNE 17118 500 7748 208 3308 538 834 613 2968 
030 SUEDE 2957 1339 512 152 6 
117 
3 3 5 67 870 
400 ETAT8-UNIS 9153 3527 87 234 4486 3 90 82 527 
404 CANADA 1422 43 404 427 
1590 
151 7 163 227 
412 MEXIQUE 1590 
2495 270 138 508 BRESIL 3398' 4040 3:i 214 485 171 6 4268 197 732 JAPON 12171 1418 22 497 1305 
958 NON DETERMIN 2288 2286 
1000 M 0 N DE 234453 27561 5683 41036 2537 14804 71371 627 23306 16969 3155 27604 
101 0 INTRA-CE 198659 16297 4636 35920 2232 12332 84643 450 22906 12235 2936 24072 
1011 EXTRA-CE 33511 8978 1048 5115 306 2272 6728 177 401 4734 219 3533 
1020 CLASSE 1 26608 8974 1044 2610 304 197 5157 177 385 4579 198 2983 
1021 A E L E 3288 1353 520 199 6 8 22 3 208 67 
21 
902 
1030 CLASSE 2 6689 2 2502 2 2075 1438 15 70 544 
8708.31-99 GARNITURES DE FREINS MONTEES, POUR VEHICULES DES 8701.1G-10 A 8705.9G-9D, (NON REPR. SOUS 8708.31-10 ET 8708.31-91) 
001 FRANCE 28199 1312 253 3603 135 2722 
699 
5 1613 1918 372 16268 
002 BELG.-LUXBG. 4487 
1772 
11 484 14 20 1 35 391 17 2815 
003 PAY8-BAS 6324 127 1484 3 1 1079 4 189 
15119 
3 1662 
004 RF ALLEMAGNE 108265 4441 1613 588:i 256 1778 26829 22 20170 118 37919 005 ITALIE 30715 267 522 301 1325 12932 57 
6924 
735 284 8409 
006 ROYAUME-UNI 15988 683 659 1774 102 696 1804 776 2268 304 






50 759 5 
011 ESPAGNE 5951 82 1240 1300 324 798 78 2098 
030 SUEDE 5643 51 103 1057 849 14 215 11 3343 
038 AUTRICHE 1179 11 3 124 761 29 47 31 173 
052 TUROUIE 1420 1287 
1476 
13 120 
212 TUNISIE 1479 
119 9:i 1448 8 &0 :i sri 1sS 30 3 400 ETAT8-UNIS 4665 559 1612 
732 JAPON 5686 1783 162 363 213 938 45 162 49 467 348 1156 
1000 M 0 N DE 228822 10728 3843 21138 1072 7888 49468 1053 30152 23302 1617 78765 
1010 INTRA-CE 205414 8697 3200 15833 827 6568 45415 868 29327 22250 1182 71231 
1011 EXTRA-CE 23404 2028 443 5305 245 1302 4051 187 824 1052 435 7534 
1020 CLASSE 1 19972 2006 424 4916 228 1281 2258 165 691 946 420 6637 




52 294 42 3547 
1030 CLASSE 2 2689 13 16 259 20 1592 9 90 4 650 
8708.39 FREINS ET SERVO.fREINS, ET LEURS PARTIES, SAUF GARNITURES DE FREINS MONTEES, POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.90 
8708.39-10 FREINS ET SERVO.fREINS ET LEURS PARTIE~ 'SAUF GARNrruRES DE FREINS MONTEE$), POUR MOTOCULTEUR~ POUR VEHICULES DES 
8703.1G-10 A 8703.9G-80 POUR VEHICULES DE 704.1G-11 A 8704.9G-OO A UOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESE11JYLIN REE = < 2 500 
CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3, POUR VEHIC S DES 8705.1G-OO A 8705.9G-90, 
DESTINES AU MONTAGE 
001 FRANCE 26695 154 38 1075 16958 
11 
12 6608 86 33 1731 
003 PAYS-BAS 1034 850 42 87 34 2 4 12 616 2 26 004 RF ALLEMAGNE 26250 565 1849 
1240 
1835 13182 53 4558 3756 
005 ITALIE 4231 1 99 4 124 1600 
138 730 
18 3 1142 
006 ROYAUME-UNI 8583 16 51 237 2302 5060 10 39 45 010 PORTUGAL 17783 
1219 
12 1271 16455 &5 15 42 011 ESPAGNE 20195 
259 
1445 12784 4625 





038 AUTRICHE 3185 4 2900 2 238 :i 35 732 JAPON 13248 10 4 15 13214 
1000 M 0 N DE 124785 3391 2158 8438 40 22511 50090 228 12004 778 120 25029 
1010 INTRA-CE 105353 2805 1879 4185 37 22506 49341 222 11980 761 120 11517 
1011 EXTRA-CE 19433 588 279 4251 3 5 749 6 24 18 13512 
1020 CLASSE 1 19237 586 279 4243 2 5 652 6 24 3 13437 
1021 A E L E 4687 583 267 3226 1 521 9 60 
K 35 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I "EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK CNINC 
8708.39-90 BRAKES AND SERVO-BRAKES AND THEIR PARTS, (EXCL MOUNTED BRAKE LININGS}, FOR VEHICLES OF 8701.10.10 TO 8705.90-90, (EXCL 
1708.39-10) 
001 FRANCE 27024 3318 201 16321 21 447 
8402 
8 3174 1054 1724 756 
002 BELG.-LUXBG. 14722 
878 
5 5218 4 
3 2 
1 857 3 232 





004 FR GERMANY 42710 7683 355 
14570 
361 18889 14 3623 4760 
005 ITALY 27360 1009 279 38 596 8284 39 9aS 1226 76 1243 006 UTD. KINGDOM 9468 751 153 4072 4 304 2101 292 791 14 




67 Hi 3 38 27 011 SPAIN 10756 172 7548 979 813 42 1118 
028 NORWAY 161 
1o2 
12 
ao2 5 1 143 1 41 030 SWEDEN 4551 60 364 
1 
911 2250 
038 SWITZERLAND 814 84 622 72 6 4 25 




18 22 5 2 
048 YUGOSLAVIA 3276 1 2513 
18 
2 741 64 4 400 USA 1030 136 18 115 340 24 317 





508 BRAZIL 5564 38 15 3108 145 s8 81 118 2 2184 732 JAPAN 2772 2011 1 77 346 
1000 W 0 R L D 157426 14395 1194 60203 292 1739 40475 454 11171 13947 1851 11705 
1010 INTRA-EC 136143 14024 1084 49739 133 1711 39428 371 8725 10791 1849 8308 
1011 EXTRA-EC 21285 371 131 10484 159 28 1047 83 2445 3157 3 3397 
1020 CLASS 1 14989 363 130 7260 156 19 865 82 2292 2682 3 1135 
1021 EFTA COUNTR. 6488 187 92 2196 
1 
1 461 1 940 2540 1 69 
1030 CLASS 2 5757 8 3148 4 48 1 153 134 2262 
8708.40 GEAR BOXES FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8705.90 
8708.40-10 ~7~~ BOXE~o~:~:~w~r~w:E~~~g1m~~~RJtl;g~E'fF~Jfgg !f~go.~ ~ ~~s~~~l.fcr~~~ ~~11 TO COMB~N ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY ='< 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.10.00 TO 1705.90.90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 26011 18 
3 
1593 13125 2li 5611 5794 118 5548 002 BELG.-LUXBG. 5862 
8 
14 31 2li 79 003 NETHERLANDS 167 
1sS 
19 39 2 30 004 FR GERMANY 13005 7 
49 
5162 3964 60 3604 
005 ITALY 878 
24 
3 60 586 
8 4 
1 6 179 006 UTD. KINGDOM 1075 1 126 852 30 24 
010 PORTUGAL 1520 
1871 23 544 976 3 47 3 226 011 SPAIN 9510 
2 1 
7537 
030 SWEDEN 2238 2125 38 4 23 1 44 
400 USA 3947 565 13 1933 57 43 
5 323 
1338 
732 JAPAN 15356 3998 5057 2144 3829 
1000 W 0 R L D 80035 8415 181 8888 12 22014 13213 14 6068 5897 127 15208 
1010 INTRA-EC 58047 1726 184 1825 
12 
19814 13115 8 5720 5895 127 9653 
1011 EXTRA-EC 21989 6689 17 7063 2201 99 5 348 2 5553 
1020 CLASS 1 21944 6689 17 7061 2201 60 5 346 1 5542 
1021 EFTA COUNTR. 2281 2127 3 72 1 5 26 1 48 
8708.40-90 GEAR BOXES FOR VEHICLES OF 8701.10.10 TO 8705.90.90, (EXCL 8708.40-10) 
001 FRANCE 18472 3662 8 8125 1408 
166 
6 1434 42 73 3714 
002 BELG.-LUXBG. 7066 
s3 4 310 3 432 128 19 6002 003 NETHERLANDS 840 15 227 
4 
8 20 46~~ 5595 81 164 004 FR GERMANY 31365 2108 145 656 949 3159 1 41 14738 005 ITALY 1297 9 5 62 49 345 
136 
113 3 54 006 UTD. KINGDOM 1699 65 36 507 4 54 626 148 66 55 
009 GREECE 1747 
1419 
1747 
45 ~ 21 2 2134 011 SPAIN 3725 28 84 4 3 030 SWEDEN 8314 3293 212 31 2866 29 1756 038 SWITZERLAND 417 
1 
260 1 30 ~~ 2 1 18 038 AUSTRIA 1246 1 356 9 125 4 3 400 USA 7231 828 742 8 2112 392 2972 528 ARGENTINA 107 
1551 22 515 1 179 707 48 106 1 240 732 JAPAN 3418 7 147 
1000 W 0 R L D 87973 13028 268 13983 229 2673 7685 206 7823 9715 309 32058 
1010 INTRA-EC 66507 7347 212 11713 71 2471 4612 158 6711 6018 279 26917 
1011 EXTRA-EC 21461 5680 54 2270 158 201 3071 51 11H 3697 31 5139 1020 CLASS 1 20841 5679 51 2179 1 200 3017 51 11 3415 30 5109 1021 EFTA COUNTR. 10017 3295 28 879 13 188 3 92 2875 30 1781 
1030 CLASS 2 425 89 32 1 279 24 
8708.50 DRIVE-AXLES WITH DIFFEREIITJAL, FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 8705.90 
8708.50-10 DRIVE-AXLES WITH DIFFERENTIAL, FOR VEHICLES OF 8703.10.10 TO 8703.90-g«h FOR VEHICLES OF 8704.10.11 TO 1704.11f:tJoWITH 
DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE~F CYUNDER CAPACITY = < 2 500 CC 0 WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUS N ENGINE, OF 
CYLINDER CAPACITY = < 2 800 FOR VEHICLES OF 8705.10.00 TO 1705.90-SO, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 2783 16 20 9 32 44 2403 256 47 004 FR GERMANY 713 4 31 
910 1 








1500 006 UTD. KINGDOM 290 76 42 1 
048 YUGOSLAVIA 692 692 
2 2894 732 JAPAN 2696 
1000 W 0 R L D 10531 24 138 1879 55 162 220 2 2627 318 226 5082 1010 INTRA-EC 6526 24 131 985 1 160 220 2 2626 315 47 2015 
1011 EXTRA-EC 4005 8 695 54 2 1 2 179 3066 1020 CLASS 1 3711 3 694 
s4 2 2 179 3010 1030 CLASS 2 292 3 56 
8708.50-90 DRIVE-AXLES WITH DIFFEREIITJAL, FOR VEHICLES OF 1701.10.10 TO 1705.90-SO, (EXCL 1708.50-10) 
001 FRANCE 2947 361 3 175 4 28 
41 6 1866 187 39 264 002 BELG.-LUXBG. 10648 
200 
4 40 7 240 5 1291 25 8989 003 NETHERLANDS 703 
18 
42 9 34 19 28 463 190 101 004 FR GERMANY 11625 260 
15925 
4 620 715 654 103 8788 005 ITALY 26178 851 2 17 571 6123 
257 1137 
67 7 2615 006 UTD. KINGDOM 4452 196 178 220 22 212 1929 45 278 1494 011 SPAIN 3066 353 2 966 8 58 24 141 030 SWEDEN 6553 3294 19 72 38 10 1208 65 1847 038 AUSTRIA 338 1 175 38 6 118 048 YUGOSLAVIA 2843 648 
9 
2189 6 084 HUNGARY 338 
s4 3 s3 1 2li 10 56 327 400 USA 963 6 
5 
758 508 BRAZIL 1403 1 
1 2 309 2 513 3 1394 732 JAPAN 1944 40 10 931 136 
1000 W 0 R L D 75695 5701 231 18425 68 2033 8985 777 5998 3407 1925 28145 1010 INTRA-EC 59755 2301 206 17408 84 1703 6833 264 3768 2120 789 22299 1011 EXTRA-EC 15939 3400 25 1015 4 330 152 514 2229 1287 1136 5847 1020 CLASS 1 13590 3392 22 1013 4 329 88 514 2224 1276 998 3730 1021 EFTA COUNTR. 6973 3295 19 311 1. 
1 
79 23 1208 67 1970 1030 CLASS 2 1671 3 4 1 13 2 10 138 1504 1040 CLASS 3 678 5 51 3 1 613 
8708.60 NON-DRIVING AXLES AND PARTS THEREOF FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 1705.90 
8708.60.10 NON-ORMNQ AXLES AND THEIR PARTS, FOR VEHICLES OF 8703.10.10 TO 8703.90.~ FOR VEHICLES OF 1704.10.11 TO 8704.90-00 
WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF CYUNDER CAPACITY = < 2 500 CC 0 WITH SPARK-JGNmON INTERNAL COMBUS'tJON ENGINE, 
OF CYUNDER CAPACITY = < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 1705.10.00 TO 8705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 




27 148 006 UTD. KINGDOM 220 167 1 27 1 200 011 SPAIN 706 212 287 7 
5 030 SWEDEN 679 671 3 412 MEXICO 3462 3462 
36 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Luxj Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla !·Nederland J Portugal I UK 
8708.39-90 FREINS ET SERVo-FREINS ET LEURS PARTIES, (SAUF GARNITURES DE FREINS MONTEES), POUR VEHlCULES DES 8701.10.10 A 
8705.90.90, (NON REPR. SOUS 8708.39-1 0) 
001 FRANCE 144990 13240 268 S2682 65 2445 28 
002 BELG.·LUXBG. 68433 32 51330 23 1 12998 
003 PAYS-BAS 22013 6272 130 11155 22 2823 8 
004 RF ALLEMAGNE 166188 23396 1469 506 1757 87326 68 
005 ITALIE 58757 1765 503 30188 . 176 1259 17993 214 
883 s2~~~~~KUNI ~ 41~ 1038 2mg 565~ 1591 11900 1707 011 ESPAGNE 37427 1519 149 19882 ~ s2 
8§g ~8r~~GE 21~ 1428 J1 ~2 i 4 220 4 
038 SUISSE 6654 3682 2405 5 ~ 3 ~ ¢g~~~8~fAviE ~~ sg ,j ~~ J ~ 3~ 
3
. 
400 ETATS.UNIS 8743 1057 108 1229 83 3325 ~ ~~~:,~A A~~ 94631. 166' 51t 1032' } 34 384' 732 JAPON 17099 10855 2 seA 
1000 M 0 N DE 835900 57738 4460 254598 1998 7237 130310 2482 
1010 INTRA-CE 558604 50473 3587 222235 889 7075 120129 2083 
1011 EXTRA-CE 77290 7282 873 32358 1107 162 10181 398 
1020 CLASSE 1 66849 7203 869 26818 1100 103 9730 393 
1021 A E L E 35145 5164 519 11067 3 14 5833 6 
1030 CLASSE 2 9757 59 3 5290 7 10 200 5 
1708.40 BOITES DE VITESSE, POUR VEHICULES DES 8701.10 A 8705.90 
8708.40-10 BOITES DE VITESSE POUR MOTOCULTEURShPOUR VEHICULES DES 8703.10.10 A 8703.110-90, POUR VEHICULES DES 8704.10.11 A 
8704.90.00 A MOTEUR DIESEL OU SEMI.OIES CYUNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, 
CYLINDREE = < 800 CM3, POUR VEHICULES ES 8705.10.00 A 8705.90.90, DESTINEES AU MONTAGE 
gg~ ~~t~~ruxBa. 2ill1g 218 21 10~~ 
003 PAYS.BAS 2011 159 4 172 
~ lfAt,~LEMAGNE 1~ 20187~ 1ag~ 428 006 ROYAUME·UNI 12007 12 1485 
8W ~~~I~~~L }~~ 13840 434 
030 SUEDE 22331 21352 2i 101 
400 ETATS.UNIS 36388 4960 68 19018 
732 JAPON 141322 39838 54981 
1000 M 0 N D E 727801 80768 1583 87752 
1010 INTRA-CE 525572 14605 1458 13517 
1011 EXTRA-CE 202228 68164 105 74235 
1020 CLASSE 1 201902 66164 105 74227 







































































1000 M 0 N D E 776860 108924 3368 
1010 INTRA-CE 587028 65665 2994 
1011 EXTRA-CE 189826 43253 374 
1020 CLASSE 1 1867 43 43242 355 
1021 A E L E 98527 30103 184 
1030 CLASSE 2 2309 1 2 
























































































































































8708.50.10 PONTS AVEC DIFFERENTJEL POUR VEHICULES DES 8703.10.10 A 8703.90.90. POUR VEHlCULES DES 8704.10.11 A 8704.90.00 A MOTEUR 
DIESEL OU SEMI.OIESEL CVUNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3, 
POUR VEHICULES DES 8705.10.00 A 8705.110-90, DESTINES AU MONTAGE 
001 FRANCE 16497 109 123 30 268 
~ lfAt,~LEMAGNE 1~ ~ ~ 6925 4 1~ 
006 ROYAUME-UNI 1158 18 513 230 24 
048 YOUGOSLAVIE 2191 2191 
732 JAPON 12539 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























8708.50-90 PONTS AVEC DIFFERENTJEL, POUR VEHICULES DES 8701.10.10 A 8705.110-90, (NON REPR. SOUS 8708.50-10) 
001 FRANCE 13735 1394 28 707 26 51 ~ ~i~~~_kllBG. 6~~~ 122i 1~ ~ , 1~1~ 
~ lfAt,~LEMAGNE 1ffl3~ ~ 1~~ 55725 ~ ~ 
006 ROYAUME·UNI 15760 682 988 692 5 684 
011 ESPAGNE 8835 1544 17 2331 76 
030 SUEDE 43370 20738 230 651 
038 AUTRICHE 1988 4 1435 
048 YOUGOSLAVIE 11382 1990 
~ ~fl'r~m~,s ~~~ 288 13 3~ 
508 BRESIL 5196 9 2 2 
732 JAPON 13413 1073 17 
1000 M 0 N D E 378287 31828 1538 64980 
1010 INTRA-CE 293525 9673 1261 60234 
1011 EXTRA-CE 84745 22154 m 4744 
1020 CLASSE 1 76630 22124 243 4736 
1021 A E L E 45852 207 44 230 2328 
1030 CLASSE 2 8376 22 2 4 
1040 CLASSE 3 1739 8 32 4 






















































8708.60.10 ESSIEUX PORTEURS ET LEURS PARn~l!. POUR VEHICULES DES 8703.10.10 A 8703.90.~ POUR VEHICULES DES 8704.10.11 A 
8704.110-00 A MOTEUR DIESEL OU SEM1-UIESEL CYUNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOn:UR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, 
CYUNDREE = < 2 00 CM3, POUR VEHICULES DES 1705.10.00 A 8705.90-90, DESTINES AU MONTAGE 
88l ~~AA~t~MAGNE a~~ 2~ 2005 106 1i 1~~ 288 
22
. 
005 ITALIE 1709 15 7 718 13 
006 ROYAUME-UNI 1298 1148 4 4 48 6 
011 ESPAGNE 1274 488 549 40 
030 SUEDE 8319 6241 15 
































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8708.60.10 i 
732 JAPAN 2301 10 29 j 2262 
1000 W 0 R L D 13454 1234 675 4221 38 2649 172 14 72 80 4301 
1010 INTRA-EC 6685 488 673 520 2 2649 172 14 68 77 2026 
1011 EXTRA-EC 8787 748 1 3701 34 5 3 2275 
1020 CLASS 1 3257 729 216 29 5 3 2275 
1021 EFTA COUNTR. 690 671 
1 
14 
5 ~ 1030 CLASS 2 3491 3485 j 
8708.60-91 NON-DRIVING AXLES AND PARTS THEREOF, OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, FOR VEHICLES OF 8701.10.10 TO 8705.90-90, (EXCL i 
8708.60.10) 
004 FR GERMANY 5354 65 5 
475 
14 11 876 
19 
2039 88 14 2242 
005 ITALY 1059 2 6 32 
s4 12 511 006 UTD. KINGDOM 1327 2 25 1238 1 2 030 SWEDEN 537 521 14 sed 048 YUGOSLAVIA 2425 1535 
1000 W 0 A L D 12302 423 9 3228 38 23 2161 21 2993 173 16 3219 
1010 INTRA-EC 8645 107 6 1075 38 23 2148 20 2101 124 15 2989 1011 EXTRA-EC 3655 318 2 2151 15 1 89 49 1 229 
1020 CLASS 1 3299 11 2 2132 15 1 89 17 1 229 
1021 EFTA COUNTR. 606 2 589 15 
8708.60-99 NON-DRIVING AXLES AND PARTS THEREOF, FOR VEHICLES OF 1701.10.10 TO 1705.90-90, (EXCL 8708.60-10 AND 8708.60-91) I 




581 83 18 3614 
002 BELG.-LUXBG. 20167 
578 5 
42 1 
a4 1~1 19263 1 822 003 NETHERLANDS 1866 969 41 1 24 463 44 33 004 FR GERMANY 17230 8289 112 
109&2 
36 4001 2 291 26 1342 





006 UTD. KINGDOM 1588 55 5 475 
1 
7 192 65 401 2096 011 SPAIN 4860 2206 9 449 1 42 5 4 030 SWEDEN 2899 1264 66 28 996 535 
032 FINLAND 373 
14 
2 256 
4 19 i 20 95 036 SWITZERLAND 1961 1899 18 6 
038 AUSTRIA 238 123 1 77 26 11 





24 67 50 '400 USA 944 
1 
36 22 3 337 732 JAPAN 574 24 10 118 62 
1000 W 0 A L D 80619 21578 152 18157 78 67 5482 708 4715 21933 118 9631 
1010 INTRA-EC 72297 19481 130 13359 53 65 5195 371 4087 20678 112 8768 
1011 EXTRA-EC 8321 2097 22 2798 26 2 267 337 828 1255 6 865 
1020 CLASS 1 7172 2065 17 2485 26 2 62 337 121 1245 812 
1021 EFTA COUNTR. 5475 1278 16 2344 4 1 48 78 1060 646 
1040 CLASS 3 1005 6 218 224 506 4 47 
8708.70 ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8705.90 
8708.70.10 ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESSORIES THERE~OR PEDESTRIA~ONTROLLED TRACTO§JOR VEHICLES OF 8703.10.10 TO 
8703.90-~0R VEHICLES OF 8704.10.11 TO 8704.90-00~ DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF NDER CAPACITY ; < 2 500 
CC OR SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSnO ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY ; < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.10.00 TO 
8705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 5702 88 23 1682 1875 585 74 18 4 1938 002 BELG.-LUXBG. 665 26 15 16 3 3 36 7 003 NETHERLANDS 430 70 142 
15 
20 145 12 
39 
15 
004 FR GERMANY 6757 17 63 
1175 
332 5911 227 
8 
153 
005 ITALY 11512 40 8 
1 
899 7883 
74 29 634 865 006 UTD. KINGDOM 605 85 18 271 17 20 58 32 
&J7 011 SPAIN 6450 3590 2 125 2090 li 2 34 030 SWEDEN 1141 1061 14 1 
467 
2 27 27 
038 AUSTRIA 1778 514 783 14 
404 CANADA 1147 1147 9 3 97 732 JAPAN 110 1 
1000 WORLD 37115 5421 228 5540 102 3815 16676 75 378 850 84 4146 
1010 INTRA-EC 32315 3846 197 3428 16 3147 16663 75 345 820 79 3699 
1011 EXTRA-EC 4798 1575 31 2112 85 468 13 31 31 5 447 
1020 CLASS 1 4512 1575 31 2011 46 467 12 31 29 3 307 
1021 EFTA COUNTR. 2973 1575 31 789 467 2 31 28 50 
1708.70.50 ALUMINIUM ROAD WHEELS, ALUMINIUM PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, (EXCL. 8708.70.10) 
001 FRANCE 6lJ30 68 
8 





004 FR GERMANY 14002 1516 305 
6416 
144 776lJ 240 72 189 
005 ITALY 13288 1058 157 313 93 1994 
57 1s 
558 255 444 
006 UTD. KINGDOM 626 42 12 189 74 11 145 77 4 





036 SWITZERLAND 281 3 63 18 6 166 




30 1 22 26 1 15 400 USA 790 2 396 3 66 100 164 
732 JAPAN 388 6 15 328 15 7 1 16 
1000 W 0 A L D 43849 3047 582 20126 6lJ8 397 11171 280 918 4769 347 1604 
1010 INTRA-EC 40930 2994 510 18590 578 362 11051 280 563 4833 344 1025 
1011 EXTRA-EC 2919 53 72 1536 30 35 119 355 136 3 580 
1020 CLASS 1 2522 32 65 1453 6 34 107 207 124 3 491 
1021 EFTA COUNTR. 1083 3 49 639 3 31 26 36 83 1 212 
1030 CLASS 2 344 21 7 34 24 1 12 148 8 89 
1708.70.81 ~oUk.foE~E~7/::.1~~, FORM, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, FOR VEHICLES OF 8701.10.10 TO 8705.90-80, (EXCL 
001 FRANCE 4236 3281 25 174 11 5 
513 
69 650 3 18 




16lJ 70 28 11 
005 ITALY 488 1 17 9 6 253 
1 
27 7 20 
006 UTD. KINGDOM 312 1 68 68 144 24 6 
8 008 DENMARK 1191 23 17 10 1069 3 369 104 036 SWITZERLAND 1317 903 2 
13 732 JAPAN 341 44 25 224 8 27 
1000 W 0 A L D 11301 4088 318 2318 102 80 2274 74 841 934 38 434 
101 0 INTRA-EC 8146 4001 220 470 58 16 2121 44 233 887 38 58 
1011 EXTRA-EC 3156 87 98 1848 44 84 153 30 408 47 1 376 
1020 CLASS 1 2555 87 71 1439 25 148 30 373 5 1 376 
1021 EFTA COUNTR. 1652 38 45 1069 5 111 3 373 4 1 3 
8708.7G-99 ROAD WHEELS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF, FOR VEHICLES OF 8701.11).10 TO 8705.90-90, (EXCL. 8708.7G-10 TO 
8708.71).91) 
001 FRANCE 35643 8872 159 6166 13· 4230 
174 
1 6815 2422 413 6552 
002 BELG.-LUXBG. 3307 
1244 
6lJ 1725 35 18 
181 
22 529 140 604 
003 NETHERLANDS 7948 341 2225 9 24 2425 86 
10077 
31 1380 
004 FR GERMANY 63565 11749 1036 
4741 
517 1185 14148 1 3576 488 20788 
005 ITALY 22163 2089 85 144 356 10276 28 385 695 732 . 3017 008 UTD. KINGDOM 8146 3874 402 1458 6 64 266 1181 559 153 
5286 008 DENMARK 14095 592 23 4964 5 103 56lJ 1 2582 2 011 SPAIN 35467 3343 7599 
1 
12457 2429 3338 157 6141 










3 3 4 
036 SWITZERLAND 5299 75 4378 192 385 69 46 138 038 AUSTRIA 3575 22 19 3248 12 23 188 13 2 
048 YUGOSLAVIA 1562 1419 
121 14 
143 22 375 052 TURKEY 938 i 212 194 390 SOUTH AFRICA 779 
31 
418 44 4ci 130 9 3 66 7i 307 400 USA 6909 4548 567 25 114 1302 
38 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland J ltalia JNedertand j Portugal I UK 
8708.61>-10 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































~ ~t~~LEMAGNE 1~ 247 1~ 2T3:i 1~ 5 13~ 22 3409 
006 ROYAUME-UNI 2076 2 46 1 1679 e 328 
030 SUEDE 3478 2 478 2788 210 
048 YOUGOSLAVIE 7094 2e87 4427 
1000 M 0 N D E 32201 851 500 9786 297 29 3366 39 8171 
1010 INTRA-CE 20187 328 22 3758 297 28 3151 28 3742 
1011 EXTRA-CE 12013 523 478 6028 2 215 10 4429 
1020 CLASSE 1 11601 176 478 5982 2 215 10 4429 
1021 A E L E 3938 2 478 3241 215 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































8708.71>-10 ROUES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, POUR MOTOCULTEURS.r. POUR VEIUCULES DES 1703.11>-10 A 8703.91>-90, POUR VEHICULES DES 
8704.11>-11 A 8704.91>-00 A MOTEUR DIESEL OU SEM~IESEL CYUNuREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































8708.71>-50 ROUES EN ALUMINIUM; PARTIES ET ACCESSOIRES DE ROUES, EN ALUMINIUM, (NON REPR. SOUS 1708.71>-10) 
88~ ~~t~~CuxeG. ~~ 550 48 = 1gJ 1~ 2221 
003 PAY$-BAS 4240 95:i 95 1881 20 2 684 
~ ~t~~LEMAGNE ~~gg ~ ~~ 51053 2~} 1ggg m~ 
006 ROYAUME-UNI 3724 2e8 102 1259 439 59 930 
8U ~BFS's~NE m~ 18 t~ sggg 1 5 2~~ 
~ ~¥lr~~~~IS ~~ 87 ~ ~~ 15 1~ 61~ 
732 JAPON 3616 97 139 3073 120 
1000 M 0 H D E 223005 15225 2753 119324 3383 2012 45890 
1010 INTRA-CE 204621 14836 2420 108567 3288 1864 44915 
1011 EXTRA-CE 18370 388 334 10756 95 148 961 
1020 CLASSE 1 16666 284 281 10412 28 138 895 
1021 A E L E 5344 12 126 3671 4 126 160 








8708.71>-91 PARTIES DE ROUES COULEES D'UNE PIECE, EN FORME D'ETOILE, EN FONTE, FER OU ACIER, POUR VEHICULES DES 8701.11>-10 A 
8705.91>-90, (NON REPR. SOUS 8708.71>-10) 
001 FRANCE 8233 7106 21 227 
004 RF ALLEMAGNE 4088 1637 254 
005 ITALIE 1222 26 87 
006 ROYAUME-UNI 1098 8 67 8': ~c~~~ARK ~~~ 9~ 52 
732 JAPON 1652 408 64 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































8708.71>-99 ROUES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, POUR VEHICULES DES 8701.11>-10 A 8705.91>-90, (NON REPR. SOUS 8708.71>-10 A 
8708.71>-91) 
001 FRANCE 43300 
002 BELG.-LUXBG. 13673 
003 PAY$-BAS 18389 
004 RF ALLEMAGNE 111258 
005 ITALIE 46090 
006 ROYAUME-UNI 11684 
008 DANEMARK 18315 
01 1 ESPAGNE 42966 
028 NORVEGE 8690 
030 SUEDE 11190 
032 FINLANDE 2286 
036 SUISSE 1 1842 
038 AUTRICHE 11225 
048 YOUGOSLAVIE 2837 
052 TURQUIE 1055 
390 AFR. DU SUD 2265 




























































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla. I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8708.7~99 
508 BRAZIL 2705 85 1357 38 124 96 225 17 41 722 





511 14 13 756 9 
298 
732 JAPAN 4066 1979 1 120 
736 TAIWAN 412 21 29 214 18 2 60 26 1 41 
800 AUSTRALIA 627 3 243 6 47 
' 
140 188 
1000 W 0 A L D 223268 36837 2621 45047 1104 6189 41827 1433 14993 22968 2332 47919 
1010 INTAA·EC 190488 31563 2127 28878 728 5998 40328 1391 13317 20212 2118 43830 
1011 EXTAA·EC 32765 5274 494 18168 378 193 1485 42 1878 2753 215 4089 
1020 CLASS 1 27996 5245 370 14484 235 60 1242 27 1131 2416 171 2617 
1021 EFTA COUNTR. 13076 185 188 9648 38 19 550 3 618 1431 82 320 
1030 CLASS 2 4047 28 123 1633 70 130 162 2 457 208 42 1192 
8708.80 SUSPENSION SHOCK ABSORBERS FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8705.90 
8708.8~10 SUSPENSION SHOCK ABSORBER!l, FOR VEHICLES OF 8703.1~10 TO 8703.~90, FOR VEHICLES OF 8704.1~11 TO 8704.911f.noWITH 
DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE~ OF CYUNDER CAPACITY = < 2 500 CC OR WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUS N ENGINE, OF 
CYLINDER CAPACITY=< 2 800 C, FOR VEHICLES OF 8705.1~ TO 8705.~90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 




17 2545 25 
003 NETHERLANDS 631 10 200 233 1 2 12 16 382 004 FR GERMANY 7342 978 14 93 3 458 34 2914 4 2692 006 UTD. KINGDOM 812 34 23 2 513 64 7 3 69 2066 011 SPAIN 6560 830 1389 2259 16 
1 028 NORWAY 291 283 7 
952 048 YUGOSLAVIA 953 1 35 5 508 BRAZIL 275 235 23 3 732 JAPAN 1742 1 1715 
1000 W 0 A LD 23778 2219 78 2137 11 2110 3768 87 3138 2701 5 7548 
1010 INTAA·EC 20281 1905 74 1887 9 2058 2813 83 3090 2687 5 5690 
1011 EXTAA·EC 3518 314 4 270 2 52 953 3 48 14 1858 
1020 CLASS 1 3214 314 4 33 35 953 3 12 14 1846 
1021 EFTA COUNTR. 332 289 4 19 
2 
10 5 1 4 
1030 CLASS 2 264 237 35 10 
8708.8~90 SUSPENSION SHOCK ABSORBERS FOR VEHICLES OF 8701.1~10 TO 8705.9~90, (EXCL 8708.8~10) 
001 FRANCE 3964 2448 2 669 77 140 
3931 
2 315 223 49 59 
002 BELG.·LUXBG. 11604 
371 
114 2173 248 274 51 1633 914 149 2117 
003 NETHERLANDS 3258 49 1539 73 58 432 11 179 
2025 
69 475 
004 FR GERMANY 14833 699 102 
1037 
283 2111 2064 8 5583 163 1795 
005 ITALY 1806 33 9 102 5 527 
1o4 24 
4 42 47 
006 UTD. KINGDOM 1098 158 45 215 37 40 230 130 115 
571 011 SPAIN 10610 1654 2 5810 61 
1 
806 1 1552 72 81 
030 SWEDEN 209 51 20 33 14 9 73 8 
038 SWITZERLAND 158 17 75 
2 111i 64 2 048 YUGOSLAVIA 127 1 1 
185 26 
5 
1360 321 400 USA 2049 57 
19 
30 38 3 29 
37 508 BRAZIL 948 12 338 8 
10 
53 8 417 9 49 
732 JAPAN 2281 152 15 462 701 119 40 222 164 376 
1000 W 0 A L D 53939 5719 380 12592 1809 2830 8337 258 9941 5088 891 8298 
101 0 INTAA·EC 47432 5368 323 11478 881 2830 8010 177 9342 3377 870 5200 
1011 EXTRA-EC 6501 351 57 1118 748 201 327 79 595 1708 221 1098 
1020 CLASS 1 5283 338 38 772 741 196 257 69 108 1664 164 918 







1030 CLASS 2 1108 12 19 339 5 83 418 26 173 
8708.81 RADIATORS FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8705.90 
8708.91·10 RADIATORS FOR PEDESTRIAN~NTROLLED TRACTORSl:FOR VEHICLES OF 8703.1~10 TO 8703.~FOR VEHICLES OF 8704.1~11 TO 
8704.9~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF YLINDER CAPACITY = < 2 500 CC OR SPARK-IGNITION INTERNAL 
COMBUS ON ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.10.00 TO 8705.9~90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 2434 21 
3 















004 FR GERMANY 683 6 3 
14 
7 141 33 
005 ITALY 4411 3 1 50 4325 
27 9 5 18 006 UTD. KINGDOM 519 34 328 2 109 5 
39 008 DENMARK 105 1 
1 
5 8 45 7 
2 011 SPAIN 1449 82 13 1307 26 3 15 
030 SWEDEN 420 75 1 1 290 19 5 29 
1000 W 0 A LD 11447 419 121 2118 28 893 8334 27 421 373 2 715 
1010 INTAA·EC 10707 340 120 2111 11 893 5937 27 343 307 2 618 
1011 EXTAA·EC 742 79 1 5 15 397 1 78 87 99 
1020 CLASS 1 531 75 1 2 6 292 1 44 14 96 
1021 EFTA COUNTR. 449 75 1 2 8 290 26 7 42 
1030 CLASS 2 206 3 3 9 105 34 51 1 
8708.91·90 RADIATORS FOR MOTOR VEHICLES OF 8701.1~10 TO 8705.~90, (EXCL 8708.91·10) 
001 FRANCE 5213 452 40 2427 5 164 
829 
1031 188 18 688 
002 BELG.·LUXBG. 1341 
234 
22 103 14 2 48 254 1 70 
003 NETHERLANDS 1020 78 412 
121 
2 263 23 
475 
1 9 
004 FR GERMANY 4393 1429 101 292 96 872 572 7 720 005 ITALY 1535 54 10 9 11 940 
98 18 
6 4 209 
006 UTD. KINGDOM 2175 1011 55 326 5 111 341 201 9 44 008 DENMARK 673 88 
4 
137 1 224 38 141 
16 011 SPAIN 4459 1401 1042 
1 
1744 156 39 57 
030 SWEDEN 1425 320 47 22 
2 
112 264 650 2 7 
038 AUSTRIA 238 4 85 4 22 17 104 
204 MOROCCO 518 
2002 32 5 
260 23 238 1 274 400 USA 2481 
12 
93 54 31 732 JAPAN 1840 1192 104 100 45 120 213 
1000 W 0 R L D 28307 8347 4011 5072 180 400 5953 152 2443 2477 179 2718 
1010 INTRA·EC 20910 4668 313 4741 154 393 5220 98 1908 1329 58 2030 
1011 EXTRA·EC 7394 ~' 92 331 8 7 732 54 533 1149 123 688 1020 CLASS 1 8432 87 312 5 7 338 54 483 751 123 625 1021 EFTA COUNTR. 1747 324 51 149 5 1 139 290 676 2 110 1030 CLASS 2 883 11 25 17 1 360 33 394 22 





10 ~~~~f£,t~~ ~ot~sT P~ tYfs=f~~~~~Nl'~~~MRt,r8-Mk~~= g~~&M 0! ~7'r~rro1&'Sl~:~lRYt~~%"Js 
INTERNAL COMBUSTIOrtr.IGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.1~ TO 8705.9~90, FOR INDUSTRIAL 
ASSEMBLY 
001 FRANCE 2988 52 9 1925 8 762 
102 
56 66 21 89 
003 NETHERLANDS 128 4 
32 
14 
11' 382 79 221 8 004 FR GERMANY 1337 150 
4469 
248 216 
005 ITALY 5107 6 2 
2 
13 24 
185 s5 24 589 006 UTD. KINGDOM 2140 126 3 1424 40 3 302 48 008 DENMARK 843 6 775 6 1 66 7 010 PORTUGAL 477 
1 206 403 8 011 SPAIN 1157 




030 SWEDEN 1091 40 128 
1 
422 
048 YUGOSLAVIA 1352 1351 
3 9 400 USA 348 29 305 
732 JAPAN 379 13 1 365 
1000 W 0 R L D 17899 758 101 10480 47 1289 1718 185 439 740 21 2123 
1010 INTRA·EC 14395 343 48 8847 28 1201 1395 185 437 633 21 1259 
1011 EXTRA·EC 3503 415 54 1633 22 88 320 2 107 864 
1020 CLASS 1 3421 415 44 1621 4 86 308 2 106 835 
1021 EFTA COUNTR. 1341 415 43 227 4 82 1 2 106 461 
40 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance l 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































8708.80.10 AMORTISSEURS DE SUSPENSION, POUR VEHICULES DES 8703.10.10 A 8703.80.80, POUR VEHICULES DES 8704.10.11 A 8704.90-00 A 
MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL CYUNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE = < 2 800 
CM3, POUR VEHICULES DES 1705.1Q.40 A 1705.81).80, DESTINES AU MONTAGE 
88~ ~~t~~CUXBG. 1~~~ 423 1~ ~ ~ 245 143 ~ 
003 PAY$-BAS 3739 196 38 1165 13 10 26 104 
883 ~b¢kbt~~u~~E ~~ 3~~ 1~ so2 13 1 }~~ 2~ 2~ 12111 
&~A ~~-t~~~ 2u~ ~ 1 "sg: 7496 66 
048 YOUGOSLAVIE 6566 5 6563 
m ~r~8~t ~su 139~ 1 165 
1000 M 0 N D E 109327 9401 482 8900 44 8712 
1010 INTRA-CE 92494 8045 439 7185 40 8453 
1011 EXTRA-CE 16627 1355 24 1715 4 260 
1020 CLASSE 1 15134 1355 24 175 1 239 
1021 A E L E 1600 1317 23 112 • 53 




















1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































8708.11-10 RADIATEURS.POUR MOTOCULTEURt_POUR VEHICULES DES 1703.10.10 A 8703.90.90. POUR VEHICULES DES 8704.10.11 A 1704.91).40 A 
MOTEUR DlbEL OU SEMI-DIESEL C\LINDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE = < 2 800 
M3, POUR VEHICULES DES 8705.11).40 A 8705.80.80, DESTINES AU MONTAGE 
88~ ~~t~~CuxBG. ~~H 294 sa 150~g 5 
003 PAYS-BAS 3929 1295 591 52 17 
~ ffAti~LEMAGNE 1~}~ ~ 30 98 ~ 
006 ROYAUME-UNI 4259 356 2786 47 
m ~:~~~~fK 1= 51~ 12 ~ 
030 SUEDE 2446 516 10 34 
1000 M 0 N D E 71190 3154 727 18156 187 
1010 INTRA-CE 68127 2607 715 18091 104 
1011 EXTRA-CE 5061 547 12 84 63 
1020 CLASSE 1 4040 521 12 52 49 
1021 A E L E 3374 516 10 47 48 
1030 CLASSE 2 1011 26 13 14 
8708.81-80 RADIATEURS POUR VEHICULES DES 1701.10.10 A 1705.9().90, (NON REPR. SOUS 8708.11-10) 
001 FRANCE 42402 3742 267 19540 64 
~ ~f~g;il-~~BG. ~i 742 ~ Jg~ 1 ~ 
~ ffAt1~LEMAGNE 3~~ 4~i 5~~ 1648 1~ 
006 ROYAUME-UNI 10234 2161 286 2575 42 
m ~:~~~~K 2~~ ~ 35 m~ B 
030 SUEDE 11359 1909 472 290 4 
036 AUTRICHE 3528 32 1379 17 
~ rf'A'\-~?UNIS ~~~ 4209 10 so6 
732 JAPON 9351 2319 117 1180 
1000 M 0 N D E 180097 22728 2521 40929 
1010 INTRA-CE 140471 13843 1725 38794 
1011 EXTRA-CE 39597 8883 797 4135 
1020 CLASSE 1 34237 8786 638 4001 
1021 A E L E 15516 1941 486 2064 
1030 CLASSE 2 5013 92 152 113 





































































































8708.92-10 SILENCIEUX ET TUYAUX D'ECHAPPEMENT, POUR MOTOCULTEUR~.._POUR VEHICULES DES 8703.10.10 A 1703.80.~, POUR VEHICULES DES 
8704.10.11 A 8704.81).40 A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL CYLINuREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR 
mNCELLES, CYUNDREE = < 2 800 CM3, POUR VEHICULES DES 1705.11).40 A 8705.80.90, DESTINES AU MONTAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS · 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland l !lalla ~derland l Porlugal I UK CNINC 
8708.92-90 SILENCERS AND EXHAUST PIPES, FOR MOTOR VEHICLES OF 8701.10-10 TO 8705.90-90, (EXCL 1708.92·10) 
001 FRANCE 21569 5457 730 7710 178 188 
2415 
182 1082 2996 44 3002 
002 BELG.-LUXBG. 10243 5840 945 2196 22 308 410 31 2058 5 1853 003 NETHERLANDS 7430 73 418 
116 
3 661 22 11 
7874 
2 402 
004 FR GERMANY 18748 1881 1125 3386 505 3485 10 963 8 2779 005 ITALY 8204 485 99 433 93 1870 
590 120 
729 65 1064 
006 UTD. KINGDOM 11644 1168 591 1978 8 112 2188 4872 25 1653 008 DENMARK 5644 734 
9 
1215 7 891 67 1069 
010 PORTUGAL 806 6 108 189 262 




537 245 286 1014 
030 SWEDEN 6263 148 558 208 
19 
43 945 3065 
038 AUSTRIA 1859 3~~ 1 803 1 158 131 429 3 048 YUGOSLAVIA 2794 2697 65 3 84 27 32 390 SOUTH AFRICA 555 128 
12 
303 





732 JAPAN 2106 389 21 566 17 87 2 I 597 400 
1000 W 0 R L D 102997 16923 5087 22827 840 1431 13351 1312 2955 21995 401 15875 
1010 INTRA·EC 87605 15823 3572 17675 756 1404 12309 1284 2720 19898 396 11790 
1011 EXTRA·EC 15392 1099 1518 5152 85 27 1042 48 234 2099 5 4085 
1020 CLASS 1 14552 1086 1379 5123 70 26 575 48 234 2063 5 3943 
1021 EFTA COUNTR. 8292 472 1348 1400 4 3 368 25 176 1424 3074 
1030 CLASS 2 468 6 115 10 14 193 4 124 
1040 CLASS 3 374 8 22 19 1 273 32 18 
8708.93 CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 1705.90 
8708
.93-
10 ~UJ~.~~~Nfo"tr'U~~RiMI ~&~:tg~s~~~1li~fs'[R~~rl'Era?fv'l.fi-1~~: ~~A~'M '!f ~7rs1%"~cT&R87M"lM~~a"JNI&~s 
INTERNAL COMBUSTION EilGINE, OF CYUNDER CAPACITY = < 2 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.10-00 TO 8705.90-90, FOR INDUSTRIAL 
ASSEMBLY 
001 FRANCE 1979 47 7 491 1 1173 
1 3 3 
2 222 38 





482 004 FR GERMANY 4387 448 2502 10 25 57 1 005 ITALY 1383 26 6 7 500 325 24 476 4 82 006 UTD. KINGDOM 807 105 1 27 137 1 
210 011 SPAIN 2395 172 
243 
754 44 1 1214 
038 AUSTRIA 296 55 
8 2 10 2 100 732 JAPAN 208 34 49 
1000 W 0 R L D 12685 367 177 1826 28 2949 3727 51 551 440 1438 1131 
1010 INTRA·EC 11832 296 174 1593 14 2638 3719 37 549 435 1438 941 
1011 EXTRA-EC 854 71 3 232 14 313 9 15 2 5 190 
1020 CLASS 1 788 71 3 231 11 292 9 15 2 2 152 
1021 EFTA COUNTR. 521 70 2 197 243 5 1 3 
8708.93-90 CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR MOTOR VEHICLES OF 8701.10-10 TO 8705.90-90, (EXCL 8708.93-10) 
001 FRANCE 5900 223 5 735 25 849 
107 4 
2816 321 11 915 




1209 6 2186 
003 NETHERLANDS 3122 1146 
129 404 358 5 2849 1 1371 004 FR GERMANY 16431 735 145 
1031 
3116 8 3704 59 5282 
005 ITALY 5000 7 28 43 261 3340 1 
1075 
12 69 208 
006 UTD. KINGDOM 5226 12 52 418 21 284 3124 86 166 28 
274 011 SPAIN 1666 57 1 159 3 1321 8 21 3 19 
028 NORWAY 69 
9 
11 4 2 1 50 1 
030 SWEDEN 490 37 142 13 12 251 26 
038 SWITZERLAND 1090 1038 1 8 8 
2 
35 038 AUSTRIA 1387 
2 
1354 26 2 8 1 45 048 YUGOSLAVIA 258 
3 
44 138 1 
212 TUNISIA 1010 22 1 4 1007 19 sci 263 400 USA 928 51 538 
508 BRAZIL 485 4 
18 
480 
sci 843 1 1 335 48 1 732 JAPAN 2609 82 577 643 
1000 W 0 R L D 50984 1385 306 8365 310 1785 13903 93 7975 5243 242 11377 
1010 INTRA-EC 42017 1261 240 4378 221 1779 11370 92 7630 4586 192 10290 
1011 EXTRA·EC 8985 123 87 3989 89 5 2533 1 344 878 50 1086 1020 CLASS 1 6908 119 66 3252 88 5 1448 1 185 677 50 1017 1021 EFTA COUNTR. 3029 13 48 2547 18 28 310 2 63 1030 CLASS 2 1817 4 713 1030 1 1 67 
8708.94 STEERING WHEELS, STEERING COLUMNS AND STEERING BOXES, FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8705.90 
870
8.94-
10 =~~f~~~ fo"~JJI6~E= 8~~~~~\ ~~~~~l~~~~J'&~~· ~~Rc~W8~~sc~~1~W¥~1!:: T~ llFc~g~ eR~ "l~l~~~~~oN 
INTERNAL COMBUSTIOiJ ENGINE, OF CYUNDER CAPACITY = < ~ 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.10-00 TO 8705.90-90, FOR INDUSTRIAL 
ASSEMBLY 




1176 48ci 3 1052 002 BELG.·LUXBG. 495 
136 3 550 23 34 004 FR GERMANY 908 64 4 159 1 005 ITALY 730 1 4 
100 
653 2 2 010 PORTUGAL 631 523 
2 389 1675 2 266 011 SPAIN 2402 88 
038 AUSTRIA 318 
1148 28 
318 
2 400 USA 1179 
11 136 732 JAPAN 1158 1009 
1000 W 0 R L D 11659 821 15 1812 19 1963 2958 4 1199 483 10 2375 1010 INTRA-EC 8807 816 14 495 4 1935 2499 4 1199 483 4 1354 1011 EXTRA-EC 2852 5 1 1318 14 28 459 6 1021 1020 CLASS 1 2834 5 1 1316 11 28 459 1014 1021 EFTA COUNTR. 496 5 169 318 4 
1708.94-90 STEERING WHEELS, COLUMNS AND BOXES, FOR VEHICLES OF 1701.10-10 TO 8705.90-90, (EXCL 8708.94-10) 
001 FRANCE 1032 308 1 57 4 
14 
321 68 4 269 002 BELG.·LUXBG. 164 
52 
9 8 1 
2 




70 004 FR GERMANY 6860 378 57 296 6 3186 1 813 1500 005 ITALY 1284 42 21 48 767 
ui 12 19 72 006 UTD. KINGDOM 479 4 7 58 11 95 9 275 4 
289 008 DENMARK 443 72 
96 
4 
2 52 3 
2 
1 011 SPAIN 2003 
4 
44 757 87 2 1035 030 SWEDEN 441 2 9 52 19 337 18 038 SWITZERLAND 862 35 4 195 4 501 160 21 6 400 USA 706 16 263 
17 
15 348 732 JAPAN 177 38 3 5 35 13 68 
1000 W 0 R L D 15034 948 107 825 31 150 5857 29 1604 1704 38 3741 1010 INTRA·EC 12469 858 98 582 11 145 4883 12 1273 1330 34 3267 1011 EXTRA·EC 2580 91 11 262 20 5 974 18 331 374 1 473 1020 CLASS 1 2448 91 11 234 4 942 18 330 373 1 444 1021 EFTA COUNTR. 1411 2 4 213 643 186 338 25 
8708.99 PARTS AND ACCESSORIES, FOR VEHICLES OF 8701.10 TO 8705.90 (EXCL 8708.10 TO 8708.99) 
8708.99-10 PARTS AND ACCESSORIE~CL 1708.10-10 TO 8708.94-SO~OR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTOR~ FOR VEHICLES OF 8703.10-10 
TO 8703.90-90 FOR VEHIC OF 8704.10-11 TO 1704.90-00 H DIESEL OR SEMI-OIESEL ENGINES OF YLINDER CAPACITY = < 2 
500 CC OR WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSTION ENGINE, OF CYUNDER CAPACITY = < '2 800 CC, FOR VEHICLES OF 8705.10-00 
TO 8705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
001 FRANCE 74705 2901 40 3508 35866 688 1 2913 22 6817 22838 002 BELG.-LUXBG. 3994 484 8 2169 4 4 9 94 615 403 003 NETHERLANDS 1312 37 270 35 23 87 17 4410 90 7950 394 004 FR GERMANY 56612 10958 619 2324 19922 10881 1 1748 005 ITALY 6724 1 37 1 839 2843 
100 111 
2 1 676 006 UTD. KINGDOM 9311 1377 28 5854 4 825 823 10 173 
190 010 PORTUGAL 4087 124 2572 
1926 1971 
18 41o9 011 SPAIN 45061 31724 6512 
42 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8708.92·90 SILENCIEUX ET TUYAUX D'ECHAPPEMENT, POUR VEHICULES DES 1701.10.10 A 8705.90.90, (NON REPR. SOUS 8708.92-10) 
001 FRANCE 52129 15651 1368 15146 419 504 
002 BELG.·LUXBG. 30487 2288 8853 77 796 ~ ~~~~t~AGNE ~m 2i 4ill 1~;~~ 1m ~ 
006 ROYAUME·UNI 39902 2853 1150 5500 1 326 
~ ~~~f~~~t 1~~ 22~ 32 ~ 34 Jt 
w, ~5~~~NE 1~U~ ~ 3633 133~ 1:i 
038 AUTRICHE 7223 662 3 3795 4 
048 YOUGOSLAVIE 6618 36 6410 11 ~ ~t~r~-~~~~0 ~~ ill 52 1~ 187 17 
732 JAPON 14954 2932 210 4191 116 
1000 M 0 N DE 323871 63253 14040 63935 2311 4631 
1010 INTRA-CE 264192 58092 9698 45470 2064 4655 
1011 EXTRA·CE 59672 5161 4342 16464 227 176 
1020 CLASSE 1 57379 5091 4037 16364 198 166 
1021 A E L E 25790 1145 3772 5985 11 18 
1030 CLASSE 2 1280 20 197 54 28 
1040 CLASSE 3 1013 50 108 27 1 10 



































8708.83-10 EMBRAYAGES ET LEURS PARTIES, POUR MOTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 8703.10.10 A 8703.90.90, POUR VEHICULES DES 
8704.10.11 A 1704.90.00 A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL CYUNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR 
mNCELLES, CYLINDREE = < 2 800 CM3, POUR VEHICULES DES 1705.10.00 A 1705.90.90, DESTINES AU MONTAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































8708.93-90 EMBRAYAGES ET LEURS PARTIES, POUR VEHICULES DES 8701.10.10 A 8705.90-80, (NON REPR. SOUS 8708.93-10) 
001 FRANCE 25656 1539 54 3866 232 3191 
gg§ ~~~~:i}_k'gBG. 1A~ 1816 J ~ 1 
004 RF ALLEMAGNE 106236 7920 1337 1177 3292 
005 ITALIE 28090 46 158 7274 214 1021 
006 ROYAUME-UNI 17042 65 374 1369 139 1661 
011 ESPAGNE 7922 345 5 1134 19 
028 NORVEGE 1593 32 53 120 
030 SUEDE 2263 133 149 95 
~ ~tl~~~HE ~~ ~ 2 ~~~ 
048 YOUGOSLAVIE 1188 4 1 
m ~¥~~~~JNIS ~~~ 2sS i 3~ 
~ ~~~g~ ~~ 3~ mi lli1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































8708.84-10 VO~T,ll, COLONNES ET BOITIERS DE DIRECTIOf!.. ~OUR VEHICULES DES 8703.10.10 A 8703.90.90'rPOUR VEHICULES DES 8704.10.11 A 
8704.91H111 A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL CtuNDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PIS ON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, 
CYLINDREE = < 2 800 CM3, POUR VEHICULES DES 8705.10.00 A 8705.90-90, DESTINES AU MONTAGE 
001 FRANCE 30544 963 6 16044 ~ ~~Lft:L.~lff_!I8NE 1M~~ 4585 38 58 
33
• 3914 130~ i 
005 ITALIE 4532 16 14 12aB 3057 
8W ~~~lg~~L 1~~ fi~ 22 14ali 707 11894 8 
~ ~¥lrt~~IS 1J~ 2i 156J 100 1353 g 
732 JAPON 15456 i 3 eO 4 574i 
1000 M 0 N D E 104092 10772 161 19527 151 20910 23399 28 
1010 INTRA-CE 70515 10617 140 3286 38 20711 16291 19 
1011 EXTRA-CE 33578 155 21 16240 113 200 7108 9 
1020 CLASSE 1 33471 155 21 16225 80 200 7105 9 
1021 A E L E 2090 155 562 1353 

































































1000 M 0 N D E 123864 10164 1260 8933 160 1311 
1010 INTRA-CE 104006 9054 1075 6988 92 125T 
1011 EXTRA·CE 19835 1109 185 1944 66 55 
1020 CLASSE 1 19006 1108 180 1632 1 47 
1021 A E L E 11005 62 46 1200 • 1 






























































































8708.99-10 PARTIES ET ACCESSOIRES !NON REPR. SOUS 8708.10.10 A 8708.84-90), POUR MOTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 8703.10.10 A 
8703.90.90 POUR VEHICULES DES 8704.10.11 A 8704.90.00 A MOTEUR 'DIESEL OU SEMI-DIESEL CYLINDREE = < 2 500 CM3 OU A 


















































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Ponugal I UK CNINC 
8708.99-10 
028 NORWAY 2352 2347 38 11 8 621 124 4 976 2 5 030 SWEDEN 78346 76211 351 
032 FINLAND 262 196 6 302 68 4 1 2 59 036 SWITZERLAND 680 297 
14 44 5 7 038 AUSTRIA 2833 30 945 60 1710 5 
048 YUGOSLAVIA 2954 10 94 4 1 2832 13 
052 TURKEY 2195 9 652 254 1932 058 SOVIET UNION 654 
2 
1 1 
1 058 GERMAN DEM.R 2277 
145 177 10 
2274 
695 400 USA 1210 182 1 
404 CANADA 430 393 2 
2 
5 30 





1 1 18997 732 JAPAN 38733 12 10811 326 
1000 WORLD 343070 87049 822 27652 6213 70797 56744 135 6507 233 19667 55251 
1010 INTRA-EC 202265 16015 770 16876 42 59206 49020 130 7461 219 19664 32862 
1011 EXTRA-EC 140806 81035 52 10776 6171 11592 7725 5 1045 14 2 22389 
1020 CLASS 1 128453 81035 47 1551 5457 11590 5437 5 1045 13 2 22271 
1021 EFTA COUNTR. 84473 79082 44 1258 22 769 1838 4 1021 7 2 426 
1030 CLASS 2 9374 2 9224 62 2 14 1 
1 
69 
1040 CLASS 3 2981 3 1 652 2275 49 
8708.99-91 PARTS AND ACCESSORIES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, FOR VEHICLES OF 8701.10.10 TO 1705.e0-90, (EXCL. 8708.10.10 TO 
8708.811-10) 
001 FRANCE 3764 1237 1518 102 
175 
112 101 625 1 88 
002 BELG.-LUXBG. 1673 
sci 1 723 60 28 95 542 58 003 NETHERLANDS 1790 1059 34 1&5 611 13 1614 181 18 004 FR GERMANY 13598 7388 16 
7329 
245 2 2507 1466 
005 ITALY 9219 364 5 2 613 775 4 
9 
15 92 
006 UTD. KINGDOM 3552 2182 9 1202 1 119 13 17 53 186 011 SPAIN 5746 35 3 246 5211 11 3 
028 NORWAY 838 812 j 124 i i 18 i 26 030 SWEDEN 20727 20448 127 
038 SWITZERLAND 1101 500 593 8 
13 038 AUSTRIA 225 28 164 
492 052 TURKEY 1137 
155 
637 





732 JAPAN 759 67 587 22 5 5 26 32 
1000 W 0 R L D 66849 34324 46 15206 46 993 7764 182 2753 2859 249 2205 
1010 INTRA-EC 40505 12225 37 12152 38 964 7169 170 2745 2818 235 1953 
· 1011 EXTRA-EC 26140 22093 e 3054 13 29 615 12 8 40 14 253 
1020 CLASS 1 25329 21969 9 2395 1 25 612 12 8 40 14 244 
1021 EFTA COUNTR. 22858 21744 7 902 1 1 26 1 1 173 
8708.811-88 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OF 1701.10.10 TO 8705.8Q.90, (EXCL. 8708.10.10 TO 8708.89-11) 
001 FRANCE 193821 32381 930 34030 1325 8577 
1208i 
318 24943 5787 25877 59653 
002 BELG.-LUXBG. 73557 
18856 
254 16212 1403 1415 64 3735 12445 741 25207 
003 NETHERLANDS 46412 525 8532 733 596 8118 438 1469 
24329 
258 8889 
004 FR GERMANY 443811 49758 3482 
42776 
10754 17512 73854 1298 45906 1613 215307 
005 ITALY 133769 6446 1508 3205 9073 38839 559 
7053 
4210 2003 27150 
006 UTD. KINGDOM 65309 3966 1725 6960 1012 6852 16485 6985 3828 6423 
1319 007 IRELAND 1806 7 38 
1oli 
15 35 2ci 64 130 13 008 DENMARK 3860 200 787 2 441 79 589 1640 
009 GREECE 444 6 
21 





011 SPAIN 89169 10306 158 8325 351 
1 
23080 3883 384 29416 
028 NORWAY 1019 37 38 140 238 43 1 39 160 2 540 030 SWEDEN 35214 1189 1117 2579 526 1439 123 865 12234 2319 12585 
032 FINLAND 2071 17 152 903 5 61 215 6 4 344 2 382 
036 SWITZERLAND 10400 107 11 7004 665 86 908 20 651 227 41 680 
038 AUSTRIA 26878 107 17 22014 102 19 729 14 2649 247 6 574 
048 YUGOSLAVIA 13353 16 12 9557 259 38 1331 
4 
1917 34 1 190 
052 TURKEY 4660 68 
28 
1178 107 2 418 1008 32 1845 
058 SOVIET UNION 2732 1437 34 92 83 317 3 1 737 
058 GERMAN DEM.R 1177 8 22 
sci 20 30 no 2i 157 1 1 326 060 POLAND 822 5 18 18 47 67 18 212 
062 CZECHOSLOVAK 972 34 38 88 160 54 158 34 37 
2 
349 
064 HUNGARY 995 7 j 868 72 9 1 2874 1 37 068 ROMANIA 3360 1 31 68 44 258 41 38 
212 TUNISIA 1085 
2 
107 975 3 






78 85 400 USA 23188 2478 1114 4623 1627 1534 10348 
404 CANADA 1467 167 1 248 5 28 259 1 156 11 1 590 
412 MEXICO 462 
72 4 
396 
a2 5 368 14 52 13 47 508 BRAZIL 8238 1376 88 1263 2918 
528 ARGENTINA 467 44 20 1 13 5 9 314 105 624 ISRAEL 372 
2i 
21 1 1 72 
1 
149 10 74 
664 INDIA 1106 78 189 36 11 13 21 97 639 
706 SINGAPORE 431 34 11 2 52 11 2 3 155 23 402 728 SOUTH KOREA 641 6 24 54 31 
1403 
39 223 
732 JAPAN 52171 3300 870 1791 2247 1309 1079 70 1441 33222 5439 
736 TAIWAN 1800 96 94 209 268 11 296 51 70 n 13 617 
800 AUSTRALIA 371 12 45 1 i 47 1 5 3 260 956 NOT DETERMIN 173 1 2 126 27 13 
1000 W 0 R L D 1258338 131291 11179 168341 23913 48068 190578 11417 101364 68971 m09 413286 
1010 INTRA-EC 1059882 121959 8603 118004 18894 44374 175478 9757 87310 51779 52134 371590 
1011 EXTRA-EC 196264 9332 2576 50336 4893 3714 15073 1660 14040 17191 35773 41696 
1020 CLASS 1 171957 7514 2307 46734 3757 3213 11093 1587 9288 18331 35678 34455 
1021 EFTA COUNTR. 75383 1457 1332 32640 1011 693 3334 163 4408 13233 2369 14743 
1030 CLASS 2 13748 326 154 2408 685 236 1918 52 1652 789 50 5478 









1040 CLA S 3 10583 1492 1194 268 2063 3100 72 1763 
1701.11 ELECTRICAL VEHICLES bNOT FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMEm OF THE TYPE USED IN FACTORIES WAREHOUSES DOCK 
AREAS OR AIRPORTS F R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS; TRA RS OF THE TYPE USED ON RAILWAY STATION PLAWORMS 
8709.11·10 ELECTRICAL VEHICLES cmoT FITTED WITH LFTING OR HANDUNG EQUIPME~ OF THE TYPE USED IN FACTORIES WAREHOUSES DOCK 
AREAS OR AIRPORTS j! R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUD G TRACTORS FOR RAILWAYS STAOON PLATFORMS, FOR THE 
TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE lolA TERIALS 
1000 W 0 R L D 11 5 3 2 1 
1010 INTRA-EC 8 5 3 2 1 1011 EXTRA-EC 5 
8709.11·80 ELECTRICAL VEHICLES cmoT FITTED WITH LflirNG OR HANDUNG EQUIP ME~ OF THE TYPE USED IN FACTORIES WAREHOUSES DOCK 
AREAS OR AIRPORTS j! R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUD G TRACTORS FOR RAILWAYS STAOON PLATFORMS, (EXCL. 
8709.11-10) 






91 83 6 61 004 FR GERMANY 829 286 23 124 208 37 34 005 ITALY 335 10 13 1 48 190 
92 
28 9 22 006 UTD. KINGDOM 206 6 28 35 29 7 
1000 W 0 R L D 2572 513 57 243 14 309 400 105 424 199 17 291 
1010 INTRA-EC 2181 447 50 165 8 303 392 98 328 179 15 196 
1011 EXTRA-EC 390 68 7 n 6 8 8 7 96 20 2 95 1020 CLASS 1 248 56 5 n 4 6 3 7 6 16 1 67 
1021 EFTA COUNTR. 136 48 5 43 4 2 2 3 12 17 
44 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC Ita !Ia UK 
8708.99-10 
028 NORVEGE 9834 9771 2 1 
49 1410 
60 030 SUEDE 276603 262896 693 62 574 6 9399 18 1496 032 FINLANDE 1237 985 29 5 304 32 1 217 036 SUISSE 2314 766 15 1090 
128 
2 16 89 038 AUTRICHE 11878 244 5000 . 179 5796 453 13 65 048 YOUGOSLAVIE 13294 34 497 3 2 12668 90 052 TURQUIE 2722 13 
1001 
734 1975 056 U.R.S.S. 1006 
5 
1 4 058 RD.ALLEMANDE 14093 
2418 1654 sci 14072 3 16 400 ETAT5-UNIS 8566 1230 1 36 3184 404 CANADA 2698 2608 4 
10 
25 61 412 MEXIOUE 23624 
12137 33 23609 16673 5 4 22 732 JAPON 198819 75 54140 3773 32 3 111727 
1000 M 0 N DE 1417507 365040 4875 102855 19122 355258 222075 993 47422 1747 101862 196258 1010 IN TRA-CE 848365 72967 4088 70310 883 299152 183136 972 37448 1609 101839 75961 1011 EXTRA-CE 569090 292073 787 32544 18238 56105 38937 21 9930 137 21 120297 1020 CLASSE 1 528795 292073 772 6401 17053 56094 24833 13 9928 119 19 119490 1021 A E L E 301863 274662 739 6158 177 1892 6401 6 9855 31 16 1926 1030 CLASSE 2 24774 6 24142 164 11 29 8 2 2 
2 
388 1040 CLASSE 3 15520 7 1 1001 14075 16 418 
8708.99-11 PARTIES ET ACCESSOIRES EN ACIERS ESTAMPES, POUR VEHICULES DES 8701.10.10 A 8705.90-90, (NON REPR. SOUS 8708.10.10 A 
8708.99-10) 




117 1 864 5757 256 003 PAYS-BAS 3620 2446 2 716 30 53 
4467 1170 
143 004 RF ALLEMAGNE 58603 35939 141 
14131 
132 410 1983 44 5969 8528 005 ITALIE 19287 1903 36 1 731 1890 40 &5 72 1 483 006 ROYAUME-UNI 14366 11889 93 1904 3 301 55 75 
sot 011 ESPAGNE 13648 219 17 1075 11787 52 27 
2 
164 





030 SUEDE 66835 65714 437 
1 
13 486 036 SUISSE 2696 1753 4 824 
1 
114 
175 038 AUTRICHE 1346 123 1040 4 
1 
3 




848 42 42 48 400 ETATS-UNIS 1576 
5 
91 248 15 
145 
161 
732 JAPON 4782 1066 2982 57 22 26 224 253 
1000 M 0 N DE 225780 130281 318 32693 223 1611 18854 1819 7674 18328 1464 12495 
1010 INTRA-CE 141221 56893 306 25323 136 1534 17209 1m 7624 18048 1338 11035 
1011 EXTRA-CE 64527 73356 12 7370 86 77 1646 43 50 281 146 1460 
1020 CLASSE 1 83192 72828 10 6699 1 75 1625 43 50 281 148 1434 
1021 A E L E 74198 70756 6 2304 5 299 4 15 1 808 
8708.99-99 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES DES 8701.10.10 A 8705.90-90, (NON REPR. SOUS 8708.10.10 A 8708.99-91) 
001 FRANCE 1180857 156666 8703 151149 8844 80194 
76698 
2933 227741 29472 135875 379280 
002 BELG.-LUXBG. 376596 
64940 
2555 40951 2918 12734 926 51873 44002 7859 135880 
003 PAYS-BAS 224282 5043 24317 1066 6503 36477 4583 13054 
127124 
2308 63991 
004 RF ALLEMAGNE 2596480 162202 34465 
120376 
33080 120245 513685 6491 410636 17434 1169118 
005 ITALIE 575369 29406 7864 12887 61231 155402 2736 
55255 
17305 18009 150171 
006 ROYAUME-UNI 376399 23650 12145 44922 6994 17794 104436 34362 31926 44693 





110 008 DANEMARK 15169 863 3614 12 1342 565 2291 6034 




725 58 15 3 701 
010 PORTUGAL 21541 132 266 8292 
s4ci 1143 165 71107 10150 011 ESPAGNE 285375 10002 601 40848 2028 
17 
64329 19580 2327 74013 
028 NORVEGE 6659 249 315 795 
asci 294 8 256 783 32 3910 030 SUEDE 223662 8755 8337 15787 7033 10522 1031 11967 63042 12865 83443 
032 FINLANDE 8974 290 865 1662 50 537 1623 48 105 1619 32 1943 
036 SUISSE 48654 1493 98 24402 672 756 7473 67 6422 1132 123 6216 
038 AUTRICHE 171007 1051 209 115937 752 249 6961 187 37371 1966 107 6215 
048 YOUGOSLAVIE 32083 115 85 20248 805 203 4733 26 4471 154 14 1255 052 TURQUIE 8315 249 
129 
1407 410 11 457 1583 87 
3 
4085 
056 U.R.S.S. 10111 4441 166 506 562 1363 75 6 2858 
058 RD.ALLEMANDE 5943 30 103 
176 
123 219 5041 
1s0 
5 13 2ci 409 060 PO 3112 25 80 81 198 211 888 109 1174 
062 TC OVAQ 4827 179 201 293 698 275 945 1 253 224 8 1750 
064 HO 3332 14 22 2505 487 74 23 5195 9 14 206 066 RO MANIE 7341 7 32 317 144 1244 80 300 
















400 ETAT5-UNIS 178541 16135 10235 15756 37321 15390 4226 75962 
404 CANADA 7051 731 10 1024 36 197 1392 8 662 317 17 2655 
412 MEXIQUE 2331 
1253 11 
1900 333 45 2 4 95 418 128 289 508 BRESIL 23925 5219 456 1446 8126 6531 
528 ARGENTINE 1772 1 76 10 61 35 127 715 1 746 
624 ISRAEL 2326 36 
36 
257 14 6 748 
4 
907 19 339 
864 INDE 3608 289 706 97 58 61 121 147 2289 
706 SINGAPOUR 2764 3 36 34 
191 
171 26 57 
431 154 
2435 
728 COREE DU SUD 3072 200 28 278 545 104 
8602 
237 904 
732 JAPON 339300 34616 6406 14590 15506 11979 13425 851 15828 151844 65653 
736 T'AI-WAN 7356 441 454 825 1422 42 994 293 316 343 90 2136 
800 AUSTRALIE 4569 88 12 219 7 4 1038 4 37 4 7 3169 
958 NON DETERMIN 1006 36 8 93 8 395 443 21 
1000 M 0 N DE 6793130 519111 90296 650489 93154 340023 1066279 65229 879921 347028 464111 2277489 
1010 INTRA-CE 5665308 448173 71454 427329 68103 300145 963878 54654 782945 254891 297398 1996338 
1011 EXTRA-CE 1126816 70900 18641 223150 24959 39871 102008 10574 96532 92137 166692 281152 
1020 CLASSE 1 1034940 63956 17649 209932 20051 36782 85274 10118 79306 89193 166191 256490 
1021 A E L E 459176 11837 9829 158783 2354 8591 26672 1341 56122 68544 13159 101744 
1030 CLASSE 2 55956 2249 647 9807 2661 1615 7494 304 10583 2480 376 17740 
1031 ACP~66~ 1041 7 545 10 2247 156 233 1 407 81 1 145 1040 CLA S 3 35919 4695 3411 1473 9239 155 8642 465 125 . 6922 
8709.11 &n-'~~~~w.I'T~~~u:~ ~~~.Pr;M~ 8~\"~iWlH~A~~0luR~sE TJE~~rrs'tfffA~~rs. 'fM'~Itf.~·tll =gT~M~~~T~Es TYPEs 
TIUSES DANS LES GARES 
8709.11-10 CHARIOTS ELECTRIQUES rsoN MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGms DES TYPES UTIUSES DANS LES USINES LES ENTREPOTS LES 
PORTS OU LES AEROPOA S POUR LE TRANSPORT DES MARCHAND ES SUR DE COURTES DISTANCES, Y COMPRIS LES CHARibTs-TRACTEURS DES 
TYPES UTILISES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTMTE 
1000 M 0 N DE 55 2 9 3 4 37 
1010 INTRA-CE 46 2 9 3 4 37 1011 EXTRA-CE 9 
8709.11-90 CHARIOTS ELECTRIQUESJ\rsON MUNIS D'UN DISPOSmF DE LEVAGms DES TYPES UTIUSES DANS LES USINESI.!LES ENTREPOTSbLES 
PORTS OU LES AEROPO POUR LE TRANSPORT DES MARCHAND ES SUR DE COURTES DISTANCES, Y CO PRIS LES CHARI T5-TRACTEURS DES 
YPES UTIUSES DANS LES GARES, (NON REPR. SOUS 8709.11-10) . 
001 FRANCE 3748 663 
54 
654 23 632 972 35 554 543 190 512 004 RF ALLEMAGNE 8760 1761 
121 
1329 3912 495 1 178 
005 ITALIE 2173 76 63 14 243 1304 460 j 215 sci 137 006 ROYAUME-UNI 1626 27 209 352 458 53 
1000 M 0 N DE 20699 3216 191 2227 67 2988 3056 513 4820 1551 260 1810 
1010 INTRA-CE 17782 2787 117 1317 44 2595 3029 495 4571 1434 251 1142 
1011 EXTRA-CE 2917 429 74 910 22 393 27 18 249 118 9 666 
1020 CLASSE 1 2549 397 65 909 15 393 22 18 93 78 8 551 
1021 A E L E 1370 356 65 595 15 13 13 1 61 251 
K 45 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I E~pana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8709.19 rfJ!r~SR~~ut~KfRi~~f:s~Jo~~DA=~sE~\CXrJ~a\i~°F~~8R'firstiFJb~GT~M~~~~NJ} ~~UJ~~~~~~: fF"fH~s~~NUSED ON 





10 rfJ!r~\~~~~KfRi~~ff~':fo't~DA~~Lo~tWJIJ~~~I:~.f'l:bW'ln~Wr':lN~~o~~N8~1~gJ8j,1rN'1:l~lM~f TWfcfid'/s ~i~ ~ILWAYS 
STATION PLATFORMS, FOK THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE MATERIALS 
1000 W 0 R L D 73 22 41 9 1 
~g~~ ~'1c\'J.~~~ s; 22 41 9 1 
8709.19-90 WORKS TRUCKS SELF PROPELLED IEXCL ELECTRICAL!. INOT FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT) OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAREHOUSES.!.. DOCK lREAS OR AIRPORTS'FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS 
STATION PLATFORMS, (EXo.;L. 8709.19-10) 
002 BELG.-LUXBG. 166 
003 NETHERLANDS 371 
004 FR GERMANY 875 
005 ITALY 472 
006 UTD. KINGDOM 621 
011 SPAIN 598 
030 SWEDEN 390 
400 USA 269 
732 JAPAN 665 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























8709.90 PARTS OF SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS OF 8709.11 AND 8709.19 
8709.90-00 PARTS WORKS TRUCKS, SELF-PROPRLED OF 8709.11-10 TO 8709.19-90 
001 FRANCE 573 115 10 
~ ~~~~Ek~~gs ~~ 120 2~ 
004 FR GERMANY 1502 568 164 
005 ITALY 1281 65 158 
006 UTD. KINGDOM 530 15 64 
030 SWEDEN 709 37 64 
400 USA 421 10 7 
732 JAPAN 285 6 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































































TANKS AND OTHER ARMOURED FIGHTING VEHICLES, MOTORIZED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS, AND PARTS OF SUCH VEHICLES 
~~u~R1~J'A~M8~~~Rig ~~::r~~R~!ggb~R~E~~CW.ffitD~~rm/1~~ ~~~R~Wo£fs ~~~~.Mr~~~~TS OF SUCH VEHICLES 
INCLUDED IN 9307 00 00 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.()()..()() NL: 1: 
UK: 
GR: 
QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
CONFIDENTIAL 
977 SECRET COUNT 












8711.10.00. r~cl~=cfli~~~ -~~~91~Gc~3~t~M:~~j~EiN~~mMN~~~~~lc'f.Wc;'\ WfoHcgR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS, WITH 




003 NETHERLANDS 399 19 3 52 2 
005 ITALY 4596 502 361 421 23i 114 949 
8ll i~~~NRIA 1ru ~ 32 1sS ~~ 690 
m j~~R~LAVIA 7~ 403 245 595 32~ 4 1420 
1000 W 0 R L D 20450 1584 894 1696 3793 558 3457 
1010 INTRA-EC 11060 1150 606 862 284 553 1923 
1011 EXTRA-EC 9391 434 288 834 3509 5 1534 
1020 CLASS 1 8701 404 263 752 3326 4 1444 
1021 EFTA COUNTR. 386 1 38 155 27 19 





8711.20 MOTOR-CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE CYUNDER CAPACITY > 50 CC BUT ; < 250 CC 




1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































8711.20-91 MOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT ; < 80 CC 
005 ITALY 146 5 26 72 15 
m ~1Wl~1A 18~ 22 20 soJ 97 J 595 3i 
mg ~~UJ' ~~ , ~ ~ 1U 11' an I: 
1011 EXTRA-EC 2075 31 21 503 99 95 845 31 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-Lux. I Oanmart I Oeu1schland I 'EM06a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8709.19 CHARIOTS AUTOMOBILES NON ELECTRIQUE~ NON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGEt DES TYPES UTILISES DANS LES USINE~LES 
~~~~8~&~8:Jt~~ #~E~JW~rJ D:2~u: ~~~PORT DES MARCHANDIS S SUR DE COURTES DISTANCES, Y CO RIS LES 
8709.19-10 CHARIOTS AUTOMOBILES IUON ELECTRIQUES) bNON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAG~ DES TYPES UTILISES DANS LES USINES LES ENTREPO~S PORTS 0 LES AEROPORTS ~ UR LE TRANSPORT DES MARCHANDISE SUR DE COURTES DISTANCE~MPRlS LES 
CHARIOTS. CTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOA 
1000 M 0 N DE 220 54 68 93 5 
101 0 INTRA.CE 127 54 68 93 5 1011 EXTRA.CE 93 
8709.19-90 CHARIOTS AUTOMOBILES ~UON ELECTRIOUES'J.~ON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEV AG~ DES TYPES UTILISES DANS LES USINES! LES 
ENTREPOTS~ES PORTS 0 LES AEROPORTS UR LE TRANSPORT DES MARCHANDISE SUR DE COURTES DISTANCES, Y COMPR S LES 
CHARIOTS· CTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GARES, (NON REPR. SOUS 8709.19-10) 
002 BELG.·LUXBG. 1004 543 15 4 2 74 57 721 204 18 003 PAYS..BAS 1102 81 70 35 225 288 92 004 RF ALLEMAGNE 3805 1802 96 65 21 199 852 190 321 005 ITALIE 1866 76 2 18 3 631 4 
1sS 
343 524 
006 ROYAUME-UNI 1502 26 61 31 157 28 36 665 343 
158 33 011 ESPAGNE 2899 
159 1711 1244 5 21 
2708 
75 3 030 SUEDE 3359 4 
100 10 
137 
400 ETATS·UNIS 1453 50 9 25 154 64 805 18 103 44 732 JAPON 3966 350 250 195 2245 665 153 119 
1000 M 0 N DE 24109 3720 2402 2223 365 697 8166 914 2445 1561 168 1448 
1010 INTRA.CE 13542 2808 180 433 206 417 4572 734 1665 1265 159 1103 
1011 EXTRA.CE 10568 912 2222 1790 159 281 3593 180 780 296 10 345 
1020 CLASSE 1 10404 912 2174 1790 159 281 3504 180 780 296 10 318 
1021 A E L E 4642 512 2165 1516 5 21 148 97 23 155 
8709.90 PARnES DE CHARIOTS AUTOMOBILES DES 8709.11 ET 8709.19 
8709.90-00 PARTIES DE CHARIOTS AUTOMOBILES DES 8709.11·10 A 8709.19-90 
001 FRANCE 3715 1153 56 1040 11 178 904 9 211 248 1 808 002 BELG.·LUXBG. 1741 
1277 
126 273 16 6 22 161 166 
1 
47 
003 PAYS..BAS 4114 57 326 19 8 300 106 542 
413 
1476 
004 RF ALLEMAGNE 12867 2652 1254 
641 
90 766 3263 173 2256 23 1955 
005 ITALIE 8174 920 262 10 67 1552 19 358 75 2 4626 006 ROYAUME-UNI 2772 63 416 2n 487 41 321 699 87 5 
22sS 030 SUEDE 4972 551 597 555 7 9 416 59 313 173 6 
400 ETATS..UNIS 4070 166 134 163 21 eo 1n 85 41 76 1 3106 
732 JAPON 2385 66 292 106 26 275 13 28 1145 31 13 366 
1000 M 0 N DE 48482 7091 3717 3868 695 1484 7582 1213 5130 1317 55 16330 
1010 INTRA.CE 34238 6097 2179 2714 633 1089 6n5 1034 3583 1014 34 9088 
1011 EXTRA.CE 14232 995 1538 1153 63 395 806 179 1535 303 21 7244 
1020 CLASSE 1 13029 922 1467 1150 53 390 684 179 1529 300 21 6334 
1021 A E L E 6414 667 1038 880 7 34 495 66 341 193 7 2666 
8710.00 CHARS ET AUTOMOBILES BUNDES DE COMBAT, ARMES OU NON; LEURS PARnES 
8710.00-00 ~~~:trR~M~gH~lsiL~Jb'r~~~fM~l~MR~~\ ~&~~~k~~'Bt~::~tsME PAYs EXTRA-EUR-12 BL: 
NL: REPRIS SOUS 5307 00 00 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.()()..()() 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
GR: CONFIDENTIEL 
en PAYS SECRETS 6672 6672 
1000 M 0 N DE 8232 35 349 1178 6672 
1010 INTRA.CE 1500 30 346 1124 
1011 EXTRA.CE 59 4 3 52 
8711.10 CYCLOMOTEURS, A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYLINDREE = < 50 CM3, .y COMPRIS LES CYCLES A MOTEUR AUXIUAIRE· 
8711.10-00 CYCLOMOTEURS, A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYUNDREE = < 50 CM3, ·Y COMPRIS LES CYCLES A MOTEUR AUXIUAIRE· 
001 FRANCE 25648 4250 1399 2689 207 2055 
2825 
3 10398 2759 1387 701 









005 ITALIE 38194 4048 3037 3982 1613 7620 
1603 
4349 381 
011 ESPAGNE 16354 1022 305 2 117 7202 2741 3798 1669 038 AUTRICHE 3792 13 1608 110 1736 
1431 
20 
631 048 YOUGOSLAVIE 3564 
37aS 1684 
3 119 
67 11334 197 
1180 
115 732 JAPON 46767 5466 12182 8 7206 4723 
1000 M 0 N DE 159537 13502 6639 15804 15171 5731 29906 334 16269 28188 13962 14031 
1010 INTRA.CE 101988 9591 45n 8298 2008 5659 17663 135 13161 18878 13828 8174 
1011 EXTRA.CE 57548 3911 2062 7506 13165 72 12223 199 3108 9309 135 5858 
1020 CLASSE 1 54498 3798 2045 7097 12421 71 11560 197 2938 6660 135 5576 
1021 A E L E 4057 13 361 1611 111 172 
1 
1749 18 20 2 
1030 CLASSE 2 1338 12 
17 
269 112 501 164 238 38 
1040 CLASSE 3 1713 101 140 631 162 6 412 244 
8711.20 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYUNDREE > 50 CM3 MAIS = < 250 CM3 
8711.2G-1 0 SCOOTERS, CYLINDREE > 50 CM3 MAIS = < 250 CM3 
001 FRANCE 2239 1 8 23 1765 2908 438 2 2 1112 005 ITALIE 16389 352 9765 1859 
618 
41 352 
732 JAPON 5762 2 166 49 3905 7 992 
1000 M 0 N DE 25914 363 22 10215 2354 1768 7279 80 1138 79 360 2256 
1010 INTRA.CE 19930 360 4 10023 2221 1766 3337 76 502 57 359 1225 
1011 EXTRA.CE 5983 3 18 192 133 2 3942 4 638 21 1 1031 
1020 CLASSE 1 5608 2 18 191 55 2 3905 4 631 7 1 992 
8711.2G-91 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 50 CM3 MAIS = < 80 CM3 
005 ITALIE 1906 74 346 1145 185 
1195 
154 





188 1o4 13 2899 732 JAPON 15508 5254 904 5079 3 
1000 M 0 N DE 20362 363 246 5780 910 2327 5470 327 1284 254 95 3286 
1010 INTRA·CE 3170 119 9 502 272 1323 337 139 87 96 n 209 
1011 EXTRA.CE 17192 265 238 5278 638 1004 5133 188 1198 157 17 3076 
1020 CLASSE 1 16972 216 238 5277 633 1003 5131 166 1198 111 17 2960 
1021 A E L E 1331 2 12 15 95 4 1195 8 
8711.2G-99 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYUNDREE > 80 CM3 MAIS = < 250 CM3 
001 FRANCE 3264 182 23 63 40 36 
184 
2850 12 29 9 
002 BELG.-LUXBG. 2253 
316 
111 91 7 9 1441 300 60 59 003 PAYS·BAS 3875 
14 
128 60 3 15 1250 
89 
1700 394 
004 RF ALLEMAGNE 1568 117 
1177 
184 33 203 
12 
917 2 9 




178 1144 39 2 
038 AUTRICHE 7980 367 705 64 2603 2945 142 19 750 
056 RD.ALLEMANDE 2022 35 38 
100 
485 179 326 1 21 32 905 
400 ETATS·UNIS 28n 222 1 29 11 308 1 37 4 2156 
508 BRESIL 2427 
5723 1267 10031 
76 110 366 
131 965 6607 507 1853 732 JAPON 115637 4912 2271 47665 35556 
1000 M 0 N DE 189026 8040 1435 12563 9384 19033 66033 761 11738 7690 4061 46310 
1010 INTRA.CE 56603 1878 111 1648 2964 16084 18717 629 7657 784 3467 4866 
1011 EXTRA·CE 132420 6363 1324 10914 6400 2949 51318 131 4079 6926 574 41444 
1020 CLASSE 1 127091 6312 1266 10863 5288 2651 50567 131 4060 6795 536 38562 
K 47 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1711.20-99 
1021 EFTA COUNTR. 412 17 1 35 38 19 131 127 7 1 36 
1030 CLASS 2 415 5 
12 
1 61 15 56 2 8 1 266 
1040 CLASS 3 614 7 8 121 36 96 5 8 325 
1711.30 MOTOR-CYCLES WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnoN PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 250 CC BUT NOT 
EXCEEDING 500 CC 
1711.3Q..OO MOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT = < 500 CC 
001 FRANCE 57 10 10 2 25 5 4 









004 FR GERMANY 92 9 
207 
4 5 1 5 
005 ITALY 753 12 3 2 328 72 
41 
8 3 120 




14 18 14 3 
400 USA 142 19 62 454 2 1 11 39 508 BRAZIL 823 
168 41 2201 95 
5 184 404 28 776 732 JAPAN 4997 452 748 85 
1000 WORLD 7261 254 61 2683 138 1281 886 7 366 477 87 1011 
1010 INTRA-EC 1130 48 12 335 19 334 113 8 55 30 46 132 
1011 EXTRA-EC 8128 205 48 2347 119 947 773 1 311 447 51 878 
1020 CLASS 1 5345 198 47 2331 98 487 766 1 147 434 30 826 
1021 EFTA COUNTR. 185 11 
1 
84 14 18 61 14 3 
1030 CLASS 2 655 3 1 454 7 165 10 13 
1711.40 MOTOR-CYCLES WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 500 CC BUT NOT 
EXCEEDING 800 CC 
1711.4Q.OO MOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 500 CC BUT = < 800 CC 





002 BELG.-LUXBG. 133 
39 
4 1 1 43 66 









004 FR GERMANY 9783 36 
270 
198 208 4 165 
005 ITALY 1299 23 23 8 162 701 
17 2 
43 25 44 
008 UTD. KINGDOM 179 1 3 110 26 2 5 2 11 
2 038 AUSTRIA 129 
' 8 20 1 49 30 21 400 USA 284 7 2:i 105 5 10 3 
8 
3 48 :i 77 
732 JAPAN 26837 468 111 7373 133 2309 8366 4568 1066 123 4276 
1000 W 0 R L D 39557 611 171 8211 224 2710 18194 24 5154 1368 285 4615 
1010 INTRA-EC 12037 107 36 941 78 383 9707 18 505 185 156 220 
1011 EXTRA-EC 27511 502 135 7569 145 2328 6473 8 4849 1183 128 4395 
1020 CLASS 1 27357 502 134 7519 145 2320 8451 8 4840 1152 128 4360 
1021 EFTA COUNTR. 193 8 26 2 1 82 51 22 3 
1711.50 MOTOR-CYCLES WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 800 CC 
1711.50-00 MOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 800 CC 
001 FRANCE 179 2 118 5 18 4 31 









004 FR GERMANY 13950 84 445 484 256 3 299 005 ITALY 881 1 3 li 3 348 8 4 54 5 22 008 UTD. KINGDOM 193 1 181 1 1 10 
4 008 DENMARK 83 
131 78 
59 
2 82 342 2 178 394 :i 400 USA 3567 1828 529 
732 JAPAN 12472 326 140 5181 14 470 2982 2 797 594 22 1944 
1000 W 0 R L D 31852 556 247 8112 38 1054 18320 12 1259 1260 97 2895 
1010 INTRA-EC 15648 101 21 1048 21 497 12995 7 281 242 70 365 
1011 EXTRA-EC 16207 457 226 7067 18 557 3325 4 878 1018 27 2530 
1020 CLASS 1 16110 456 224 7034 18 554 3325 4 977 1005 27 2486 
1711.90 MOTOR-CYCLES AND CYCLES (EXCL 8711.10 TO 1711.50); SIDE CARS 
1711.80-00 MOTOR-CYCLES AND CYCLES (EXCL 8711.10-00 TO 1711.50-00); SIDE CARS 
1000 WORLD 261 48 25 60 3 8 52 4 3 9 7 44 
1010 INTAA-EC 152 33 5 48 3 5 38 4 2 5 1 8 
1011 EXTAA-EC 109 15 20 12 1 14 1 4 8 36 
1712.00 BICYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES., NOT MOTORIZED 
1712.01).10 BICYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLE$-, (NOT MOTORIZED), (WITHOUT BALLBEARINGS) 
003 NETHERLANDS 207 112 13 11 405 21 4 24 21 7 15 005 ITALY 2656 71 10 151 1453 4 
146 
1 542 
736 TAIWAN 278 7 4 3 1 4 119 
1000 W 0 A L D 3814 187 37 171 8 492 1568 114 264 64 23 877 
1010 INTRA-EC 3188 180 30 168 8 438 1546 110 62 64 23 583 
1011 EXTAA-EC 817 7 8 5 54 23 4 202 314 
1020 CLASS 1 183 
7 
1 1 li 2 4 23 136 1030 CLASS 2 360 4 3 1 169 184 
1712.00-90 BICYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES., (NOT MOTORIZED), WITH BALLBEARINGS 
001 FRANCE 4842 387 312 1278 29 237 
s7 
144 210 440 34 1771 002 BELG.-LUXBG. 480 
731 
8 68 4 
32 
4 321 66 1o4 003 NETHERLANDS 3952 292 2377 53 2 322 28 1270 004 FR GERMANY 4543 445 1150 
1811 
657 303 41 20 602 
005 ITALY 13189 556 138 777 557 7150 57 3:i 321 249 1773 008 UTD. KINGDOM 2350 44 37 210 3 250 1356 415 
107 007 IRELAND 112 
1 74 
5 
7 38 008 DENMARK 123 
314 li 5 010 PORTUGAL 322 
:i 1:i 1 14 62 011 SPAIN 156 61 
2 030 SWEDEN 84 
7 
55 2 4 
4 
1 
036 SWITZERLAND 605 591 3 
038 AUSTRIA 719 
28 li 709 181 1 9 77:i 112 048 YUGOSLAVIA 3189 1450 633 
14 
3 
060 POLAND 1677 
81 18 
136 202 74 199 1052 
062 CZECHOSLOVAK 1793 451 257 327 200 
:i 
352 128 400 USA 316 5 39 7 138 15 109 
404 CANADA 318 4 35 3 122 24 li 189 412 MEXICO 136 1 20 448 4 47 680 THAILAND 1216 69 8 
:i 
49 640 




20 247 720 CHINA 9143 53 78 15 
2 
3571 66 5240 
732 JAPAN 508 4 141 267 
249 
7 45 2 52 11 33 736 TAIWAN 9365 484 30 731 57 1788 278 794 4898 
1000 W 0 A L D 80752 2914 2305 10113 1772 1178 16178 2324 757 5310 399 17506 
1010 INTAA-EC 30053 2166 1850 5617 859· 1118 8509 1895 325 2810 382 4424 






1 1030 CLASS 2 12171 566 77 765 2761 410 933 6218 
1040 CLASS 3 12729 114 23 666 474 3972 332 1 725 1 6421 
1713.10 INVALID CARRIAGES (NOT MECHANICALLY PROPELLED) 
1713.10-00 INVAUD CARRIAGES, (NOT MECHANICALLY PROPELLED) 








38 59 5 008 UTD. KINGDOM 251 4 1 82 12 17 2 011 SPAIN 140 
18 
98 17 9 1 1 1:i 030 SWEDEN 117 43 11 2 37 6 
48 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal I CNINC ltalia UK 
8711.20.99 
1021 A E L E 8393 367 18 725 294 368 2611 3092 148 20 750 
1030 CLASSE 2 3083 16 38 5 558 119 401 16 110 6 1654 1040 CLASSE 3 2248 35 26 558 179 328 3 22 33 1028 
8711.30 MOTOCYCI.ES A MOTEUR A PISTON AL TERNA TIF, CYUNDREE > 250 CM3 MAIS = < 500 CM3 
8711.30.00 MOTOCYCI.ES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 250 CM3 MAIS = < 500 CM3 
001 FRANCE 1020 126 
8 
192 1 17 
6 
529 6 69 78 
003 PAY8-BAS 1625 200 710 60 2 359 13i 314 26 004 RF ALLEMAGNE 1220 106 79 
1694 
27 674 82 5 56 
005 ITALIE 9772 173 63 31 4574 1105 
935 
111 54 1967 
036 AUTRICHE 3625 236 8 1372 
18 
304 391 325 
4 
54 
400 ETAT8-UNIS 1133 91 35 541 3 15 19 92 315 
506 BRESIL 5992 
1834 402 22412 60ii 4454 28 6 1509 4207 1 7939 732 JAPON 52347 4942 6670 1041 294 
1000 M 0 N DE 79311 2835 645 27706 863 14427 10949 64 4935 5148 964 10757 
1010 INTRA-CE 15061 647 174 3300 178 4638 1830 58 1098 389 606 2143 
1011 EXT RA-CE 64248 2187 471 24408 685 9789 9118 II 3838 4756 378 8614 
1020 CLASSE 1 57603 2162 448 24350 624 5250 8077 6 2324 4843 305 6416 
1021 A E L E 3955 236 8 1360 304 391 1257 325 i 54 1030 CLASSE 2 6230 13 11 4 4457 40 1512 100 92 
8711.40 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 500 CM3 MAIS = < 800 CM3 
8711.40.00 MOTOCYCI.ES A 1/JOTEUR A PISTON AL TERNA TIF, CYUNDREE > 500 CIIJ3 MAIS = < 800 CIIJ3 
001 FRANCE 5720 95 1456 26 205 209 4 3563 s3 195 178 002 BELG.-LUXBG. 2374 303 33 4 5 732 1299 5 003 PAYS-BAS 2923 
128 





004 RF ALLEMAGNE 19416 601 
3978 
535 3512 10 3364 37 2720 
005 ITALIE 19263 405 292 135 2519 10183 202 2s 788 367 596 006 ROYAUME-UNI 2423 6 43 1452 399 41 75 18 162 66 036 AUTRICHE 2793 131 66 423 9 3 1124 585 452 16 400 ETATS-UNIS 1319 23 361 39 59 20 48 16 427 292 732 JAPON 320250 6832 1323 88965 1730 32472 82060 59361 12494 1671 33276 
1000 M 0 N DE 379031 6403 1858 98958 2943 39063 100609 287 68399 16683 4428 37420 
1010 INTRA-CE 52584 1410 463 8834 1105 6438 16919 220 7912 2961 2731 3593 
1011 EXTRA-CE 326435 6991 1395 10123 1838 32627 83683 48 60487 13721 1696 33828 
1020 CLASSE 1 325705 6980 1380 69997 1636 32544 63613 48 60397 13429 1695 33766 
1021 A E L E 3707 131 497 25 10 1533 967 455 1 66 
8711.50 MOTOCYCLES A MOTEUR. A PISTON AL TERNATIF, CYUNDREE > 800 CIIJ3 
8711.50.00 MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 800 CM3 
001 FRANCE 3120 34 2449 3 99 
8 
300 10 31 194 









004 RF ALLEMAGNE 40733 1248 6653 8497 15570 5045 33 6136 005 ITALIE 13266 14 48 10 59 4991 66 26 996 79 436 006 ROYAUME-UNI 3158 9 2724 128 20 16 169 82 006 DANEMARK 1188 
1369 455 1122 3i 1114 4052 4 2373 4475 35 400 ETAT8-UNIS 39352 19115 22 6311 
732 JAPON 156040 4889 1607 57043 252 7632 42227 13 12007 8174 361 21635 
1000 M 0 N DE 263708 8081 2823 93395 650 17518 66909 133 19862 17749 1723 35085 
101 0 IN TRA-CE 87433 1799 313 16952 338 8735 20816 98 5441 4864 1307 6970 
1011 EXT RA-CE 196268 6261 2310 78442 311 8781 48293 35 14420 12885 415 28115 
1020 CLASSE 1 195935 6259 2294 76397 311 8755 46266 35 14411 12731 415 26041 
8711.90 MOTOCYCLES ET CYClES, (NON REPR. SOUS 8711.10 A 8711.50); SIDE-CARS 
8711.90.00 1/JOTOCYCI.ES ET CYClES, (NON REPR. SOUS 8711.10.00 A 8711.5o-OO); SIDE-CARS 
1000 M 0 N DE 2079 434 157 829 17 48 334 27 51 65 88 233 
1010 INTRA-CE 1503 342 71 535 17 31 284 27 26 51 8 111 
1011 EXTRA-CE 578 82 88 94 15 51 25 13 78 122 
8712.00 BICYCLETTES ET AUTRES CYCLES, -Y COMPRIS LES TRIPORTEUR5-, SANS MOTEUR 
8712.00.10 CYClES (SANS ROULEMENTS A BlUES), -Y COMPRIS LES TRIPORTEURS-, (SANS MOTEUR) 
003 PAYS-BAS 1133 848 76 40 i 1245 107 5 166 7i 32 59 005 ITALIE 9626 284 45 652 5040 14 
17o4 
6 2268 
736 T'AI-WAN 2406 38 15 8 3 17 620 
1000 M 0 N DE 17553 1027 180 783 31 1554 5578 754 2827 420 150 4261 
1010 INTRA-CE 12827 889 159 737 31 1398 5474 737 418 420 149 2418 
1011 EXTRA-CE 4825 38 31 28 154 102 17 2411 1 1645 
1020 CLASSE 1 1464 38 8 17 1 27 17 417 1 1013 1030 CLASSE 2 2896 15 9 48 5 1974 792 
1712.00.90 CYCLES AVEC ROULEMENTS A BlUES, -Y COMPRIS LES TRIPORTEURS-. (SANS MOTEUR) 




58 8 66 2254 1 20 
003 PAY8-BAS 35533 2289 22488 
27 
3062 187 159 
7700 
162 971 
004 RF ALLEMAGNE 27298 2607 7983 
14042 
355 3587 1774 233 37 3006 
005 ITALIE 62260 2579 805 3096 2102 29781 309 483 1517 998 7051 006 ROYAUME-UNI 17392 411 347 2380 32 1979 7578 4192 1115 007 lALANDE 1157 
1i 9s3 42 29 126 006 DANEMARK 1196 
159i 
9 44 
010 PORTUGAL 1625 
14 199 18 4 
34 
27 74 287 011 ESPAGNE 1028 405 
·22 030 SUEDE 1025 
s7 
834 31 i 35 48 3 036 SUISSE 8189 7962 98 3 2 
036 AUTRICHE 6060 
1o:i 29 7928 532 1 10 140 1 328 048 YOUGOSLAVIE 9169 3188 2187 35 12 2780 060 POLOGNE 3681 





400 ETAT8-UNIS 3661 45 4 777 18 1595 1 226 1085 
404 CANADA 2332 38 
40i 
45 967 7 1 1276 
412 MEXIQUE 1170 21 234 3 256 120 li 135 660 THAILANDE 3297 206 27 
14 
964 140 1951 
700 INDONESIE 1606 34 i 4 409 41i 2 49 i 1096 720 CHINE 27266 117 133 30 23 10326 142 16123 732 JAPON 6250 66 1934 4423 943 111 143 39 1067 4i 585 736 T'AI-WAN 52739 1827 197 7262 357 6734 2040 7348 23849 
1000 M 0 N DE 339159 18212 19012 89348 6208 7158 66539 12458 5555 33779 1651 79243 
1010 INTRA-CE · 200870 15507 14995 55831 3871 6770 39343 11226 2550 20299 1590 29088 
1011 EXTRA-CE 138289 2705 4017 33515 2537 388 27196 1230 3005 13480 61 50155 
1020 CLASSE 1 41506 309 3327 24417 551 30 5133 1 349 4110 3279 
1021 A E L E 17695 57 1381 15984 
956 
2 274 348 166 26 54 5 1030 CLASSE 2 61497 2138 629 7552 357 10744 2654 7769 28278 
1040 CLASSE 3 35283 258 60 1546 1030 11318 883 2 1581 7 16598 
8713.10 FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUR INVAUDES, SANS MECANISME DE PROPULSION 
8713.10.00 FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUR INVAUDES, (SANS MECANISME DE PROPULSION) 
001 FRANCE 1358 204 45 630 4 74 965 li 45 2fiO 1 65 002 BELG.-LUXBG. 3070 
425 
2 359 38 2 715 970 li 11 004 RF ALLEMAGNE 4748 1519 
933 
11 110 164 3 914 1494 98 
006 ROYAUME-UNI 2366 8 49 3 12 710 239 166 215 31 1&4 011 ESPAGNE 1384 12 4o5 9D8 37 164 110 17 9 030 SUEDE 2677 52 1099 38 42 6D8 196 
K 49 
1988 ,Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d~clarant 
Origlne I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-l.ux. Danmart 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
8713.10.00 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























8713.90 INVAUD CARRIAGES, MOTORIZED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
8713.90.00 INVAUD CARRIAGES, MOTORIZED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
~ ~~~ei\-~~~~- ~ 31 3~ 2 
006 UTD. KINGDOM 206 9 4 41 
030 SWEDEN 67 1 6 8 
400 USA 156 22 4 1 
404 CANADA 144 132 4 1 
1000 W 0 R L D 1412 234 65 87 
1010 INTRA-EC 924 78 50 62 
1011 EXTRA-EC 490 156 15 26 
1020 CLASS 1 400 156 15 25 
1021 EFTA COUNTR. 89 1 7 21 
8714.11 SADDLES OF MOTOR-CYCLES -INCL. MDPED&-
8714.11-00 SADDLES OF MOTOR-CYCLES -INCLUDING MOPED&-
005 ITALY 439 17 
1000 W 0 R L D 680 41 
1010 INTRA-EC 601 34 





















8714.19 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR-CYCLES -INCLUDING MOPEDS-, (EXCL SADDLES) 
8714.19-00 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR-CYCLES -INCLUDING MOPEDS-, (EXCL. SADDLES) 
001 FRANCE 523 99 20 90 2 
~ ~~~~ek~~gs 1~3 32s 5T Ja ~ 
~ i-r'lrfRMANY 7~ ~ ~ 1965 ~ 
006 UTD. KINGDOM 274 15 8 61 6 
:m ~~¥~~:L ~ 4 li 1~ J 
011 SPAIN 781 14 1 23 5 
030 SWEDEN 148 2 3 13 1 
038 AUSTRIA 167 2 2 50 18 
400 USA 328 14 9 132 8 
732 JAPAN 5183 782 50 218 128 
738 TAIWAN 885 18 48 69 257 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














8714.20.00 PARTS AND ACCESSORIES OF INVAUO CARRIAGES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 

















































8714.11 FRAMES AND FORKS, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) 
8714.11-10 FRAMES OF CYCLES IEXCL. MOTORIZED) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 63 
002 BELG.-LUXBG. 97 
003 NETHERLANDS 384 
004 FR GERMANY 206 
005 ITALY 669 
006 UTD. KINGDOM 198 
048 YUGOSLAVIA 873 
732 JAPAN 144 




1020 CLASS 1 


















8714.11-30 FRONT FORKS OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
738 TAIWAN 1717 26 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































8714.91-90 PARTS OF FRAMES AND FRONT FORKS OF CYCLES, (EXCL. MOTORIZED) 
~ i-r'lrfRMANY ~ 1~ ~ 168 
738 TAIWAN 1488 11 171 
1000 W 0 R L D 2787 172 45 508 
1010 INTRA-EC 1096 156 43 254 
1011 EXTRA-EC 1671 16 2 254 
1020 CLASS 1 124 6 2 41 
1030 CLASS 2 1521 11 186 
8714.92 WHEEL RIMS AND SPOKES, OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) 
8714.92-10 RIMS OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) 
001 FRANCE 955 
002 BELG.-LUXBG. 1838 
003 NETHERLANDS 1517 
004 FR GERMANY 465 
005 ITALY 937 




























































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmaot I Oeutschlandl 'EM66a .I Espana I France J Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8713.10.00 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































8713.90 FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUR INVAUDES, AVEC MECANISME DE PROPULSION 
8713.90.00 FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUR INVAUDES, AVEC MECANISME DE PROPULSION 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 

































8714.11 SELLES DE MOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS 
8714.11.00 SELLES DE MOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS 
005 ITALIE 2065 72 70 








































8714.19 PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS, SAUF SELLE$ 
8714.19-40 PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS, (SAUF SELLES) 
001 FRANCE 6980 1096 148 1662 30 
~ ~f~~J_k!lBG. m~ 2237 m J,i~ ~g 
~ WAt~~LEMAGNE 7~~t ~ m 21406 1}~ 
006 ROYAUME·UNI 3477 237 204 649 78 
m ~~~~tt~rt m~ 2~ 47 ~ 1~ 
011 ESPAGNE 6343 92 9 230 41 
030 SUEDE 2183 59 60 199 15 
036 AUTRICHE 4414 81 36 652 57 
400 ETAT$-UNIS 5792 310 173 2447 17 
732 JAPON 89562 25099 754 5754 1911 
736 T'AI-WAN 5473 94 313 555 1352 
1000 M 0 N D E 254032 32920 3648 43948 5633 
1010 INTRA-CE 143857 7098 2283 33604 2237 
1011 EXTRA-CE 109659 25622 1365 10344 3590 
1020 CLASSE 1 103183 25700 1026 9643 2022 
1021 A E L E 7506 201 96 1424 73 

































8714.20 PARTIES ET ACCESSOIRES DE FAUTEUILS ROULANTS OU D'AUTRES VEHICULES POUR INVALIDES 
8714.20-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE FAUTEUILS ROULANTS OU D'AUTRES VEHICULES POUR INVAUDES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 1106 
003 PAYS-BAS 1371 
004 RF ALLEMAGNE 3964 
006 ROYAUME-UNI 1714 















1000 M 0 N D E 15288 2406 1472 4048 18 
1010 INTRA-CE 10249 1566 1069 2094 10 
1011 EXTRA-CE 5030 820 363 1955 8 
1020 CLASSE 1 4813 817 362 1723 6 
1021 A E L E 1995 64 324 814 
8714.91 CADRES ET FOURCHE$, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
1714.91·10 CADRES DE CYCLES ISANS MOTEURI 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2006 134 
~ ~f~~:i}_kllBG. 1~~ 233 
004 RF ALLEMAGNE 1067 27 
005 ITALIE 9390 1032 
006 ROYAUME·UNI 1317 154 m jf~8~SLAVIE ~~ 123 
736 T' AI-WAN 4876 82 
1000 M 0 N D E 29949 1845 
1010 INTRA-CE 17677 1565 
1011 EXTRA-CE 12212 260 
1020 CLASSE 1 7063 136 
1030 CLASSE 2 4917 124 
8714.91-30 FOURCHE$ DE CYCLES (SANS MOTEUR) 















1000 M 0 N D E 7336 307 249 
1010 INTRA-CE 2325 151 190 
1011 EXTRA·CE 5003 156 59 
1030 CLASSE 2 4734 134 57 
8714.91·90 PARTIES DE CADRES ET FOURCHE$ POUR CYCLES (SANS MOTEUR) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE· 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















8714.92 JANTES ET RAYONS, DE CYCLES SANS MOTEUR 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 












































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutsc:hlandl 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
8714.92·10 
1010 INTRA·EC 5930 
1011 EXTRA·EC 169 













~ ~~L~E~~~~~· ~ 32 ~ 111 10 2 15~ 
4
. 
036 SWITZERLAND 149 10 12 70 38 
1000 W 0 R L D 1906 69 177 469 15 10 228 8 177 
1010 INTRA·EC 1300 45 182 284 15 10 188 8 1 
1011 EXTRA·EC 607 24 18 205 40 178 
1020 CLASS 1 209 17 16 60 40 5 
1021 EFTA COUNTR. 160 10 15 76 40 4 
8714.93 HUBS, OTHER THAN COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES, AND FREE-WHEEL SPROCKET-WHEELS, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) . • 
8714.93-10 HUBS (WITHOUT FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE) OF CYCLES, (EXCL MOTORaED) 
001 FRANCE 244 49 38 90 
004 FR GERMANY 1029 16 207 
~ ~l~A~INGDOM m 1S 1~ 
1000 W 0 R L D 2849 157 266 
1010 INTRA·EC 1852 138 258 
1011 EXTRA-EC 798 22 8 
1020 CLASS 1 426 15 7 





















gg,l F~~cE 1~ ~ 2 1~ 2 83 64 ~gg ~l"'>~~PORE ~ ~ ! ~ i 
1000 W 0 R L D 1781 38 17 878 3 160 78 
1~¥ ~~T':tt1~ 1~~~ 21 12 m ; H 1X 
1~ g11~U 12~ } ~ 3~ 2 89 J 
8714.94 BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
8714.94·10 COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES OF CYCLES, (EXCL MOTORIZED) 
004 FR GERMANY 
















1000 W 0 R L D 1931 72 69 720 
1010 INTRA-EC 581 50 30 13 
1011 EXTRA·EC 1350 21 39 708 
1020 CLASS 1 493 1 25 459 
1040 CLASS 3 792 21 14 232 




~ Fr'l~fRMANY m 1~ 1g 12 5 3~ 
~~ ~~r~~N ~~~ ~ ~ ~ 4 a 
1000 W 0 R L D 1502 48 28 838 8 48 
1010 INTRA-EC 528 21 12 20 5 42 
1011 EXTRA-EC 973 27 18 819 4 4 
~~ g11~~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 a 
8714.94-90 PARTS OF BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKING HUBS AND HUB-BRAKES OF CYCLES, (EXCL MOTORIZED) 
~ Fr'l~fRMANY ~ 31 ~ 8 6 1g 
006 UTD. KINGDOM 120 1 1 25 
~ ~r~l~ERLAND ~~ 11 j 3~g 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







8714.95 SADDLES OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
8714.95-00 SADDLES OF CYCLES, (EXCL MOTORIZED) 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 









































8714.98 PEDALS AND CRANK-GEAR, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
8714.98-10 PEDALS OF CYCLES, (EXCL MOTORIZED) 
001 FRANCE 











1000 W 0 R L D 3224 170 
1010 INTRA-EC 1660 95 
1011 EXTRA·EC 1584 75 
1020 CLASS 1 284 17 
1030 CLASS 2 1230 58 
8714.98-30 CRANK-GEAR OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
001 FRANCE 






































1000 W 0 R L D 2519 82 171 1070 
1010 INTRA-EC 1539 50 149 873 
1011 EXTRA-EC 980 32 23 397 
1020 CLASS 1 608 28 23 258 
1030 CLASS 2 366 4 138 
8714.88-90 PARTS OF PEDALS AND CRANK-GEAR, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 





























































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 






8714.82-90 RAYONS DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 














































8714.93 MOYEUX AUTRES QUE LES IIIOYEUX A FREIN ET PIGNONS DE ROUES UBRES, DE CYCLES SANS IIIOTEUR 
8714.93-10 MOYEUX (AUTRES QUE LES MOYEUX A FREIN), DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 2053 363 259 
004 RF ALLEMAGNE 11607 176 2938 m ~.i>rr~~ME-UNI ~} 3&4 1~ 
1000 M 0 N D E 27397 1480 3537 
1010 INTRA.CE 19812 1092 3399 
1011 EXTRA.CE 7784 388 138 
1020 CLASSE 1 6713 369 131 








001 FRANCE 1427 143 31 1016 
~ ~~~APOUR mg 1~ 4 1~~ 
732 JAPON 1201 22 43 784 
1000 M 0 N D E 8493 344 205 4500 5 
181? ~'1c'r'J.~~EE i:U ~~ 1~ 1agg 5 
1~ g~~~u m~ ~ ~ J~ 3 
8714.14 FREIN$, Y COIIIPRIS LES MOYEUX A FREIN, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIIOTEUR 
8714.94-10 MOYEUX A FREIN, DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
004 RF ALLEMAGNE 1056 433 
008 ROYAUME-UNI 4174 4 
062 TCHECOSLOVAQ 1799 74 
732 JAPON 2435 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 




















8714.94-30 FREINS {SAUF MOYEUX A FREIN), DE CYCLES (SANS IIIOTEUR) 
004 RF ALLEMAGNE 3384 160 154 
005 ITALIE 1011 10 26 
732 JAPON 5307 199 114 
738 T'AI·WAN 2659 99 42 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 































8714.14-90 PARTIES DE FREINS ET IIIOYEUX A FREIN, DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
~ ~t~~LEMAGNE 1~ agg 66-J 
008 ROYAUME·UNI 1166 12 10 
~ ~~~~Srf ~~ 268 237 
736 T'AI·WAN 2463 135 14 
1000 M 0 N D E 18403 928 1003 
101 0 INTRA.CE 6019 515 750 
1011 EXTRA.CE 10388 411 254 
1020 CLASSE 1 7666 273 237 
1021 A E L E 4044 2 
1030 CLASSE 2 2593 135 
8714.15 SELLES DE CYCLES SANS MOTEUR 
8714.95-00 SELLES DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
003 PAYS-BAS 2066 
005 ITALIE 18729 
008 ROYAUME-UNI 1633 




































8714.18 PEDALES ET PEDAUERS, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
8714.98-10 PEDALES DE CYCLES (SANS IIIOTEUR) 
001 FRANCE 3834 
004 RF ALLEMAGNE 4304 
732 JAPON 3598 
736 T'AI·WAN 2742 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






8714.18-30 PEDA~:~ERS DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 















































1000 M 0 N D E 18712 769 1365 7798 
1010 INTRA.CE 8070 261 1009 2944 
1011 EXTRA.CE 10842 506 358 4854 
1020 CLASSE 1 9432 498 358 4462 
1030 CLASSE 2 1172 9 358 
8714.88-80 PARnES DE PEDALES ET PEDAUERS POUR CYCLES (SANS IIIOTEUR) 





































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Neder1and I Portugal I UK CNINC 
8714.96-90 
1000 W 0 R L D 1995 57 20 538 4 8 309 2 527 360 12 160 
1010 INTRA·EC 1298 55 19 201 4 8 139 2 443 296 2 131 
1011 EXTRA-EC 697 2 2 336 170 84 64 10 29 
1020 CLASS 1 300 1 2 206 38 12 33 
10 
8 
1030 CLASS 2 396 1 130 132 72 31 20 
8714.99 PARTS AND ACCESSORIES, OF CYCLES (EX~L. MOTORIZED) (EXCL 8714.91 TO 8714.96) 
8714.99-10 HANDLEBARS, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
005 ITALY 441 1 3 375 8 5 38 2 1 10 
1000 W 0 R L D 893 97 63 426 8 7 72 1 17 177 4 21 
1010 INTRA-EC 694 61 54 386 8 5 48 1 2 118 2 11 
1011 EXTRA·EC 200 38 10 41 2 26 15 58 2 10 
8714.99-30 LUGGAGE CARRIERS, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
005 ITALY 801 1 1 770 9 11 1 1 4 3 
1000 W 0 R L D 1596 121 98 996 17 53 31 48 115 4 115 
1010 INTRA·EC 1037 57 3 827 17 47 30 18 18 4 16 
1011 EXTRA-EC 562 64 95 169 1 8 2 29 97 99 
1020 CLASS 1 248 1 93 115 5 
2 
4 5 23 
1030 CLASS 2 318 64 2 54 2 25 93 76 
8714.99-50 DERAILLEUR GEARS, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
001 FRANCE 333 9 5 131 10 
120 
85 8 8 77 
732 JAPAN 544 19 6 253 1 i 24 35 86 738 TAIWAN 241 5 1 51 8 132 29 14 
1000 W 0 R L D 1259 47 14 482 1 13 140 2 254 79 9 238 
1010 INTRA-EC 372 12 7 137 i 11 9 1 97 11 9 78 1011 EXTRA·EC 885 34 7 325 1 130 1 157 68 161 
1020 CLASS 1 545 19 6 253 i 1 120 i 24 35 87 1030 CLASS 2 333 16 1 64 10 133 33 74 
8714.99-90 PARTS AND ACCESSORIES OF CYCLES, (EXCL MOTORIZED), (EXCL 8714.11·10 TO 8714.99-50) 
001 FRANCE 3178 320 139 1060 12 66 
187 
11 101 385 15 1089 
002 BELG.-LUXBG. 5160 532 22 4521 1 7 14 244 24 164 003 NETHERLANDS 2064 62 1160 2Ci 1 105 6 74 1266 100 004 FR GERMANY 3247 330 348 
417:i 
12 509 6 217 1 538 
005 ITALY 9080 680 114 162 229 1194 4 
s4 522 45 1937 006 UTD. KINGDOM 729 16 38 92 
10 
2 67 171 287 2 
39 011 SPAIN 193 20 6 4 i 63 7 23 21 030 SWEDEN 362 7 147 69 1 12 77 33 15 
038 SWITZERLAND 634 1 570 1 41 16 2 3 
038 AUSTRIA 167 2 i 32 6 4 114 8 5 400 USA 266 33 24 
s9 a4 20 38 32 76 138 664 INDIA 1229 20 38 64 1 778 53 58 









732 JAPAN 5024 522 1131 629 957 247 1321 
738 TAIWAN 5318 215 128 923 278 24 648 9 1310 574 7 1202 
1000 W 0 R LD 38108 2759 1256 14208 622 485 3692 230 3985 3865 198 6828 
101 0 INTRA-EC 23908 1907 729 11054 225 331 2217 205 473 2757 109 3901 
1011 EXTRA·EC 14195 852 527 3153 397 134 1475 25 3508 1108 89 2927 
1020 CLASS 1 6925 598 382 1995 39 20 717 8 1249 364 6 1547 
1021 EFTA COUNTR. 1499 42 194 807 1 3 66 1 244 77 6:i 64 1030 CLASS 2 6939 245 139 1043 340 113 722 10 2234 674 1336 
8715.00 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
8715.00-10 BABY CARRIAGES 
001 FRANCE 851 94 9 157 20 183 
4 
34 77 60 217 
002 BELG.-LUXBG. 211 
312 199 
1 i :i 6 200 52 004 FR GERMANY 1110 
1166 si 
5 3 535 
2 005 ITALY 2021 60 8 315 92 32 32 25 270 006 UTD. KINGDOM 614 60 61 25 15 29 57 226 98 11 22ri 010 PORTUGAL 760 124 4 
a6 i 203 116 li 12 93 2 011 SPAIN 282 7 21 
s4 20 48 79 728 SOUTH KOREA 448 2 7 75 9 222 
4 
79 
167 562 738 TAIWAN 2975 126 22 845 47 238 1123 41 
1000 W 0 R L D 9662 835 475 2198 144 1031 1656 309 274 1254 16 1472 
1010 INTRA-EC 5977 704 329 1449 88 732 298 304 132 1060 16 867 
1011 EXTRA·EC 3687 132 148 747 56 299 1360 5 142 194 608 
1020 CLASS 1 238 2 112 27 7 9 1 22 14 44 
1021 EFTA COUNTR. 192 2 112 27 
s6 293 2 1 8 13 27 1030 CLASS 2 3430 128 30 720 1350 4 120 167 562 
8715.00-90 PARTS OF BABY CARRIAGES 
001 FRANCE 996 566 55 29 
:i 
2 66 256 
002 BELG.-LUXBG. 65 
27 s4 489 18 4 62 243 003 NETHERLANDS 852 37 
:i 117 004 FR GERMANY 302 65 21 
1:i 4 :i 
31 1 64 006 UTD. KINGDOM 276 14 5 42 48 145 2 li 738 TAIWAN 572 123 1 283 157 
1000 W 0 R L D 3463 708 185 748 4 98 433 60 321 275 635 
1010 INTRA·EC 2745 708 80 616 4 94 149 60 161 256 617 
1011 EXTRA-EC 717 105 130 2 284 159 19 18 1030 CLASS 2 585 123 2 283 157 9 11 
8718.10 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING 
8718.10-10 TRAILERS TENTS 




14 44 31 106 155 058 GERMAN DEM.R 1932 8 158 131 359 1041 159 
1000 WORLD 3712 405 33 257 26 186 181 102 626 1443 453 1010 INTRA-EC 1764 398 16 254 3 28 50 58 267 401 289 1011 EXTRA-EC 1950 8 18 3 23 158 131 44 359 18:2 164 1040 CLASS 3 1933 8 10 23 158 131 44 359 1 1 159 
8718.10-11 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS), OF A WEIGHT = < 750 KG 
001 FRANCE 5661 287 48 3382 2 331 
12 
9 297 1105 69 133 002 BELG.-LUXBG. 2061 
207 
32 15 15 3 5 1978 1 
10 003 NETHERLANDS 381 3 78 9 7 31 15 
3536 
1 004 FR GERMANY 5920 353 553 5 95 303 209 s2 852 1 18 006 UTD. KINGDOM 1737 3 242 4 6 39 1 1383 2 
72 048 YUGOSLAVIA 5237 1211 67 143 240 714 2007 783 
196 060 POLAND 410 25 26 2 74 19 66 
1000 W 0 R L D 22024 2091 1057 3652 482 1464 2547 61 1986 8287 76 361 1010 INTRA-EC 15958 853 877 3501 141 708 369 61 1170 8027 76 177 1011 EXTRA·EC 6064 1237 181 151 321 758 2177 796 259 184 1020 CLASS 1 5290 1212 74 149 245 720 2008 798 9 77 1040 CLASS 3 771 25 107 2 76 38 169 248 106 
8718.10-93 ~'lf~~c SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS), OF A WEIGHT> 750 KG BUT 
001 FRANCE 4170 65 38 2567 2 1159 2 194 50 70 23 
54 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l l Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
8714.96-90 
1000 M 0 N 0 E 10192 362 118 2700 18 161 1384 13 2194 2178 38 1026 1010 INTRA-CE 8375 346 101 787 18 161 734 13 1798 1601 24 792 1011 EXTRA-CE 3817 15 17 1913 650 396 577 14 235 1020 CLASSE 1 2636 15 17 1417 452 155 469 111 1030 CLASSE 2 1156 1 493 198 241 108 14 101 
1714.99 PARTIES ET ACCESSOIRES, DE CYCLES SANS MOTEUR, (NON REPR. SOUS 8714.91 A 871U6) 
8714.99-10 GUIDONS DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
005 ITALIE 1917 15 23 1524 19 104 151 26 8 47 
1000 M 0 N 0 E 4522 568 423 1848 19 131 346 5 165 849 14 154 1010 INTRA-CE 3466 413 383 1601 19 108 190 5 24 670 10 83 1011 EXTRA-CE 1055 153 61 246 23 158 141 179 4 90 
8714.99-30 PORTE·BAGAGES DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
005 ITALIE 2148 4 5 1914 74 92 3 9 26 21 
1000 M 0 N DE 5837 396 308 3042 191 394 70 166 394 29 647 1010 INTRA-CE 3358 m 21 2142 185 347 84 78 143 29 72 
1011 EXTRA·CE 2280 119 287 900 8 48 5 90 252 575 1020 CLASSE 1 1156 4 280 556 2 34 
5 
20 77 181 1030 CLASSE 2 1120 115 8 342 13 70 174 393 
8714.99-50 DERAILLEURS DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 3462 140 97 1130 143 
2737 
3 1105 113 60 691 732 JAPON 9898 503 137 4172 46 13 393 734 1163 
736 T'AI·WAN 1595 35 8 253 93 4 938 170 96 
1000 M 0 N 0 E 16266 791 274 5831 2 213 3005 26 2569 1105 69 2381 101 0 INTRA-CE 4075 166 128 1270 2 167 155 9 1232 171 69 710 1011 EXTRA-CE 12191 825 148 4561 48 2849 17 1338 934 1671 
1020 CLASSE 1 9948 507 138 4187 
2 
46 2741 13 397 738 1181 
1030 CLASSE 2 2186 118 10 319 108 4 940 196 489 
8714.99-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CYCLES (SANS MOTEUR, NON REPR. SOUS 8714.91·10 A 8714.99-50) 
001 FRANCE 31087 3176 1156 11990 28 795 
751 
94 1401 3249 147 9029 002 BELG.·LUXBG. 8910 
3420 
144 2261 5 27 187 327 2916 
51 
2292 003 PAY5-BAS 15162 427 6757 
62 
10 626 102 521 
eoo8 1240 004 RF ALLEMAGNE 22200 2174 2314 
21507 
162 4956 54 1878 21 2569 005 ITALIE 62121 6613 1380 671 3375 10534 49 
713 
6035 90S 11052 006 ROYAUME·UNI 5611 197 320 1023 1 29 446 1151 1893 38 
196 011 ESPAGNE 1536 170 29 95 34 
7 
579 3 85 134 211 
030 SUEDE 3389 83 702 355 4 241 3 1591 292 111 036 SUISSE 3352 46 
5 





400 ETATS·UNIS 2945 165 21 465 







732 JAPON 63213 4638 1628 15358 10286 16657 3951 9953 
736 T'AI·WAN 23271 744 604 3973 921 209 3494 34 5629 2073 38 5552 
1000 M 0 N DE 253891 21783 9037 70797 2030 5512 33432 1747 33352 29831 1607 44783 
1010 INTRA-CE 148029 15804 5776 45684 800 4480 18311 1640 4963 22469 1373 26529 
1011 EXTRA·CE 105837 5959 3261 24912 1230 1032 15118 107 28366 7362 234 18254 
1020 CLASSE 1 77193 5077 2562 19909 173 579 11212 57 20938 4711 81 11874 
1021 A E L E 10254 244 901 3940 12 42 565 4 3711 466 
152 
369 
1030 CLASSE 2 27791 851 662 4709 1024 451 3721 36 7390 2484 6311 
8715.00 LANDAUS, POUSSETTES ET VOITURES SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS, ET LEURS PARTIES 
8715.00-10 LANDAUX, POUSSETTES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
001 FRANCE 5237 537 37 875 151 1200 46 273 426 230 1 1507 002 BELG.·LUXBG. 1645 
2710 sri 6 2 8 19 26 1564 9 004 RF ALLEMAGNE 7980 6406 31 29 3821 16 355 005 ITALIE 14733 290 50 351 2714 646 201 
245 
178 1867 
006 ROYAUME·UNI 4107 498 380 190 127 196 310 1325 775 61 





10 011 ESPAGNE 1980 40 152 
225 
120 282 572 
728 COREE DU SUD 2190 15 26 533 41 972 
13 
376 1 1 20eli 738 T'AI·WAN 10311 452 82 2251 195 883 3628 159 562 
1000 M 0 N 0 E 53940 5355 2526 13148 872 6450 6331 1896 1458 7983 98 7825 
1010 INTRA-CE 39922 4868 1759 10183 837 5268 1690 1880 829 7282 97 5453 
1011 EXTRA-CE 14021 489 787 2983 235 1184 4842 17 629 702 1 2372 
1020 CLASSE 1 1439 10 650 198 76 28 4 94 93 286 
1021 A E L E 1159 10 849 190 
235 1100 
8 4 34 86 
1 
178 
1030 CLASSE 2 12515 466 108 2784 4613 13 536 564 2086 
8715.00-90 PARTIES DE LANDAUS, POUSSETTES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
001 FRANCE 6852 4072 370 279 
27 
10 5 304 1812 
002 BELG.·LUXBG. 1110 
sci 231 3 49 20 1080 862 003 PAYS-BAS 2948 1545 
1 
131 
10 435 004 RF ALLEMAGNE 1095 249 99 
100 10 
118 6 169 
006 ROYAUME·UNI 1675 144 24 27 183 340 815 24 50 738 T'AI-WAN 2076 1 469 5 1034 517 
1000 M 0 N DE 18427 4827 1099 3017 28 607 1753 428 1411 2034 1 3422 
1010 INTRA-CE 15203 4826 358 2486 28 593 710 428 878 1901 1 3194 
1011 EXTRA·CE 3224 1 741 531 14 1043 533 132 229 
1030 CLASSE 2 2255 1 483 7 1036 521 86 119 
8718.10 REMORQUES ET SEMI..JIEMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE 
8718.10-10 REMORQUES ET SEMI..JIEMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, PLIANTES 
001 FRANCE 5178 1337 46 1058 20 
112 
52 1208 984 473 
008 DANEMARK 2655 37 
27 
394 64 84 79 495 874 659 056 RD.ALLEMANDE 4392 20 664 279 786 2178 293 
1000 M 0 N 0 E 14795 2029 193 1729 72 805 522 264 2525 4763 1893 
101 0 INTRA·CE 10275 2007 100 1668 5 142 243 188 1732 2581 1591 
1011 EXTRA-CE 4521 21 92 41 87 664 279 79 792 2183 303 
1040 CLASSE 3 4398 20 27 87 664 279 79 786 2181 293 
8718.10-91 REMORQUES ET SEMI..JIEMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, NON PLIANTES, D'UN POIDS = < 750 KG 
001 FRANCE 32191 1633 280 19009 6 1913 46 22 1639 6380 283 1026 002 BELG.·LUXBG. 12990 
979 
216 113 22 6 38 12546 1 
sci 003 PAY5-BAS 1675 23 438 20 17 86 52 
22020 004 RF ALLEMAGNE 37612 2129 3545 
51 





006 ROYAUME·UNI 11328 21 1599 9 12 215 2 9191 
257 048 YOUGOSLAVIE 20615 4947 300 624 1229 3256 7241 2761 
300 060 POLOGNE 1029 86 72 2 231 53 185 
1000 M 0 N DE 119783 9806 6208 20358 1908 7785 9677 240 10679 50917 306 1883 
1010 INTRA-CE 97118 4768 5664 19697 411 4398 2094 240 7882 50337 308 1321 
1011 EXTRA·CE 22644 5037 545 859 1495 3387 7583 2797 580 561 
1020 CLASSE 1 20862 4949 352 657 1255 3279 7247 2797 43 283 
1040 CLASSE 3 1754 86 192 2 240 107 338 517 272 
8718.10-93 REMORQUES ET SEMI·REMORQUES POUR L'HABITATION OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, NON PLIANTES, D'UN POIDS > 750 KG MAIS = < 
3 500 KG 
001 FRANCE 21617 194 210 13471 4 5683 1 1156 254 324 120 
K 55 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d~clarant 




004 FR GERMANY 









































1000 W 0 R L D 42037 3258 3198 3572 668 2055 17981 998 1974 
1010 INTRA-EC 38138 3220 2981 3034 853 1872 16575 998 1123 
1011 EXTRA-EC 3897 37 215 539 11 182 1385 851 
1020 CLASS 1 3810 35 215 532 10 180 1385 822 
1021 EFTA COUNTR. 322 7 104 38 6 1 42 5 
8718.1~99 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS), OF A WEIGHT > S 500 KG 



















8711.20 SELF-lOADING OR SELF.UNLOADING TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR AGRICULTURAL PURPOSES 
8718.20-10 MANURE SPREADERS, SEL.f.lOADING OR SELF.UNLOADING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 























1000 W 0 R L D 8138 809 281 888 13 278 2335 59 
1010 INTRA-EC 4815 591 149 574 • 278 1503 49 
1011 EXTRA-EC 1522 19 112 312 13 832 10 
8718.20-90 SELF-LOADING OF SELF.UNLOADING TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR AGRICULTURAL PURPOSES, (EXCL MANURE SPREADERS) 
001 FRANCE 1273 937 16 48 17 
~ ~~~~E"k~~gs 1~~ 376 3 ~ 6 
~ ~~~fRMANY ~~ ~~ 30~ 736 26 ~ 
008 DENMARK 1041 143 138 3 
038 AUSTRIA 5117 29 4615 
062 CZECHOSLOVAK 1076 1041 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












8718.31 TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS 
8718.31-00 TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS 
001 FRANCE 2096 7 41 
~ ~~~~ek~~~gs ~ 604 
004 FR GERMANY 1903 248 
006 UTO. KINGDOM 720 1 
~~ ~RPE,.~ND ~~3 31 
038 AUSTRIA 332 15 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




































































































8718.39-10 m~~:MN8Fs:1~~I~~~US':veTHEMA.~.JfRT OF GOODS, (EXCL TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS), FOR THE 
1000 W 0 A L D 134 108 1 10 17 
1010 INTRA-EC 134 108 1 10 17 
8718.39-90 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, (EXCL TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS), (EXCL 
1718.31-00 AND 1718.39-10) 
~ ~~tNCEUXBG. 1~ 4159 11~ n~~ :J 
003 NET NOS 18914 6818 3253 3235 1129 
~ FfAL y NY 2~~~ ~~ ~J 443 329J 
006 UTD. KINGDOM 6065 97 82 573 136 
~ g'EE~~~K Jrs 400 1789 s2 
011 SPAIN 4806 1147 7 10 
~ ~~~~tJ 1~ 46 ~M 9{ 
~ ~~ltz~~LAND ~ 51 28 l~ 
038 AUSTRIA 5532 309 67 4578 
060 POLAND 1614 47 39 
400 USA 864 71 103 
1000 W 0 A L D 103607 17385 7838 
1010 INTAA-EC 80587 18482 7054 
1011 EXTRA-EC 12921 903 784 
1020 CLASS 1 9826 477 576 
1021 EFTA COUNTR. 8602 400 531 
1040 CLASS 3 2373 277 201 
8718.40 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS, (EXCL 1718.10 TO 8718.39) 
8718.40-00 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS, (EXCL 8718.1~10 TO 1718.39-90) 
001 FRANCE 2689 708 25 
~ ~~~~ek~~gs mg 2B4li m 
004 FR GERMANY 4016 668 1101 
005 ITALY 824 44 189 
006 UTD. KINGDOM 2648 57 113 
!m ~~~~~~ 1!m 61 
038 AUSTRIA 431 119 
~ S§~MAN DEM.R 4~ 71 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance I 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































8716.10-99 REMORQUES ET SEMI-IIEMORQUES POUR L'HABITAnON OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVAN£, NON PLIANTES, D'UN POIDS > 3 500 KG 
003 PAYS.BAS 3466 1123 121 1263 9 917 4 15 





















8718.20 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES 
8718.211-10 EPANDEURS DE FUMIER AUTOCHARGEURS OU AUTODECHARGEURS 
gg~ ~~t~~CuxBG. 1m 660 307 
004 RF ALLEMAGNE 2208 512 22 














1000 M 0 N D E 10924 1334 497 1661 18 609 3017 103 231 
1010 INTRA-CE 9473 1315 343 1173 • 609 2587 97 65 
1011 EXTRA-CE 1449 18 154 488 18 500 8 166 
8718.20-90 REMORQUES OU SEMI-REMORQUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, (SAUF EPANDEURS DE FUMIER) 
001 FRANCE 2334 1442 36 143 42 44 ~ ~fltg;i}_k'~BG. ~ 663 6 1~ :i t:i 7~ 12ft 2!i 
~ ~t,t1~LEMAGNE 1= 2~ ~ 2087 J 1m ~ 128 353 
ggg ~~~~~~~K 1~~~ ~ 1am 11 toli ~ 632 
012 TCHECOSLOVAQ 2017 1976 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 












8718.31 REMORQUES-CITERNES ET SEMI-REMORQUES.CITERNES 








































































1000 M 0 N D E 69379 7702 2784 9351 957 3957 3701 
1010 INTRA-CE 65840 7454 2628 7643 894 3812 3570 
1011 EXTRA-CE 3443 248 138 1708 81 344 131 
1020 CLASSE 1 2953 242 136 1662 54 335 47 
1021 A E l E 2832 241 138 1661 24 335 42 
8711.39 REMORQUES ET SEMI-IIEMORQUES, POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8718.31) 







1000 M 0 N D E 181 108 8 23 21 
1010 INTRA-CE 181 108 8 23 21 

















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 














































































1718.40 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES, (NON REPR. SOUS 1718.10 A 8718.39) 
8718.40-00 REMORQUES ET SEMI-IIEMORQUES, (NON REPR. SOUS 1718.10-10 A 8718.31-80) 
001 FRANCE 9915 2201 82 484 
~ ~flt~:i}_k'~BG. ~ 5746 ~~ 9~ 
~ ~t,t1~LEMAGNE 1~m 1~ ~1 270 
006 ROYAUME-UNI 7102 167 361 81 
~ ~~t~J>E ~gr, 573' 354 sO 
038 AUTRICHE 1846 1174 
~ ~f;.~'§:~~~~NDE 1~ 64 3:i 
624 ISRAEL 1270 557 
1000 M 0 N D E 70193 11418 7029 3494 
1010 INTRA-CE 54885 10147 6314 1948 
1011 EXTRA-CE 15293 1281 716 1548 
1020 CLASSE 1 12335 687 710 1544 
1021 A E l E 10743 614 678 1485 












































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I PoMugal I UK CNINC 
8718.80 OTHER VEHICLES 
8718.81).00 VEHICLES, (NOT MECHANICALLY PROPELLED, EXCL TRAILERS AND SEMI-TRAILERS) 




649 66 2192 
002 BELG.-LUXBG. 1840 
1046 
3 663 i 17 8 6 666 1 39 003 NETHERLANDS 5024 41 3248 4 96 196 
3925 
10 372 
004 FR GERMANY 12725 1657 650 
42i 
53 401 3711 13 630 62 1423 
005 ITALY 1616 65 25 14 334 551 4 
sO 15 53 136 006 UTD. KINGDOM 1664 128 48 63 1 121 185 648 386 16 53li 006 DENMARK 2396 63 1417 40 166 4 71 105 
sO 011 SPAIN 1136 1 203 82 24 10i 1064 i 20 s7 1 030 SWEDEN 1701 123 41 7 9 1053 
036 SWITZERLAND 423 8 
2 
225 6 96 
13 
34 50 8 4 400 USA 227 14 16 3 23 6 31 111 
720 CHINA 1180 17 22 482 i 354 31 192 1 81 732 JAPAN 291 2 44 219 33 8 9 19 736 TAIWAN 1556 107 497 7 474 112 122 193 
1000 W 0 R L D 39335 4017 1614 9035 144 1539 7272 727 1438 6683 308 6558 
1010 INTRA·EC 32036 3660 1208 6761 119 1400 5989 692 1219 5965 260 4763 
1011 EXTRA-EC 7301 357 406 2274 25 139 1263 35 219 718 48 1797 
1020 CLASS 1 3502 148 222 1017 25 113 297 33 63 182 47 1355 
1021 EFTA COUNTR. 2699 131 219 626 25 108 166 20 49 125 39 1191 
1030 CLASS 2 1695 110 44 523 9 482 2 112 174 239 
1040 CLASS 3 2107 96 141 735 18 504 45 362 203 
8718.90 PARTS OF· TRAILERS AND SEMI-TRAILERS 
8718.110-00 PARTS OF TRAILERS, SEMI-TRAILERS AND OTHER VEHICLES, (NOT MECHANICALLY PROPELLED) 
001 FRANCE 17545 1829 119 6809 2 1961 
1194 
7 874 1637 410 3897 
002 BELG.-LUXBG. 5007 
718i 
67 1932 18 64 2 290 1213 29 198 
003 NETHERLANDS 15554 447 1698 162 336 1823 393 122 
20348 
67 3345 
004 FR GERMANY 81538 12309 2637 
n37 1591 7213 17941 138 6162 582 12419 005 ITALY 23911 193 508 600 5832 5747 67 
1679 
1080 304 1843 
006 UTD. KINGDOM 17990 348 475 1487 50 1670 5018 2470 3970 825 
394 007 IRELAND 412 
26 728 24 j 12 22 6 6 006 DENMARK 1493 149 371 160 
010 PORTUGAL 862 
4 2 620 
182 586 2 72 
22i 
20 




51 53 159 
030 SWEDEN 2181 2 233 315 340 342 266 1 303 
032 FINLAND 1047 3 102 110 
9 
41 37 11 688 33 1 21 
036 SWITZERLAND 1857 1 1 1463 135 48 9 158 21 14 
038 AUSTRIA 7114 2 22 sno 6 45 392 472 198 46 167 048 YUGOSLAVIA 1688 326 i 444 524 380 i 6 060 POLAND 5424 1263 4011 147 1 
062 CZECHOSLOVAK 2812 65 2743 i 3 i 064 HUNGARY 2370 2368 
3 066 ROMANIA 1849 
18 38 1818 9 246 2728 2 24 20 28 400 USA 5553 140 213 2113 
404 CANADA 431 1 
18 
38 22 5 365 
624 ISRAEL 1540 146 146 1230 
1000 WORLD 205237 22283 4979 37603 2670 18115 43899 3118 11261 30090 2526 28693 
1010 INTRA-EC 167997 21868 4454 21011 2448 17264 35040 3098 9194 28748 2438 22436 
1011 EXTRA-EC 37186 416 524 16591 185 851 8842 20 2067 1345 89 6256 
1020 CLASS 1 21154 389 422 8293 142 n5 4189 19 1915 895 89 4026 
1021 EFTA COUNTR. 12288 44 384 7676 115 489 817 17 1511 655 68 512 
1030 CLASS 2 2378 15 5 33 22 40 204 4 171 1884 
1040 CLASS 3 13655 12 96 8265 21 36 4450 148 279 348 
58 K 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I CNINC ltalia UK 
8716.80 VEHICULES NON AUTOMOBILES, AUTRES QUE REMORQUES ET SEMI-REMORQUES 
8716.8~ VEHICULES (NON AUTOMOBILES, AUTRES QUE REMORQUES ET SEMI-REMORQUES) 
001 FRANCE 15791 2318 810 1882 151 1070 
907 
66 896 2093 256 6249 
002 BELG.-LUXBG. 3771 
2932 
23 1056 2 100 
18 
30 1532 2 119 
003 PAYS-BAS 11661 285 6401 1 8 376 374 
12607 
25 1241 
004 RF ALLEMAGNE 40460 5225 3009 
911 
444 1317 11475 50 1919 200 4034 
005 ITALIE 4459 330 102 68 1044 1337 23 
159 
68 144 432 
006 ROYAUME-UNI 5077 506 344 500 2 528 690 1351 866 111 
1475 008 DANEMARK 5777 202 2606 2 188 693 19 234 359 1 
011 ESPAGNE 2023 6 
779 433 111 293 1761 4 62 1 182 11 030 SUEDE 7345 460 250 96 178 27 4694 
036 SUISSE 2472 72 9 1003 4 51 739 
178 
194 335 2 63 
400 ETATS-UNIS 2182 72 16 238 1 315 158 92 241 84 789 
720 CHINE 1140 30 22 429 6 355 28 191 1 84 732 JAPON 1303 15 96 670 129 35 49 399 738 T'AI-WAN 3251 230 1029 41 870 300 312 373 
1000 M 0 N DE 112178 12510 5826 18917 788 5072 20666 1769 4483 19553 1128 21464 
1010 INTRA-CE 89338 11518 4575 13363 670 4309 17305 1529 3674 17747 923 13725 
1011 EXTRA-CE 22840 992 1251 5554 118 764 3381 240 810 1808 205 7739 
1020 CLASSE 1 16403 649 904 3812 118 676 1998 219 457 951 203 6616 
1021 A E L E 11738 560 888 2407 117 350 1275 28 330 591 119 5073 
1030 CLASSE 2 4060 244 99 1188 58 897 21 300 444 831 
1040 CLASSE 3 2354 99 247 753 33 466 52 411 292 
8718.90 PARTIES DE REMORQUES, SEMI-REMORQUES ET AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
8716.9~ PARTIES DE REMORQUES, SEMI-REMOROUES ET AUTRES VEHICULES (NON AUTOMOBILES) 
001 FRANCE 49765 4977 432 21502 20 5284 
5618 
30 3120 3961 1119 9320 
002 BELG.-LUXBG. 25960 
21961 
487 9892 33 411 18 2489 6054 93 885 
003 PAYS-BAS 47506 1528 5306 91 2113 4394 616 527 66101 
95 10875 
004 RF ALLEMAGNE 258812 41415 10883 
16608 
2856 22057 62643 593 16207 2133 33924 
005 ITALIE 51929 724 1479 1305 10254 12112 232 
3294 
4215 557 4443 
006 ROYAUME-UNI 46015 1948 1771 4218 184 3414 11321 7060 10730 2075 
1248 007 IRLANDE 1323 99 7 5 50 35 22 &8 28 008 DANEMARK 4235 2428 16 322 693 539 




45 179 331 
030 SUEDE 10243 32 888 2641 1601 905 1074 4 1510 
032 FINLANDE 2453 25 542 393 
s2 167 164 97 806 167 
1 71 
036 SUISSE 6054 3 12 6233 447 333 6 56 720 60 108 038 AUTRICHE 14707 16 121 10434 
42 
176 1166 1872 418 34 462 
048 YOUGOSLAVIE 2946 831 5 789 1 551 676 6 51 060 POLOGNE 3192 2 904 2 2194 82 2 




10 7 2 064 HONGRIE 3043 3019 3 066 ROUMANIE 1907 
120 75 
1854 
49 743 5551 24 191 13 
50 
400 ETATS-UNIS 17475 1330 941 8438 
404 CANADA 1201 4 2 
13 
60 94 2 66 973 
624 ISRAEL 1885 206 197 1469 
1000 M 0 N DE 568180 72263 18408 90341 4843 46943 113875 8754 30407 96187 6901 77258 
1010 INTRA-CE 493281 71151 16588 81202 4490 43909 101083 8591 25794 92097 8788 61590 
1011 EXTRA-CE 72858 1113 1822 29137 339 3035 12762 162 4813 4090 113 15670 
1020 CLASSE 1 58603 1078 1728 21972 279 2876 9883 161 4519 3598 113 12616 
1021 A E L E 35722 122 1847 19763 161 2073 3471 130 3848 2410 100 2199 
1030 CLASSE 2 3438 15 16 75 20 95 330 1 11 248 2625 
1040 CLASSE 3 10617 19 76 7090 40 63 2570 84 244 429 
K 59 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Oeu1schlandl 'EM66a J Espana l France l Ireland l !!alia l Nederland I Portugal I UK CNINC 
8801.10 GLIDERS AND HANG GLIDERS 
8801.11).10 CIVIL GLIDERS AND HANG GLIDERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
1000 W 0 R L D 44 2 2 28 8 2 3 
1010 INTRA·EC 20 1 1 7 8 2 2 
1011 EXTRA·EC 23 1 21 1 
8801.11).90 GLIDERS AND HANG GLIDERS JP.CL. 8801.11).1~ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI S, FOR QUANTI ES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
1000 W 0 R L D 78 5 3 23 3 34 7 
1010 INTRA-EC 45 4 3 3 3 25 8 
1011 EXTRA·EC 32 1 20 10 1 
1020 CLASS 1 30 1 18 10 1 
8801.90 NON.POWERED AIRCRAFT (EXCL GLIDERS AND HANG GLIDERS) 
8801.91).10 CML BALLOONS AND DIRIGIBLES AND OTHER NON.POWERED AIRCRAFT, (EXCL. GLIDERS AND HANG GLIDERS) 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
008 UTD. KINGDOM 15 7 8 
1000 W 0 R L D 33 15 18 
1010 INTRA·EC 22 i 13 8 i 1011 EXTRA-EC 11 2 7 
8801.91).81 BALLOONS AND DIRIGIBLES!iJICL CM~ 
UK: QUANTITIES AND VALUES N BREAKDO BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
008 UTD. KINGDOM 20 7 4 3 5 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R LD 54 20 2 8 2 8 7 7 
1010 INTRA·EC 30 8 1 7 2 li 7 a 1011 EXTRA-EC 25 12 1 1 1 1 
8801.91).99 NON.POWERED AIRCRAFT ffa~CL. 8801.11).10 TO 8801.81).81sL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUN RIES, FOR QUANTITIES AND PPL. UNITS PRDOUCTS ALSO CONF. 
1000 W 0 R L D 32 2 24 2 
1010 INTRA·EC 22 1 i 18 2 1011 EXTRA·EC 8 5 
8802.11 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2.000 KG 
8802.11·10 CIVIL HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 19 4 
16 
14 
004 FR GERMANY 17 i 1 005 ITALY 7 2 6 3 008 UTD. KINGDOM 18 10 3 
011 SPAIN 7 7 2 036 SWITZERLAND 12 10 
216 LIBYA 2 2 24 2 17 2 29 2 400 USA 131 53 
404 CANADA 5 3 2 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 241 3 1 32 2 32 117 4 47 3 
1010 INTRA·EC 69 1 i 3 2 15 32 3 15 2 1011 EXTRA·EC 170 2 29 17 85 1 31 1020 CLASS 1 152 2 1 27 2 17 69 1 31 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 12 2 
1030 CLASS 2 17 17 
1031 ACP(66) 9 9 
88~r;90 ~~~~rr:M! OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG (EXCL. 8802.11·10) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 4 4 
1000 W 0 R L D 14 3 10 1010 INTRA·EC 10 3 8 1011 EXTRA-EC 4 4 
8802.12 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.000 KG 
8802.12·10 CML HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT> 2 000 KG 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 23 21 2 
18 004 FR GERMANY 18 
4 008 UTD. KINGDOM 4 5 011 SPAIN 5 028 NORWAY 3 3 036 SWITZERLAND 3 2 24 3 5 400 USA 63 32 528 ARGENTINA 19 19 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 150 24 2 30 89 5 1010 INTRA·EC 80 21 2 8 31 5 1011 EXTRA·EC 89 2 24 58 1020 CLASS 1 68 2 24 37 5 1021 EFTA COUNTR. 5 5 1030 CLASS 2 21 21 
880~1_2;90 ~~~r~L OF AN UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG (EXCL. 8802.12·10) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 64 61 3 400 USA 29 28 612 IRAQ 6 6 977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 108 2 81 7 37 1010 INTRA-EC 71 i 81 7 3 1011 EXTRA·EC 35 34 1020 CLASS 1 29 1 28 1030 CLASS 2 8 6 
8802.20 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL. HELICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGHT ,; < 2.000 KG 
8802.21).10 CML AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 33 3 1 20 1 
3i 
2 2 2 2 004 FR GERMANY 52 4 4 2 5 3 5 3 008 UTD. KINGDOM 29 22 2 1 036 SWITZERLAND 32 5 24 216 LIBYA 4 55 35 28i 2 78 4 33 2<i 9 400 USA 676 162 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 815 68 41 336 2 92 281 5 44 32 14 101 0 INTRA·EC 158 8 5 35 2 8 74 4 8 10 5 1011 EXTRA·EC 757 59 37 301 84 207 1 35 22 9 
60 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine 1 provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8801.10 PLANEURS ET AILES DELTA 
8801.10-10 PLANEURS ET AILES DELT~ CMLS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR AYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
1000 M 0 N DE 3030 40 177 1175 3 53 488 180 102 7 807 
1010 INTRA..CE 1245 39 99 301 3 53 478 177 88 7 
1011 EXTRA..CE 978 78 874 8 3 13 
8801.10-90 PLANEURS ET AILES DELT~ !¢UTRES QUE CM~ 
UK: PAS DE VENTILATION PAR A S, POUR QUANTIT ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
1000 M 0 N DE 3519 203 168 978 4 138 8 1369 294 363 
1010 INTRA..CE 1887 138 144 102 4 138 5 1052 284 
1011 EXTRA..CE 1288 85 22 873 1 317 10 
1020 CLASSE 1 1152 65 22 754 1 300 10 
8801.90 VEHICULES AERIENS, NON CONCUS POUR LA PROPULSION A MOTEUR, SAUF PLANEURS ET AILES DELTA 
8801.90-10 e:ttfN~L~IRIGEABLES ET AUTRES VEHICULES AERIENS, (NON CONCUS POUR LA PROPULSION A MOTEUR), (SAUF PLANEURS ET AILES 
UK: QUAWiTEs ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
006 ROYAUME-UNI 1017 563 448 6 
1000 M 0 N DE 1682 34 5 848 21 10 681 8 4 9 15 69 
1010 INTRA..CE 1329 34 5 782 2i 10 494 8 4 9 1!i 1011 EXTRA..CE 284 88 187 
8801.90-81 BALLONS ET DIRIGEABLES ~UTRES QUE CMLfJ. 
UK: QUANTITES ET VALEURS PA DE VENTILATION AR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
006 ROYAUME-UNI 1231 270 47 271 16 45 255 294 33 
1658 977 PAYS SECRETS 1658 
1000 M 0 N DE 3793 528 93 409 98 89 58 450 371 41 1658 
1010 INTRA..CE 1589 328 50 360 2 23 45 410 334 39 
1011 EXTRA..CE 548 200 43 49 97 88 13 40 37 1 
8801.90-99 VEHICULES AERIENljj ltlON CONCUS POUR LA PROPULSION A MOTEUR~R'&'ON REPR. SOUS 8801.10-10 A 8801.90-81) 
UK: PAS DE VENTILATIO AR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. DUITS AUSSI CONF. 
1000 M 0 N DE 1403 58 4 1105 9 88 13 69 23 54 
1010 INTRA..CE 925 37 4 788 2 87 13 24 16 1011 EXTRA..CE 423 21 338 7 1 45 7 
8802.11 HELICOPTERES D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG 
880tk1:10 ~l~"f>~P:~fiU,:Ii,~PP~RSP~Y~.D~OUR~BW,.I~~~ W'b~ITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 8179 232 2139 
3839 
5608 
004 RF ALLEMAGNE 4018 509 179 005 ITALIE 2885 
651 
2176 
424 006 ROYAUME-UNI 2025 355 595 
011 ESPAGNE 1584 1584 488 036 SUISSE 2530 2042 
216 LIBYE 1686 
2&4 171 3746 272 22&4 
1686 
291 47aS 203 400 ETATS-UNIS 22206 10210 
404 CANADA 2525 2018 509 
25100 977 PAYS SECRETS 25106 
1000 M 0 N DE 76229 498 171 8434 272 5267 26224 718 11259 284 25106 
1010 INTRA..CE 18582 232 11i 682 272 3003 8193 424 5987 81 1011 EXTRA..CE 32541 264 5772 2264 18032 291 5272 203 
1020 CLASSE 1 28100 264 171 5762 272 2264 13601 291 5272 203 
1021 A E L E 2937 2449 488 
1030 CLASSE 2 4431 4431 
1031 ACP(88) 1905 1905 
880U1:90 ~~~~rfLS D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 1141 1141 
1000 M 0 N DE 3878 48 388 2519 923 
1010 INTRA..CE 2002 48 388 1568 
1011 EXTRA..CE 952 952 
8802.12 HELICOPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG 
880tll:10 ~lsl!Cf,~P:~fltf~~~Pp~RSP~Y~.D~R2at~N~~tE~MJiSuNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 22072 20611 1461 
4913 004 RF ALLEMAGNE 4913 
38Hi 006 ROYAUME-UNI 3816 405ci 011 ESPAGNE 4050 
028 NORVEGE 3198 3198 
036 SUISSE 1137 
689 2318 
1137 
1138 400 ETATS-UNIS 13914 9771 
528 ARGENTINE 1004 1004 38444 977 PAYS SECRETS 36444 
1000 M 0 N DE 95003 21300 517 7595 26011 1138 36444 
1010 INTRA..CE 36519 20811 517 5277 10114 1138 1011 EXTRA..CE 20039 689 2318 15898 
1020 CLASSE 1 18249 689 2318 14106 1136 
1021 A E L E 4335 4335 
1030 CLASSE 2 1790 1790 
8802N~:80 ~~~~~rf~ D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR. PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 30612 
31 
27610 3202 
400 ETATS-UNIS 2483 2452 
612 IRAQ 1371 1371 3010 977 PAYS SECRETS 3010 
1000 M 0 N DE 38224 31 161 27610 387 7025 3010 
1010 INTRA..CE 31199 
3i 
27610 387 3202 
1011 EXTRA..CE 3854 3823 
1020 CLASSE 1 2483 31 2452 
1030 CLASSE 2 1371 1371 
8802.20 A VIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN PO IDS A VIDE = < 2 000 KG 
8802.20-10 AVIONS ET AUTRE$ VEHICULES AERIENS bSAUF HELICOPTERESkuD'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, CMLS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR Q ANTITES ET UNITES PPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 3431 152 118 2139 22 
1211 
532 176 93 199 
004 RF ALLEMAGNE 2252 269 141 
59 





038 SUISSE 1292 64 677 
216 LIBYE 3372 
1403 1626 16561 134 3235 
3372 
24 1a&4 763 279 400 ETATS-UNIS 37102 11213 
19891 977 PAYS SECRETS 19891 
1000 M 0 N DE 71499 1947 1948 20018 134 3523 18772 657 2896 1366 549 19691 
1010 INTRA..CE 8539 447 259 2717 
134 
101 2997 633 538 579 270 
1011 EXTRA-CE 43268 1500 1689 17300 3422 15773 24 2360 787 279 
K 61 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8802.2G-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















880~f90 ~~~~N~~fLAND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG (EXCL. HELICOPTERS, AND CML AIRCRAFT) 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 60 11 3 4 
1010 INTRA·EC 38 8 3 3 
1011 EXTRA·EC 25 3 2 









8802.30 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL. HELICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.000 KG BUT = < 15.000 KG (EXCL. HELICOPTERS) 
8802.3G-10 CML AIRCRAFT OF AND UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG BUT = < 15 000 KG fMCL· HELICOPTERS) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODU TS ALSO CONF. 
001 FRANCE 184 24 15 47 
107 
78 
002 BELG.-LUXBG. 110 63 53 11 003 NETHERLANDS 174 
9 
47 
1o2 004 FR GERMANY 384 8 243 
005 ITALY 1369 
21 23 7 51 
1369 li 3 006 UTD. KINGDOM 219 84 
008 DENMARK 39 12 24 
009 GREECE 247 247 
011 SPAIN 169 169 
028 NORWAY 29 
17 
29 
030 SWEDEN 123 
9 
106 35 036 SWITZERLAND 556 17 495 
038 AUSTRIA 13 13 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
204 MOROCCO 83 83 
216 LIBYA 40 40 
220 EGYPT 34 28 
224 SUDAN 7 7 
238 BURKINA FASO 20 20 
260 TOGO 10 10 
266 NIGERIA 52 52 
306 CENTR.AFRIC. 11 11 
314 GABON 410 410 
338 DJIBOUTI 10 10 
375 COMOROS 12 12 
390 SOUTH AFRICA 76 64 
393 SWAZILAND 12 
41 85 184 24 12 21 1o3 400 USA 1389 921 
404 CANADA 77 48 11 
412 MEXICO 29 29 
413 BERMUDA 29 34 14 29 506 BRAZIL 144 96 
512 CHILE 14 14 
608 SYRIA 7 7 
612 IRAQ 10 10 
632 SAUDI ARABIA 67 67 
662 PAKISTAN 7 7 
666 BANGLADESH 12 12 
800 AUSTRALIA 20 20 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 6228 129 194 348 94 4980 28 332 
1010 INTRA·EC 2884 54 109 124 61 2295 8 183 
1011 EXTRA·EC 3346 76 85 223 33 2685 21 149 
1020 CLASS 1 2294 41 85 198 33 1708 21 149 
1021 EFTA COUNTR. 720 34 34 9 642 35 1030 CLASS 2 1034 14 979 
1031 ACP(66) 553 552 
8802.3G-90 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OF AND UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG BUT = < 15 000 KG (EXCL. HELICOPTER AND CML AIRCRAFT) 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 109 12 21 75 
003 NETHERLANDS 15 11 4 
004 FR GERMANY 23 
24 
23 
006 UTD. KINGDOM 24 99 038 SWITZERLAND 99 
276 GHANA 9 
4 
9 
400 USA 33 
13 
29 
404 CANADA 24 11 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 348 12 80 5 251 
1010 INTRA-EC 171 12 58 1 102 
1011 EXTRA·EC 177 25 4 148 
1020 CLASS 1 166 25 4 139 
1021 EFTA COUNTR. 111 12 99 
1030 CLASS 2 9 9 
1031 ACP(66) 9 9 
8802.40 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL. HELICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGHT > 15.000 KG 
8802.40-10 CML AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT > 15 000 KG !fdiCL. HELICOPTER~ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND UPPL. UNITS PROD CTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 4638 4619 
165 
19 
002 BELG.-LUXBG. 182 
003 NETHERLANDS 87 87 
295 004 FR GERMANY 3786 
241 
3491 
005 ITALY 337 
87 41 21 
86 38 006 UTD. KINGDOM 229 42 
62 010 PORTUGAL 62 
16 011 s 22 6 
030S N 58 56 
052T 73 73 
216 LIBYA 20 20 
272 IVORY COAST 118 118 
260 TOGO 19 11i 19 284 BENIN 18 
82 266 NIGERIA 82 
314 GABON 148 148 
318 CONGO 17 
249 700 711 1287 
17 203 868 400 USA 8166 3729 458 GUADELOUPE 32 32 600 CYPRUS 246 246 608 SYRIA 51 51 
616 IRAN 287 
1483 
287 
624 ISRAEL 1483 
638 KUWAIT 30 30 649 OMAN 16 
700 INDONESIA 16 
164 732 JAPAN 164 
601 PAPUA N.GUIN 17 17 
958 NOT DETERMIN 110 110 
977 SECRET COUNT 



























Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark _I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I .I Nederland I Porlugal I CNINC Ita II a UK 
8802.20-10 
1020 CLASSE 1 39573 1500 1689 17202 134 3408 12190 24 2360 787 279 1021 A E L E 2154 17 48 600 17 977 497 1030 CLASSE 2 3581 2 13 3548 
880~i_0;90 ~~~~E~fErRES VEHICULES AERIENS (SAUF HELICOPTEAES), D'UN POIDS. A VIDE = < 2 000 KG, (AUTAES QUE CMLS) 
UK: aUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR aUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
977 PAYS SECRETS 41927 41927 
1000 M 0 N DE 45780 360 103 368 97 27 2888 10 41927 1010 INTRA.CE 2013 315 94 387 23 27 1177 10 1011 EXTRA.CE 1840 45 9 1 74 1711 1020 CLASSE 1 1174 45 9 1 74 1045 
8802.30 AVIONS ET AUTAES VEHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTEAES, D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG MAIS = < 15 000 KG 
8802.30.10 AVIONS ET AUTAES VEHICULES AEAIENS 6SAUF HELICOPTEAES~'uD'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG MAIS = < 15 000 KG, CMLS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR a ANTITES ET UNITES PPL PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 85030 1228 14 21019 
32175 
56634 5037 1098 002 BELG.-LUXBG. 33092 
56278 48759 55li 917 003 PAYS-BAS 128556 405 22969 49404 87 004 RF ALLEMAGNE 157809 442 107491 005 ITALIE 1013141 
1325 3537 8325 9353 
1013141 4346 658 1816 008 ROYAUME-UNI 88437 81077 008 DANEMARK 4348 2848 1374 126 009 GRECE 185798 185798 011 ESPAGNE 69458 69456 028 NORVEGE 6992 
11847 
6992 030 SUEDE 72058 
2867 
60211 
22191 038 SUISSE 444818 209 419351 038 AUTRICHE 15633 15633 048 YOUGOSLAVIE 6958 6956 204 MAROC 38836 38836 216 LIBYE 18335 18335 
37 220 EGYPTE 8553 8518 224 SOUDAN 2998 2998 238 BURKINA FASO 2418 2418 280 TOGO 5480 5480 288 NIGERIA 83668 83668 306 R.CENTRAFRIC 1805 1805 314 GABON 434901 434901 338 DJIBOUTI 7343 7343 375 COMORES 1137 1137 
1376 390 AFR. DU SUD 62523 61147 393 SWAZILAND 5291 5666 15978 33418 1813 5291 1956 29727 7188 487 400 ETATS.UNIS 416164 319951 404 CANADA 26458 13997 12392 69 412 MEXIQUE 23103 23103 413 BERMUDES 21812 
24244 86a8 21812 508 BRESIL 84358 51428 512 CHILl 5412 5412 608 SYRIE 2533 2533 612 IRAQ 6851 6851 832 ARABIE SAOUD 51338 51338 662 PAKISTAN 1992 1992 666 BANGLA DESH 3532 3532 BOO AUSTRALIE 15149 15149 
146413 977 PAYS SECRETS 146413 
1000 M 0 N DE 3772670 32868 76249 133406 14584 3173310 8302 171005 16633 1900 146413 1010 INTRA.CE 1766382 2958 60271 79241 9903 1493906 4346 106696 7963 1098 1011 EXTRA·CE 1859873 29909 15978 54166 4881 1679404 1956 84309 8669 801 1020 CLASSE 1 1066697 5666 15978 45475 4881 919533 1958 64309 8832 487 1021 A E L E 539301 
24244 
12058 2867 502187 22191 
37 82 1030 CLASSE 2 792920 8686 759871 1031 ACP(66) 525545 525463 82 
8802.30.90 ~~~~S ET AUTAES VEHICULES AERIENS (SAUF HELICOPTERES), D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG MAIS = < 15 000 KG, (AUTAES QUE 
NL: CONFibENTIEL 
UK: · PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR aUANTITES ET UNITES SUPPL PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 62297 6955 1904 4888 48550 003 PAYS.BAS 3770 3070 700 004 RF ALLEMAGNE 7030 4845 7030 008 ROYAUME-UNI 4845 
41410 038 SUISSE 41410 276 GHANA 3793 
231 
3793 400 ETATS·UNIS 5220 
6225 
4989 404 CANADA 11624 5399 
74800 977 PAYS SECRETS 74809 
1000 M 0 N DE 215753 6955 16988 5119 111884 74809 1010 INTRA.CE 77942 6955 9819 4888 56280 1011 EXTRA.CE 83003 7187 231 55605 1020 CLASSE 1 59210 7167 231 51812 1021 A E L E 42352 942 41410 1030 CLASSE 2 3793 3793 1031 ACP(66) 3793 3793 
8802.40 AVIONS ET AUTAES VEHICULES AEAIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > 15 000 KG 
8802.40-10 AVIONS ET AUTAES VEHICULES AEAIENS 6SAUF HELICOPTEAESk D'UN POIDS A VIDE > 15 000 KG, CMLS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR a ANTITES ET UNITES UPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 2693070 2664224 
24832 
28848 2038 002 BELG.-LUXBG. 26670 003 PAYS-BAS 8909 8909 
166616 004 RF ALLEMAGNE 2142479 
471s:i 
1975663 005 ITALIE 54715 836:i 13815 16769 7562 120o9 008 ROYAUME-UNI 60247 11491 
1871 010 PORTUGAL 1871 803:i 011 ESPAGNE 10087 2034 030 SUEDE 2842 2842 052 TURQUIE 6544 6544 216 LIBYE 1844 1844 272 COTE IVOIRE 8477 8477 280 TOGO 4264 
5513 
4264 284 BENIN 5513 
21318 288 NIGERIA 21318 314 GABON 8813 8813 318 CONGO 5685 
62705 187188 401601 456277 
5685 
24733 139003 245965 400 ETATS·UNIS 2909893 1392423 458 GUADELOUPE 1238 1238 600 CHYPRE 83953 83953 608 SYRIE 38276 38276 616 IRAN 62982 20s:i 62982 624 ISRAEL 2053 
6581 636 KOWEIT 6581 
2784 649 OMAN 2784 700 INDONESIE 2784 45038 2784 732 JAPON 45038 801 PAPOU·N.GUIN 1710 1710 958 NON DETERMIN 23165 23165 
1685474 977 PAYS SECRETS 1685474 
1000 M 0 N DE 9910066 74580 200801 3082678 517048 3713369 38742 345151 254225 1665474 1010 INTRA-CE 4998029 8383 13815 2660993 58644 2024800 12009 199567 2038 
1 011 EXTRA.CE 3203398 66217 187186 401683 458404 1665404 24733 145584 252187 
K 63 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deu1schland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland _I Pori\Jgal I 
8802.40-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















88~f:'eo M~~rD'E'~~fLAND oTHER AIRcRAFT, oF AN uNLADEN WEIGHT > 15 ooo KG (EXCL HELICOPTERs AND cML AIRCRAFT) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 33 16 
038 SWITZERLAND 35 23 400 USA 338 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 406 23 18 
1010 INTAA-EC 33 23 18 1011 EXTAA-EC 373 
1020 CLASS 1 373 23 
1021 EFTA COUNTR. 35 
8802.50 SPACECRAFT -INCLUDING SATELLITE&- AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
8802.50-00 SPACECRAFT -INCLUDING SATELLITE&- AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
001 FRANCE 17 4 003 NETHERLANDS 4 
1000 WORLD 23 5 
1010 INTAA-EC 23 5 
1011 EXTAA-EC 
8803.10 PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF 
8803uk~10 ~~~~~A~Dv~eJ~rM~~~~~~E:~~J~·r':u~~tAR8n~lTIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 3 
10 
2 
003 NETHERLANDS 12 2 
7 004 FR GERMANY 12 1 ; 3 006 UTD. KINGDOM 34 1 
5 
9 
400 USA 97 2 26 57 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 211 12 8 47 8 100 
1010 INTRA-EC 73 12 1 II 1 22 
1011 EXTRA-EC 139 7 39 5 78 
1020 CLASS 1 124 6 36 5 68 
1021 EFTA COUNTR. 22 4 12 6 
1030 CLASS 2 12 1 9 
8803.10-90 PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THERE~CL FOR CML AIRC~ 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY TRIES, FOR QUANTITIES P ODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 15 5 
003 NETHERLANDS 6 4 
004 FR GERMANY 9 
3 005 ITALY 7 
10 006 UTD. KINGDOM 26 8 
13 400 USA 53 2 10 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 166 15 3 39 14 
1010 INTAA-EC 102 13 3 25 1 
1011 EXTRA-EC 63 2 14 13 
1020 CLASS 1 55 2 12 13 
8803.20 UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
8803uft'10 8~2~~~~RA~gE~Aro~s'~S'\M11~~%/~yR&JVM11~~~~ QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 23 1 2 8 003 NETHERLANDS 11 3 
004 FR GERMANY 142 3 137 005 ITALY 18 3 13 006 UTD. KINGDOM 238 101 114 
220 EGYPT 5 3 s3 2 5 400 USA 332 242 
404 CANADA 8 8 
508 BRAZIL 4 3 
664 INDIA 5 5 
708 PHILIPPINES 5 5 
728 SOUTH KOREA 5 5 
732 JAPAN 10 10 
800 AUSTRALIA 7 7 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 868 12 175 3 600 
101 0 INTRA-EC 439 7 i 109 1 278 1011 EXTRA-EC 428 4 68 2 321 
1020 CLASS 1 382 4 1 65 2 278 
1021 EFTA COUNTR. 18 11 6 
1030 CLASS 2 48 1 44 
8803.20-90 UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOF ~CL FOR CML AIRC~ 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOVffl BY COUNTRIES, FOR QUA !TIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 12 1 9 
006 UTD. KINGDOM 32 4 3 400 USA 208 64 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 362 18 12 154 
1010 INTRA-EC 82 8 4 18 
1011 EXTRA-EC 298 10 8 138 
1020 CLASS 1 288 5 8 132 
1021 EFTA COUNTR. 78 
6 
8 68 
1030 CLASS 2 8 1 
8803.30 PARTS OF AEROPLANES OR HELICOPTERS (DCL. PROPELLERS, ROTORS, UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOF) 
8803.30-10 PARTS OF AEROPLANES OR HELICOPTERS FOR CML AIRCRAFT bDCl. 8803.10-10 AND 8803.20-~ 
UK: QUAN~ITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR UANTITIES PRODUCTS ALSO NFIDENTIAL 
001 FRANCE 144 3 15 1 24 
39 002 BELG.-LUXBG. 87 
76 
6 2 
003 NETHERLANDS 118 17 2 2 19 004 FR GERMANY 2729 6 ; 8 2356 005 ITALY 219 
7 
2 215 
006 UTD. KINGDOM 859 10 9 578 007 IRELAND 6 2 6 008 DENMARK 31 2 4 009 GREECE 7 4 010 PORTUGAL 10 1 9 011 SPAIN 714 706 028 NORWAY 18 10 030 SWEDEN 35 2 29 036 SWITZERLAND 20 6 
038 AUSTRIA 92 88 1 











































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal J CNINC llalia UK 
8802.40-10 
1020 CLASSE 1 2964392 62705 187186 401601 456351 1446848 24733 139003 245965 1021 A E L E 2916 
5513 
74 2842 
6581 1030 CLASSE 2 238925 2053 218556 6222 1031 ACP(66) 58433 5513 50266 654 
8802.40-90 AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS (SAUF HELICOPTERES), D'UN POIDS. A VIDE > 15 000 KO, (AUTRES QUE CMLS) 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 22661 17992 4669 
036 SUISSE 15137 
1151 
15137 
400 ETATS.UNIS 39620 38469 
57191 977 PAYS SECRETS 57191 
1000 M 0 N DE 134609 1151 17992 58275 57191 101 0 JNTRA..CE 22661 
mi 17992 4669 1011 EXTRA..CE 54757 53606 
1020 CLASSE 1 54757 1151 53606 1021 A E L E 15137 15137 
8802.50 VEHICULES SPATIAUX .y COMPRIS LES SATELLITES. ET LEURS VEHICULES LANCEURS 
8802.50-00 VEHICULES SPATIAUX .y COMPRIS LES SATELLITES. ET LEURS VEHJCULES LANCEURS 
001 FRANCE 9233 6 7691 1538 
003 PAYS.BAS 4878 4878 
1000 M 0 N DE 14118 8 12588 1538 8 
101 0 INTRA..CE 14112 8 12588 1538 2 
1011 EXTRA..CE 6 6 
8803.10 HELICES ET ROTORS, LEURS PARTIES 
8803.10-10 HELICES ET ROTORS LEURS PARTIE~ POUR AERONEFS CMLS 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VE ILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 1382 
91:i 
18 801 23 
11:i 
238 304 
:i 003 PAYS-BAS 1372 84 197 3 59 
121 004 RF ALLEMAGNE 1634 81 19 45fi 3 1310 99 1 006 ROYAUME·UNI 6203 228 128 10 1848 00 48 2571 918 400 ETATS.UNIS 11922 14 232 2821 1738 5889 293 759 86 
632 ARABIE SAOUD 1754 1754 
14999 977 PAYS SECRETS 14999 
1000 M 0 N DE 47665 1307 844 5251 2 1778 17428 12 778 4354 1024 14999 
1010 INTRA..CE 12841 1222 248 1584 2 39 4783 1 440 3400 922 
1011 EXTRA..CE 20023 85 398 3687 1739 12645 90 335 854 102 
1020 CLASSE 1 15914 82 352 3581 1738 8754 90 335 686 98 
1021 A E L E 2413 4 120 754 :i 1368 41 102 10 1030 CLASSE 2 4064 44 86 3846 78 3 
8803.10-90 HELICES ET ROTORS LEURS PARTIES ~UTRES QUE POUR AERONEFS CMLS~ 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VE~I TION PAR PAYS, POUR QUANTJTES RODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 3826 13 283 772 1 27 1141 1589 
003 PAYS.BAS 1055 51 319 559 
11s 1 
126 
151 8 004 RF ALLEMAGNE 1047 327 44 
128 
401 
005 ITALIE 2741 2038 262 30 10 910 2585 1 006 ROYAUME·UNI 4610 634 
2 13261 
757 
400 ETATS-UNIS 21055 206 34 1058 281 3870 2337 4 
100406 977 PAYS SECRETS 100406 
1000 M 0 N DE 137973 2879 948 4089 122 13322 292 7011 8494 412 100406 
1010 INTRA..CE 14824 2655 909 2343 118 58 10 2811 5914 8 
1011 EXTRA..CE 22742 224 37 1748 6 13283 281 4200 2581 404 
1020 CLASSE 1 21910 209 37 1583 6 13283 281 4034 2489 8 
8803.20 TRAINS D'AmRRISSAOE, LEURS PARTIES 
8803u'ft10 ~1!~n~:we~u'&E1>~UCl ~t~Wtiti~~UPR,.~~~~fflr~ANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 3042 124 65 22 964 2398 98 335 003 PAYS-BAS 1078 79 
2 
32 3 
:i 91 194 328 004 RF ALLEMAGNE 17981 16 
4:i 
18 17329 
005 ITALIE 2094 6 
3 
1 2044 95 253 4122 3616 006 ROYAUME·UNI 35103 18 2401 16 24579 
220 EGYPTE 1802 
219 1s 2776 134 
1602 
1722 551 113 388 400 ETATS-UNIS 34433 28515 
404 CANADA 1323 
14:i 
1 1322 
508 BRESIL 1527 4 1380 
684 INDE 1135 8 1127 
708 PHILIPPINES 1038 1038 
728 COREE DU SUD 2787 2787 
732 JAPON 6053 6053 
800 AUSTRALIE 2221 2221 
20421 977 PAYS SECRETS 20421 
1000 M 0 N DE 140023 731 22 6144 215 t7587 1824 3865 4583 4871 20421 
1010 INTRA..CE 60995 252 s 3150 70 45950 102 2760 4427 4279 
1011 EXTRA..CE 58589 480 18 2994 148 51599 1722 1105 135 392 
1020 CLASSE 1 48730 238 18 2970 145 40009 1722 1105 135 392 
1021 A E L E 1629 5 1 172 11 860 554 22 4 
1030 CLASSE 2 11839 243 20 1 11575 
8803.20-90 TRAINS D'AmRRJSSAGE LEURS PARTIES lfUTRES QUE POUR AERONEFS CMLSdu 
UK: QUANTITES ET VALEURS I>AS DE VENTILA~I N PAR PAYS, POUR QUANTITES PRO ITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 1547 39 13 990 5 
1 
51 449 
006 ROYAUME·UNI 1782 4 228 747 1 257 544 
400 ETATS.UNIS 4539 102 4 2336 73 26 191 1807 
24528 977 PAYS SECRETS 24528 
1000 M 0 N DE 37050 278 358 8539 ·79 27 1948 3297 24528 
1010 INTRA..CE 5124 115 329 2752 8 1 815 1308 
1011 EXTRA..CE 7399 162 27 3767 73 26 1333 1991 
1020 CLASSE 1 5979 108 27 3580 73 26 209 1958 
1021 A E L E 1177 
s3 23 1138 1 1 16 1030 CLASSE 2 1399 199 1112 35 
8803.30 PARTIES D'AVIONS OU D'HELICOPTERES, SAUF HELICES, ROTORS ET TRAINS D'AmRRISSAGE, ET LEURS PARTIES 
8803.30-10 PARTIES D'AVIONS OU D'HELICOPTERES, POUR AERONEFS CML90~SAUF HELICE~ ROTORS ET TRAINS D'AmRRISSAGE, LEURS PARTIES) UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR ANTITES PRO UITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 43474 144 190 8413 18 7839 
10966 
111 3557 24872 330 
002 BELG.·LUXBG. 17114 
6501 
13 652 a 147 84 5 5241 18 
003 PAYS-BAS 12034 184 1432 20 584 3108 19 170 
78593 
16 
004 RF ALLEMAGNE 672296 214 148 
146 
128 3333 586081 85 1994 1722 
005 ITALIE 92252 8 
919 
15 1529 90500 9 
3129 
41 6 
006 ROYAUME-lJNI 421179 1023 7200 4514 350027 3067 49500 1800 
007 lALANDE 1500 1 25 35 
11 
2 1437 209 74 352 14 D08 DANEMARK 3566 31 
9 
520 62 2293 
009 GRECE 2056 
10 
9 1093 669 30 46 




643 1487 1 
11 7oS 011 ESPAGNE 93309 4 1 92506 53 
028 NORVEGE 2234 47 13 2 
22 100 
1639 00 533 030 SUEDE 4139 2 34 125 1770 
1s:i 
1993 26 036 SUISSE 5384 9 24 1075 2 147 1212 3 2741 038 AUTRICHE 2583 
18 
1849 194 232 
16 
266 
048 YOUGOSLAVIE 2103 1 548 1480 42 
K 65 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.~ux. I Danmark I Deu1schland1 'EM66a I Espana l France J Ireland 1 ltalia 1 Nederlan~ I Portugal I UK CNINC 
8803.30.10 
400 USA 1209 45 40 48 90 613 69 112 152 39 
404 CANADA 17 1 1 3 10 2 
508 BRAZIL 3 
5 
3 
612 IRAQ 15 10 
624 ISRAEL 3 3 
13 636 KUWAIT 13 
4 664 INDIA 8 
4 
3 
700 INDONESIA 10 i 5 706 SINGAPORE 10 9 6 732 JAPAN 45 4 35 
958 NOT DETERMIN 4 4 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 6541 139 47 218 4 159 4742 170 168 845 49 
1010 INTRA-EC 4919 92 5 51 2 51 3934 100 58 618 10 
1011 EXTRA-EC 1618 47 41 167 1 106 806 70 113 226 39 
1020 CLASS 1 1457 48 41 148 1 96 714 69 112 193 39 
1021 EFTA COUNTR. 169 91 1 46 31 
1030 CLASS 2 147 20 13 81 33 
1031 ACP(66) 39 11 13 15 
8803.30.90 PARTS OF AEROPLANES OR HELICOPTERS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT AND 8803.10.90 AND 8803.21).90) 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 311 48 4 123 9 77 5 32 13 
10 002 BELG.-LUXBG. 153 4li 1 22 i 1 1 118 003 NETHERLANDS 101 5 46 
13 
1 96 36 004 FR GERMANY 164 5 7 
14 
7 i 005 ITALY 28 2 i 2 8 62 1 006 UTD. KINGDOM 414 29 272 9 6 5 24 
008 DENMARK 77 7 3 
3 
67 
009 GREECE 3 
17 011 SPAIN 28 9 
175 i 028 NORWAY 184 
10 
2 
2 030 SWEDEN 14 1 i 1 036 SWITZERLAND 50 48 
' 
052 TURKEY 9 2 
3 204 MOROCCO 3 
212 TUNISIA 1 456 4 44 5li 334 10 1 ~ 2 400 USA 1381 138 404 CANADA 9 2 2 3 
16 508 BRAZIL 16 
632 SAUDI ARABIA 7 22 7 732 JAPAN 22 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 3048 594 40 636 94 435 23 391 813 20 
1010 INTRA-EC 1279 139 25 497 34 98 13 204 260 11 
1011 EXTRA-EC 1764 454 15 140 60 340 10 182 554 9 
1020 CLASS 1 1666 450 15 127 60 339 10 143 533 9 
1021 EFTA COUNTR. 281 
4 
11 58 2 6 1~ 7 1030 CLASS 2 71 5 1 40 
1031 ACP(66) 15 3 2 10 
8803.90 PARTS OF AIRCRAFT OF 8801.10 TO 8802.50 {EXCL 8803.10 TO 8803.30) 
8803.90-10 PARTS OF KITES 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 8 5 
1010 INTRA-EC 2 2 i 1011 EXTRA-EC 5 4 
8803.90-91 PARTS FOR CML AIRCRAFT AND GUDERS ~XCL 8803.10.1'\:8803.20-10 AND 8803.311-1~ 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN Y COUNTRIES, OR QUANTITIES PRODUC S ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 17 1 5 3 
6 
8 
003 NETHERLANDS 25 6 
11 
13 
004 FR GERMANY 35 1 22 ODS ITALY 23 
15 i 2 23 006 UTD. KINGDOM 30 12 
030 SWEDEN 4 
5 126 3 4 
4 
400 USA 433 300 
404 CANADA 4 4 
600 CYPRUS 7 7 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
800 AUSTRALIA 5 5 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 621 27 132 28 9 418 • 101 0 INTRA-EC 134 22 12 20 4 68 i 9 1011 EXTRA-EC 488 5 121 8 4 349 
1020 CLASS 1 458 5 121 6 4 319 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 2 9 
1030 CLASS 2 31 31 
8803.90-99 PARTS OF GOODS OF 8801.10.10 TO 8802.50-00, (EXCL 8803.10.90, 8803.21).90, 8803.30.90, 8803.90.10 AND 8803.90.91) 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 




10 003 NETHERLANDS 35 1 13 4 004 FR GERMANY 36 15 6 46 2 10 ODS ITALY 63 14 
5 43 9 7 006 UTD. KINGDOM 93 6 22 8 011 SPAIN 1 
10 
1 
028 NORWAY 10 
2 i 8 036 SWITZERLAND 12 
1sS 13 6 400 USA 293 5 107 2 508 BRAZIL 2 2 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 718 232 14 138 9 17 49 220 41 1010 INTRA-EC 379 63 13 118 3 4 43 104 31 1011 EXTRA-EC 339 168 1 18 8 14 8 118 10 1020 CLASS 1 328 168 1 16 2 13 6 110 10 
1021 EFTA COUNTR. 32 10 11 1 1 9 1030 CLASS 2 11 1 4 6 
8804.00 PARACHUTES -INCLUDING DIRIGIBLE PARACHUTES. AND ROTOCHUTES; PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
8804u~ ~~~~~~~~CJ"f~~~ 96RI!l~~~~~c:mN¥AM~~~~'Uf~tlfi~~~R1~~'b~~ A~g ~~~t8~~~Fft_ THERETO 
001 FRANCE 14 5 4 i 3 1 004 FR GERMANY 10 2 
2 2 





5 2 8 400 USA 53 16 6 
1000 W 0 R L D 145 12 3 59 13 23 8 12 15 1010 INTRA-EC 39 9 1 9 1 5 3 8 3 1011 EXTRA-EC 107 3 2 50 12 18 5 5 12 1020 CLASS 1 77 3 2 29 12 12 5 3 11 1021 EFTA COUNTR. 13 1 8 4 2 1030 CLASS 2 25 16 8 
66 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(lclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC 11alla UK 
8803.31).10 
400 ETATS-UNIS 309350 15135 8750 10627 100 13474 170301 12342 33834 38832 5955 
404 CANADA 10706 47 708 785 82 7385 21 809 854 15 
508 BRESIL 1792 25 58 
295 
1708 1 
612 IRAQ 9205 126 8784 
31 624 ISRAEL 2232 6 2194 1 54 638 KOWEIT 14569 51 14484 
a6 664 INDE 2237 49 
2897 
2101 1 
700 INDONESIE 5916 5 3009 5 
706 SINGAPOUR 1337 
7 
33 
3 63 1304 66 1585 732 JAPON 5426 1258 2450 
958 NON DETERMIN 1116 1115 1 
283333 977 PAYS SECRETS 263333 
1000 M 0 N DE 2036521 23395 11109 34323 363 40290 1366037 16209 43806 2on32 9922 263333 
1010 INTRA-CE 1361283 7933 1510 16791 201 19748 1139252 3648 8941 159352 3907 
1011 EXTRA-CE 390788 15462 9598 17532 162 20544 225669 12559 34867 48380 6015 
1020 CLASSE 1 344246 15287 9569 16678 150 14685 187180 12515 34812 47381 5989 
1021 A E L E 14884 58 96 3291 24 443 5038 93 154 5667 20 
1030 CLASSE 2 45624 116 29 844 11 5859 37664 44 55 998 4 
1031 ACP(66) 1931 91 76 38 1410 40 274 4 
8803.31).90 r:~~~~f~m~NS OU D'HELICOPTERES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL$, SAUF HELICES, ROTORS, TRAINS D'ATTERRISSAGE ET 
UK: QUANTITES ET JALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 115001 16602 3302 27604 921 49228 1183 13011 2938 14 
002 BELG.-LUXBG. 30105 20993 311 3310 2 1 72 754 24672 983 003 PAYS-BAS 30992 2942 6284 33 270 366 124 
5973 43 004 RF ALLEMAGNE 31170 1474 1043 
7617 
895 6658 40 15044 
005 ITALIE 11853 484 8 366 1821 607 
26500 
970 
97 006 ROYAUME-UNI 109435 8691 3604 55999 1236 5649 616 6953 
008 DANEMARK 15077 3578 829 1 40 5 10625 1 
009 GRECE 1342 46 305 6 890 147 011 ESPAGNE 2734 
16 
1101 1532 49 
379 028 NORVEGE 14748 17 469 
481 6 7 
13867 
030 SUEDE 1118 
28 
92 72 460 
036 SUISSE 3547 1167 126 1 301 1923 
052 TURQUIE 2184 2038 
1oa0 
146 
204 MAROC 1080 
212 TUNISIE 1148 
70581 996 913:i 6134 58447 1396 1148 56243 99 400 ETATS-UNIS 242455 39427 
404 CANADA 2961 1 2 300 175 1342 4 294 663 
508 BRESIL 33861 29 33832 
100 632 ARABIE SAOUD 1089 58 925 
732 JAPON 8728 8673 55 
298798 977 PAYS SECRETS 298798 
1000 M 0 N DE 967293 122989 12582 126128 10161 124351 4343 137931 128395 1615 298798 
1010 INTRA-CE 348266 52003 11444 103232 3454 63627 2932 57955 52482 1137 
1011 EXTRA-CE 319730 70985 1138 22898 6706 60724 1412 79475 75914 478 
1020 CLASSE 1 277005 70628 1137 22179 6310 60395 1408 40279 74191 478 
1021 A E L E 20251 44 139 2012 1 607 8 469 16592 379 
1030 CLASSE 2 42597 357 1 667 396 329 4 39120 1723 
1031 ACP(66) 1132 4 399 149 580 
8803.90 PARTIES DES VEHICULES AERIENS DES 8801.10 A 8802.50, (NON REPR. SOUS 8803.10 A 8803.30) 
8803.91).10 PARTIES DE CERFS-VOLANTS 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
1000 M 0 N DE 1483 20 5 376 3 87 251 83 657 
1010 INTRA-CE 393 7 5 104 1 72 203 
a3 1011 EXTRA-CE 433 13 272 2 15 48 
8803.91).91 PARTIES D'AERONEFS CMLS ~ON REPR. SOUS 8803.11).10, 8803.21).10 ET 8803.31).10~ 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS E VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PROD ITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 4112 114 5 591 163 
1546 
3238 1 
003 PAYS.BAS 2767 808 169 228 14 
13 46 2 004 RF ALLEMAGNE 11195 96 599 
189 
2 10435 
005 ITALIE 8808 1 
78 :i 
8618 
31 49 006 ROYAUME-UNI 3919 874 161 2924 





710 71 12 8 400 ETATS-UNIS 55348 6737 46106 
404 CANADA 1600 1 13 1566 
600 CHYPRE 6286 
2 
6286 
632 ARABIE SAOUD 8531 6529 
600 AUSTRALIE 1095 1095 6344 9n PAYS SECRETS 6344 
1000 M 0 N DE 115294 1902 7836 2389 1050 91769 741 3372 61 30 6344 
101 0 INTRA-CE 32328 1700 879 1386 246 24736 31 3300 48 2 
1011 EXTRA-CE 76619 202 6756 1003 804 67032 710 71 13 28 
1020 CLASSE 1 60794 202 6756 693 787 51334 710 71 13 28 
1021 A E L E 2533 4 18 152 2 2338 
" 
1 20 
1030 CLASSE 2 15817 109 17 15691 
8803.91).99 rto~~~OD~ lJ"~~~~~fS AERIENS DES 8801.111-10 A 8802.50-00, (NON REPR. SOUS 8803.11).90, 8803.20-90, 8803.31).90, 
UK: QUANTITES ET VALEUR! PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 50186 3197 465 21206 
1 
149 55 24617 496 
002 BELG.-LUXBG. 8063 
2587 
14 4163 4 1 480 3400 
003 PAYS-BAS 7977 148 3848 3 9 1382 
6238 004 RF ALLEMAGNE 14195 2310 199 
13611 
9 27 5412 
005 ITALIE 17500 686 2 342 22 1917 7218 2859 4 006 ROYAUME-UNI 20979 603 833 6888 18 3476 
011 ESPAGNE 2725 1 2044 2 678 
028 NORVEGE 1798 1737 61 56 1 364 2136 036 SUISSE 3187 15 
112 
613 
775 9 400 ETATS-UNIS 53548 35354 3340 34 330 12963 631 
508 BRESIL 2525 6 2519 
716126 977 PAYS SECRETS 716126 
1000 M 0 N DE 901423 47588 1835 56541 628 544 2786 55394 19967 14 716126 
101 0 INTRA-CE 122526 9891 1660 52037 380 211 2003 39175 17164 5 
1011 EXTRA-CE 62762 37697 175 4497 248 333 782 16218 2803 9 
1020 CLASSE 1 59226 37122 172 4367 90 331 781 13553 2801 9 
1021 A E L E 5400 1752 49 1007 56 1 385 2150 
1030 CLASSE 2 3508 574 2 125 158 1 2648 2 
8804.00 PARACHUTES .y COMPRIS LES PARACHUTES DIRIGEA8LES· ET ROTOCHUTES; LEURS PARnES ET ACCESSOIRES 
8804u~ ~~1~~'N~r~.fa~~~~~~~=~~ll_lilfl~J'~l~Ef_fy~SPoEJRRg~~~~ms~R~8~1~l.i~ISclJN~~~~~~~~ES 
001 FRANCE 1793 483 41 705 30 
153 
249 232 53 




46 444 697 
006 ROYAUME-UNI 2223 115 9 232 383 1055 21 







172 6 400 ETATS-UNIS 4511 1170 852 504 785 741 
1000 M 0 N DE 15869 1497 179 S&n 7 1135 2251 13 2358 941 7 1804 
1010 INTRA-CE 8197 1278 71 1176 1 278 564 10 1350 707 1 765 
1011 EXTRA-CE 9669 221 109 4500 8 859 1687 3 1004 234 8 1040 
1020 CLASSE 1 7400 220 109 2871 6 S58 1147 3 976 214 6 990 
1021 A E L E 1870 3 30 1120 2 420 175 26 120 1030 CLASSE 2 1610 1 1204 2 505 27 50 
K 67 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana 1 France I Ireland I ltalla I Nederland Portugal j 
8805.10 AIRCRAFT LAUNCHING GEAR AND PARTS. THEREOF; DECK-ARRESTOR OR SIMILAR GEAR AND PARTS THEREOF 
8805.10-10 AIRCRAFT LAUNCHING GEAR AND PARTS THEREOF 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
en SECRET COUNT 













UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
400 USA 11 6 3 
1000 W 0 R L D 28 8 8 3 
l8n ~~'J.~!'e«i: 28 8 8 3 
1020 CLASS 1 17 6 6 3 
8805.20 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS THEREOF 
880U~10 M2mW~a~~~ Ul~~lsRM~~lA~~JI!EB1!.fgfjJ~~~~FO~R8~WrmEs PRoDucTs ALso coNFIDENTIAL 
006 UTD. KINGDOM 125 22 95 
400 USA 60 12 42 
404 CANADA 155 73 
en SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 344 2 107 138 
1010 INTAA·EC 128 2 22 95 
1011 EXTAA·EC 215 84 43 
1020 CLASS 1 214 84 42 
8805.20-90 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS THEREOF.IEXCL 8805.20-101 
UK: VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00, QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 17 
16 006 UTD. KINGDOM 23 
030 SWEDEN 33 32 
400 USA 21 15 
404 CANADA 53 20 
en SECRET COUNT 
1000 WO A LD 151 1 84 2 
1010 INTAA·EC 43 i 18 1 1011 EXTAA·EC 108 68 1 
1020 CLASS 1 108 1 68 1 
























Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
8805.10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LE LANCEMENT DE VEHICULES AERIENS, LEURS PARTIES; APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR 
L'APPONTAGE DE VEHICULES AERIENS, ET SIMILAIRES, LEURS PARTIES 
880Uk~10 afJ~mfl~ g e~ee'tsR~~~0D~RJE~lf~~~~E~~A'Q's~1~b~Sat)~~~SL~~S~Jt~:~~SI CONFIDENTIELS 
977 PAYS SECRETS 1957 
1000 M 0 N D E 2997 20 154 100 194 
1010 INTRA-CE 759 20 51 100 26 
1011 EXTRA-CE 282 104 168 
880Ult90 a~~fl~ g e~t8JSR~~~0D~RJi~~~Wt~~fJ;'f~~?~~ ~EJl~~~~ Ps~Mb~~li~V~~~~~~~~ELS 
400 ETATS-UNIS 1138 
1000 M 0 N D E 1808 2 490 
1010 INTRA-CE 101 2 1 
1011 EXTRA-CE 1665 489 
1020 CLASSE 1 1635 489 










8805.20.10 APPAREILS AU SOL D'ENTRAJNEMENT AU YO~ LEURS PARTIES POUR USAGES CMLS 
UK: OUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATIO PAR PAYS, POU~ QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
006 ROYAUME-UNI 13308 
:i 94 1 10439 400 ETATS-UNIS 15948 2002 27 12001 
404 CANADA 31534 17395 31 
977 PAYS SECRETS 54654 
1000 M 0 N DE 118346 9 3 19491 103 22964 
1010 INTRA-CE 13609 9 3 94 77 10635 1011 EXTRA-CE 48085 19397 27 12329 
1020 CLASSE 1 47789 3 19397 27 12033 
8805.2G-90 APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VO~RS PARTIES ~UTRES QUE POUR USAGES CMLS) 
UK: VALEUR$ CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990. , OUANTITES VALEUR$ PAS DE VENTILATION P;t.R PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 3145 2 10 2501 006 ROYAUME-UNI 3011 
030 SUEDE 8582 4 8578 
449 400 ETATS-UNIS 7048 3 4290 
404 CANADA 17114 8511 
977 PAYS SECRETS 16542 
1000 M 0 N DE 56658 572 26 24216 750 
1010 INTRA-CE 7306 572 16 2771 301 
1011 EXTRA-CE 32809 6 21445 449 
1020 CLASSE 1 32809 8 21445 449 































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8901.10 CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; FERRY ·BOATS OF ALL KINDS 
8901.10-10 h~~?~~~.fsRg~i~H~~rCURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; 
004 FR GERMANY 552 58 35 
293 70 
350 108 
005 ITALY 367 
39 
4 30 006 UTD. KINGDOM 521 2 450 
011 SPAIN 4 4 5408 028 NORWAY 5408 
240 030 SWEDEN 540 300 
046 MALTA 4 4 
056 SOVIET UNION 130 
eO 130 404 CANADA 60 
173 459 ANTIGUA, BARB 173 
11 600 CYPRUS 11 
207 706 SINGAPORE 207 
611 732 JAPAN 611 
800 AUSTRALIA 4 4 
1000 W 0 R L D 9023 96 673 300 6288 30 582 350 108 596 
1010 INTRA·EC 1536 96 45 300 520 30 1 350 108 86 
1011 EXTRA·EC 7488 629 5768 581 510 
1020 CLASS 1 6628 616 5768 244 
1021 EFTA COUNTR. 5948 
13 
5708 240 
510 1030 CLASS 2 730 207 
1031 ACP~66) 174 1 
130 
173 
1040 CLA S 3 130 
8901.10-90 CRUISE SHIPS& EXCURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; FERRY-BOATS OF ALL 
KINDS (EXCL 901.10-10) 
442 PANAMA 1850 1850 
1000 W 0 R L D 3795 1649 2 10 195 17 1852 39 31 
1010 INTRA·EC 1905 1649 2 
10 
195 17 2 39 1 
1011 EXTRA·EC 1890 1850 30 
1030 CLASS 2 1858 1850 8 
8901.20 TANKERS 
8901.20-10 SEA-GOING TANKERS 
004 FR GERMANY 3033 
13330 
3033 
144 009 GREECE 13474 
028 NORWAY 
4612 4612 032 FINLAND 
6719 046 MALTA 6720 
056 SOVIET UNION 22545 22545 2090 208 ALGERIA 2090 
13400 268 LIBERIA 13400 
sso7 442 PANAMA 6907 1400 
463 CAYMAN ISLES 7540 
224 
7540 
732 JAPAN 30946 30722 
1000 W 0 R L D 117836 1045 52n4 233 4812 56938 2090 144 





1011 EXTRA·EC 99433 39444 225 53062 
1020 CLASS 1 46951 11392 225 4612 30722 
1021 EFTA COUNTR. 4612 
sso7 
4612 
22340 2090 1030 CLASS 2 29937 
1031 ACP~66) 13400 
22545 
13400 
1040 CLA S 3 22545 
8901.20-90 TANKERS (EXCL SEA-GOING) 
002 BELG.·LUXBG. 1874 
2095 
500 1374 
812 003 NETHERLANDS 2907 
30 776 004 FR GERMANY 2960 2174 
869 036 SWITZERLAND 1369 500 
1000 W 0 R L D 9141 4269 1369 30 10 2651 812 
1010 INTRA·EC m2 4269 500 30 10 2151 812 
1011 EXTRA·EC 1369 869 soo 
1020 CLASS 1 1369 869 500 
1021 EFTA COUNTR. 1369 869 500 
8901.30 REFAIGERA TED VESSELS, (EXCL TANKERS) 
8901.30-10 SEA-GOING REFRIGERATED VESSELS, (EXCL TANKERS) 
003 NETHERLANDS 1554 1554 
892 442 PANAMA 892 
56039 453 BAHAMAS 56039 
1000 W 0 R L D 56486 56039 1 1554 892 
1010 INTRA·EC 1554 
56039 i 1554 892 1011 EXTRA·EC 56932 
1030 CLASS 2 56931 56039 892 
1031 ACP(66) 56039 56039 
8901.30-90 REFRIGERATED VESSELS, (EXCL TANKERS), (EXCL SEA-GOING) 
1000 W 0 R L D 13 13 
1010 INTRA·EC 13 13 
8901.90 VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND PERSONS (EXCL 8901.10 TO 8901.30) 
8901.90-10 SEA-GOING VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS (EXCL. 8901.20-10 TO 8901.30-90) 
001 FRANCE 18 
2400 13513 
18 
7524 003 NETHERLANDS 24629 
2sS 
1 
1747 693 798 913 
1191 004 FR GERMANY 4430 6543 11 005 ITALY 6564 21 
1231 1sS eoeO 006 UTD. KINGDOM 12566 4420 48 700 D08 DENMARK 1647 1599 009 GREECE 3561 
7oS 9 3561 011 SPAIN 714 
028 NORWAY 1873 
soO 27 8226 1646 030 SWEDEN 14751 
14267 
2 6023 032 FINLAND 46410 4 2s0 31889 046 MALTA 9635 9000 320 315 046 YUGOSLAVIA 22 33348 22 056 SOVIET UNION 33348 62 060 POLAND 8214 7212 940 268 LIBERIA 1673 1628 45 400 USA 3867 
17763 34753 699 2sS 
67 3600 442 PANAMA 58827 3671 1466 453 BAHAMAS 90181 80376 
10464 
8 9797 459 ANTIGUA, BARB 10464 
1so0 463 CAYMAN ISLES 1500 
27 508 BRAZIL 27 
7ssS 897 600 CYPRUS 10528 20 2056 647 U.A.EMIRATES 5752 980 9 4700 66 664 INDIA 9 
29527 9539 706 SINGAPORE 40536 1470 708 PHILIPPINES 13759 13759 
720 CHINA 7914 7914 
2426 728 SOUTH KOREA 31215 
16326 
28795 732 JAPAN 45145 324 18625 eooO 3670 740 HONG KONG 2000 22 1978 
70 K 
Import Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana J France J Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8901.10 PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS 
8901.10..10 ~~~Wi~~TS, BATEAUX DE CROISIERES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS, POUR LA NAVIGAnON 
004 RF ALLEMAGNE 13707 151 12360 5535 963 910 21 265 005 ITALIE 7874 
1217 
1376 36 006 ROYAUME-UNI 5890 1653 2984 011 ESPAGNE 1210 1210 
27252 028 NORVEGE 28117 665 
4140 030 SUEDE 6705 730 1835 046 MALTE 4882 4004 878 058 U.R.S.S. 1599 
206i 
1599 404 CANADA 2061 
1359 459 ANTIGUA, BARB 1359 
1337 600 CHYPRE 1337 
51o4 706 SINGAPOUR 5104 
1489i 2 732 JAPON 14893 800 AUSTRALIE 8426 8426 
1000 M 0 N DE 103506 8 1368 45986 5887 35096 36 12758 21 265 2080 1010 INTRA-CE 29602 9 1368 16599 5887 3948 36 1037 21 265 441 1011 EXTRA-CE 73903 28386 31148 11721 1639 1020 CLASSE 1 63093 9 26916 31148 5018 2 
1021 A E L E 34822 1 1594 28087 4140 
1637 1030 CLASSE 2 9211 2470 5104 
1031 ACP~66~ 2037 678 
1599 
1359 
1040 CLA S 3 1599 
8901.10..90 PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS, (AUTRE$ QUE POUR LA 
NAVIGAnON MARmME) 
442 PANAMA 1637 1637 
1000 M 0 N DE 3157 489 8 147 190 107 1661 350 205 
1010 INTRA-CE 1170 489 8 
147 
190 107 24 350 2 
1011 EXTRA-CE 1988 1 1637 203 
1030 CLASSE 2 1708 1637 71 
8901.20 BA TEAUX-CrrERNES 
8901.2Q..10 BATEAUX-CrrERNES POUR LA NAVIGAnON MARmME 
004 RF ALLEMAGNE 4823 
1769 
4823 
397 009 GRECE 2166 
657:i 028 NORVEGE 6573 
13418 032 FINLANDE 13418 
1448 17:i 046 MALTE 1619 
056 U.R.S.S. 2571 2571 
11144 208 ALGERIE 1044 
5788 266 LIBERIA 5788 868 15453 442 PANAMA 19251 2930 
463 ILES CAYMAN 5004 
46507 
5004 
732 JAPON 84990 18463 
1000 M 0 N DE 130221 684 7598 69207 13418 37872 1044 397 





1011 EXTRA-CE 121204 5831 88708 32205 
1020 CLASSE 1 87548 2392 53253 13418 18463 
1021 A E L E 19991 868 6573 13418 13722 11144 1030 CLASSE 2 31087 15453 
1031 ACP~66~ 5788 
257i 
5788 
1040 CLA S 3 2571 
8901.20..90 BA TEAUX-CrrERNES (AUTRES QUE POUR LA NA VIGA noN MARmME) 
002 BELG.-LUXBG. 1758 
3525 
458 1298 
30i 003 PAYS-BAS 3826 
3i 346 004 RF ALLEMAGNE 2323 1948 
1299 036 SUISSE 2113 814 
1000 M 0 N DE 10071 5470 1757 33 52 2458 301 
101 0 INTRA-CE 7858 5470 458 33 52 1844 301 
1011 EXTRA-CE 2113 1289 814 
1020 CLASSE 1 2113 1299 814 
1021 A E L E 2113 1299 814 
8901.30 BATEAUX FRIGORIFIQUES SAUF BA TEAUX-CrrERNES 
8901.3o-10 BATEAUX FRIGORIFIQUES (SAUF BATEAUX-CrrERNES), POUR LA NAVIGAnON MARmME 
003 PAY$-BAS 4948 4948 2388 442 PANAMA 2388 
171o6 453 BAHAMAS 17108 
1000 M 0 N DE 25027 17108 587 4948 2386 
1010 INTRA-CE 4948 
171o6 587 
4948 
2388 1011 EXTRA-CE 20079 
1030 CLASSE 2 19492 17106 2388 
1031 ACP(66) 17108 17106 
8901.30..90 BATEAUX FRIGORIFIQUES (SAUF BATEAUX-CrrERNES), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAnON MARmME) 
1000 M 0 N DE 17 17 
1010 INTRA-CE 17 17 
8901.90 CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8901.10 A 8901.30) 
8901.90..10 CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES, POUR LA NAVIGAnON MARffiME, (NON REPR. SOUS 
8901.2Q..10 A 8901.30..90) 
001 FRANCE 2407 
12745 1898 
2407 
51 eO 762 003 PAYS-BAS 22225 
1077 
1660 
266:i 69i 66 2088 004 RF ALLEMAGNE 11210 40:i 4625 2 005 ITALIE 12061 11650 8 
130 1380 134 006 ROYAUME-UNI 5726 219 
23754 
3883 
4955 008 DANEMARK 28709 
009 GRECE 2559 3o4 4636 2559 011 ESPAGNE 4940 i 569 028 NORVEGE 12752 
582 
12182 
4135 030 SUEDE 21777 605 422 16658 1090 2243 032 FINLANDE 5572 1634 
046 MALTE 12370 11401 949 20 
046 YOUGOSLAVIE 5574 
3879 
5574 
056 U.R.S.S. 3879 
53177 a36 060 POLOGNE 55070 1057 
268.LIBERIA 1392 211 1181 
2 367 2905 400 ETAT8-UNIS 3274 
12939 603:i 14954 872 44J PANAMA 40748 2661 2474 815 
4 BAHAMAS 34338 23552 
1614 
1397 9389 
459 ANTIGUA, BARB 1614 
4087 463 ILES CAYMAN 4087 
1349i 508 BRESIL 13491 
1119 2329 770 600 CHYPRE 10928 6710 
1872 146 847 EMIRATS ARAB 2184 148 
2678 684 INDE 2678 
4759 m7 399:i 706 SINGAPOUR 10529 
708 PHILIPPINES 1493 1493 
720 CHINE 1158 1158 
144999 33525 728 COREE DU SUD 178524 
25226 19402 17007 732 JAPON 213798 133874 18295 
382i 740 HONG-KONG 17957 14136 
K 71 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8901.90-10 
1000 W 0 R L D 512385 873 148392 188408 4122 255 83572 1802 20749 137ft 43248 7055 1010 INTRA·EC 60683 873 2400 24475 108 255 15262 1802 6753 14 8 6073 1239 1011 EXTRA·EC 451701 145992 163932 4014 68310 13998 12211 37175 5816 
1020 CLASS 1 121737 16826 23267 699 26651 6090 ! 35689 5750 1021 EFTA COUNTR. 63034 500 14267 33 2sS 8226 6023 31889 1846 1030 CLASS 2 280488 129168 92192 3252 41459 7906 ·1488 66 
1031 ACP~66) 111491 80376 21266 52 9797 940 1040 CLA S 3 49476 48473 83 
8901.90-11 VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS (NOT MECHANICALLY PROPELLED), (EXCL. 8901.20-10 TO 
8901.30-80) 
002 BELG.-LUXBG. 7493 2384 250 7243 1420 254 003 NETHERLANDS 6198 2140 ~~ 004 FR GERMANY 6155 2ao0 060 POLAND 5206 
1000 WORLD 28807 5506 3260 3 2 11 18347 1420 258 
1010 INTRA·EC 21018 2706 2390 3 2 11 14230 1420 258 1011 EXTRA·EC nag 2800 870 4117 
1020 CLASS 1 2583 
2ao0 
870 2 1711 
1040 CLASS 3 5206 2406 
8901.80.99 VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS, MECHANICALLY PROPELLED, (EXCL. 8901.20-10 TO 8901.30-90) 
002 BELG.-LUXBG. 9808 
2875 
405 1154 8049 
003 NETHERLANDS 4304 950 479 
12578 004 FR GERMANY 13187 200 
214 
389 
038 SWITZERLAND 3847 900 103 2630 
060 POLAND 1660 
25 
1660 
216 LIBYA 25 
1000 W 0 R LD 32739 4025 29 1569 26 2134 39 24917 
1010 INTRA-EC 27170 3125 29 1355 1 2031 31 20627 1011 EXTRA·EC 5569 900 214 25 103 8 4280 
1020 CLASS 1 3855 900 214 103 8 2630 
1021 EFTA COUNTR. 3855 900 29 214 25 103 8 2630 1030 CLASS 2 54 
1666 1040 CLASS 3 1660 
9902.00 FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS 
9902.00.11 fu~i?fJ~G >FISJII~~~SSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
003 NETHERLANDS 1885 10 1100 
2925 
28 747 
005 ITALY 2925 
1ssB 011 SPAIN 1568 
17112 028 NORWAY 3335 
4059 
1633 
060 POLAND 4060 3088 272 IVORY COAST 3088 
1000 W 0 R L D 25854 10 8037 3725 5488 48 4059 338 3948 
1010 INTRA-EC 7538 10 1100 i 3725 5488 48 4059 338 2315 1011 EXTRA·EC 18118 6937 1633 
1020 CLASS 1 3335 1702 1633 
1021 EFTA COUNTR. 3335 1702 1633 
1030 CLASS 2 3788 3786 
1031 ACP~66) 3786 
6937 
3788 4059 1040 CLA S 3 10997 
9902.00.11 ¥~'i?fd~G=~H=T~J~ELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
001 FRANCE 919 
25 444 60 2n 582 003 NETHERLANDS 1568 1n 922 
1000 WORLD 3784 25 84 448 63 468 599 301 1800 
1010 INTRA-EC 3338 25 2 448 83 148 599 301 1754 
1011 EXTRA·EC 448 82 320 48 
1020 CLASS 1 128 82 46 
9902.00.90 FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS (EXCL SEA.QOING) 
1000 WORLD 138 5 4 51 25 7 4 40 
1010 INTRA·EC 78 5 
4 51 
23 7 4 40 
1011 EXTRA·EC 58 3 
9903.10 INFLATABLE VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS 
9903.10.11 INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES, OF A WEIGHT = < 20 KG EACH OR OF A 
LENGTH = < 2.5 M 
001 FRANCE 138 5 
ali 68 12 45 406 39 4 i 16 738 TAIWAN 2054 88 989 44 255 140 
1000 WORLD 2630 130 91 1200 21 98 519 57 315 21 1"78 
1010 INTRA·EC 482 34 2 169 8 47 110 4 42 20 26 
1011 EXTRA·EC 2169 96 89 1032 13 51 409 53 273 1 152 
1030 CLASS 2 2065 88 80 990 12 44 406 40 255 1 149 
9903.10.11 ~~,r YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES, OF A WEIGHT=< 100 KG EACH (EXCL 
001 FRANCE 574 27 9 190 31 47 
13 
156 52 5 57 005 ITALY 74 31 14 7 6 3 
1000 W 0 R LD 1498 31 23 403 84 73 303 5 218 175 12 170 1010 INTRA-EC 1037 31 14 241 81 58 250 4 182 91 11 114 1011 EXTRA-EC 461 10 182 23 18 53 57 83 1 56 1020 CLASS 1 141 1 40 15 3 4 16 26 38 1030 CLASS 2 310 8 122 6 13 46 40 55 19 
9903.10.90 INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES OF A WEIGHT > 100 KG EACH 
001 FRANCE 81 7 2 4 3 38 21 5 
1000 W 0 R L D 405 31 9 29 13 9 51 10 78 43 2 129 1010 INTRA-EC 343 30 8 28 10 9 45 10 87 42 2 82 1011 EXTRA·EC 59 1 1 2 3 8 • 38 
9903.11 SAILBOATS, WITH OR WITHOUT AUXIUARY MOTOR FOR PLEASURE OR SPORTS 
9903.11·10 SEA-GOING SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL. INIUTABLE) 
001 FRANCE 1137 39 179 285 263 
195 
3 112 18 6 232 003 NETHERLANDS 679 26 339 324 1 18 115 004 FR GERMANY 1518 4 
14i 
14 221 835 8 69 5 23 005 ITALY 339 
2i 44 12 15 144 27 006 UTD. KINGDOM 4386 89 2 938 2735 468 e3 6 008 DENMARK 197 70 19 18 17 li s4 010 PORTUGAL 118 
8 23 
12 106 011 SPAIN 145 38 2 74 030 SWEDEN 509 83 51 59 i 309 032 FINLAND 526 30 191 
s2 103 105 26 72 038 SWITZERLAND 513 22 5 460 1 044 GIBRALTAR 133 43 10 102 4 400 USA 860 14 518 16 38 221 404 CANADA 74 52 17 5 
72 K 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deulsl:hland I "EAA66o I Espana I France I Ireland l 1 Nederland l Portugal I CNINC !lalla UK 
8901.90-10 
1000 M 0 N DE 750082 1381 83865 35102 457052 872 97147 2794 13839 23420 15562 19248 
1010 INTRA.CE 90798 1381 12745 2521 48732 
872 
9979 2794 2072 200 9600 774 
1011 EXTRA.CE 659279 71120 32581 408321 87182 11587 23220 5962 18474 
1020 CLASSE 1 275868 25782 12006 154838 34958 4502 20511 5147 18328 
1021 A E L E 40102 582 60S 14239 
872 
16659 4135 1090 2243 589 
1030 CLASSE 2 322727 45338 \1= 199930 52207 7065 1872 815 148 1031 ACP~66~ 38765 23552 2578 9389 836 1040 CLA S 3 60684 6093 53755 
8901.90-91 CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES~~~ES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME), {SANS 
PROPULSION MECANIQUE, NON REPR. SOUS 8901.20-10 A 8901.30-90), .PENICHES, PA MPLE· 
002 BELG.-LUXBG. 1651 
2019 
108 1543 
1959 137 D03 PAYS.BAS 4905 790 
5 5428 D04 RF ALLEMAGNE 5433 
2410 060 POLOGNE 4543 2133 
1000 M 0 N DE 18239 4555 1534 48 9997 1959 143 
1010 INTRA-CE 12362 2145 699 i 48 7168 1959 143 1011 EXTRA.CE 5877 2410 835 2831 
1020 CLASSE 1 1333 
2410 
635 1 697 
1040 CLASSE 3 4543 2133 
8901.90-99 CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANOISES, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAnON MARmME), A 
PROPULSION MECANIQUE, (NON REPR. SOUS 8901.20-10 A 8901.30-90), .PENICHES, PAR EXEMPLE· 
002 BELG.-LUXBG. 8100 
3085 
428 534 7140 
D03 PAY$-BAS 4558 1294 179 
7857 D04 RF ALLEMAGNE 8345 39 
2a0 
448 
038 SUISSE 3016 601 8 2127 
060 POLOGNE 1934 6009 1934 216 LIBYE 8009 
1000 M 0 N DE 34827 3734 43 2000 8117 8 1324 5 338 19058 
1010 INTRA.CE 21522 3128 43 1720 12 8 1315 5 337 14997 1011 EXTRA.CE 13104 808 280 8105 8 1 4061 
1020 CLASSE 1 3017 601 280 .8 1 2127 
1021 A E L E 3017 601 43 280 8105 8 1 2127 1030 CLASSE 2 8153 5 
1934 1040 CLASSE 3 1934 
8902.00 BATEAUX DE PECHE; NAVIRES.USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
8902.00-11 BATEAUX DE PECHE~NAVIRES.USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
POUR LA NAVIGATIO MARmME, JAUGE BRUTE > 250 TONNEAUX (BRT) 
D03 PAYS-BAS 5878 17 185 
6042 
214 5262 
005 ITALIE 6042 3010 011 ESPAGNE 3010 
18310 028 NORVEGE 35005 
52:i 14368 
16695 
060 POLOGNE 14889 
3134 272 COTE IVOIRE 3134 
1000 M 0 N DE 88981 17 819 523 8137 21915 248 14368 191 24987 







1011 EXTRA.CE 53933 434 16695 
1020 CLASSE 1 35005 18310 16695 
1021 A E L E 35005 18310 16695 
1030 CLASSE 2 3605 3605 
1031 ACP~66~ 3605 434 52:i 3605 14368 1040 CLA S 3 15323 
8902.00-19 BATEAUX DE PECHE~NAVIRES-USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
POUR LA NAVIGAnO MARmME, JAUGE BRUTE = < 250 TONNEAUX (BRT) 
001 FRANCE 1482 60 1938 262 489 731 D03 PAYS-BAS 7025 205 4824 
1000 M 0 N DE 12468 60 301 1962 870 283 1518 1033 299 8344 
1010 INTRA.CE 10040 60 1 1962 
870 
283 554 1033 299 5848 
1011 EXTRA.CE 2430 301 962 497 
1020 CLASSE 1 1426 301 628 497 
8902.00-90 BATEAUX DE PECHE~AVIRES-USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE {AUTRES QUE POUR NAVIGAnON MARmME) 
1000 M 0 N DE 1101 15 83 337 458 21 2 205 
1010 INTRA.CE 813 15 e:i 337 375 21 2 200 1011 EXTRA.CE 488 83 5 
8903.10 BATEAUX GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT 
8903.10-11 BATEAUX GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 20 KG OU LONGUEUR = < 2, 5 II 
001 FRANCE 1338 118 2 651 45 274 1398 2 29 9 260 736 T"AI-WAN 6481 283 234 2966 148 152 723 525 
1000 M 0 N DE 10370 584 285 4455 101 495 1952 4 253 1192 81 978 
1010 INTRA.CE 3040 239 18 1143 54 318 505 3 28 325 72 339 
1011 EXTRA.CE 7329 325 268 3312 47 177 1447 1 237 868 9 840 
1030 CLASSE 2 6581 283 234 2969 45 148 1405 184 723 9 601 
8903.10-19 BATEAUX GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 100 KG, (NON REPR. SOUS 8903.10-11) 
001 FRANCE 7018 430 177 2045 401 389 
167 
2027 677 73 798 
005 ITALIE 1098 3 470 262 53 100 4 39 
1000 M 0 N DE 13932 509 353 3769 1055 745 984 77 2449 1901 122 1958 
1010 INTRA.CE 10737 504 274 2860 917 491 604 72 2110 1314 110 1481 
1011 EXTRA.CE 3190 5 89 909 138 255 378 5 338 587 11 477 
1020 CLASSE 1 1672 
5 
17 510 121 37 87 5 155 375 
11 
365 
1030 CLASSE 2 1475 72 399 11 217 284 174 199 103 
8903.10-90 BATEAUX GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 100 KG 
001 FRANCE 1140 58 39 15 163 12 608 200 44 
1000 M 0 N DE 4873 191 210 555 211 227 578 111 1134 829 14 1013 
101 0 INTRA.CE 4117 190 202 528 183 224 435 111 1048 628 11 581 
1011 EXTRA.CE 754 1 9 29 27 3 143 85 3 3 451 
8903.91 BA~UX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT 
8903.11·10 BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POUR LA NAVIGAnON MARmME 
001 FRANCE 12884 106 4 1754 5485 1769 1667 43 1465 460 152 1650 D03 PAYS.BAS 8259 250 4871 84 82 31 431 18 1521 D04 RF ALLEMAGNE 14051 43 2726 
1026 
92 3371 6887 452 
005 ITALIE 2417 
57 500 
137 34 904 529 511 316 209 006 ROYAUME·UNI 39685 728 49 10601 28411 154 671 008 DANEMARK 2618 3 830 533 380 245 





011 ESPAGNE 1584 548 68 423 030 SUEDE 6384 804 659 749 547 4086 032 FINLANDE 9966 690 4436 
8 2325 
1456 1177 1660 
036 SUISSE 6383 44 126 4047 3 47 044 GIBRALTAR 1232 
200 17:i :i 
1015 
75 126 400 ETATS-UNIS 7037 123 3351 2912 
404 CANADA 1587 1448 73 66 
K 73 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8903.11·10 
413 BERMUDA 87 45 42 
478 NL ANTILLES 1020 1020 
2143 649 OMAN 2143 
16 22 22 736 TAIWAN 134 74 
1000 W 0 R L D 16041 112 579 1214 381 2089 &9n 479 389 245 18 3598 
1010 INTRA·EC 8675 90 390 827 348 1464 4080 471 227 135 18 625 
1011 EXTRA·EC 7368 22 189 387 13 605 2897 8 162 110 2973 
1020 CLASS 1 2968 22 187 311 13 128 1430 162 B 639 1021 EFTA COUNTR. 1713 164 252 127 651 li 113 381 1030 CLASS 2 4349 2 31 4n 1467 2330 
8903.91·91 SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT = < 100 KG EACH 
006 UTD. KINGDOM 126 1 27 1 19 33 28 14 2 
1000 W 0 R L D 337 14 2 59 3 48 58 34 29 2 89 
1010 INTRA·EC 272 13 1 44 3 35 44 33 17 2 79 
1011 EXTRA·EC 64 2 15 12 12 1 12 10 
8903.91·93 SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 100 KG, OF A LENGTH = < 7.5 M 
001 FRANCE 389 16 5 108 1 91 64 2 46 46 73 002 BELG.·LUXBG. 173 
16 
60 1 14 1 24 
1 
9 
003 NETHERLANDS 158 
24 
107 1 1 26 2ri 70 4 004 FR GERMANY 167 7 64 1 9 23 22 1 12 006 UTD. KINGDOM 230 9 5 5 10 34 15 63 3 2ri 400 USA 234 8 6 15 5 6 57 29 88 
1000 W 0 R L D 1799 65 105 510 15 144 272 24 118 328 8 210 
1010 INTRA·EC 1279 53 37 408 8 129 191 23 85 214 7 124 
1011 EXTRA·EC 520 12 68 103 7 14 80 34 115 1 86 
1020 CLASS 1 433 12 68 66 5 13 74 33 112 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 150 2 58 47 8 23 1 11 
8903.91·99 SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 100 KG, OF A LENGTH > 7.5 M 
001 FRANCE 3287 146 30 486 330 581 
227 
17 271 449 11 966 







003 NETHERLANDS 733 387 3 167 
232 1089 4 
27 
004 FR GERMANY 3409 61 878 
39 
14 95 936 100 
005 ITALY 482 3 5 16 17 382 45 66 12 33 8 006 UTD. KINGDOM 1578 120 33 207 59 67 733 215 
107 008 DENMARK 1189 1 
6 
769 42 82 72 5 41 70 
011 SPAIN 221 3 14 30 179 70 347 19 030 SWEDEN 1625 
7 
329 708 3 84 59 032 FINLAND 397 35 107 2 151 16 23 53 
038 SWITZERLAND 424 15 94 5 296 
1 
4 10 




16 25 7 
47 400 USA 308 12 3 137 11 75 
462 MARTINIQUE 89 89 
1000 WORLD 15127 482 1482 3081 538 905 3685 73 no 2591 47 1527 
1010 INTRA·EC 11483 445 982 1968 487 861 2718 73 810 2041 47 1267 
1011 EXTRA·EC 3830 18 479 1094 69 44 958 160 551 259 
1020 CLASS 1 3210 16 451 1075 51 38 756 129 482 210 
1021 EFTA COUNTR. 2677 7 429 1026 31 24 559 87 388 126 
1030 CLASS 2 340 2 11 14 6 161 31 53 42 
8903.92 MOTORBOATS FOR PLEASURE OR SPORTS, (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS) 
8903.92·1 0 MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), SEA-GOING 





003 NETHERLANDS 2150 819 i 430 810 37 004 FR GERMANY 1641 6 16 
265 
261 1322 5 30 
25 005 ITALY 1108 
4 43 




16 48 35 :i 26 13 030 SWEDEN 132 15 1 21 
038 SWITZERLAND 252 12 240 
038 AUSTRIA 137 
15 
1 136 
39 046 MALTA 264 
2 1:i 35 210 1090 83i 400 USA 4327 166 1633 357 
413 BERMUDA 260 
1246 
280 64 136 442 PANAMA 2718 1270 
453 BAHAMAS 1005 505 500 
140 m ~~~~¥1tL~:RB 140 65 165 230 
310 644 QATAR 310 
74 76 16 32 89 706 SINGAPORE 267 
1o:i 1s0 16 736 TAIWAN 1277 59 106 117 44 672 
740 HONG KONG 330 
1s:i 
330 
804 NEW ZEALAND 153 
1000 W 0 R L D 48196 283 259 1489 425 16844 25109 65 1175 165 140 2262 
1010 INTRA·EC 35543 41 84 1268 196 12484 20504 82 408 78 4 418 
1011 EXTRA·EC 12613 202 178 221 229 4340 4605 3 766 89 136 1848 
1020 CLASS 1 5542 5 73 61 197 2262 1574 3 451 13 903 
1021 EFTA COUNTR. 672 4 35 27 16 65 411 3 26 13 
136 
72 
1030 CLASS 2 7048 197 103 160 32 2078 3030 316 76 920 
1031 ACP(66) 1211 505 536 30 140 
8903.92·91 MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH = < 7.5 M (EXCL 8903.92·10, EXCL 
INFLATABLE) 
001 FRANCE 169 11 13 91 
12:i 
15 6 5 28 
002 BELG.·LUXBG. 243 
127 3 4 8 5 39 60 6 9 003 NETHERLANDS 576 167 
4 
7 205 51 
2 
5 005 ITALY 447 5 5 88 65 258 1 
17 
7 12 
006 UTD. KINGDOM 633 18 7 220 6 41 456 6 57 5 
11:i 007 IRELAND 550 20 282 24 21 15 72 3 




45 31 13 
9 
37 
400 USA 5759 170 1477 546 1001 5 335 805 1105 
732 JAPAN 240 30 3 2 23 27 81 5 8 4 57 
1000 W 0 R L D 9984 495 252 2604 78 850 2392 19 664 1054 49 1529 1010 INTRA·EC 3248 196 28 859 11 254 1178 14 265 215 37 189 
1011 EXTRA·EC 6724 299 225 1745 65 593 1205 5 398 839 13 1339 1020 CLASS 1 6678 297 223 1734 63 592 1195 5 395 831 13 1330 
1021 EFTA COUNTR. 529 2 48 242 17 63 1 38 18 100 
8903.12·99 MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH > 7.5 II (EXCL 8903.92·10, EXCL. 
INFLATABLE) 
001 FRANCE 551 23 7 22 5 211 
479 
4 103 29 28 119 




68 3 003 NETHERLANDS 2748 1825 64 354 205 4 122 004 FR GERMANY 1569 8 12 6:i 9 1099 166 11 005 ITALY 1081 Hi 9 130 844 28 147 6 37 006 UTD. KINGDOM 7566 87 652 33 637 5615 315 
39 008 DENMARK 193 100 9 7 10 28 009 GREECE 30045 
7 
2 30040 3 
28 s6 011 SPAIN 345 
:i 
22 
6 35 137 65 45 028 NORWAY 755 128 382 108 14 34 030 SWEDEN 370 3 38 192 10 66 9 24 28 032 FINLAND 101 13 47 34 7 
74 K 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8903.91·10 
413 BERMUDES 
478 ANTILLES NL 
649 OMAN 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































8903.91·91 BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAYIGAOON MARITIME), D'UN POIDS UNITAIRE = < 100 KG 
008 ROYAUME·UNI 2360 17 14 565 25 153 636 14 655 
1000 M 0 N DE 




























8903.91·93 BATEAUX A VOD.E, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAYIGAnON MARmME), POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR 
= < 7, 5 M 
001 FRANCE 4665 79 100 1511 18 903 14 708 ~ ~~~~J~~ea. 1¥8~ 118 11 1~ 1~ 1~ ~M 1~ 
883 ~t,~kb~~t~~E ~ ~ 2~ ao3 ll ~g ~ 98 ~n 
400 ETATS·UNIS 2578 82 62 148 40 38 735 4 125 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 











































8903.91-99 BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAYIGAnON MARmME), POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR > 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































8903.92-91 BATEAUX. DE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, (AUTRES QU'A MOTEUR HORS·BORD), (AUTRES QUE POUR LA NAYIGAnON MARmME), 
LONGUEUR = < 7, 5 M 
001 FRANCE 1627 88 150 625 
002 BELG.-LUXBG. 2306 31 35 ~ Fr11~EBAS r~ 1~ ~ j~g 78 88"¥ 
008 ROYAUME-UNI 8849 187 54 2388 49 456 
007 lALANDE 5400 192 2855 200 
011 ESPAGNE 3376 1 763 ~ ~~f1Yl.tl~1s Jill 2484 1m 1~ 
732 JAPON 3078 408 46 21 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 









































































8903.92·99 BATEAUX. OE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, (AUTRES QU'A MOTEUR HORS-BORD), (AUTRES QUE POUR LA NAYIGAOON MARmME), 
LONGUEUR > 7, 5 M 
~ ~~~~~CuXBG. ~J 94 84 1~ 31 22~~ 3959 50 ~ ~~Y_fl~t~AGNE gg~ 11~ 3~ 12876 30!i 1 ~~~ 2:i 
005 ITALIE 11226 88 878 27 1781 8284 
008 ROYAUME-UNI 109207 201 1323 8848 250 6908 85370 
008 DANEMARK 2878 1478 46 89 
:m ~~~f~NE rut ri 1~ ~ 
028 NORVEGE 11739 47 1673 6037 145 582 1908 
030 SUEDE 6408 58 492 3182 173 1554 






































































































































































































1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8903.92·99 
036 SWITZERLAND 349 43 4 255 14 33 
038 AUSTRIA 141 
ri 44 17 35 3 105 16 68 562 400 USA 3176 609 272 801 708 
5 442 PANAMA 146 8 120 15 
632 SAUDI ARABIA 99 
19 
99 
67 6 8 43 708 SINGAPORE 143 
25 137 738 TAIWAN 323 70 8 32 51 
1000 W 0 A L D 50882 549 419 4242 100 1569 40420 37 1345 862 128 1211 
101 0 INTAA·EC 44808 443 159 2792 47 1075 38581 37 499 653 97 423 
1011 EXTAA-EC 6045 108 260 1450 53 493 1818 838 210 31 788 
1020 CLASS 1 5084 85 231 1301 53 384 1399 802 170 26 653 
1021 EFTA COUNTR. 1712 6 178 880 8 52 565 53 102 
5 
68 
1030 CLASS 2 938 21 27 137 129 407 38 39 135 
8903.99 VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL. 8903.10 TO 8903.92); ROWING BOATS AND CANOES 
8903.99-10 VESSELST FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A WEIGHT = < 10 KG EACH (EXCL. SAILBOATS 
AND MO ORBOATS) 
004 FR GERMANY 54 8 1 26 1 8 6 15 19 6 008 UTD. KINGDOM 146 2 1 
1 
4 53 26 34 
74 400 USA 114 1 4 19 8 2 2 5 
1000 W 0 A L D 873 38 28 250 • 58 131 7 125 118 115 1010 INTAA·EC 383 34 3 47 3 46 93 7 49 71 29 
1011 EXTRA·EC 492 4 23 203 3 10 39 76 47 86 
1020 CLASS 1 324 2 21 90 3 8 15 71 28 85 
1021 EFTA COUNTR. 104 18 58 2 9 16 3 
8903.99-91 VESSEL& FOR PLEASURE OR SPORTSJ ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A LENGTH = < 7.5 M, OF A WEIGHT > 100 KG 
· EACH ( CL. SAILBOATS AND MOTOR OATS) 
001 FRANCE 121 6 21 14 3 39 
57 
8 18 3 11 
003 NETHERLANDS 190 22 1 50 1 7 33 
2 
3 16 
005 ITALY 211 
13 
2 31 11 62 102 
5 12 j 1 008 UTD. KINGDOM 317 8 62 2 46 119 21 





046 YUGOSLAVIA 207 
1oli 69 
4 66 17 174 6 2sS 400 USA 1556 227 115 346 273 78 
732 JAPAN 1160 11 75 5 2 29 1 107 1 929 
1000 W 0 A L D 4841 159 211 701 124 359 970 8 840 351 52 1266 
1010 INTAA·EC 1403 49 58 284 34 218 419 6 162 83 .46 48 
1011 EXTAA·EC 3443 111 155 417 91 143 550 3 478 269 7 1219 
1020 CLASS 1 3201 111 133 384 74 137 425 3 484 246 7 1217 
1021 EFTA COUNTR. 238 2 53 78 3 10 21 1 11 45 16 
8903.99-99 VESSE~ FOR PLEASURE OR SPORTSJ ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A LENGTH > 7.5 M, OF A WEIGHT > 100 KG 
EACH CL. SAILBOATS AND MOTOR OATS) 
001 FRANCE 121 10 
1 61 24 
14 
431 30 19 54 4 24 008 UTD. KINGDOM 646 9 13 26 47 
11 028 NORWAY 61 3 11 
2 
8 28 
129 030 SWEDEN 166 96 7 19 35 62 25 3 400 USA 420 11 154 7 38 
1000 W 0 A L D 1955 188 51 112 53 124 603 34 298 242 8 244 
1010 INTAA-EC 1227 90 7 96 31 80 531 31 68 105 5 183 
1011 EXTAA·EC 721 98 44 15 22 44 72 3 225 137 81 
1020 CLASS 1 718 98 43 15 21 42 72 3 224 137 61 
1021 EFTA COUNTR. 270 3 43 4 8 3 84 131 14 
8904.00 TUGS AND PUSHER CRAFT 
8904.00-10 TUGS 
002 BELG.·LUXBG. 632 
407 2400 279 
388 151 95 
003 NETHERLANDS 3700 40 313 970 301 400 USA 1010 
1000 W 0 A L D 7134 427 2420 279 96 153 981 zm 44 847 1010 INTAA-EC 5191 427 2400 279 29 153 981 44 444 
1011 EXTRA·EC 1942 20 87 1682 203 1020 CLASS 1 1338 20 40 12 2 74 
8904.00-81 SEA-GOING PUSHER CRAFT 
1000 W 0 A L D 41 32 2 7 
1010 INTAA-EC 41 32 2 7 
8904.00-99 PUSHER CRAFT (EXCL. SEA-GOING) 
003 NETHERLANDS 434 146 82 224 2 
1000 W 0 R L D 2112 146 3 132 242 1513 8 1010 INTAA·EC 1905 146 3 132 242 13 3 2 1011 EXTAA-EC 207 200 4 
8905.10 DREDGERS 
8905.10.10 SEA-GOING DREDGERS 
003 NETHERLANDS 2011 190 819 1002 008 UTD. KINGDOM 1180 
7049 
1180 
708 SINGAPORE 7049 
1000 W 0 A L D 18822 7334 3190 1999 5002 1297 1010 INTAA·EC 8288 285 
3190 
1999 5002 1002 1011 EXTAA·EC 10534 7049 295 1030 CLASS 2 10239 7049 3190 
8905.10.90 DREDGERS (EXCL. SEA-GQING) 
002 BELG.·LUXBG. 2943 
254 314 467 39 46 1836 402 705 003 NETHERLANDS 3807 
101 1884 
600 2085 004 FR GERMANY 2646 591 72 
1000 W 0 A L D 9688 362 317 13 487 878 46 1937 2380 600 2888 1010 INTAA-EC 9672 362 317 13 487 875 46 1937 2380 600 2873 1011 EXTAA·EC 18 1 15 
8905.20 FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILUNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
8905.20.00 FLOATING OR SUBMERSIBLE DRWNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
028 NORWAY 12800 12800 
1000 W 0 A L D 13593 155 12800 395 28 214 101 0 INTAA·EC 315 155 
12800 
15 28 116 1011 EXTAA-EC 13278 380 98 1020 CLASS 1 12898 12800 98 1021 EFTA COUNTR. 12898 128()0 98 
8905.90 UGHT-VESSELSfjFIRE.fi.OATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, AND OTHER VESSELS, THE NAVIGABIUTY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO 
THEIR MAIN FU CTION (EXCL. 8905.1 0); FLOATING DOCKS 
8905.90.10 SEA-GOING LIGHT VESSELS!: FIRE.fi.OAT~ FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS, THE NAVIGABIUTY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO 
THEIR MAIN FUNCTION, (EX L. DREDGER ) 
003 NETHERLANDS 2319 13 450 1856 
76 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 






632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































8903.99 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (NON REPR. SOUS 8903.10 A 8903.92); BATEAUX A RAMES ET CANOES 
8903.99-10 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 100 KG, (NON REPR. SOUS 8903.10.11 A 8903.82-99) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































1000 M 0 N D E 21943 1314 
1010 INTRA·CE 13188 508 
1011 EXTRA-CE 8718 800 
1020 CLASSE 1 8676 800 
1021AELE ~~ 48 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











8904.00.91 BATEAUX.POUSSEURS, POUR LA NAVIGATION MARmME 
tOOO M 0 N D E t5t 



























8904.00.99 BA TEAUX.POUSSEURS, (AUTRES QUE POUR LA NA VIQA TION MARmME) 
003 PAYS.BAS 
tOOO M 0 N DE 










8905.10.10 BATEAUX.ORAGUEURS, POUR LA NAVIGATION MARmME 
003 PAYS-BAS 3286 t20 
006 ROYAUME-UNI 2378 93 
706 SINGAPOUR 5587 5587 
tOOO M 0 N DE 
1 Ot 0 INTRA-CE 
tOtt EXTRA-CE 














8905.10.90 BATEAUX.ORAGUEURS, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME) 
~ ~~~~:it-_!llBG. ~ 429 636 
004 RF ALLEMAGNE 3975 
tOOO M 0 N DE 
tOt 0 INTRA-CE 








8905.20 PLA YEs-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOIT A OON, FLOTT ANTES OU SUBMERSIBLES 
8905.20-00 PLATEs-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTT ANTES OU SUBMERSIBLES 
028 NORVEGE 28749 28749 
tOOO M 0 N DE 
tOt 0 INTRA-CE 
t Ott EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































8905.90 BATEAUX-PHARES, BATEAUX.POMP~S .. PONTON$-GRUES ET AUTRES BATEAUXPOUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A LA FONCTION PRINCIPAI.Co (NON REPR. SOUS 8905.10); DOCKS FLOTT ANTS 
K 
8905.90.10 BATEAUX-PHARES, BATEAUX.POMPES,. PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A LA FONCTION PRINCIPAL~ POUR LA NAVIGATION MARmME, (NON REPR. SOUS 8905.10.10) 
























































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 











1000 W 0 A L D 16132 8 2088 15 8 1174 
~~~ ~x\'1.~~~ ,mg 8 2oaa 1s 8 11~~ 
1020 CLASS 1 9333 8 1161 
1021 EFTA COUNTR. 2411 6 11 
8905.90-90 LIGHT VESSE~ F1RE.fLOA TS.I FLOA nNG CRANES AND OTHER VESSELS~. THE NA VIGABIUTY OF WHICN IS SUBSIDIARY TO THEIR MAIN 
FUNCTION VES:.ELS (EXCL. DKEDGERS); FLOA nNG DOCKS, (EXCL. SEA...,OING) 
~ ~i~~Rr~~~~ 2~ 346 151 ~ 5 5'~ ~ 63 
028 NORWAY 13340 
1000 W 0 A L D 20901 346 19 1522 6 
1010 INTAA·EC 7154 346 1 1511 8 
1011 EXTRA·EC 13748 18 12 
1020 CLASS 1 13571 18 12 
1021 EFTA COUNTR. 13381 18 12 
8906.00 OTHER VESSELS, INCLUDING WARSHIPS AND UFEBOATS OTHER THAN ROWING BOATS 





I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
GR: CONFIDENTIAL 
006 UTD. KINGDOM 1324 
1000 W 0 A L D 1329 
1010 INTRA·EC 1328 • 
1011 EXTRA·EC 1 1 
8906.00.91 SEA-GOING VESSELS INCLUDING UFEBOATS (EXCL. ROWING BOATS~ (EXCL 8901.10-10 TO 8905.90-90) 
003 NETHERLANDS 























1000 W 0 R L D 4667 369 131 78 26 9 101 
1010 INTRA·EC 4397 369 95 1 28 4 101 
1011 EXTRA·EC 248 36 75 
1020 CLASS 1 235 26 75 
1021 EFTA COUNTR. 136 26 75 
8908.00.93 VESSELS INCLUDING UFEBOATS (EXCL. ROWING BOATS AND SEA-GOING), OF A WEIGHT = < 100 KG EACH (EXCL. 8901.40-10 TO 
8905.90-90) 




















8906.00.99 VESSELS INCLUDING UFEBOATS (EXCL ROWING BOATS AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 100 KG EACH (EXCL 8901.10-10 TO 
8905.90-90) 
001 FRANCE 38 
003 NETHERLANDS 539 
004 FR GERMANY 2160 
028 NORWAY 120 
032 FINLAND 81 
400 USA 94 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8907.10 INFLATABLE RAFTS 
8907.10-00 INFLATABLE RAFTS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 




































































8907.90-00 FLOAnNG STRUCTURES .fOR EXAMPLE, TANKS, COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACON$- (EXCL. 8907.10-00) 
001 FRANCE n1 513 33 32 
~ ~i~~Rr~~~~ 4~~ 16~~ 2 ~~ 2~ 
gg~ ~J~~~~ 1~l 2 26 30 Hi 43 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
















8908.00 VESSELS AND OTHER FLOAnNG STRUCTURES FOR BREAKING UP 
8908.00.00 VESSELS AND OTHER FLOA nNG STRUCTURES FOR BREAKING UP 
ggg ITfJ:YKINGDOM ~~~ 32S 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 










1000 M 0 N D E 18235 4 300 40 302 282 1608 
101 0 INTRA-CE 7281 302 57 265 
1011 EXTRA-CE 10952 ;; 4 3o0 40 225 1340 
1020 CLASSE 1 10075 4 5 225 1340 
1021 A E L E 7241 4 2 
8905.80.90 BATEAUX-PHARE~ BATEAUX-POMP~S.& PONTON~RUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIOAnON N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A LA FuNCnON PRINCIPA~.c, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAOON MARmME, NON REPR. SOUS 8905.10.90); DOCKS FLOTT ANTS 
003 PAYS-BAS 2668 340 21 1537 88 23 
006 ROYAUME..UNI 10676 5 3 299 10295 52 
028 NORVEGE 2279 
1000 M 0 N D E 17269 340 32 1555 13 458 10503 
1010 INTRA-CE 14450 340 24 1542 13 388 10503 
1011 EXTRA-CE 2820 8 13 88 
1020 CLASSE 1 2697 8 13 88 
1021 A E L E 2629 8 13 
8908.00 AUTRES BATEAUX, Y COMPRIS LES NAVIRES DE GUERRE ET LES BATEAUX DE SAUVETAGE AUTRES QU'A RAMES 
8908.00.10 NA VIRES DE GUERRE 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
~~: gg~Wcj~~~~N VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PROOUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
006 ROYAUME-UNI 12197 
1000 M 0 N D E 12903 3 
1010 INTRA-CE 12899 . • 











8906.00.91 BATEAUX ISAUF NAVIRES DE GUERREI. Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVETAGE (AUTRES QU'A RAMES), POUR LA NAVIGAnON MARmME, (NON REPR. SOUS 8901.10.10 A 8905.90::90) 
003 PAYS-BAS 1046 2 403 
006 ROYAUME-UNI 14950 258 
028 NORVEGE 1253 232 
046 MAL TE 3575 
1s 
818 
1000 M 0 N DE 22984 145 1839 833 
1010 INTRA-CE 17789 145 1260 15 
1011 EXTRA-CE 5080 379 818 
1020 CLASSE 1 4979 278 818 

















8908.00.93 BATEA~ Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVETAGE IAUTRES QU'A RAMES), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAnON MARmME), POIDS 
UNJTAIRE = < 100 KG, (NON REPR. SOUS 8901.10.10 I. 8905.90.90) 
1000 M 0 N D E 788 145 43 75 50 11 128 
1010 INTRA-CE 654 144 43 45 39 • 105 






8908.00.99 BATEAU~ Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVET AGE IAUTRES QU' A RAMES), (AUTRES QUE POUR LA NA VIGA noN MARmME), PO IDS 
UNJTAIRE > 100 KG, (NON REPR. SOUS 8901.10.10 A 8905.90-90) 
001 FRANCE 1119 534 
003 PAY$-BAS 1196 36 
004 RF ALLEMAGNE 11423 2 
028 NORVEGE 1259 
032 FINLANDE 1043 
400 ETATS-UNIS 1080 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8907.10 RADEAUX GONFLABLES 
8907.10.00 RADEAUX GONFLABLES 











































































1000 M 0 N D E 11091 471 848 1239 24 287 1941 120 442 
1010 INTRA-CE 9953 481 800 1104 22 248 1918 104 369 
1011 EXTRA-CE 1109 11 48 135 2 19 25 14 47 
8907.90 ENGINS FlOTT ANTS SAUF RADEAUX GONFLABLES, RESERVOIRS, CAISSONS, COFFRES D'AMARRAGE, BOUEES ET BALISES, PAR EXEMPLE· 
8907.90.00 ENGINS FLOTT ANTS (SAUF RADEAUX GONFLABLES), RESERVOIRS, CAISSONS, COFFRES D'AMARRAGE, BOUEES ET BALISES, PAR EXEMPLE· 
gga ~~¢~~).s = :J2J 284. ~~ 3 1~ 19 1 31~ 
006 ROYAUME-UNI 1605 83 78 173 379 427 175 
&g~ ~M~~8E ~~ 1i 11s 236 74 216 204 28 95 
1000 M 0 N D E 22258 3935 303 1868 125 803 1722 528 968 
1010 INTRA-CE 13428 3910 34 1378 28 489 933 487 564 
1011 EXTRA-CE 8830 25 269 488 97 334 789 39 404 
1020 CLASSE 1 8544 25 265 454 97 334 684 39 361 
1021 A E L E 7612 14 284 274 91 305 334 28 106 
8908.00 BATEAUX ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS A DEPECER 
8908.00.00 BATEAUX ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS A DEPECER 
883 l:T~i~uME·UNI ~~~ 48 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8601.10 POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
8601.10-00 RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUMBER 
~~~~~TIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
004 FA GERMANY 58 
720 CHINA 1 
1000 W 0 R L D 73 
1010 INTRA-EC 69 
1011 EXTRA·EC 4 
1040 CLASS 3 1 
8601.20 POWERED BY ELECTRIC ACCUMULATORS 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8601.20-00 RAIL LOCOMOTIVES POWERED BY ELECTRIC ACCUMULATORS 
NUMBER 
~~~~~TIVES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
036 SWITZERLAND' 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 







































8603.10-00 ~::2l~~J~c~AJ~WEtl8T'll~'f:vMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 8604) POWERED FROM AN 
NUMBER 
C&L~~~TRICES ET AUTORAILS, (AUTRES QUE CEUX DU 8604), A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
001 FRANCE 2 
004 FR GERMANY 15 
1000 W 0 R L D 27 2 8 
1010 INTRA·EC 22 • • 8 
1011 EXTRA·EC 5 1 2 2 
8603.90 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (EXCL. THAN THOSE OF HEADING N 8604), (EXCL 8603.10) 
AUTOMOTRICES ET AUTORAILS, AUTRES QUE CEUX DU 8604, (NON REPR. SOUS 8603.10) 
8603.90-00 ~~';;fjfe~OPELLED RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 8604), (EXCL 8603.10-00) 
C&t~~~TRICES ET AUTO RAILS, (AUTRES QUE CEUX DU 8604), (NON REPR. so us 8603.1 1).40) 












8604.00 RAILWAY OR TRAMWAY MAINTENANCE OR SERVICE VEHICLESil WHETHER OR NOT SELF-PROPELLED .fOR EXAMPLE, WORKSHOPS, CRANES, 
BALLAST TAMPERS, TRACKLINERS, TESTING COACHES AND T ACK INSPECTION VEHICLES. 
~A'gg~~l~E~~i}~~~~'t~U~:i'b~~fJlE~0lE~A~~~~~8MN~~~'fs'~~~:'~~~i~'UJ>Jaif~'#~~s~:~Nt~"T.tJ~:.s~AR 
EXEMPLE· 
8604.00-00 ~~~ ff,]pRE~,~f:A~~L~::.NfE~~nJ~~~g~lf~WkE/iU~e:sEP~81!oNNO~E~~~Jf.OPELLED .fOR EXAMPLE, WORKSHOPS, CRANES, 
NUMBER 
001 FRANCE 105 4 28 39 3 
12 
6 12 
002 BELG.·LUXBG. 23 
2 5 9 2 2 003 NETHERLANDS 10 1 
57 004 FR GERMANY 199 20 27 6 5 
005 ITALY 42 1 
2 
10 28 
10 036 SWITZERLAND 19 5 3 4 2 038 AUSTRIA 59 11 6 11 
1000 W 0 R L D 471 32 70 62 31 50 7 95 
1010 INTRA·EC 381 27 60 48 21 48 7 72 
1011 EXTRA·EC 90 5 10 14 10 4 23 
1020 CLASS 1 89 5 10 14 10 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 88 5 10 13 10 2 22 
8605.00 RAILWAY OR TRAMWAY PASSENGER COACHE~~NOT SELF.PROPELLE'!l; LUGGAGE VANSntOST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, (NOT SELF OPELLED) (EXCLUDIN THOSE OF HEAD G N 86.04) 
~8,.'f&'l~~sAl~·l~gfH:1~:g~~~~'tM/sA8b~Eft~OITURES POSTALES ET AUTRES VOITURES SPECIALE&, POUR VOlES FERREES OU 
8605.00-00 RAILWAY OR TRAMWAY PASSENGER COACHE~~NOT SELF.PROPELLE'!l; LUGGAGE VANSftjPOST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
no~:tJ OR TRAMWAY COACHES, (NOT SELF OPELLED) (EXCLUDIN THOSE OF HEAD G N 86.04) 
VOITURES A VOYAGEURSbFOURGONS A BAGAGESS VOITURES POST ALES ET AUTRES VOITURES SPECIALE&, POUR VOlES FERREES OU 
~~~'f.I~ES (A L'EXCLUSI N DES VOITURES DU N 6.04) 
003 NETHERLANDS 2 j 2 3 45 004 FR GERMANY 95 
1000 W 0 R L D 144 8 9 10 3 8 48 
1010 INTRA·EC 114 8 9 3 3 8 45 1011 EXTRA·EC 30 7 3 
8606.10 TANK WAGONS AND THE LIKE 
WAGONS.CITERNES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
8606.11).40 ~m.~l"R'GONS AND THE UKE, (NOT SELF-PROPELLED) 
WAGONS.CITERNES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
NOMBRE 
001 FRANCE 67 3 10 51 
17 004 FR GERMANY 73 1 7 



















































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance I I 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. Oanmar1< l Deutschlancfj 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8606.10-00 
1010 INTRA-EC 178 8 25 
1011 EXTRA-EC 158 







WAGONS ISOTHERMES, REFRIGERANTS OU FRIGORIFIOUES, (NON REPR. SOUS 8606.10), POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
8608.20-00 INSULATED OR REFRIGERATED VANS AND WAGONS, (OTHER THAN THOSE OF 8608.10-00}, (NOT SELF-PROPELLED) 
NUMBER 
WAGONS ISOTHERMES, REFRIGERANTS OU FRIGORIFIOUES, (NON REPR. SOUS 8606.10-00}, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE 
MARCHANDISES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 217 8 
1010 INTRA-EC · 184 8 
1011 EXTRA-EC 33 




WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMAnoUE, (NON REPR. SOUS 8606.10 OU 8608.20}, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 




WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMAnoUE, (NON REPR. SOUS 8606.10-00 OU 8608.20-00}, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 184 
1010 INTRA-EC 140 
1011 EXTRA-EC 24 










8606.81-10 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, SPECtALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE 
~:a~~LS, (NOT SELF-PROPELLED) 
WAGONS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, COUVERTS ET FERMES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE 
RADIOACTIVITE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 25 25 
1010 INTRA-EC 25 25 
8608.81-90 =o~:tl OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, (EXCL 8608.10-00 TO 8608.81-10), (NOT SELF-PROPELLED) 
:~agu: POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, COUVERTS ET FERMES, (NON REPR. SOUS 8608.10-00 A 8608.81-10) 
004 FR GERMANY 1153 1 2 1141 
1000 W 0 R L D 1589 102 2 84 1194 2 
1010 INTRA-EC 1317 102 2 • 1194 2 
1011 EXTRA-EC 272 64 





WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES OUVERTS, A PAROIS NON AMOVIBLES D'UNE HAUTEUR > 60 CM 'TOMBEREAUX' 
8606.92-GO RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, OPEN, WITH NON-REMOVABLE SIDES OF A HEIGHT > 60 CM (EXCL 8608.10-00 TO 
~t~ferl• (NOT SELF-PROPELLED) 
:~agu:• POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES OUVERTS, A PAROIS NON AMOVIBLES D'UNE HAUTEUR > 60 CM 'TOMBEREAUX' 
004 FR GERMANY 626 396 
1000 W 0 R L D 960 279 
1010 INTRA-EC 943 270 
1011 EXTRA-EC 17 9 
8606.89 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, (EXCL 8606.10 TO 8608.92) 
32 
32 
WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8608.10 A 8608.92) 
411 
411 
8606.89-GO =o~:tl OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS, (NOT SELF-PROPELLED), (EXCL 8606.10-00 TO 8606.92.00) 
:~agu:• POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES (NON REPR. SOUS 8606.10-00 A 8606.92.00) 
88l ~~A~.fFfMANY ~ ~ 6 S3 210 ~ 360 
005 ITALY 9203 17 9175 





1000 W 0 R L D 11834 543 10 318 210 9754 519 360 
1010 INTRA-EC 10503 260 8 129 210 9234 393 153 
1011 EXTRA-EC 1331 283 4 189 520 126 207 
1040 CLASS 3 937 283 134 520 
8609.00 CONTAINERS -INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUID$- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR 
MORE MODES OF TRANSPORT 
CADRES ET CONTENEURS -Y COMPRIS LES CONTENEURS.CITERNES ET LES CONTENEURS-RESERVOIR5- SPECtALEMENT CONCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT 
8608.G0-10 ~3~~UERS WITH AN ANTI-RADIAnON LEAD COVERING, FOR THE TRANSPORT OF RADIOACTIVE MATERIALS 
~8mFRNEEURS AVEC BUNDAGE EN PLOMB, POUR LE TRANSPORT DES MAnERES RADIOACTIVES 
1000 W 0 R L D 262 17 10 22 165 
1010 INTRA-EC 39 13 1 1 19 
1011 EXTRA-EC · 217 4 9 21 140 
2 
2 
8609.G0-80 CONTAINERS -INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF FLUIDs- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR 
~3:~!,0DES OF TRANSPORT (EXCL 8609.G0-10) 
CADRES ET CONTENEURS -Y COMPRIS LES CONTENEURS.CITERNES ET LES CONTENEURS-RESERVOIRS- SPECtALEMENT CONCUS ET EQUIPES 
~g~~Nr OU PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT, (NON REPR. SOUS 8609.0D-10) 
001 FRANCE 12244 5536 17 4124 
~ ~~~~e~~~gs 1~ 121 m ill~ 
004 FR GERMANY 17816 786 1216 
005 ITALY 3749 32 
006 UTD. KINGDOM 3007 634 
007 IRELAND 145 
110 
008 DENMARK 1268 
011 SPAIN 985 
030 SWEDEN 950 





























































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8609.00·80 






14 2 1026 400 USA 12694 362 7109 1698 69 
728 SOUTH KOREA 1582 3 253 415 170 42 120 621 732 JAPAN 3892 1 422 419 365 975 1668 
1000 W 0 R L D 103851 8201 3848 33038 357 4210 27626 75 14117 4484 540 6374 
101 0 INTRA·EC 65591 7887 1625 20740 20 3381 22085 32 2338 4165 523 2784 
1011 EXTRA·EC 26358 1133 2224 12287 337 829 4976 43 2621 299 17 3580 
1020 CLASS 1 20039 1099 1615 8771 332 545 2315 43 2387 125 6 2821 
1021 EFTA COUNTR. 3096 538 631 1005 5 258 229 130 48 2 59 1030 CLASS 2 4337 16 258 833 58 2274 129 21 10 733 
1040 CLASS 3 3980 16 351 2693 228 387 125 153 1 26 
K 85 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK CNINC 
8701.10 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS 
MOTOCULTEURS 
1701.11).10 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER = < 4 KW 
NUMBER 
MOTOCULTEURS, PUISSANCE = < 4 KW 
NOMBRE 
005 ITALY 3538 241 6 1364 134 1n 654 2004 557 300 95 732 JAPAN 33396 1838 160 3313 200 411 23721 498 704 547 
1000 W 0 A L D 40412 2452 200 5050 361 597 26203 3 2444 1192 1053 857 
1010 INTRA-EC 6243 553 9 1623 161 184 2218 3 143 693 349 307 
1011 EXTRA-EC 34169 1899 191 3427 200 413 23985 2301 499 704 550 
1020 CLASS 1 34168 1899 191 3427 200 413 23985 2301 49:8 704 550 
8701.11).90 ~ij~EjJ,\IIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER > 4 KW 
MOTOCULTEURS, PUISSANCE > 4 KW 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 549 29 65 662 18 334 176 39 218 3699 4 005 ITALY 10853 1595 474 804 2326 
7 
931 28 




23 10 423 
1s:i 732 JAPAN 9733 275 177 8747 81 
1000 W 0 A L D 24027 2237 605 1376 1320 352 11460 6 662 1327 4236 446 
1010 INTRA-EC 12828 1912 545 n2 842 338 2587 6 407 1222 4148 49 
1011 EXTRA-EC 11199 325 60 604 478 14 8873 255 105 88 397 
1020 CLASS 1 11076 325 59 603 478 14 8804 208 105 83 397 
8701.20 ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES 
8701.20-10 ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS, NEW 
NUMBER 
TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES, NEUFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2228 238 14 23 9 851 3070 20 420 151 113 398 002 BELG.-LUXBG. 5491 
1031 
1 12 618 
84 
536 843 63 339 
003 NETHERLANDS 9715 51 26 2 736 3421 1509 
132:i 
146 2709 
004 FR GERMANY 10625 804 8 
284 
9 2276 4324 76 983 167 655 
005 ITALY 3393 294 8 2 750 1454 5 133 228 235 
006 UTD. KINGDOM 64 
7 
2 7 4 9 27 6 15 1:i 008 DENMARK 71 11 27 292 7 011 SPAIN 470 152 85 1o:i 19 1497 mi 16 2 24 2024 030 SWEDEN 4915 68 6 475 444 
032 FINLAND 46 10 1 14 
2 
5 16 
036 SWITZERLAND 206 2ti 204 9 6 036 AUSTRIA 82 23 64 14 062 CZECHOSLOVAK 92 
1:i 
28 
7 400 USA 26 1 4 
1000 W 0 A L D 37458 2646 169 725 55 6828 12600 390 3473 2965 1198 8409 
1010 INTRA-EC 32084 2526 84 363 22 5262 12570 212 3454 2475 754 4362 
1011 EXTRA-EC 5374 120 85 362 33 1566 30 178 19 490 444 2047 
1020 CLASS 1 5281 120 85 334 33 1502 30 178 19 489 444 2047 
1021 EFTA COUNTR. 5250 107 85 332 33 1497 22 178 17 489 444 2048 
1040 CLASS 3 92 28 64 
8701.20-90 ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS, USED 
NUMBER 
TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES, USAGES 
NOMBRE 





mi 1045 49 53 4 002 BELG.-LUXBG. 1974 945 90 153 2 1088 411 43 11 003 NETHERLANDS 8968 2 47 178 7252 21 86 345 407 28 004 FR GERMANY 1451 168 12 
1 
350 253 80 
2s0 
186 48 7 
006 UTD. KINGDOM 469 19 25 30 24 6 103 2 9 
008 DENMARK 270 57 5 28 9 3 16 65 59 33 030 SWEDEN 364 33 25 27 211 9 49 4 
036 AUSTRIA 279 6 105 61 10 11 81 4 
1000 W 0 R L D 15946 1844 45 446 676 8143 358 258 2805 881 609 81 
1010 INTRA-EC 15075 1597 40 288 574 7897 319 252 2575 867 600 66 
1011 EXTRA-EC 867 47 5 158 101 246 39 6 227 14 9 15 
1020 CLASS 1 750 41 5 153 90 228 28 6 171 11 9 8 
1021 EFTA COUNTR. 717 39 5 147 90 224 23 1 168 10 9 1 
8701.30 TRACK-LA YINO TRACTORS 
TRACTEURS A CHENILLES 
8701.30-00 TRACK-LA YINO TRACTORS 
NUMBER 
TRACTEURS A CHENILLES 
NOMBRE 
005 ITALY 1137 1 17 867 61 
2 
7 157 26 030 SWEDEN 41 3 17 3 16 
508 BRAZIL 52 52 
1000 W 0 A L D 1n3 11 40 7 17 991 365 6 99 17 168 52 
1010 INTRA-EC 1237 10 28 2 17 878 65 3 28 13 161 32 
1011 EXTRA-EC 530 1 12 5 113 300 3 65 4 7 20 
1020 CLASS 1 362 1 12 5 40 262 3 13 4 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 82 4 17 32 6 4 19 
1030 CLASS 2 54 1 52 1 
8701.90 TRACTORS (EXCL. THOSE OF 8709), (EXCL. 8701.10 TO 8701.30) 
TRACTEURS, A L'EXCL DES CHARIOTS-TRACTEURS DUN 1709, (NON REPR. SOUS 8701.10 A 8701.30) 
8701.91).11 ~;~ULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN.CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER = < 
NUMBER 
r~c::~RS AGRICOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR = < 18 KW 








21 275 372 004 FR GERMANY 179 7 
21:i 
117 1 23 
39 




66 6 006 UTD. KINGDOM 1254 971 4 1 26 3 036 SWITZERLAND 135 2 2 13 
7 2 
116 2 2 226 400 USA 2467 1281 41 437 474 3 
700 732 JAPAN 7390 203 137 1353 2981 83 260 1664 
1000 WO A L D 13626 2620 575 2146 36 58 3932 25 152 682 847 2555 1010 INTRA-EC 3325 1113 381 317 4 54 301 25 58 383 40 649 1011 EXTRA-EC 10300 1507 184 1829 32 2 3631 93 299 807 1906 1020 CLASS 1 10093 1507 184 1819 32 2 3576 86 281 709 1895 1021 EFTA COUNTR. 182 5 6 21 121 3 18 8 
86 K 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschlandj 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Ponugal I UK 
8701.80-15 ~;~~~Tf~~ Trf&ORS (EXCL PEDESTRIAN.CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
NUMBER 
~~tCJrf~RS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 18 KW MAIS = < 25 KW 
~ ~~l~·LUXBG. J~ 12 U ~ 22 100 2J 16 
m ~X"~l~ERLAND ~~ 1J 2si ~ 1 f ~ ~ 
1000 W 0 R L D 3343 181 138 287 28 110 688 83 23 1g1~ ~'1c\'J.~~~ Jrs 1U 1gg ~ ~ 1~ f~ 83 1: 
18~~ ~~~MuNTR. ~~ 1~ ~ 2~ 1 ~ 3~ ~ 
8701.80-21 :P~W~~Tf~~ Trl&ORS (EXCL PEDESTRIAN.CONTROWD TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
NUMBER 
rotCJ:~RS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 25 KW MAIS = < 37 KW 
881 ~~AJ'ECFfMANY m !~ 22 5 ~ 253 l J ~ ITt6-.YKINGDOM ~m ~~ ~ 4~~ 1 ~~ ~ ~ 51 826 
~ ¢~~b~tAVIA lgJ 3:3 ~ ~ 188 1 3~ ~ 
ggg ~~~~~gSLOVAK ~ 5 2 121 
46
. 1 226 12 
066 ROMANIA 333 4 52 26 10 112 
400USA 171 42 1 1 
5
• 3 4 
732 JAPAN 496 42 6 75 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































8701.80-25 :;~~L~~~ Trf&ORS (EXCL. PEDESTRIAN.CONTROWD TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
NUMBER 
~~tCJrf~RS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 37 KW IIAIS = < 59 KW 
~ ~~t~~CuxeG. 2~~ 408 24 34~ 3 516 81 2 13~ 
003 NETHERLANDS 81 46 26 7 1 
004 FR GERMANY 9765 352 202 74 296 4598 6 653 
005 ITALY 18346 323 241 2455 342 2797 8080 27 
006 UTD. KINGDOM 6163 387 406 174 150 818 2185 556 
011 SPAIN 137 13 1 10 6 ~ ~~lr~~~LAND 1~ 10 13 J 21 1 ~~ 
038 AUSTRIA 917 1o3 442 30 26 86 
046 YUGOSLAVIA 926 4 141 719 19 3 
~ ~8~JDUNION ~ 2 31~ 59 134 2ag 
062 CZECHOSLOVAK 3582 66 122 1&5 64 97 778 














1000 W 0 R L D 42452 1714 1466 3878 1736 4584 16197 1167 1494 
1010 INTRA-EC 35065 1525 873 3005 579 4421 14959 591 1080 
1011 EXTRA·EC 7387 188 583 873 1157 183 1238 576 414 
1020 CLASS 1 2314 114 89 643 810 46 165 1 127 
1021 EFTA COUNTR. 1243 113 29 501 51 27 162 1 118 
1040 CLASS 3 5069 75 504 230 347 117 1069 575 287 
8701.80-31 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN-coNTROWD TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
59KWBUT =< 75KW 
NUMBER 
rotCJ:~RS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 58 KW MAIS = < 75 KW 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~ 304 1~ 803 4 179 8 206 
003 NETHERLANDS 63 15 3 19 4 2 ~ ~'lBjRMANY ~~~ 1gg ~~ so8 ~~ ~ ~~ ~ 241 
006 UTD. KINGDOM 3968 496 304 166 186 744 1434 347 74 
~ ~X:;E2~~ 1a~ 8 J 2f s ~ 
038 AUSTRIA 154 1 72 14 49 
046 YUGOSLAVIA 195 5 171 
~ ~~~lfJo~~I§'~AK 3J~ 3 21 1~ 
400 USA 53 10 1 
404 CANADA 28 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































8701.90-35 AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN.CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENGINE POWER > 
75KWBUT =< 90KW 
NUMBER 
rotCJ:~RS AGRICOLES ET FORESnERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE MOTEUR > 75 KW IIAIS = < 80 KW 
001 FRANCE 728 139 8 71 248 
~ ~~L~E~~~~~· 2m 66 16!i 
199
• 18 619 
005 ITALY 8001 121 97 27 293 
006 UTD. KINGDOM 788 152 52 29 21 108 
~ ~X:;E2~~ 1Ws s ~~ 
3
: 2~ 
17 = ~gEI~~ ~~ 1 16 3 9 111 ~ 8~~CHOSLOVAK ~ 3 1~ ~3 166 ~ 


















1000 W 0 R L D 13258 580 478 449 333 1487 7788 135 474 
1010 INTRA·EC 12098 522 328 307 68 1268 7614 128 454 
1011 EXTRA·EC 1158 38 148 142 267 199 172 7 20 
1020 CLASS 1 650 37 124 125 99 23 134 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 339 8 105 39 38 17 90 2 12 
1040 CLASS 3 508 1 25 17 168 176 38 5 6 































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Oanmar1< Deutschland 1 "W66o Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
8701.90-39 ro~CJ:~RS AGRICOLES ET FORESTIERS (SAUF MOTOCULTEURS), A ROUES, NEUFS, PUISSANCE DE IIIOTEUR > 90 KW 
001 FRANCE 529 32 228 151 43 14 
~ r~~E*~~~~- 1:~l 133 1~ 8 J 1~ 
005 ITALY 1537 110 75 113 45 482 
006 UTD. KINGDOM 104 3 6 6 29 
~H~t2~~ ~ 3 ~ ~ 
~ ~gEI~~ £ 1 14 ~ 
~ 8~~CHOSLOVAK 1~~ ~ 1 1J 
404 CANADA 26 2 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































8701.90-50 ~3n~~~ TURAL TRACTORS (EXCL PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, USED 





006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































































ro~CJ:~RS (A L'EXCLUSION DES CHARIOTS-TRACTEURS DU N 87.09), (NON REPR. SOUS 8701.1t-10 A 8701.90-50) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 







































































































8702.10 VEHICLES FOR TliE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE 






































8702.1t-11 ~10C1~il~C~Ss~3\!J;~~El"t:~~~~~ 3lw~~FONI.,B~~::~Sfp~~~U= ~E DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































8702.10.11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSON~CLUDING TliE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
rur:a~WSEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, NEW, OF A CYUNDER CAPA > 2500 CC 





004 FR GERMANY 







1020 CLASS 1 

























































































8702.10.91 ~10C1lsE~~~\~3M~~El"::~~~~~ 3lE~~~~ ~~~tiE~R~~~~cWvCL~D~N~5~~8RIVER, PUBUC·TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
NUMBER 
m'li~~~ES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A IIIOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, NEUFS, CYUNDREE = < 2 500 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 788 54 672 6 35 2 9 ~ ~'l~fRMANY 1n 1~ 54 3S ~~ j 7 24 
006 UTD. KINGDOM 120 102 1:i 
mg ~~ucP mt ~~ m ~g m :i n ~: rs 










































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux.l Danmart< l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8702.10-99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBIJC.TRANSPORT TYPE PASSE,.GER, VEHICLES 
:o;rB~~SEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY = < 2500 CC 
~~iK~ES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, USAGES, CYLINDREE = < 2 500 CM3 
004 FR GERMANY 2n 84 78 41 2 23 
1000 W 0 R L D 482 148 83 17 44 8 51 38 
1010 INTRA·EC 438 141 81 II 42 8 39 38 
1011 EXTRA·EC 40 5 2 • 2 2 12 1020 CLASS 1 28 3 2 8 2 8 
8702.90 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER (EXCL WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE) 






8702.90-11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DR~UBIJC.TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
:o;rB~~AIIK-IGNmoN INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE, NEW, OF A CYUNDER CAPA > 2800 CC 
X&Hlf~tES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, NEUFS, CYLINDREE > 2 
NOMBRE 
001 FRANCE 10 i 002 BELG.-LUXBG .• 334 2 003 NETHERLANDS 19 3 4 004 FR GERMANY 8S 7 236 3 006 UTD. KINGDOM 427 187 
010 PORTUGAL 71 9 032 FINLAND 9 
064 HUNGARY 16 
1000 W 0 R L D 1038 12 240 5 3 214 • 4 101 0 INTRA·EC 956 12 236 3 3 194 1 4 
1011 EXTRA·EC 82 4 2 20 5 
1020 CLASS 1 65 4 2 19 5 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 2 18 
1040 CLASS 3 18 
8702.90-18 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSON~ INCLUDING THE DRIVE~BLJC..TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
mT.ra~~ARK·IGNmoN INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINE, USE , OF A CYLINDER CAPA > 2800 CC 
X&Hlf~tES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, USAGES, CYLINDREE > 2 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 216 38 20 2 57 22 
1000 W 0 R L D 338 48 28 10 • 4 92 28 32 1010 INTRA·EC 281 47 23 4 3 1 88 28 29 
1011 EXTRA·EC 53 1 5 6 3 1 26 3 
8702.10-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DR~UBLJC..TRANSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
:o;rB~~ARK-IGNmON INTERNAL COMBUSOON PISTON ENGINE, NEW, OF A CYLINDER CAPA = < 2800 CC 
~Hlf~tES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, NEUFS, CYLINDREE = < 2 
NOMBRE 





1000 W 0 R L D 1159 8 925 7 3 8 3 40 
1010 INTRA·EC 341 8 117 7 3 8 3 39 
1011 EXTRA·EC 818 2 808 1 
1020 CLASS 1 818 2 808 1 
1021 EFTA COUNTR. 813 1 808 
8702.10-39 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS.S INCLUDING THE DRIVE~BLJC..TRANSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
mT.ra~~ARK-IGNmON INTERNAL COMBUSnoN PISTON ENGINE, USE , OF A CYUNDER CAPA = < 2800 CC 





004 FR GERMANY 238 100 40 5 10 58 23 
1000 W 0 R L D 478 142 92 5 5 50 :-& 110 24 
1010 INTRA·EC 384 139 45 1 5 37 35 92 24 
1011 EXTRA-EC 91 2 47 4 13 1 18 
8702.90-80 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBIJC.TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES, 
IEXCL 8702.10-11 TO 8702.10-38) 
NUMBER 
~~iK~ES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, (NON REPR. SOUS 8702.10-11 A 8702.80-39) 
1000 W 0 R L D 48 24 
1010 INTRA-EC 42 22 
1011 EXTRA·EC 7 2 






VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA NEIGE; VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLF, ET 
SIMILAIRES, AUTRES QUE CEUX DU 1702 
8703.10-10 VEHICLES FOR TRAVELLING ON SNOWOLF CARS AND SIMILAR VEHICLE~ (EXCL THOSE OF 87.02) WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL 




VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA NEIGE· VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
SIMILAIRES, (AUTRES QUE CEUX DU 17.02), A MbTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 765 62 34 65 2 8 108 570 8 004 FR GERMANY 295 20 2 88 71 28 030 SWEDEN 6119 i 7 3 48 032 FINLAND 385 
10 
12 38 7 21 400 USA 1084 5 46 17 113 
732 JAPAN 1446 30 2 71 100 485 
1000 W 0 R L D 11781 305 56 504 7 749 809 638 529 
1010 INTRA·EC 1762 262 39 155 4 198 288 837 48 
1011 EXTRA·EC 10017 43 111 349 3 551 541 1 4711 
1020 CLASS 1 9392 42 19 342 2 145 532 1 280 
1021 EFTA COUNTR. 8867 2 7 165 i 1 16 73 1040 CLASS 3 615 6 404 4 199 


































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance J I I 1 ,J 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I 
1703.10.90 VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA NEIGEb VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES SURLES TERRAINS DE GOLF ET 
~~:t,!~ES, (AUTRES QUE CEUX DU 87.02). A M TEUR (AUTRE QUE DIESEL, SEMI-DIESEL OU A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES) 




























1703.21 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IEXCL. THOSE OF 870211NCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PIStoN ENGINE OF A CYUNDER CAPACITY = < 
1.000 cc 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEIOCULESPRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUX DU 8702-, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF A ALLUMAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE = < 1 000 CM3 
1703.21-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.~ INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CAR~ WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R'ECIPROCAnNG PISTON ENGINE, 
2~~B~'ftl.INDER CAPACITY = < 1 000 CC. NEW, (EXCL. 8 03.10.10) . 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.02h Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF A ALLUMAGE PAR 
~:awes, CYLINDREE = < 1 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8703.10.10) 
001 FRANCE 169168 14172 364 12165 1061 184 996 109018 ~ ~~~~ek~~gs 21~~ 68 1Hft 1~ l 151~ 1 9U 
~ FT'l~iRMANY J~rs ~ 1~ 52177 26n 18512 7J~ 1758 38201~ 
006 UTD. KINGDOM 8449 2638 64 8 712 3 3 540 
~ ~f~~~K m 34 128 1 1J 
010 PORTUGAL 19396 44 4 11:i s34 18200 470 
011 SPAIN 131963 7993 937 10016 3900 35209 4361 14422 ! ~grrJ~A~rM.R ~~ ~' 12 2344 21~i jg3 ::: :;~:~ 
~ ~l'tf~L 197~~ 1~ 2141 sJ~~ 4~ 2 691~ 7441 1ft 
1000 W 0 R L D 857619 50378 3578 138892 14977 20133 139134 15098 187571 
1010 INTRA-EC 588123 31127 1381 75854 8528 19238 129176 7656 129072 
1011 EXTRA-EC 269491 19251 2197 61038 8449 895 9958 7 442 58494 
1020 CLASS 1 213562 18090 2176 58366 8405 161 8448 7442 11456 
1021 EFTA COUNTR. 489 1 35 31 3 48 36 280 
1030 CLASS 2 485 83 II 327 1 2 10 23 
1040 CLASS 3 55444 1078 12 2345 43 732 1500 47015 
1703.21-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS~ WITH SPARK-IGNmoN INTERNAL COMBUSTION R'ECIPROCAnNG PISTON ENGINE, 
ru~a~J.UNDER CAPACITY = < 1 000 CC, USED, (EXCL. 703.10.10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.02h Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF A ALLUMAGE PAR 
=awes, CYLINDREE = < 1 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.10.10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































MOTOR CARS AND OTHER VEIOCLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~EXCL THOSE OF 87~1NCLUDING STATION 

































~~RPE~sDfE1°~8Jfu~\PDO'W'Il·n~~:i' &~'1,W~:lE~ ggu~~~. ~0~Mfulrt~~f8J ffJ~~iW:NI~LtHT.rfJEO..~ cEux Du 8702"' 
mNCELLES, CYLINDREE > 1 000 CM3 MAIS = < 1 500 CMS 
GNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
PARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION R'ECIPROCAnNG PISTON ENGINE, 
, (EXCL 8703.10.10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEIOCULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.028 Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURS\A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF A ALLUMAGE PAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































1703.22-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
17.02~ INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS~ WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION R'ECIPROCAnNG PISTON ENGINE, 
2~~8~J.L~NDER CAPACITY > 1 000 CC BUT = < 1 500 C, USED, (EXCL 8703.10.10) 
90 























































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
8703.22-90 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES lb:UTRES QUE CEUX DU N 
87.02h Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON AL TERNA A AllUMAGE PAR 
~ts~'f'S, CYLINDREE > 1 000 CM3 MAIS = < 1 500 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.111-10) , 
001 FRANCE 5158 1120 61 1520 69 530 
2737 
11 1160 75 586 26 
002 BELG.-LUXBG. 11671 
746 
43 4740 1123 148 4 2095 619 58 106 
003 NETHERLANDS 1206 13 165 68 50 11 7 101 
3242 
7 18 
004 FR GERMANY 17061 2693 2797 352 1228 461 1734 9 4717 74 106 005 ITALY 1647 98 26 968 39 56 1 
62 
93 3 11 
006 UTD. KINGDOM 2657 37 24 207 37 48 38 2297 66 41 
7 036 SWITZERLAND 1875 10 6 111 47 137 104 
2 
1397 13 43 
400 USA 1973 122 56 348 13 15 1108 61 52 23 173 
732 JAPAN 833 304 70 151 49 94 29 2 37 53 3 41 
958 NOT DETERMIN 8585 35 4 2 42 8235 267 
1000 W 0 R L D 109290 5280 3210 8161 3800 56252 14302 2334 10105 4285 956 605 
1010 INTRA-EC 40020 4722 2974 7224 3499 1300 4598 2329 8182 4117 764 291 
1011 EXTRA-EC 60664 523 236 933 299 54909 1469 5 1656 168 172 314 
1020 CLASS 1 5320 495 214 764 136 295 1262 5 1573 138 160 278 
1021 EFTA COUNTR. 2301 63 88 243 60 170 114 1 1448 26 44 46 
1030 CLASS 2 54981 10 22 21 22 54600 202 46 10 12 36 
1040 CLASS 3 363 18 148 141 14 5 37 20 
8703.23 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~EXCL THOSE OF &~INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSnON RECIPROCAnNG PIS ON ENGINE OF A C DER CAPACITY > 
1.500 CC BUT = < 3.000 CC 
~0c'b'l.~E~sDfE1°~Cht"l!1PDO'WI.EEs.~~~Ljf lE~Nv~!W:rsEre ggH~~~. ~o~~MuTr:~~fCJ fM~~iW:,NisALt~f~E O..UfR cEux Du 8702"' 
EnNCELLES, CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 3 000 CM3 
8703.23-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS lfTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STAnON WAGONS AND RACING CARSe WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION R CIPROCAnNG PISTON ENGINE, 
2Cr:a~~UNDER CAPACITY > 1 500 CC BUT = < 3 000 C, NEW, (EXCL 8703.111-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -/b:UTRES QUE CEUX DU N 
87. COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURS~ A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
~M ES, CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 3 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. OUS 8703.111-10) 
001 FRANCE 258217 25722 6504 48497 207 32456 
118758 
1680 41248 17020 6872 78011 
002 BELG.-LUXBG. 552874 
3577 
5157 267411 1036 34109 107 41779 45069 578 38870 
003 NETHERLANDS 71919 863 9999 192 2820 6098 246 6791 
47458 
537 40796 
004 FR GERMANY 788134 58610 15394 292o2 2705 95640 129418 3962 117058 2638 313053 005 ITALY 93664 6919 147 188 19592 20543 342 
423i 
1158 3514 12059 
006 UTD. KINGDOM 46661 1327 90 3369 179 10802 17944 7043 756 920 
1558 007 IRELAND 1562 1 3 43 s2 1218 19i 400 008 DENMARK 3100 96 999 61 
009 GREECE 226 2 
46 
33 3 15 1 164 162 11 717 2 011 SPAIN 39557 1149 3400 13550 1211 147 19170 
024 ICELAND 156 4 
2 
1 151 386 9 028 NORWAY 488 2 93 45 1053 2 43 1603 203 030 SWEDEN 35442 2408 499 8322 2881 3939 14468 
032 FINLAND 7305 768 481 1913 2 331 599 50 899 
i 
25 2237 
036 SWITZERLAND 376 1 54 a. 6 211 2 94 7 038 AUSTRIA 2600 36 1651 32 172 229 5 267 
048 YUGOSLAVIA 4999 
1587 9 4993 3 1855 3 1405 44 2213 056 SOVIET UNION 13795 2032 7 4643 
2 060 POLAND 2047 203 
7 
96 1 665 293 744 1080 400 USA 9646 2575 5768 50 80 129 
404 CANADA 364 68 2 243 23 1 1 24 1 
416 GUATEMALA 161 36 i 4 22 8 161 508 BRAZIL 141 76 
600 CYPRUS 75 6 52 23 724 NORTH KOREA 564 333 44 3 196 1sS 578 728 SOUTH KOREA 2178 
14994 
23 2774 9549 1347 1414 732 JAPAN 442802 57424 200664 808 30448 925 34682 89189 
958 NOT DETERMIN 6448 2 1 3 6403 25 1 13 
1000 W 0 R L D 2384346 183163 44199 589057 5648 201651 354199 23212 221092 149290 17364 615471 
1010 INTRA·EC 1853993 97608 28201 362920 4554 195579 307533 13544 212682 112017 1ma 503581 
1011 EXTRA-EC 523905 65555 15998 226138 1091 6072 40283 9668 8385 37272 1575 111890 
1020 CLASS 1 504224 83264 15965 223908 974 4180 34530 9644 6763 37059 1575 106322 
1021 EFTA COUNTR. 46367 3217 982 12234 87 1390 3996 95 5541 1609 228 16988 
1030 CLASS 2 3060 399 2 88 107 7 358 22 215 165 1697 
1040 CLASS 3 16621 1872 11 2140 10 1865 5375 2 1407 48 3871 
8703.23-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ffTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARSe WITH SPARK~GNmON INTERNAL COMBUSTION R CIPROCATING PISTON ENGINE, 
2Cr:B~'(t1NDER CAPACITY > 1 500 CC BUT = < 3 000 C, USED, (EXCL 1703.111-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES lb:UTRES QUE CEUX DU N 
87.02s Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNA A ALLUMAGE PAR 
~tB~'elES, CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 3 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.111-10) 
001 FRANCE 4659 1119 83 1047 45 1055 
2652 
5 646 288 247 144 
002 BELG.-LUXBG. 11305 
4744 
127 2779 448 2495 1 1188 962 47 408 
003 NETHERLANDS 5860 18 495 59 339 47 3 58 
788i 
7 90 
004 FR GERMANY 81423 9750 6817 643 2739 16127 28803 21 8789 125 371 005 ITALY 1351 129 79 127 126 103 10 
149 
109 3 22 
008 UTD. KINGDOM 2951 109 102 594 51 199 100 1468 157 24 
11 008 DENMARK 467 39 22 295 13 32 42 15 18 2 011 SPAIN 205 29 54 6 
457 
18 14 17 39 6 
021 CANARY ISLAN 461 95 28 1 i 2 1 :i i 2 028 NORWAY 188 41 4 3 10 
030 SWEDEN 1170 63 174 400 46 253 25 58 126 7 17 
038 SWITZERLAND 2674 70 11 411 44 527 315 1167 58 51 20 
038 AUSTRIA 374 6 1 243 6 9 7 96 6 
272 IVORY COAST 95 1 1 92 1 
302 CAMEROON 108 1 105 1 
314 GABON 107 i 19 7 1 107 10 2 62 19 390 SOUTH AFRICA 125 
357 
4 
:i 400 USA 9534 674 5004 78 98 895 390 932 45 1058 
404 CANADA 243 23 78 23 5 49 17 14 18 16 
600 CYPRUS 95 2 114 1 64 234 91 2 1 2 5 732 JAPAN 1762 493 579 79 25 112 32 
958 NOT DETERMIN 8008 96 5 5 54 7737 111 
1000 W 0 R L D 135265 17574 7940 13138 3937 22421 41924 1512 12888 10831 699 2403 
1010 INTRA-EC 108488 15974 7231 5955 3488 20403 31971 1508 10866 9501 494 1093 
1011 EXTRA-EC 18787 1504 709 7178 448 1962 2208 8 1911 1330 205 1310 
1020 CLASS 1 16296 1442 691 6808 295 1218 1410 6 1781 1263 189 1193 
1021 EFTA COUNTR. 4436 236 216 1107 99 795 351 1 1325 193 59 54 
1030 CLASS 2 2080 53 15 112 117 716 764 103 47 16 117 
1031 ACP~66) 521 16 
:i 10 1 5 456 12 9 4 8 1040 CLA S 3 391 9 256 34 28 14 27 20 
8703.24 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~CL THOSE OF 17~1NCLUDING STAnON 
WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION RECIPROCAnNG PIS ON ENGINE OF A C DER CAPACITY > 
3.000 cc 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUX DU 8702-, 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF A ALLUMAGE PAR 
EnNCELLES, CYLINDREE > 3 000 CM3 
8703.24-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS ~OTHER THAN THOSE OF HEADING N 87.~1NCLUDING STAnON WAGONS AND RACING CARS WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION R CIPROCAnNG PISTON ENGINE, OF 
A C NDER CAPACITY > 3 000 CC, NEW, (EXCL 1703.111-10) 
NUMBER 
K 91 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland Halla Nederland Portugal 
8703.24-10 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
87.02h Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF A ALLUMAGE PAR 
rcl~a~!fS, CYUNDREE > S 000 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 8703.10-10) 
~ ~~t~~fuxsG. ~~ 234 1 ~ 2 1~ 36 3 ~ 
003 NETHERLANDS 1744 5li 1178 12 9 
66
. 487 ~ ~'1~-fRMANY ~ 2~~ ~ 53Ci 10 122~ 30:J3 3818 










5 81 741 
ggg ~~~~~~LAND 44 1 23 1 3 
400 USA 8078 469 152 3034 12 1399 54 
404 CANADA 472 24 2 322 2 
~ ~1~f~S ~ 8 4 414 6 3 15 
1000 W 0 R L D 41214 4911 248 1381 14 2169 70311 148 5210 
1010 INTRA-EC 33838 4395 110 4542 13 2150 5625 131 5144 
1011 EXTRA-EC n78 524 156 3839 1 19 1411 15 56 
1020 CLASS 1 7279 516 158 3815 19 1408 15 61 
1021 EFTA COUNTR. 220 15 43 . 1 4 7 
1030 CLASS 2 99 8 24 1 3 5 
8703.24-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02), INCLUDING STAnDN WAGONS AND RACING CARSbWITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSnDN R'ECIPROCAnNG PISTON ENGINE, 
ru:a~J.UHDER CAPAcnY > S 000 CC, USED, (EXCL. 17 .10-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
87.02h Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUMAGE PAR 
~awes, CYLINDREE > 3 000 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8703.10-10) 
001 FRANCE 228 55 4 73 
~ ~~~~ek~~gs m 111 ~ 1U 
004 FR GERMANY 4072 485 180 
005 ITALY 191 15 6 
008 UTD. KINGDOM 657 72 49 
038 SWITZERLAND 467 15 
038 AUSTRIA 48 
400 USA 6911 
404 CANADA 123 
740 HONG KONG 24 
800 AUSTRALIA 27 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































8703.31 ~~~%~i~ g~~r~fRl~~t~~~~c~:~LlMff,f~~~~=g~l,"ijl~-M~ClRoupEf~S=~'t'so\"~E OF 1702), INCLUDING STAnON 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 8702~ 
Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR DIESEL OU SEMHIIESEL, CYUNDREE = < 1 500 
CMS 
8703.31-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIIHIIESEL ENGINE~ PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
~t~a~~S, (EXCL. THOSE OF 87.02), INCLUDING STAnDN WAGONS, OF A CYLINDER C PAcnY = < 1 500 CC, NEW, (EXCL. 1703.10-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEMHIIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNESb-~AUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK', CYUNDREE = < 1 500 CM3, NEUFS, (NON REPR. 
~8~\AF1 01 
~ ~~t~~UXBG. f~ 53 11B 910 2 ~ 
004 FR GERMANY 6761 1422 300 
1 
667 1266 2715 
:m [t..t~~ 2~~~~ ~' 9 952 148ra 43 2277 
~ ~'i¥.f2&N 1= 36 m 334 795 
732 JAPAN . 2793 666 49 1049 124 1 
1000 W 0 R L D 44357 4468 3776 2597 3 887 17041 202 11685 
1010 INTRA·EC 391175 3544 3184 1133 2 887 16943 78 10888 
1011 EXTRA·EC 4662 924 592 1484 1 88 124 787 
1020 CLASS 1 3080 666 318 1063 1 3 124 1 
1~ 6El~~~UNTR. 1fi8 36 ~~ ~ 1 ~ 79S 
8703.31·10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLE~ WITH DIESEL OR SEMHIIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
~t~SJIJ:.S. (EXCL. THOSE OF 87.02), INCLUD G STAnDN WAGONS, OF A CYLINDER CAPACm = < 1 500 CC, USED, (EXCL. 1703.10-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEMHIIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, M'UTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK', CYUNDREE = < 1 500 CM3, USAGES, (NON 
:a':.Rli~fUS 03.10-10) 
002 BELG.-LUXBG. 













1000 W 0 R L D 1838 156 14 329 5 162 253 41 758 
1010 INTRA-EC 1657 160 13 295 3 120 244 41 715 
1011 EXTRA·EC 177 5 1 34 2 42 8 43 
8703.32 =~~%~i~~ ~~~~r~fRl~~t&~rLC~fflM'lf,~~~~=g~l,"ijF~-M~ClRou;fJ~S>I?,~ rc!ol9ro! ~Of~~UDING STAnDN 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702~ 
~M!~ 2~ YJl.WRES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE, A MOTEUR DIESEL OU SEMI.OIESEL, CYUNDREE > 1 500 CM3 
8703.32·10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES. WITH DIESEL OR SEMHIIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSON~CL. THOSE OF 87.02), INCLUDING STAnDN WAGONS, OF A CYLINDER CAPAcnY > 1 500 CC BUT = < 2 500 CC, NEW, 
~~Ef .10-10) 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMHIIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia JNederland J Portugal J UK 
8703.32·10 
038 AUSTRIA 




1000 W 0 A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































1703.32·90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLE~, WITH DIESR OR SEMI-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS6JEXCL THOSE OF 87.02), INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYUNDER CAPACrrY > 1 500 CC BUT = < 2 500 CC. USED, 
Wd'~~Jl .10-10) 
VOrruRES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESR OU SEMI-DIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES.l IAUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BREAK', CYLINDREE > 1 500 CM3 MAIS = < 2 500 CM3, 
USAGES. (NuR REPR. SOUS 8703.10-10) 
NOMBRE · 
001 FRANCE 1140 614 5 83 1 220 
~ ~~~~€~~~~gs 5m 418 1 1~~: 1 ~ ~ 
~ FT'l~-lRMANY ~ ere: 156 126 34~ 2~ 
006 UTD. KINGDOM 1315 8 5 23 1 30 
038 SWITZERLAND 424 4 1 33 1 78 
~ ~~~TRIA m ~ 3 1~ ~ 
732 JAPAN 244 98 21 17 48 
958 NOT DETERMIN 178 26 1 21 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































1703.33 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (E)(CL THOSE OF 1702), INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS. WITH DIESR OR SEMI-DIESEL ENGINE, OF A CYLINDER CAPACrrY > 2.500 CC 
VOrruRES DE TOURISM£ ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BREAK' ET LES VorruRES DE COURSE, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL CYUNDREE > 2 500 CM3 
8703.33-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLE~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESR ENGINES. PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
:f.~SB~~S, (EXCL THOSE OF 87.02), INCLUD G STAnDN WAGONS, OF A CYLINDER CAPACrrY > 2 500 CC. NEW, (EXCL 8703.10-10) 
VOITURES DE TOURISM£ ET AUTRES VEHICULES A MOTEUR DIESR OU SEMI-DIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNESb-~AUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COMPRIS W VOrruRES DU TYPE 'BREAK', CYLINDREE > 2 500 CM3, NEUFS, (NON REPR. 
~g~\~~03.1 0) 
001 FRANCE 82 5 9 14 39 
002 BELG.·LUXBG. 307 
1
. 84 4 59 58 
003 NETHERLANDS 267 17 18 7 8 
004 FR GERMANY 8213 1883 433 1051 2375 35 916 
005 ITALY 315 5 13 240 1 
006 UTD. KINGDOM 140 9 18 11 1 
011 SPAIN 1234 55 6 6 
~~~~TRIA ~X1 J 11 3~ 
732 JAPAN 23857 2948 101 14029 
1000 W 0 A L D 35574 4982 688 14902 
1010 INTRA·EC 10813 1854 471 374 
1011 EXTAA·EC 24981 3008 215 14528 
1020 CLASS 1 24884 2999 215 14518 





































8703.33-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLESN WITH DIESEL OR SEMI-DIESR ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
:f.~SB~~S, (EXCL THOSE OF 87.02), INCLUDI G STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACrrY > 2 500 CC. USED, (EXCL 1703.10-10) 
VOrruRES DE TOURISM£ ET AUTRE& VEHJCULES A MOTEUR DIESR OU SEMI-DIESEL PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNESb-~AUTRES QUE CEUX DU 17.02), Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BREAK', CYUNDREE > 2 500 CM3, USAGES, (NON REPR. 
~g~\~~03.1 0) 











1000 W 0 A L D 4509 804 47 375 10 183a 558 30 384 
1010 INTAA·EC 3728 742 38 112 10 1518 483 30 302 
1011 EXTAA·EC 733 58 11 283 11 83 55 
1~ g~~~~ s:g , 1_~ 2~ ~ ~ ~ 
8703.90 MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (EXCL THOSE OF 1702), INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS (EXCL 1703.10 TO 1703.33) 
VOrruRES DE TOURISM£ ET AUTRES VEHJCULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOrruRES DE COURSE, (NON REPR. SOUS 1703.10 A 8703.33) 
1703.10-10 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, WITH ELECTRIC MOTORS, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, (EXCL 
~~\1RF 11.021 IEXCL. 1703.10-1101 
VOITURES DE TOURISM£ ET AUTRES VEHJCULES A MOTEUR ELECTRIQUE, PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES, 
IAUTRES QUE CEUX DU 17.02), (NON REPR. SOUS 1703.10-10) 
HOMBRE 
1000 W 0 A L D 318 25 4 23 25 115 20 
1010 INTRA·EC 218 12 4 13 4 101 13 
1011 EXTRA·EC 102 13 10 21 a 7 
8703.90-90 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
87.02~ INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, (EXCL 1703.11).10 TO 8703.10-10) 
NUMBER 
VOrruRES DE TOURISM£ ET AUTRES VEHJCULES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.02~ Y COMPRIS LES VOrruRES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOrruRES DE COURSE, (NON REPR. SOUS 1703.10-10 A 1703.10-10) 
NOMSRE 
001 FRANCE 137 14 1 5 
~ ~~LG.~~~~~· ill 1e0 168 3 2 ~ 
~ A~~ ~ 7 4 
ng y:~AN m 1~ J 



























































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8703.80-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1384 
354 






TOMBEREAUX AUTOMOTEURS UTlUSES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIER 
10 
2 




L~~5REf~Mm;oAMflt8:fGm:~=c~~:,sc~~=m:u>R~'m,E~ ... ~ MoTEuR DIESEL ou sEM~IESEL. cniNDREE > 2 5oo cMs ou A 
NOMBRE 
001 FRANCE 73 2 2 48 
s:i 002 BELG.·LUXBG. 209 
10 
16 35 
003 NETHERLANDS 171 5 17 6 84 8 004 FR GERMANY 1098 44 3 694 150 005 ITALY 40 
19 4 3 23 13 18 006 UTD. KINGDOM 382 n 29 106 
008 DENMARK 42 
18 
10 9 37 028 NORWAY 320 44 23 030 SWEDEN 448 23 66 2 74 40 038 AUSTRIA 56 9 45 7 062 CZECHOSLOVAK 45 
4 28 4 38 400 USA 306 100 
404 CANADA 36 5 16 8 
1000 W 0 A L D 3663 126 54 259 27 1201 469 18 
1010 INTRA·EC 2054 75 10 125 9 913 331 18 
1011 EXTRA·EC 1609 51 44 134 18 288 138 
1020 CLASS 1 1209 45 44 130 13 227 131 
1021 EFTA COUNTR. 850 41 44 102 4 103 86 
1030 CLASS 2 350 6 4 5 16 7 1040 CLASS 3 50 45 
8704.10-18 DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USfu WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINESC WITH A CYLINDER CAPACITY = < 2 500 CC, OR WITH 















1000 W 0 A L D 924 sa 49 289 4 49 44 48 9 
1010 INTRA·EC sn 48 25 81 4 22 41 40 5 
1011 EXTRA·EC 347 12 24 208 27 3 8 4 
1020 CLASS 1 266 7 23 200 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 7 10 3 8 3 
8704Ujt90 gg~~~~~~~ OFF-HIGHWAY USE, (EXCL 8704.10-11 AND 8704.10-18) 
NUMBER 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS UTlUSES EN DEHORS DU RESEAU ROUTIER, A MOTEUR (AUTRE QUE DIESEL OU SEM~IESEL OU A PISTON A 
UK: ~~l1,~~~~~tR ETINCELLES) 
NOMBRE 




























¥8~W.!fS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 
~~~~g~:~y~:LL~ ~5N¥PORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEM~IESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
MOTOR VEHICLE~ WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINESMff~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT = < 5 
~fi~~i\ FOR TH TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE TERIALS 
VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEM~IESEL ISAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 21 19 
1000 WO A L D 189 34 5 2 7 2 138 
1010 INTRA·EC 184 34 4 2 6 2 135 
1011 EXTRA·EC 5 1 1 3 
8704.21-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGIN~JPCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
2ns~iJEHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A C NDER CAPACITY > 2 500 CC, NEW, ( 8704.21·10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISESi, A MOTEUR DIESEL OU SEM~IESE~ ISAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
~~~~~i MAXIMAL = < 5 T, CYLINDREE > 2 500 CM NEUFS, (NON REPR. SOUS 8704.21· 0 
001 FRANCE 2252 23 7 6 12 1 
ali 1670 002 BELG.·LUXBG. 952 
131 
398 18 
4 458 384 003 NETHERLANDS 669 16 14 8 
2 
19 
004 FR GERMANY 9649 847 n2 
1917 
25 29 2750 1674 
005 ITALY 6735 280 3 3 56 4195 7 
4 006 UTD. KINGDOM 978 152 8 2 5 575 7 170 011 SPAIN 4332 41 83 2 
8 
1443 336 1861 
028 NORWAY 73 61 
2 3 4 4 030 SWEDEN 1818 1329 436 
11 038 SWITZERLAND 42 
2 
1 9 1 20 038 AUSTRIA 196 8 20 
274 
153 8 048 YUGOSLAVIA 1544 




732 JAPAN 26137 75 665 5 
1000 W 0 R L D 55871 11123 3047 2019 54 1922 9408 25033 6909 
1010 INTRA·EC 25706 1483 1287 1964 49 1122 8471 515 5612 
1011 EXTRA·EC 29964 140 1760 55 5 BOO 938 24518 1297 
1020 CLASS 1 29894 140 1760 55 s. 799 871 24518 1294 
1021 EFTA COUNTR. 2131 2 1399 33 445 176 4 23 
8704.21-39 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEM~IESEL ENGINEiJ~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
2ns~i.rHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A C NDER CAPACITY > 2 500 CC, USED, ( L 1704.21·10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES~ A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL 1SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
~~~~\MAXIMAL = < 5 T, CYLINDREE > 2 500 CMo, USAGES, (NON REPR. SOUS 1704.21'· 0) 






4 199 002 BELG.·LUXBG. 374 
so3 12 30 78 003 NETHERLANDS 754 19 28 8 109 11 
1 
65 004 FR GERMANY 2926 810 so 
2 
























































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deulschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8704.21-39 
1000 W 0 R L D 5103 1371 98 120 270 253 568 198 1251 
~gn ~"x\':.1.:~E~ 4~ 1~~ •} If 2s: 23J 53z1 198 ~m 
1020 CLASS 1 266 8 6 36 6 17 17 117 
8704.21-91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD\. WITH DIESEL OR SEMI-fiiESEL ENGINES,_lEXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
UK= M~~~M~~~ces WEIGHT = < 5 ToNNEs, oF A c NDER cAPAciTY = < 2 soo cc. NEW, (EXCL 8704.21-10) 
NUMBER 
UK: 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~ A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, ~AUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































8704.21·99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD\. WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, ~CL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
~CS~i:eHICLES WEIGHT = < 5 TONNES, OF A C NDER CAPACITY = < 2 500 CC, USED, ( CL 8704.21·10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~ A MOTEUR DIESEL OU SEMI-OIESE~SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
~M~~~i MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE = < 2 500 M3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8704 ·10) 
001 FRANCE 305 45 19 
~ ~~~~Ek~~~~ 1~~ 672 2 l~ 
004 FR GERMANY 5069 1236 16 






















1000 W 0 A L D 11050 2279 30 352 S09 2029 1142 611 3030 
1010 INTRA·EC 8522 2174 21 225 491 281 1043 811 2694 
1011 EXTRA·EC 2519 105 9 127 18 1748 89 327 
1020 CLASS 1 718 94 9 125 18 7 60 321 
1021 EFTA COUNTR. 477 54 1 75 4 19 314 
8704.22 ~~~\&~R}~EzrtJf:&~:T OF GOODS WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT> 5 
g~NM~:M~ t.; W~~R!, ~ t1,AfCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
8704.22·10 MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE~ SllfCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 
~E~~~\ BUT = < 20 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF I HLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL ISAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T MAIS = < 20 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE AADIOACTIVITE 
HOMBRE 
1000 W 0 A L D 21 8 3 8 4 
1010 INTRA·EC 18 8 2 8 2 
1011 EXTRA·EC 2 1 1 
8704.22·11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD\, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
~CS~i:eHICLES WEIGHT> 5 TONNES BUT = < TONNES, NEW, (EXCL 8704.22·10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES0 A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN ~M~~~i MAXIMAL > 5 T MAIS = < 20 T, NEUFS, (N N REPR. SOUS 8704.22·1 0) 
001 FRANCE 3521 104 64 626 
~ ~~~~Ek~~~gs ~ 1139 J ~~~ 
~ FT'lr.rRMANY ~J 2= 11t 1191 
OOS UTD. KINGDOM 3076 17 164 413 
~ g'EE~~~~K ~ 4 76 
011 SPAIN 345 B 7 
~ ~~~~tJ 529~ 2037 ~' 342 
032 FINLAND 29 8 
ggg ~rr~~~~~LAND = 42 ~~g 
~~ rf~~~OSLOVAK ~ 2:2 42 ~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































8704.22·91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD\, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
~CS~i:eHICLES WEIGHT > 5 TONNES BUT = < TONNES, USED, (EXCL 8704.22-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~, A MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 





1020 CLASS 1 














































1704.23 ~~wt:s FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 20 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR DIESEL OU SEMJ.OIESEL, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, POIDS EN 
CHARGE MAXIMAL > 20 T 
1704.23-10 MOTOR VEHICLE!!, WITH DIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES1.1EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE). OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > 20 TONNESil FOR THe TRANSPORT OF HIGHLY RADIO.ACTIVE MATERIALS 
NUMBE 
VEHICULES A MOTEUR DIESEL OU SEMJ.OIESEL ISAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 20 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
HOMBRE 
001 FRANCE 















1704.23-11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODSCLWITH DIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
2US~i.rHICLES WEIGHT > 20 TONNES, NEW, (EX 1704.23-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES. A MOTEUR DIESEL OU SEMJ.OIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN 
~~\\MAXIMAL > 20 T, NEUFS, (NON REPR. SOUS 1704.23-10) 
m ~~t~~CUXBG. W 9837~ i ~ 2 l~ 287 6 ~ 003 NETHERLANDS 2253 61 79 1 9 159 23 462 
~ ~'}..EiRMANY ~ft 82~ 21~ 8 23 ~ 21~ 6 323 
~ g'EE~~~~K ~ 9 38 2 65 5 
8U ~b~~Av ti J 22· 3' 317. 7. 4. 030 SWEDEN 1256 53 
~ ~~1;-'i~~LAND 6~ 1 67~ 24 14 













6 062 CZECHOSLOVAK 96 
1000 W 0 R L D 12121 1885 393 1170 30 688 2718 41 897 
1010 INTRA·EC 10408 1681 210 271 28 368 2660 40 837 
1011 EXTRA·EC 2413 4 113 899 4 320 56 1 60 
1020 CLASS 1 2299 4 112 864 3 317 33 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 2269 3 108 857 3 317 33 1 20 
1040 CLASS 3 109 1 33 1 3 25 38 
1704.23-99 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, (EXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE). OF A 
2US~i.rHICLES WEIGHT > 20 TONNES. USED, (E CL 1704.23-10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~ A MOTEUR DIESEL OU SEMJ.OIESEL, (SAUF TOMBEREAUX AUTOUOTEURS), POIDS EN 
~~\\MAXIMAL > 20 T, USAGES, (NON REPR. SO S 8704.23-10) 
m ~~t~~CUXBG. ~ 37 ~ 3 3~ 50 2~ 
003 NETHERLANDS 455 157 8 42 38 96 15 19 
004 FR GERMANY 1781 380 23 274 170 118 191 ~ !Jf6.YKINGDOM 1~ ~ 4 2 i ~ 1sS 13 
008 DENMARK 174 1 
5
. 9!i 1 2 
030 SWEDEN n 16 25 7 3 5 
= ~'!)'~~~~~LAND 1~ ~ 17 ~ ~ 
1000 W 0 R L D 4096 568 51 358 368 822 245 156 m 
1010 INTRA·EC 3682 564 31 197 318 813 207 156 510 
1011 EXTRA·EC 427 2 20 151 51 I 38 81 
1020 CLASS 1 341 20 134 42 9 7 57 jW, ~u~~~UNTR. 3~~ 2 6 1~ ~ 7 3~ 5~ 
1704.31 ~~!ft:S FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE (EXCL DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 
~rJi't:~~~aElf.~:c~n D5ETMARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, 
1704.31·10 MOTOR VEHICLES, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE. IEXCL DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE). OF A GROSS 
~'a~ WEIGHT = < 5 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIQ.AcnVE MATERIALS 
~UW'&Ef~~t£R~R.fEf1~~8~uMlf~~~~ ~~~c=s, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, 
NOMBRE 










1704.31-31 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSnDN PISTON ENGINJ:, (EXCL DUMPERS FOR 


































VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUUAGE PAR EnNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
:g~aREr CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE > 2 800 CM3, NEUFS, (NON REPR. SOUS 1704.31·10) 
~ tfs~· KINGDOM ~ 1~ 43 l 53~ 8 ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 






























1704.31-39 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOD~ WITH SPARK.JGNmON INTERNAL COMBUSnDN PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 
2~1~HWAY USE). OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 100 CC, USED, (EXCL 1704.31·10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 



























1704.31·81 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSnDN PISTON ENGINE, (EXCL DUMPERS FOR 




















































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I BelgA .. ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8704.31·81 VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A AUUMAGE PAR mNCEUES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































1000 W 0 R L D 171104 1042 2328 20568 12604 2923 45114 1480 6368 
1010 INTRA·EC 110711 8T77 1162 12908 2488 2313 39257 853 5090 
1011 EXTRA·EC 60386 2265 1166 7860 10118 810 5855 527 3298 
1020 CLASS 1 41201 1730 1166 5403 8460 6 529 527 37 
1021 EFTA COUNTR. 708 1 3 324 48 1 154 37 
1~ gt~~~ ~ 1~, 535 220J 1= ~ ~ ~ 
8704.31·89 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK..JGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL. DUMPERS FOR 

















VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
~gw~REEN CHARGE MAXIMAL = < 5 T, CYUNDREE = < 2 800 CM3, USAGES, (NON REPR. SOUS 8704.31·10) 
~ ~~~~ek~~~gs ~ 632 6~ a}~ 3 
004 FR GERMANY 3899 199 3117 20 
011 SPAIN 730 1 
1000 W 0 R L D 10121 845 4 350 4595 
1010 INTRA·EC 8988 898 2 88 4271 
1011 EXTRA·EC 1121 48 2 283 323 





















8704.32 ~~~S FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMJ.OIESEL ENGINE (EXCL. DUMPERS) OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
~rJillf:~~~~l~~Jii['?.R\ ~E IIARCHANDISES, A MOTEUR A PISTON A AUUIIAGE PAR mNCELLES, SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS, 
8704.32·10 MOTOR VEHICLES, WITH SPARK..JGNmON INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE. IEXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT > 5 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MA'rERIALS 
NUMBER 
~~li'i!Ef~~!,E.&RD~~~~~g~uM't~~~~ ~~~=S, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), POIDS EN CHARGE MAXIMAL > 5 T, 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D II 1 4 4 
1010 INTRA·EC II 1 4 4 
8704.32·81 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK..JGNmON INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL. DUMPERS FOR 
~&t4~~RHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONNES, NEW, (EXCL. 8704.32·10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISE~ A MOTEUR A PISTON A AUUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 
~g~=~N CHARGE MAXIMAL > 5 T, NEUFS, (NON RE R. SOUS 8704.32·10) 
001 FRANCE 26 1 3 3 
~ ~~~~ek~~~gs 1~ a 53 ~ ~ F-r'l~fRMANY ~~ ~ 270 9S 
007 IRELAND 60 
030 SWEDEN 462 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




































8704.32·89 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK..JGNmoN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, (EXCL. DUMPERS FOR 
~~~RHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONNES, USED, (EXCL. 8704.32·10) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISEtlMOTEUR A PISTON A AUUMAGE PAR mNCELLES, (SAUF TOMBEREAUX AUTOMOTEURS), 










~ ~r~rf~M~~s ~ ~ s 8
8
• 1~ J 3 11~ 1D4 
006 UTD. KINGDOM 111 6 97 2 
1000 W 0 R L D 1085 170 17 60 14 33 3S 87 222 282 
1010 INTRA·EC 868 158 5 42 14 26 21 87 212 174 
1011 EXTRA·EC 185 12 12 18 7 17 II 108 
1020 CLASS 1 183 12 12 16 8 13 6 108 
8704.80 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS (EXCL. 8704.10 TO 1704.32) 
8704.~ 
UK: 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 1704.10 A 8704.32) 
~J~~E~~~ltLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, (EXCL. 8704.111-11 TO 8704.32·89) 
NUMBER 
UK: 
~"~~~~~fOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 1704.111-11 A 8704.32·89) 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
8705.10 CRANE LORRIES 
CAMIONS-GRUES 






















































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 DeU1Schland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I 
1705.10..00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC · 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































DERRICKS AUTOMOBILES POUR LE SONDAGE OU LE FORAGE 
1705.21)..00 MOBILE DRWNG DERRICKS 
UK: CONFIDENTIAL 
NUMBER 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






VOITURES DE LUTTE CONTRE L 1NCENDIE 
1705.30-00 FIRE FIGHTING VEHICLES 
NUMBER 
VOITURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 25 
002 BELG.·LUXBG. 28 
004 FR GERMANY 208 
005 ITALY 25 
038 SWITZERLAND 15 
038 AUSTRIA 36 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1705.40 CONCRETE·MIXER LORRIES 
CAMIONS·BETONNIERES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
















































































































































































































1705.10 SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOODS FOR 
EXAMPLE. BREAKDOWN LORRIES, ROAD SWEEPER LORRIES, SPRAYING LORRIES, MOBILE WORKSHOPS, MOBILE RADIOLOGICAL Ui.IITS (EXCL. 
8705.10 TO 8705.40) 
VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX. AUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES OU DE 
MARCHANDISE~, TELLESbPAR EXEMPLE, VOITURES BALAYEUSES, VOITURES-EPANDEUSES, VOITURES..ATELIERS, VOITURES RADIOLOGIQUES, (NON REPR. SOuS 8705.1 A 1705.40) 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1705.80-30 CONCRETE-PUMPING VEHICLES 
NUMBER 
VOITURES-POMPES A BETON 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
















































































8705.91).90 SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLESS~OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOODS), .fOR 


















































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deu1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1705.8C).90 VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX. IAUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES OU DE 
MARCHANDISESI. TELLE~ f.AR EXEMPLE, VOITURES BALAYEUSES, VOITURES EPANDEUSES, VOITURES·ATEUERS, VOITURES RADIOLOGIQUES, 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































1706.00 CHASSIS FrrTED wrrH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES OF HEADINGS NOS 1701 TO 1705 




































1706.0D-11 CHASSIS OF VEHICLES OF 1702.10-10 TO 1702.8C).90 AND 1704.10-11 TO 1704.10-00. wrrH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF 
CYUNDER CAPACrrY > 2 500 CC OR wrrH SPARK-IGNmON INTERNAL COMBUSTION ENGINE OF CYUNDER CAPACrrY > 2 100 CC 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















































































I706.oo-11 ~g.s~~. ~~"Wo1U~~/~0~ V'~8f~RC:Mf~p~~~JJ:~siMefl~~~MT~u:~·fE~Ilmf~~~8~ s~rmfNL> 2 800 
cc 
NUMBER 
CHASSIS EQUIPES DE LEUR MOTEUR, POUR TRACTEURS; CHASSIS POUR VEHICULES DES 1703.10-10 A 1703.90-9\ A MOTEUR DIESEL OU 
~~~jf~~SEL, CYUNDREE > 2 500 Clol3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR mNCELLES, CYUNDREE > 800 CM3 
001 FRANCE 1096 10 3 11 3 1048 
002 BELG.-LUXBG. 125 
2
. 10 8 8 
2
. 100 
003 NETHERLANDS 3S60 54 6 2 3579 14 
gj3 ~~D~'k~~~6'JM 1~~ 99 2 8 1g 137 1121 
~ ~'W~1~RLAND ~ 5 18 
1000 W 0 R L D 6918 1n 11 54 21 18 
1010 INTRA·EC 6681 169 7 42 18 18 
1011 EXTRA·EC 237 8 4 12 3 2 
1020 CLASS 1 224 8 4 12 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 113 8 4 10 1 






~~\Sd~ EQUIPES DE LEUR MOTEUR, DES VEHICULES DES 1703.10-10 A 8703.90-10, (NON REPR. SOUS 8706.0D-11) 
001 FRANCE no 39 38 578 
005 ITALY 547 33 494 U8 ~~TUGAL 1~~ 4 16 3 
1000 W 0 R L D 4445 295 105 1131 
1010 INTRA·EC 2388 88 53 1104 
1011 EXTRA·EC 2057 209 52 27 i 














1706.0D-99 CHASSIS FrrTED wrrH ENGINES, FOR VEHICLES OF 1702.10-10 TO 1702.8C).90, 1704.10-11 TO 1704.90-00 AND 8705.10-00 TO 
rfJijfelO, (EXCL. 1706.0D-11) 
CHASSIS EQUIPES DE LEUR MOTEUR, DES VEHICULES DES 8702.10-11 A 8702.90-90, 1704.10-11 A 8704.90-00 ET 8705.10-00 A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































1707.10-10 R3RI::R-INCLUDING CABS·, FOR THE VEHICLES OF 1703.10-10 TO 8703.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY PURPOSES 
CARROSSERIES, Y COMPRIS LES CABINES, DES VEHICULES DES 1703.10-10 A 1703.90-90, POUR LE MONTAGE 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 



































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I 1 .1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. I Danmarll Deutschland 1 'EM66a Espafta Franca Ireland llalla I Nederland I PorttJgal I 
1707.10-10 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
11885 
11649 







?o~~~\SERIES, Y COMPRIS LES CABINES, DES VEHICULES DES 1703.10-10 A 8703.10-90, (AUTRES QUE POUR LE MONTAGE) 
001 FRANCE 2999 148 59 158 95 ~ ~~~E~~*~~- Jm 686 ~ 216 1~ 372~2 
005 ITALY 3031 118 13 49 12 42 
006 UTD. KINGDOM 764 23 31 79 3 146 
011 SPAIN 4814 143 141 92 
030 SWEDEN 17017 16765 159 27 
404 CANADA 506 70 438 
1000 W 0 R L D 108950 18110 1085 1294 250 
1010 INTRA·EC 86450 1257 899 858 245 
1011 EXTRA-EC 22500 16853 168 838 5 
1020 CLASS 1 18339 16850 168 606 5 
1021 EFTA COUNTR. 17209 16771 162 102 4 


































BODIES -INCLUDING CABh:FOR PEDESTRIAN CONTROLLED TRACT~ FOR VEHICLES OF 8704.10-11 TO 8704.9~ WITH DIESEL OR 
~i~rc~E~ ~N~I~:c8_F FO~~~~&'~a~'I105~1u ~ ~~~90, FO=p~~~~m.o~m~~f PISTON ENGIN OF CYLINDER, 
1707.10-10 
NUMBER 
CARR M COMPRIS LES CABINESbPOUR MOTOCULTEUR~ POUR VEIUCULES DES 1704.10-11 A 8704.1!!:00, A MOTEUR DIESEL OU 
~~IC ~ l7~.~:1, A ~7~~~M~ES'ME~~~~~a.:;.~~~ A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE = < 2 800 CM3, POUR 
NOMB 
004 FR GERMANY 162 7 38 
1000 W 0 R L D 2255 7 23 113 2 1283 
1010 INTRA-EC 1031 7 13 71 1 244 
1011 EXTRA·EC 1224 10 42 1 1019 




~n=~~gf~fd) Y COMPRIS LES CABINES, POUR VEIUCULES DES 1701.10-10 A 8702.10-90 ET 1704.10-11 A 8705.10-10, (NON REPR. 
NOMBRE 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 7264 1~ 7~~ 5 7~ 8148 2 
003 NETHERLANDS 1889 759 4 145 51 20 98 
~ ~'lrfRMANY 1~~~g m 4V, &34 ~ 1~ 1Jm 
~ ~TJU~J~GDOM 3~~ 2782 ~ 64 9 54 12~ 
1m ~~~~~ARK 1~ 1~g 2u 4S 1s0 
ggg ~'tY~f~.~ mg ~ ag 31~ i 7~ 
400 USA 1623 146 61 9 20 75 
732 JAPAN 2655 627 2 6 7 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















1708.21 SAFETY SEAT BELTS FOR VEHICLES OF 1701.10 TO 8705.90 















































1708.2'1·10 SAFETY SEAT BELTS FOR VEHICLES OF 8703.10-10 TO 8703.10-90. FOR VEIUCLES OF 8704.10-11 TO 1704.90.00. WITH DIESEL OR 
SEMI-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY = < 2 500 CC OR WITH SPARK-JGNmON INTERNAL COMBUSnON ENGINE, OF CYLINDER 
~Otf&W = < 2 800 CC, FOR VEIUCLES OF 1705.10-00 TO 8705.90-90, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
CEINTURES DE SECURITE. POUR VEHICULES DES 1703.10-10 A 1703.10-SO. POUR VEHICULES DES 8704.10-11 A 8704.80-00 A MOTEUR 
DIESEL OU SEMJ.OIESEi, CYLINDREE = < 2 500 CM3 OU A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE = < 2 800 CM3, 
:g~~:HICULES DES 05.10-00 A 1705.10-SO, DESnNEES AU MONTAGE 
~ ~~AGNfFfMANY ~~~ 1~ 2350 1239 1W18~ 23555 ~l~ 
030 SWEDEN 139543 115013 150 3521 1185 
038 AUSTRIA 1468874 1456974 
048 YUGOSLAVIA 108779 
204 MOROCCO 255654 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































~~~~~ES DE SECURITE POUR VEHICULES DES 1701.10-10 A 1705.90-SO, (NON REPR. SOUS 8708.21·10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































1709.11 ELECTRICAL VEHICLES INOT FinED WITH LIFnNG OR HANDLING EQUIPMENTl. OF THE TYPE USED IN FACTORIES,.WAREHOUSES.J!OCK 


























































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
8709.11 CHARIOTS ELECTRIOUES NON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE DES TYPES UTIUSES DANS LES USINES LES ENTREPOTS. LES PORTS 
OU LES AEROPORTS PO~R LE TRANSPORT DES MARCHANDISES S~R DE COURTES DISTANCES, Y COMPRIS'LES CHARIOTS..TIIACTEURS DES TYPES 
nLISES DANS LES GARES 
1709.11·10 ELECTRICAL VEHICLES !NOT FnTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT), OF THE TYPE USED IN FACTORIES WAREHOUSES DOCK 
AREAS OR AIRPORTS ~OR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS STAOON PLATFORMS, FOR THE 
TRANSPORT OF HIGHLY RADIOAcnVE MATERIALS 
NUMBER 
CHARIOTS ELECTRIOUES !NON MUNIS D'UN DISPOSmF DE LEVAGEl. DES TYPES unUSES DANS LES USINES. LES ENTREPOTS LES 
PORTS OU LES AEROPOiiTS POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y COMPRIS LES CHARibTS-TRACTEURS DES 
l,'fcfJBRfiLISES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUrrs A FORTE RADIOACTIVITE 
1000 W 0 R L D 12 2 4 4 
1010 INTRA·EC 11 2 • 4 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 
8709.11·90 ELECTRICAL VEHICLES,. !NOT FnTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT), OF THE TYPE USED IN FACTORIES..,~AREHOUSE!I, DOCK 
AREAS OR AIRPORTS rOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS STAuuN PLATFORMS, (EXCL 
UJ~~~~O) 
~~O~~ [~CZ:~~~4l:~~~~~~ ~=S~~:~s.,rrs ~u=msfl\~p~: ~J:r\\ ~~:~A~i~S~NlgylfR~l~~W.b~TRACTEURS DES 
M,'i:B~~LISES DANS LES GARES, (NON REPR. SOUS 1709.11·10) 
001 FRANCE 1491 420 26 218 4 278 322 4 198 223 004 FR GERMANY 1178 282 
t!i 
168 257 65 
005 ITALY 475 22 9 2 26 315 
87 
53 
006 UTD. KINGDOM 2358 32 499 844 880 7 
1000 W 0 R L D 10853 899 44 1095 14 1331 5415 124 831 427 
1010 INTRA·EC 8738 797 29 845 7 1323 5382 91 484 401 
1011 EXTRA·EC 817 102 15 250 7 8 33 33 147 28 
1020 CLASS 1 879 75 10 248 4 8 14 33 21 21 
1021 EFTA COUNTR. 228 68 10 59 4 4 31 2 13 
1709.11 WORKS TRUCKS SELF-PROPELLED NON-ELECTRICA~ NOT FnTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT OF THE TYPE USED IN 
FACTORIESt WAiiEHOUSESRDOCK AREAS OR AIRPO TS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS; TRACTORS OF THE TYPE USED ON 
RAILWAY S ATION PLATFO loiS 
CHARIOTS AUTOMOBILES NON ELECTRIQUE~ NON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAG~DES TYPES unLISES DANS LES USINE~LES 
~~~'bf~c\:8:J\~~ #IE:eJ'Rl:~:l D:2~u: ~mPORT DES MARCHANDIS S SUR DE COURTES DISTANCES, Y CO RIS LES 
1709.1 .. 10 WORKS TRUCKS SELF PROPELLED .{HCL ELECTRICAL~Il!OT FnTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMEm~t OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAiiEHOUSE~ DOCK ~ EAS OR AIRPORTS R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLU NG TRACTORS FOR RAILWAYS 
~M.~~= PLATFORMS, FO THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIOAcnVE MATERIALS 
CHARIOTS AUTOMOBILES 1{10N ELECTRIQUES)bNON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEV AG~ DES TYPES unLISES DANS LES USINES LES ENTREPOTS~S PORTS 0 LES AEROPORTS UR LE TRANSPORT DES MARCHANDISE SUR DE COURTES DISTANCE~MPRlS LES 
CHARIOTS. CTEURS DES TYPES unUSES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUrrs A FORTE RADIOA 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 23 7 13 2 
1010 INTRA·EC 10 7 
13 
2 
1011 EXTRA-EC 13 
1709.1~0 WORKS TRUCK11\ SELF PROPELLED .{HCL ELECTRICAL~!rOT FnTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMi'rnJ OF THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WA EHOUSESt DOCK~ EAS OR AIRPORTS R SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS, INCLU NG TRACTORS FOR RAILWAYS 
~tW,~= PLATFORMS, (EX L 1709.1 .. 10) 
CHARIOTS AUTOMOBILES 1{10N ELECTRIQUES)g:ON MUNIS D'UN DISPOSmF DE LEVAG~ DES TYPES unLISES DANS LES USINES LES ENTREPOT~S PORTS 0 LES AEROPORTS UR LE TRANSPORT DES MARCHANDISE SUR DE COURTES DISTANCES, Y COMPRlS LES 
~~~~ls- CTEURS DES TYPES unLISES DANS LES GARES, (NON REPR. SOUS 1709.1 .. 10) 
002 BELG.·LUXBG. 480 
47 i 1 i 12 344 97 38 003 NETHERLANDS 305 33 133 6 38 90 004 FR GERMANY 2455 839 14 
tli 
10 51 1554 34 
005 ITALY 10457 8 2 2 31 10111 1 
57 
153 
006 UTD. KINGDOM 715 11 13 11 18 78 27 485 17 
011 SPAIN 40735 
32 311 60 i i 40726 ti 10 030 SWEDEN 470 14 
400 USA 231 3 3 7 10 8 145 3 38 732 JAPAN 2943 41 267 64 1880 512 73 
1000 WORLD 68819 892 433 514 43 287 64237 511 809 452 
1010 INTRA·EC 55658 7&0 33 165 32 214 53068 510 280 321 
1011 EXTRA-EC 12959 132 400 349 11 73 11169 1 529 131 
1020 CLASS 1 4061 132 394 349 11 73 2288 1 529 131 
1021 EFTA COUNTR. 691 88 391 75 1 1 75 14 14 
8711.10 WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY NOT EXCEEDING 50 CC 
CYCLOMOTEURS, A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYLINDREE = < 50 CM3, ·Y COMPRIS LES CYCLES A MOTEUR AUXILIAIRE· 
1711.10.00 MOTOR.(:YCLES -INCLUDING MOPEDS. AND CYCLES FnTED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE.(:ARS; SIDE.(:ARS, WITH 
RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSnON PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY = < 50 CC 
NUMBER 
CYCLOMOTEURS, A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYLINDREE = < 50 CM3, ·Y COMPRIS LES CYCLES A MOTEUR AUXILIAIRE· 
HOMBRE 
001 FRANCE 42770 10594 2235 3916 449 3807 
4457 
3 13129 5081 
002 BELG.-LUXBG. 22341 
49i 
150 1394 1 3259 1 1267 1531 
003 NETHERLANDS 8373 37 1648 4 1 6 19 19 
32974 005 ITALY 93821 9932 6409 6839 3858 2904 20920 
231i 011 SPAIN 23057 1274 
657 
2 132 8581 3898 
038 AUSTRIA 5488 8 2648 458 1 1676 
7750 048 YUGOSLAVIA 14386 
5478 3965 
2 611 9li 20524 40i 2243 732 JAPAN 105214 7581 47788 4 9315 
1000 W 0 R L D 330033 26478 15858 27823 58282 10728 57193 854 21587 65483 
1010 INTRA·EC 192297 22498 10988 16233 4789 10625 34018 252 17024 44954 
1011 EXTRA·EC 137734 5983 4870 11590 51491 103 23175 402 4543 20509 
1020 CLASS 1 125757 5487 4776 10243 48890 101 20845 401 3933 17145 
1021 EFTA COUNTR. 5929 8 811 2650 482 1 198 1688 74 
1030 CLASS 2 3519 38 94 534 311 2 1510 605 428 1040 CLASS 3 8458 460 813 2290 820 5 2938 
1711.20 MOTOR.(:YCLES WITH RECIPROCAnNG INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 250 CC 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNAnF, CYLINDREE > 50 CM3 MAIS = < 250 CM3 
8711.20-10 SCOOTERS OF CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 250 CC 
NUMBER 
~~~feRS, CYLINDREE > 50 CM3 MAIS = < 250 CM3 
001 FRANCE 2625 1 8 30 2098 
3819 
488 2 
005 ITALY 19428 618 10971 2372 
2 322 
45 
732 JAPAN 5968 1 193 135 3840 6 
1000 W 0 R L D 28918 828 • 11475 3058 2104 8111 89 868 eo 1010 INTRA·EC 23587 626 5 11278 2782 2098 4159 S5 532 58 
1011 EXTRA·EC 8329 2 4 198 274 8 3952 4 338 32 













































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1711.20-91 MOTOR.CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT = < 80 CC 
NUMBER 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 50 CM3 MAIS = < 80 CM3 
NOMBRE 





267 133 24 4526 732 JAPAN 21196 4874 865 9028 2 
1000 W 0 R L D 25948 390 262 5078 1767 2334 9488 431 487 274 185 5270 
1010 INTRA-EC 3453 82 12 3n 554 1386 338 164 50 91 157 242 
1011 EXTRA-EC 22493 308 250 4701 1213 948 9130 267 437 193 28 5028 
1020 CLASS 1 21930 243 250 4698 1207 1147 9120 267 437 138 28 4595 
1021 EFTA COUNTR. 548 1 8 16 81 3 435 4 
8711.20-flfl MOTOR.CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYUNDER CAPACITY > 80 CC BUT = < 250 CC 
NUMBER 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 80 CM3 MAIS = < 250 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 1293 73 18 37 29 16 
1oS 
1081 6 27 6 
002 BELG.-LUXBG. 1180 
142 
98 90 7 
14 
573 250 36 20 
003 NETHERLANDS 2211 
7 
66 48 2 11 637 
sO 1101 192 004 FR GERMANY 800 146 
612 
141 18 105 1 324 4 4 
005 ITALY 22565 726 31 266 7817 9186 18 
8 
100 958 2851 
006 UTD. KINGDOM 2810 3 3 38 2076 2 13 578 28 63 




89 657 20 2 
038 AUSTRIA 4126 158 307 26 2060 979 62 8 330 
058 GERMAN DEM.R 4398 60 100 
1o2 
853 297 848 1 27 49 2163 
400 USA 5444 321 1 30 7 162 1 26 4 4790 
508 BRAZIL 3450 
4400 761 5658 100 144 406 1sS 3s5 4110 2aS 2800 732 JAPAN 86653 4303 1275 31487 33767 
1000 W 0 R L D 137668 8185 929 7013 8982 9789 44498 n8 4728 4769 2554 47489 
1010 INTRA-EC 31753 1099 59 893 2649 7882 9510 818 3264 464 2191 3134 
1011 EXTRA-EC 105914 5068 870 8129 6313 1927 34986 158 1442 4305 363 44355 
1020 CLASS 1 98723 4973 770 6086 4668 1475 33713 158 1425 4205 306 38944 
1021 EFTA COUNTR. 4473 156 8 320 259 192 2083 1067 66 10 330 
1030 CLASS 2 4224 33 
100 
8 720 155 417 14 71 7 2801 
1040 CLASS 3 4967 60 37 925 297 858 3 29 50 2610 
8711.30 MOTOR.CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 250 CC BUT NOT 
EXCEEDING 500 CC 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERN A TIF, CYUNDREE > 250 CM3 MAIS = < 500 CM3 
8711.3Q.OO :8~g:ifYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT = < 500 CC 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON AL TERNA TIF, CYUNDREE > 250 CM3 MAIS = < 500 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 465 56 
2 
66 1 11 
1 
212 5 69 45 





004 FR GERMANY 469 43 50 
1127 
18 160 41 5 21 
005 ITALY 4602 79 28 15 2019 464 229 48 25 777 038 AUSTRIA 1280 95 4 521 
12 
125 155 129 
:i 22 400 USA 609 61 19 241 2 6 8 61 196 
508 BRAZIL 2954 
978 238 11878 510 2200 1 :i 752 2431 1 4246 732 JAPAN 27943 2686 4311 504 154 
1000 W 0 R L D 40888 1458 371 14533 769 7230 s1n 30 2060 2908 630 5722 
1010 INTRA-EC 6913 290 93 1791 106 2061 693 27 472 181 336 863 
1011 EXTRA-EC 33969 1187 278 12740 662 5169 4464 3 1588 2725 2114 4859 
1020 CLASS 1 30031 1134 261 12660 528 2816 4472 3 633 2649 165 4510 
1021 EFTA COUNTR. 1373 95 4 525 125 155 318 129 
2 
22 
1030 CLASS 2 3116 12 8 7 2203 9 755 55 65 
8711.40 MOTOR.CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 500 CC BUT NOT 
EXCEEDING 800 CC 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERN A TIF, CYUNDREE > 500 CM3 MAIS = < 800 CM3 
8711.40-00 :8~g:ifYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 500 CC BUT = < 800 CC 
:8~~ICLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 500 CM3 MAIS = < 800 CM3 





002 BELG.-LUXBG. n5 
1&6 
18 3 4 272 366 1 
003 NETHERLANDS 1124 35 590 1 32 1436 1 106 613 211 17 004 FR GERMANY 4874 154 
1384 
209 m 2 986 17 643 
005 ITALY 6354 115 113 48 845 3294 
70 11 
215 142 198 
006 UTD. KINGDOM 932 5 14 506 120 11 28 12 55 
18 038 AUSTRIA 950 48 98 153 3 1 398 159 170 14 400 USA 1106 35 390 21 30 11 
21 
17 229 263 
732 JAPAN 129119 2540 497 36541 719 11151 35201 24132 5135 574 12608 
1000 W 0 R L D 148504 3104 759 40578 1165 12969 40704 95 27199 6632 1446 13855 
1010 INTRA-EC 16279 478 162 3232 393 1731 41138 74 2764 an 851 881 
1011 EXTRA-EC 132215 2626 597 37340 n2 11238 35863 21 24435 5755 594 12974 
1020 CLASS 1 131712 2624 5114 37194 n2 11185 35813 21 24392 5619 593 12905 
1021 EFTA COUNTR. 1274 48 182 10 3 601 237 173 1 19 
8711.50 MOTOR.CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 800 CC 
MOTOCYCLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 800 CM3 
8711.50-00 :8~g:ifYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYUNDER CAPACITY > 800 CC 
:8~~ICLES A MOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYUNDREE > 800 CM3 
001 FRANCE 1007 8 520 1 19 
1 
80 4 14 361 
003 NETHERLANDS 1314 136 
s4 1006 s5 5 4 6 720 141 19 004 FR GERMANY 7633 251 
1960 
1760 2803 1049 11 1126 005 ITALY 3876 2 15 1 15 1329 
19 12 
233 21 100 
006 UTD. KINGDOM 755 3 643 30 5 5 38 
12 008 DENMARK 312 
369 237 
299 
7 249 1239 
1 
589 1399 12 400 USA 10969 5355 6 1507 
732 JAPAN 45778 1560 555 17004 65 2312 11643 5 3432 2409 87 6706 
1000 W 0 R L D 72414 2329 879 27085 168 4390 17032 35 5196 41140 403 9957 1010 INTRA-EC 15158 397 73 4523 88 1816 4145 24 1157 1018 298 1623 
1011 EXTRA-EC 57253 1931 808 22581 80 2574 12887 11 4038 3924 107 11334 1020 CLASS 1 56960 1930 800 22434 80 2565 12865 11 4030 3876 107 8242 
8711.90 MOTOR.CYCLES AND CYCLES (EXCL 8711.10 TO 1711.50); SIDE CARS 
MOTOCYCLES ET CYCLES, (NON REPR. SOUS 8711.10 A 8711.50); SIDE.CARS 
8711.90-00 :8~g:ifYCLES AND CYCLES (EXCL. 8711.10.00 TO 8711.50-00); SIDE CARS 
~8~~~ICLES ET CYCLES, (NON REPR. SOUS 8711.10.00 A 1711.50-00); SIDE.CARS 
1000 W 0 R L D 4650 193 1349 722 41 21 1340 20 15 81 35 933 101 0 INTRA-EC 3502 113 1118 5114 40 17 1232 20 11 55 4 300 
102 K 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8711.90-00 
1011 EXTRA·EC 1148 80 233 128 
1712.00 BICYCLES AND OTHER CYCLES ·INCLUDING DELIVERY TRICYCLES., NOT MOTORIZED 
BICYCLETTES ET AUTRES CYCLES, ·Y COMPRIS LES TRIPORTEURS.., SANS MOTEUR 
4 108 
8712.0D-10 ~~J~~S AND OTHER CYCLES ·INCLUDING DELIVERY TRICYCLES.., (NOT MOTORIZED), (WITHOUT BALLBEARINGS) 
~~~'fiE(SANS ROULEMENTS A BILLES), ·Y COMPRIS LES TRIPORTEURS-, (SANS MOTEUR) 
~ ~~l~ERLANDS ~ = 2m 212~ 58 
736 TAIWAN 19969 510 550 204 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





































8712.0D-80 ~~J~~S AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES.., (NOT MOTORIZED), WITH BALLBEARINGS 
Wo~'fiEAVEC ROULEMENTS A BILLES, ·Y COMPRIS LES TRIPORTEURS.., (SANS MOTEUR) 
001 FRANCE 382249 26054 21168 92169 2157 
88§ ~~~~ek~~~gs 23~~~ 4415i 16~ 13~H 12 
~ h-'l~.fRMANY 1~~~~, ~~ = 15691S 7~_J 
006 UTD. KINGDOM 156218 2765 2362 14002 2 
~ g'J=~~~~K 1im t3ci 5749 
8W ~~~~UGAL ~m~ 128 899 1J 
~ ~~~~~~LAND 4tg~ 368 3618 401~ 
~ ¢H~Ifs'tAVIA 1m~ 1595 525 Mm 
~ b~~~~gSLOVAK mr~ 355ci 1306 2= 
400 USA 19865 310 8 2578 
m ~~~~J>t 2~m 2~ 2868 1~ 
680 THAILAND 103511 5660 439 
~~ b~~~ESIA 5~~ am 4ci aJ~ 
732 JAPAN 36347 260 10695 18291 
736 TAIWAN 699868 39091 2662 47772 
1000 W 0 R L D 4571655 224064 187604 892828 
1010 INTRA·EC 2518718 166694 141155 411950 
1011 EXTRA·EC 2052839 57370 28449 280878 
1020 CLASS 1 361865 2609 17776 192748 
1021 EFTA COUNTR. 97023 368 6548 87890 
1030 CLASS 2 911553 47356 6680 50048 
1040 CLASS 3 779501 7205 1993 37882 
1714.11 SADDLES OF MOTOR-CYCLES ..JNCL MOPEDS.. 
SELLES DE MOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS 
8714.11.00 SADDLES OF MOTOR-CYCLES -INCLUDING MOPEDS.. 
NUMBER 
~~1;_\~~fE MOTOCYCLES, Y COMPRIS DE CYCLOMOTEURS 
005 ITALY 391075 17410 7701 
















1714.81 FRAMES AND FORKS, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
CADRES ET FOURCHE$, ET LEURS PARnES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
1714.81·10 FRAMES OF CYCLES (EXCL MOTORIZED! 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
NL: 
CADRES DE CYCLES !SANS MOTEURl 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



























8714.91-30 ~~!fE~ORKS OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
~g~~~~ES DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





























8714.82 WHEEL RIMS AND SPOKES, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) 
JANTES ET RAYONS, DE CYCLES SANS MOTEUR 
1714.92·10 ~uMJa~~ CYCLES (EXCL MOTORIZED) 











































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg . .{.ux. Danmarlt 1 Deu1schland 1 'EM06a Espa~a France Ireland ltalla Nederland Portugal 
1714.12·10 















1000 W 0 R L D 8374152 342889 493879 4187373 168304 219231 784012 60231 117124 
1010 INTRA·EC 8155219 327784 458438 4065422 168004 2111125 750525 59907 110862 
1011 EXTRA·EC 218933 15095 37243 121951 300 108 13487 324 6262 
1714.13 HUBS, OTHER THAN COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES, AND FREE·WHEEL SPROCKET-WHEELS, OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) 
MOYEUX AUTRES QUE LES MOYEUX A FREIN ET PIGNONS DE ROUES UBRES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
1714.13·10 HUBS !WITHOUT FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE) OF CYCLES, (EXCL. MOTORIZED) 
NUMBER 
~8:S~ (AUTRES QUE LES MOYEUX A FREIN), DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
8&1 ~~AG~CFfMANY 1gr:J~ 2=, ~ 418662 97~ 29445 
008 UTO. KINGDOM 391913 26000 3088 24253 
732 JAPAN 842865 75244 13981 503485 1101 134474 
1000 W 0 R L D 5072088 757240 391930 1420185 195653 2707110 
1010 INTRA·EC 3193118 856950 375769 460389 104552 111884 
1011 EXTRA·EC 1878970 100290 18181 959798 111101 178928 









1714.M BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKING HUBS AND HUB BRAKES, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXCL MOTOIIIZED) 
FREINS, Y COIIPRIS LES MOYEUX A FREIN, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
8714.14-10 58~~1\R BRAKING HUBS AND HUB BRAKES OF CYCLES, (EXCL. MOTORIZED) 
~8:S~ A FREIN, DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
004 FA GERMANY 

















1000 W 0 R L D 2404302 114590 124738 1148788 
1010 INTRA·EC 125205 73629 87738 16850 
1011 EXTRA·EC 1579087 20981 37000 931938 
1020 CLASS 1 688414 500 22600 651182 
1040 CLASS 3 689578 20481 14400 238754 
1714.11 PEDALS AND CRANK-GEAR, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) 
PEDALES ET PEDALIERS, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS MOTEUR 
1714.18·10 =~rR't' OF CYCLES, (EXCL. MOTORIZED) 
=~rRfES DE CYCLES (SANS IIOTEUR) 
001 FRANCE 


















1000 W 0 A L D 6846952 355569 327433 1166802 35170 
1010 IHTRA·EC 3341968 202049 253915 110274 29870 
1011 EXTRA·EC 3504988 153520 73518 1056528 5300 
1020 CLASS 1 632630 39866 44918 233514 . 
1030 CLASS 2 2748987 113654 28600 704332 2000 
1714.19 PARTS AND ACCESSORIES, OF CYCLES (EXCL MOTORIZED) (EXCL. 1714.11 TO 1714.11) 
PARTIES ET ACCESSOIRES, DE CYCLES SANS MOTEUR, (NON REPR. SOUS 1714.11 A 1714.86) 
1714.89·10 I:O~~'frRS, OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) 
28~: DE CYCLES (SANS MOTEUR) 
005 ITALY 757475 1966 
1000 W 0 R L D 1580957 149272 
1010 INTRA·EC 1222123 83741 
1011 EXTRA·EC 358744 65531 
1714.11-30 ~~c:.~~«AE CARRIERS, OF CYCLES (EXCL. MOTORIZED) 
:g~lfJi~AGAGES DE CYCLES (SANS MOTEUR) 




1020 CLASS 1 



















































































LANDAUS, POUSSETTES ET VOITURES SIIIILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANT&, ET LEURS PARTIES 
1715.00.10 BABY CARRIAGES 
NUMBER 
~'tfBAR~ POUSSETTES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
001 FRANCE 124748 16598 1048 19384 
~ ~~L~E~~*~~· ~~ 22511 14541 70 
005 ITALY 314758 7128 1212 1957o3 
008 UTD. KINGDOM 87126 15707 3102 4989 
010 PORTUGAL 81112 14107 421 8 
011 SPAIN 45762 1340 3923 18442 
728 SOUTH KOREA 59454 820 672 11942 
736 TAIWAN 437427 19165 4096 121131 
1000 W 0 R L D 1302977 104173 45839 374353 
1010 INTRA·EC 771931 83404 27151 239207 
1011 EXTRA·EC 531048 20769 18668 135148 
1020 CLASS 1 31548 648 13620 2068 
1021 EFT A COUNTR. 23049 847 13520 2022 



































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance .I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmartl I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC Ita!! a UK 
1718.10 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITAnON OU L£ CAMPING, DU TYPE CARAYANE 
1718.111-10 TRAILERS TENTS 
NUMBER 
=~~g~~UES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITAOON OU LE CAMPING, D~ TYPE CARAYANE, PLIANTES 
001 FRANCE 2349 662 14 366 8 85 28 608 457 205 008 DENMARK 1422 20 32 218 64 60 126 100 478 481 058 GERMAN DEM.R 5885 22 508 422 1049 3147 515 
1000 WORLD 11259 1059 282 735 74 607 590 369 1765 4539 1238 
1010 INTRA·EC 5117 1038 30 720 8 99 188 243 714 1378 720 
1011 EXTRA·EC 8142 23 252 15 88 508 422 128 1051 3181 511 
1040 CLASS 3 5899 22 32 88 508 422 126 1049 3159 515 
8711.111-11 =~SAND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS), OF A WEIGHT = < 750 KG 
=~~g~~UES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITAOON OU LE CAMPING, DU TYPE CARAYANE, NON PUANTES, D'UN POIDS = < 750 KG 
001 FRANCE 9393 488 70 5258 2 524 26 310 495 1888 106 252 002 BELG.·LUXBG. 3210 
337 
50 21 22 5 8 3082 2 22 003 NETHERLANDS 747 4 139 15 108 90 31 5381 1 004 FR GERMANY 9258 581 n2 
10 
144 460 373 7i 1531 1 33 008 UTD. KINGDOM 4581 10 373 10 14 482 1 3606 4 
1o9 048 YUGOSLAVIA 8459 1795 98 208 391 1503 3140 1215 
428 060 POLAND 862 58 50 5 181 41 121 
1000 WORLD 38587 3255 1999 5885 782 2883 4512 381 3311 14581 120 1118 
1010 INTRA-EC 27569 1402 1269 5464 218 1200 1068 381 2068 14022 120 359 
1011 EXTRA·EC 11018 1852 730 221 584 1883 3443 1245 539 759 
1020 CLASS 1 8551 1798 106 216 400 1514 3142 1245 17 115 
1040 CLASS 3 2458 58 624 5 164 148 301 518 842 
1718.111-93 TRAILERS AND SEMI· TRAILERS OF THE CARA Y AN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS), OF A WEIGHT > 750 KG BUT 
=<3500KG 
NUMBER 
:~~o:gues ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITAnON OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, NON PLIANTES, D'UN POIDS > 750 KG MAJS = < 
HOMBRE 
001 FRANCE 19975 61 48 2970 2 16586 
142 
158 52 60 17 
002 BELG.-LUXBG. 1207 
439 
169 45 22 28 10 755 1 35 
003 NETHERLANDS 1742 53 972 11 7 187 48 
4052 
3 24 
004 FR GERMANY 19230 1149 3006 
10 
578 3348 5706 593 790 9 592 008 UTD. KINGDOM 8191 893 45 13 3 5044 13 1587 10 58i 048 YUGOSLAVIA 3700 22 148 552 3 200 1408 806 
1000 WORLD 54787 2578 3571 4881 683 20185 12652 554 1843 8568 103 1324 
1010 INTRA·EC 50652 2551 3331 4084 669 19981 11210 554 1021 8435 103 893 
1011 EXTRA-EC 4112 28 247 597 13 204 1441 822 131 831 
1020 CLASS 1 4021 25 247 588 12 202 1441 810 129 567 
1021 EFTA COUNTR. 301 2 99 35 8 1 31 4 120 3 
1718.111-lt m~~~S AND SEMI-TRAILERS OF THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAMPING, (EXCL TRAILER TENTS), OF A WEIGHT > 3 500 KG 
~~g~UES ET SEMI-REMORQUES POUR L'HABITAOON OU LE CAMPING, DU TYPE CARAVANE, NON PUANTES, D'UN POIDS > 3 500 KG 
003 NETHERLANDS 410 155 7 102 69 1 74 
1000 W 0 R L D 859 249 111 126 7 5 125 98 13 61 157 
1010 INTRA·EC 821 249 111 121 7 3 122 118 7 45 151 
1011 EXTRA·EC 38 5 2 3 6 16 6 
1718.20 SELF-tOADING OR SELF-UNLOADING TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR AGRICULTURAL PURPOSES 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES 
1718.211-10 ~~~~~ SPREADERS, SELF-tOADING OR SELF-UNLOADING 
EPANDEURS DE FUMIER AUTOCHARGEURS OU AUTODECHARGEURS 
HOMBRE 
001 FRANCE 247 141 69 57 1 444 2 
44 2 
002 BELG.·LUXBG. 872 
130 
13 
14 7 17 
346 
69 004 FR GERMANY 708 5 
279 
255 211 
008 DENMARK 619 43 159 22 116 
1000 W 0 R L D 3603 371 120 611 8 248 1269 42 118 742 50 228 
1010 INTRA·EC 2907 361 75 3811 8 248 808 38 19 702 50 217 1011 EXTRA-EC 8118 10 45 222 481 4 117 40 11 
1718.211-to ~W;.f~~ADING OF SELF-UNLOADING TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR AGRICULTURAL PURPOSES, (EXCL MANURE SPREADERS) 
=~~g~~UES OU SEMI-IIEMORQUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, (SAUF EPANDEURS DE FUMIER) 
001 FRANCE 720 438 17 53 




003 NETHERLANDS 697 288 6 1 1023 
184 
004 FR GERMANY 2874 233 102 453 1 1103 167 18 75 
2 150 
005 ITALY 4145 66 2 20 557 2904 62 47 14 





038 AUSTRIA 2247 9 2023 33 61 
062 CZECHOSLOVAK 459 447 12 
1000 W 0 R L D 15067 1149 252 3709 28 1541 3747 1285 252 2010 118 600 
1010 INTRA·EC 11558 1139 140 882 24 1915 3625 1285 17 1842 51 588 
1011 EXTRA·EC 3509 10 112 2847 2 28 122 165 188 45 12 
1020 CLASS 1 2614 10 53 2185 28 41 108 137 45 9 
1021 EFTA COUNTR. 2409 10 53 2043 
2 
17 41 108 90 39 8 
1040 CLASS 3 876 59 662 60 43 29 1 
1718.31 TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS 
REMORQUE$-CITERNES ET SEMI-REMORQUES.CITERNES 
1711.31.00 TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS 
NUMBER 
REMORQUE$-CITERNES ET SEMI-IIEMORQUE5-CITERNES 
HOMBRE 
001 FRANCE 615 398 35 7 8 64 s5 16 13 
2 109 




003 NETHERLANDS 975 10 225 21 1 i 107 139 004 FR GERMANY 653 67 98 
2 
97 258 8 7 4 10 
008 UTD. KINGDOM 167 1 5 2 144 10 3 362 007 IRELAND 362 
4 17 2 011 SPAIN 23 
184 3 3 038 AUSTRIA 194 2 2 
1000 W 0 R L D 5030 1038 152 658 178 1065 221 145 37 742 32 786 
1010 INTRA-EC 3898 1027 147 451 159 348 130 145 24 738 32 695 
1011 EXTRA·EC 1124 8 5 207 16 717 111 4 4 71 
K 105 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I I 1 ,1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. I Denmark DeU1schland 1 'EM(I6a Espana France Ireland 11alia Nederland Portugal 
1718.31.00 
1020 CLASS 1 1002 8 5 205 
1021 EFTA COUNTR. 943 5 5 201 





REMORQUES ET SEMI-REMORQUES, POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8718.31) 
16 
4 
8711.39-10 :m~~~8Rfl8FS~~~~I~Ad~~Uc?T':.J"~AlfE1t~RT OF GOODS, (EXCL TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS), FOR THE 
NUMBER 
:g~ia~UES ET SEMI-REMORQUES, POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
1000 W 0 R L D 28 11 4 





8718.39-90 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, (EXCL TANKER TRAILERS AND TANKER SEMI-TRAILERS), (EXCL 
UJ~nr AND 8718.39-10) 
:g~i~~UES ET SEMI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8718.31.00 ET 8718.39-10) 
001 FRANCE 8457 3620 33 976 3 696 900 12 002 BELG.-LUXBG .• 3106 
37568 
178 296 14 9 3 
003 NETHERLANDS 48331 577 6752 364 71 2327 1 
004 FR GERMANY 44759 1548 1390 
401 
648 527 37389 1 
005 ITALY 1588 105 27 9 29 682 1 
006 UTD. KINGDOM 4925 522 25 85 35 7 421 2976 
007 IRELAND 222 48 6078 48 1 2 006 DENMARK 6775 
1 
169 
011 SPAIN 4005 169 3 3436 
951 028 NORWAY 1022 
49 
47 3 20 2 37 D30 SWEDEN 3229 2945 39 
18 032 FINLAND 198 22 19 50 1 571 29 D36 SWITZERLAND 970 
9sS 
205 8 99 
D36 AUSTRIA 2534 39 1387 106 10 
060 POLAND 2508 26 46 1 
s8 2402 400 USA 1273 107 561 30 138 
1000 W 0 R L D 141144 46878 6952 17710 1342 1985 51839 3968 
1010 INTRA-EC 120189 43580 2234 14591 1119 1352 45525 2998 
1011 EXTRA-EC 20930 3098 4718 3119 223 833 8314 970 
1020 CLASS 1 9633 245 4000 2526 214 629 315 970 
1021 EFTA COUNTR. 7953 110 3969 1664 135 573 175 970 











































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
8801.10 GLIDERS AND HANG GUDERS 
PLANEURS ET AILES DELTA 
8801.10.10 CML GLIDERS AND HANG GLIDERS 
UK: ~SJ'C.ftKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PROD~CTS ALSO CONF. 
PLANEURS ET AILES DELTA. CMLS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PRODUITS AUSSI CONF. 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 415 4 8 228 
101 0 INTRA·EC 288 3 5 109 
1011 EXTRA·EC 128 3 119 
8801.10.90 GLIDERS AND HANG GLIDERS JEXCL 8801.10.1~ 
UK: ~SJC.ftKDOWN BY COUNTRI S, FOR QUANTI ES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
UK: 
PLANEURS ET AILES DELTA. IAUTRES QUE CMLSI 
PAS DE VENTILATION PAR PA'VS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 644 23 13 279 2 
1010 INTRA·EC 329 22 9 41 2 
1011 EXTRA-EC 315 1 4 238 
1020 CLASS 1 186 1 4 116 





VEHICULES AERIENS, NON CONCUS POUR LA PROPULSION A lo!OTEUR, SAUF PLANEURS ET AILES DELTA 
8801.90.99 
UK: 
NON-POWERED AIRCRAFT ~EXCL. 8801.10.10 TO 880U0.91si.J 






VEHICULES AERIEN~ \t'ON CONCUS POUR LA PROPULSION A lo!OTEUR~RWON REPR. SOUS 8801.10.10 A 8801.90.91) 
:~~~EVENTILATIO AR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. DUITS AUSSI CONF. 
1000 W 0 R L D 1971 39 721 930 184 63 
1010 INTRA·EC 635 33 721 725 1 81 1011 EXTRA-EC 1138 8 205 163 2 
8802.11 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2.000 KG 
HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG 
8802.11·10 CML HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG 
UK: tjSJ'C.ftKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
UK: ~~P~~~tf~'b~Pp~~SP~Y~,D~RO~~~~~ h~~ITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
HOMBRE 
001 FRANCE 18 2 3 
004 FA GERMANY 17 
ggg IT-t~.YKINGDOM ~ 2 
011 SPAIN 6 
038 SWITZERLAND 9 
~ b':lA 1J :i 2 22 2li 
404 CANADA 5 3 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















8802Nl1:90 ~~~%~~r~L OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG (EXCL 8802.11·10) 
UK: ~SJ'C.f:KDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NL: ~~%~~r~t D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: :~~~EVENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 3 








8802.12 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.000 KG 
HELICOPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG 
CML HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG 8802.12·10 
UK: ~SJ'C.ftKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
UK: ~~iCfJ~P~~~tfn'b~Pp~~SP~Y~.D~R2am~t&M#uNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 






977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















8802,;,1_2:90 ~~~~g~~r~L OF AN UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG (EXCL 8802.12·10) 





~~~g~~r~LS D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 





































































































1988 Quantity - Quantittls: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance I 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Eapana I France Ireland ltalla Nederland Portugal 
8802.12·90 
612 IRAQ 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L 0 17 5 
1010 INTAA·EC 9 i 5 1011 EXTRA·EC 7 
1020 CLASS 1 6 1 
1030 CLASS 2 1 
8802.20 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL HRICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2.000 KG 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG 
8802.20-10 CML AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
UK: 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS (SAUF HELICOPTERESI. D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, CMLS 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OOANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
001 FRANCE 58 13 1 28 3 
004 FR GERMANY 85 15 12 
3 
1 
006 UTD. KINGDOM 45 
2 i 038 SWITZERLAND 38 8 
216 LIBYA 2 52 55 272 54 400 USA 669 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A LO 1038 88 72 344 78 
1010 INTAA·EC 267 29 13 43 i 17 1011 EXTAA·EC 769 59 59 301 61 
1020 CLASS 1 742 59 59 295 1 59 
1021 EFTA COUNTR. 58 2 2 21 1 












~.20-110 ~~~ro'tN~~k AND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT = < 2 000 KG (EXCL. HRICOPTERS, AND CML AIRCRAF1) 
NL: 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
NUMBER 
NL: 
~~~gE~I~fRES VEHICULES AERIENS (SAUF HRICOPTERES), D'UN POIDS A VIDE = < 2 000 KG, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: flg~lf,I~ES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 98 17 11 5 7 
1010 INTAA·EC 59 15 8 4 5 • 
1011 EXTAA·EC 39 2 3 1 2 


















8802.3Q AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL HELICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.000 KG BUT = < 15.000 KG (EXCL HRICOPTERS) 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG IIJAIS = < 15 000 KG 
8802.30-10 CML AIRCRAFT OF AND UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG BUT = < 15 000 KG ~CL. HELICOPTERS) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PROOU TS ALSO CONF. 
NUMBER 
UK: 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS (SAUF HniCOPTERESk D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG IIJAIS = < 15 000 KG, CMLS 
:~~EVENTILATION PAR PAYS, POUR OOANTITES ET UNITES UPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 25 2 2 5 
15 
10 
002 BELG.·LUXBG. 16 
5 5 003 NETHERLANDS 21 
3 
10 20 004 FR GERMANY 67 1 42 
005 ITALY 165 
3 3 6 165 006 UTD. KINGDOM 28 10 
008 RK 5 3 
009 E 26 26 
011 SP 26 26 
028 NORWAY 4 
4 
4 
030 SWEDEN 19 15 j 038 SWITZERLAND 82 3 51 
038 AUSTRIA 1 1 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
204 MOROCCO 14 14 
216 LIBYA 4 4 
220 EGYPT 5 4 
224 SUDAN 1 1 
238 BURKINA FASO 2 2 
280 TOGO 2 2 
288 NIGERIA 4 4 
306 CENTR.AFRIC. 2 2 
314 GABON 32 32 
338 DJIBOUTI 1 1 
375 COMOROS 1 1 
390 SOUTH AFRICA 6 5 
393 SWAZILAND 1 j 19 44 8 1 4 26 400 USA 282 167 
404 CANADA 10 7 1 
412 MEXICO 3 3 
413 BERMUDA 3 
5 2 
3 
508 BRAZIL 18 11 
512 CHILE 2 2 608 SYRIA 1 1 
612 IRAQ 1 1 
832 SAUDI ARABIA 7 7 682 PAKISTAN 1 1 
666 BANGLADESH 5 5 BOO AUSTRALIA 2 2 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L 0 884 20 30 87 18 655 5 65 
101 0 INTAA·EC 381 8 11 13 7 298 1 31 
1011 EXTRA-EC 503 12 19 54 9 357 4 34 
1020 CLASS 1 387 7 19 51 9 253 4 34 
1021 EFTA COUNTR. 88 
5 
7 1 71 7 
1030 CLASS 2 113 2 104 
1031 ACP(66) 48 47 
8802.30-90 ~~~I~N~~fLAND OTHER AIRCRAFT, OF AND UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG BUT=< ·15 000 KG (EXCL HELICOPTER AND CML AIRCRAF1) NL: 
UK: ~BJff:KDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
ruQi~S ET AUTRES VEHICULES AERIENS (SAUF HRICOPTERES), D'UN POIDS A VIDE > 2 000 KG MAIS = < 15 000 KG, (AUTRES QUE 
NL: CONFibENTIEL 
UK: :~g~EVENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 16 2 12 003 NETHERLANDS 2 1 1 004 FR GERMANY 10 
2 
10 006 UTD. KINGDOM 2 
13 038 SWITZERLAND 13 



























Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















8802.40 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, (EXCL HELICOPTERS) OF AN UNLADEN WEIQHT > 15.000 KQ 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS, &AUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > 15 000 KQ 
8802.40-10 CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIQHT > 15 000 KQ ~CL HELICOPTER~ 
UK: ~JICf:KDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND UPPL. UNITS PROD TS ALSO CONF. 
UK: 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS (SAUF HELICOPTERESl. D'UN POIDS A VIDE > 15 000 KQ, CMLS 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QOANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. · 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















601 PAPUA N.GUIN 
958 NOT DETERMIN 






















































1000 W 0 R L D 363 11 12 63 59 137 4 
1010 INTRA·EC 148 1 1 66 2 62 1 
1011 EXTRA·EC 213 10 11 17 57 73 3 
1020 CLASS 1 153 9 11 15 20 57 3 1~~ ~rl~i~UNTR. s3 i 3~ 1~ 
1031 ACP(66) 9 1 7 
8802Nf80 ~~~ro~T~:LAND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT > 15 000 KQ (EXCL HELICOPTERS AND CIVIL AIRCRAFT) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
NL: g'~~MlTI~~fRES VEHICULES AERIENS (SAUF HELICOPTERES), D'UN POIDS A VIDE > 15 000 KQ, (AUTRES QUE CMLS) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
001 FRANCE 2 
036 SWITZERLAND 2 
400 USA 11 




1020 CLASS 1 











































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmarlt I Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland I !!alia Nederland Porlugal 
8901.10 CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; FERRY-BOATS OF ALL KINDS 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS 
8901.10.10 he:~~~~-&RX~iJiH~~rCURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT,OF PERSONS; 
GRT 
tfA~~~~TS, BATEAUX DE CROISIERES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS, POUR LA NAVIGATION 
BRT 
004 FR GERMANY 267 2 
224 1 
2 
005 ITALY 228 
74 
3 
18006 006 UTD. KINGDOM 22873 4797 2 
011 SPAIN 8066 8066 29530 028 NORWAY 29531 1 
2 030 SWEDEN 10258 10000 258 
048 MALTA 12004 12000 4 
058 SOVIET UNION 162 
101 
162 
404 CANADA 101 
459 ANTIGUA, BARB 345 
1595 600 CYPRUS 1595 
275 706 SINGAPORE 275 
1ooo6 732 JAPAN 12506 
800 AUSTRALIA 1 1 
1000 WORLD 114284 1110 75 57972 3227 29891 18000 448 
1010 INTRA-EC 34552 
1110 
75 12868 3227 3 18000 3 
1011 EXTRA-EC 79732 45104 29888 443 
1020 CLASS 1 65512 1110 32008 29868 6 
1021 EFTA COUNTR. 40889 1100 10001 29786 2 
1030 CLASS 2 14058 13096 275 
1031 ACP~66) 346 1 
162 1040 CLA S 3 162 
8901.111-90 CRUISE SHIPSk EXCURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS; FERRY-BOATS OF ALL 
KINDSJPCL. 901.111-10) 
NUMB 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES ET SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES; TRANSBORDEURS, (AUTRES QUE POUR LA 
=a~g~rON MARmME) 
442 PANAMA 18500 
1000 W 0 R L D 16544 18 1 
1010 INTRA-EC 38 18 i 1011 EXTRA-EC 18508 
1030 CLASS 2 18501 
8901.20 TANKERS 
BA TEAUX-CITERNES 
8901.20-10 SEA-GOING TANKERS 
GRT 
BATEAUX-CITERNES POUR LA NAVIGATION MARmME 
BRT 
004 FR GERMANY 3033 
28174 009 GREECE 28666 30006 028 NORWAY 30000 
032 FINLAND 25472 
12847 048 MALTA 12848 
058 SOVIET UNION 41820 41820 
208 ALGERIA 2600 
268 LIBERIA 30022 10700 17000 442 PANAMA 
463 CAYMAN ISLES 17569 
104406 732 JAPAN 145637 
1000 W 0 R L D 344741 1300 98208 152612 
1010 INTRA-EC 34202 1300 28174 1203 
1011 EXTRA-EC 310539 70034 151409 
1020 CLASS 1 218528 17418 134409 
1021 EFTA COUNTR. 55472 
10700 
30000 
1030 CLASS 2 50191 17000 
1031 ACP~66) 
1040 CLA S 3 41826 41826 
8901.20-90 TANKERS JEXCL SEA-GOINCjly 
TONNES, ARRYING CAPAC IN METRIC TONS 
ft~~X~~H~NREJE(~E~NQ¥gtfN~~\.~:AVIGATION MARmME) 
002 BELG.-LUXBG. 5831 4866 1385 003 NETHERLANDS 5714 
004 FR GERMANY 8315 6082 
038 SWITZERLAND 4874 3135 
1000 W 0 R L D 24735 10970 4520 
1010 INTRA-EC 19861 10970 1385 
1011 EXTRA-EC 4874 3135 
1020 CLASS 1 4874 3135 
1021 EFTA COUNTR. 4874 3135 
8901.30 REFRIGERATED VESSELS, (EXCL TANKERS) 
BATEAUX FRIGORIFIOUES SAUF BATEAUX-CITERNES 
8901.30.10 ~~~-GOING REFRIGERATED VESSELS, (EXCL TANKERS) 
=~fAUX FRIGORIFIOUES (SAUF BATEAUX-CITERNES), POUR LA NAVIGATION MARmME 
003 NETHERLANDS 3025 
442 PANAMA 1597 
37360 453 BAHAMAS 37360 
1000 W 0 R L D 46220 37360 4238 
1010 INTRA·EC 3025 
37360 4238 1011 EXTRA-EC 43195 
1030 CLASS 2 38957 37360 
1031 ACP(66) 37360 37360 
8901.30.90 REFRIGERATED VESSELS~bEXCL TANKERSf, frCL SEA-GOING) 
TONNES, CARRYING CAP 1TY IN METRIC 0 S 
BATEAUX FRIGORIFIQUES ISAUF BATEAUX-CITERNES), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME) 
TONNES DE CHARGE UTILE EN TONNES METR. 









8 2 18501 































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
8901.90 CARGOS ET BATEAUX POUR L£ TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES, (NON REPR. SOUS 8901.10 A 8901.30) 
8901.90-10 ~~-GOING VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS (EXCL 8901.20-10 TO 8901.3G-90) 
CARGOS ET BATEAUX POUR L£ TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES. POUR LA NAVIGATION MARITIME, (NON REPR. SOUS 
&wr20-10 A 8901.30-90) 
001 FRANCE 2501 
1393 13125 
2501 
18733 003 NETHERLANDS 38353 
498 
2999 
1523000 996299 004 FR GERMANY 2541294 
29376 
20003 1 
005 ITALY 91958 82578 4 
494 7594 006 UTD. KINGDOM 18810 6753 
2 
1197 
008 DENMARK 1601 
009 GREECE 5458 
1152 1 011 SPAIN 1153 
11042 028 NORWAY 61681 
300 
46301 
6023 030 SWEDEN 14851 20336 1 8228 032 FINLAND 44400 1 1 
046 MALTA 19149 18858 3 
046 YUGOSLAVIA 1 54580 1 058 SOVIET UNION 54580 
4002 060 POLAND 19605 12588 
268 LIBERIA 3557 2558 1001 
1 3 98 400 USA 3159 
12053 67814 14383 442 PANAMA 16= 3 449 1602589 453 BAHAMAS 78 53584 
24749 
18000 22094 
~ ~~~~~~·~CtERsB 24749 1500 1599 
52604 508 BRAZIL 52604 
18907 2484 1500 600 CYPRUS 88992 64002 
647 U.A.EMIRATES 6001 1230 
664 INDIA 1 
19685 7036 1426 706 SINGAPORE 28141 
708 PHILIPPINES 42202 42202 
720 CHINA 9344 9344 
418410 33337 728 SOUTH KOREA 451747 
57606006 732 JAPAN 57819468 152931 43450 
740 HONG KONG 2 1 
1000 WORLD 63278369 1850 57694713 354762 867652 4 149338 1523494 2814201 
1010 INTRA·EC 2707205 1650 1393 49254 88084 4 28118 1523494 1003893 1011 EXTRA·EC 60571163 57693320 305508 779568 123219 1610308 
1020 CLASS 1 57962544 57606399 38988 199238 1 82724 6119 
1021 EFTA COUNTR. 120732 399 20330 46303 
3 
19271 6023 
1030 CLASS 2 2520368 88921 190010 571608 60495 1604189 
1031 ACP~66) 137270 53584 42591 19001 22094 
1040 CLA S 3 88251 76512 8724 
8901.90-11 X:~~1~:lOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS (NOT MECHANICALLY PROPELLED), (EXCL 8901.20-10 TO 
TONNES, ~ARRYING CAPACITY IN METRIC TONS 
CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES~~~UTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME), (SANS 
~s~~~~~~Nct:.f~a~IB%\tfNf.rT~'ifJ'EsS~~l901.20-10 A 8901.3G-90), .PENICHES, PA EMPL£· 
002 BELG.·LUXBG. 20126 
13436 
1559 
003 NETHERLANDS 30011 5204 
004 FR GERMANY 26414 
20341 060 POLAND 33408 
1000 W 0 R L D 124691 36832 10040 11 2 
1010 INTRA·EC 82942 18491 8763 
11 
2 
1011 EXTRA-EC 41749 20341 3277 
1020 CLASS 1 8341 
20341 
3277 11 
1040 CLASS 3 33408 
8901.90-99 VESSnS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND BOTH PERSONS AND GOODS, MECHANICALLY PROPELLED, (EXCL 8901.20-10 TO 8901.30-90) 
TONNE$, CARRYING CAPACITY IN METRIC TONS 
CARGOS ET BATEAUX POUR L£ TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES~(AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME), A 
PROPULSION MECANIQU~(I!ON REPR. SOUS 8901.20-10 A 8901.30-90), .PENICHES, PA EXEMPLE· 
TONNES DE CHARGE UTI EN TONNES METR. 
002 BELG.·LUXBG. 389898 
103o3 
1697 361253 
003 NETHERLANDS 27323 3525 
:i 13495 004 FR GERMANY 51640 739 
1169 
1361 
036 SWITZERLAND 14126 3067 51 
060 POLAND 6930 
34715 216 LIBYA 34715 
1000 W 0 R L D 524714 14160 8 6391 34720 2 376173 7 
101 0 INTRA·EC 468933 11092 8 5222 4 1 376122 8 1011 EXTRA-EC 55781 3068 1169 34718 1 51 1 
1020 CLASS 1 14128 3067 1169 1 51 1 





1030 CLASS 2 34723 1 
1040 CLASS 3 6930 
8902.00 FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS 
BATEAUX DE PECHE; NAVIRE&-USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
8902.00-11 SEA-GOING FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
TONNAGE > 250 TONS 
GRT 
BATEAUX DE PECHEkNAVIRES..IJSINES ET AUTRE$ BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
&~¥R LA NAVIGATIO MARmME, JAUGE BRUTE > 250 TONNEAUX (BRT) 
003 NETHERLANDS 2354 1179 2924 005 ITALY 2924 
011 SPAIN 1589 
1492 028 NORWAY 3375 30006 060 POLAND 36149 2306 272 IVORY COAST 2300 
1000 W 0 R L D 57104 8480 30000 3751 4055 22 





1011 EXTRA·EC 49388 7301 
1020 CLASS 1 3375 1492 
1021 EFTA COUNTR. 3375 1492 
1030 CLASS 2 2563 2563 
1031 ACP~66) 2563 
7301 3000() 2563 1040 CLA S 3 43450 
8902.00-19 SEA-GOING FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
TONNAGE = < 250 TONS 
NUMBER 
BATEAUX DE PECHEkNAVIRE$-USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
~g~~&: NAVIGATIO MARmME, JAUGE BRUTE = < 250 TONNEAUX (BRT) 
001 FRANCE 18 
2 
2 7 
003 NETHERLANDS 128 112 
1000 W 0 R L D 248 4 3 5 3 18 172 
1010 INTRA·EC 234 1 3 
5 
3 11 172 
1011 EXTRA·EC 14 3 5 
K 












23917 36914 11724 
3208 7914 2197 
20709 29000 9527 
12990 28627 9460 
500 23568 4338 






66428 10519 857 































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8902.00-11 
1020 CLASS 1 7 3 3 
8902.00-10 ~:::~R VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS (EXCL SEA-GOING) 
BATEAUX DE PECHEt ~AVIRES.USINES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAlTEMENT ET LA MISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
IAUTRES QUE POUR LA NAVIGAnON MARmME) . 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 80 3 
1010 INTRA·EC 82 3 
1011 EXTRA·EC 8 
8903.10 INFLATABLE VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS 











1903.10-11 INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES, OF A WEIGHT = < '20 KG EACH OR OF A 
LENGTH = < 2.5 II 
NUMBER 
=alft~ GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 20 KG OU LONGUEUR = < 2, 5 II 
001 FRANCE 30040 2183 37 10842 1 14342 
194085 
34 
736 TAIWAN 612804 29844 40723 200531 3161 20179 5866 
1000 W 0 R L D 764654 40048 44719 239272 8323 35926 248374 13 8186 
101 0 INTRA·EC 134474 11203 464 34725 3118 14481 511198 1 964 
1011 EXTRA-EC 830178 30845 44255 204547 3200 21465 1114376 12 7232 
1030 CLASS 2 615142 29844 40723 200634 3162 20225 19409a 5944 
8903.10-11 INFLATABLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES, OF A WEIGHT = < 100 KG EACH (EXCL. 
rlu~~ta11 
=awR~ GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE = < 100 KG, (NON REPR. SOUS 1903.10-11) 
001 FRANCE 27009 515 174 5647 661 2299 
474 
14679 
005 ITALY 1686 3 51 a 251 280 
1000 WORLD 86337 818 2073 20799 2280 3108 17852 58 26784 
1010 INTRA-EC 38012 601 332 7225 1125 2661 4482 55 15278 
1011 EXTRA-EC 50311 15 1741 13574 1155 445 13366 3 11481 
1020 CLASS 1 4859 
1s 
27 1306 312 85 236 3 1216 
1030 CLASS 2 43532 1714 12266 81a 359 11506 10151 
8903.10-80 =~~BLE YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS ; ROWING BOATS AND CANOES OF A WEIGHT > 100 KG EACH 
BATEAUX GONFLABLES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 100 KG 
HOMBRE 
001 FRANCE 4059 21 62 5 2 
1000 W 0 R L D 18488 99 365 183 73 
1010 INTRA·EC 141127 118 83 174 70 
1011 EXTRA·EC 12311 1 282 18 3 
1903.11 SAILBOATS, WITH OR WITHOUT AUXIUARY MOTOR FOR PLEASURE OR SPORTS 
BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT 
1903.11-10 ~t1.1~~NG SAILBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL INFLATABLE) 
=amtR~ A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POUR LA NAVIGAnON MARmME 
001 FRANCE 499 7 
eO 15 003 NETHERLANDS 126 7 17 
004 FR GERMANY 127 1 32 li 005 ITALY 21 5 76Ci 006 UTD. KINGDOM 1076 7 
006 DENMARK 51 1 6 
010 PORTUGAL 28 i 2 011 SPAIN 12 
030 SWEDEN 119 65 4 
032 FINLAND 225 3 13 
036 SWITZERLAND 37 i 044 GIBRALTAR 8 
2 400 USA 65 3 
404 CANADA 37 
413 BERMUDA 4 
478 NL ANTILLES 6 
649 OMAN 4442 
736 TAIWAN 9 
1000 W 0 R L D 7029 22 966 81 
1010 INTRA·EC 1871 21 873 53 
1011 EXTRA-EC 5058 1 93 28 
1020 CLASS 1 558 1 83 23 
1021 EFTA COUNTR. 394 76 19 
















































































=amt~l A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAnoN MARmME), D'UN POIDS UNITAIRE = < 100 KG 
006 UTD. KINGDOM 2872 7 39 481 10 37a 1077 20 569 
1000 WORLD 8411 340 82 997 83 524 1521 20 882 
1010 INTRA-EC 7593 338 41 133 59 466 1327 20. 870 
1011 EXTRA·EC 824 4 21 184 4 58 184 12 
8903.81-93 ~e'~~~~TS, FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL. INFLATABLE AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 100 KG, OF A LENGTH = < 7.5 II 
~A~~: VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAnON MARmME), POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR 
NOMB~E 
001 FRANCE 1115 23 43 212 5 237 48 2 419 002 BELG.-LUXBG. 148 
28 2 
57 1 10 5 003 NETHERLANDS 298 150 7 5 84 3 004 FR GERMANY 355 9 18 
193 
9 25 15 
25 
198 
006 UTD. KINGDOM 721 9 23 17 35 104 169 
400 USA 830 8 24 29 5 9 120 1 293 
1000 W 0 R L D 4198 81 185 822 49 351 472 28 1177 
1010 INTRA-EC 2802 75 89 692 38 335 298 27 842 1011 EXTRA-EC 1294 11 76 130 10 16 172 1 335 1020 CLASS 1 1111 11 76 98 5 12 167 1 329 
1021 EFTA COUNTR. 183 1 48 55 24 1 

































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France l Ireland l 1 Nederland l Portugal I CN/NC ltalla UK 
8903.81·99 JAp,:ux A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAnON MARITIME), POIDS UN!TAIRE > 100 KG, LONGUEUR > 
HOMBRE 
001 FRANCE 882 58 8 137 94 131 
s4 3 123 104 2 224 002 BELG.-LUXBG. 159 
24 5 28 2 7 54 8 003 NETHERLANDS 247 184 1 28 
120 26i 2 4 004 FR GERMANY 724 15 129 
9 
7 41 117 26 
005 ITALY 84 8 4 3 2 58 
19 33 2 2 008 UTD. KINGDOM 1885 25 12 37 10 208 79 1459 :i 30 006 DENMARK 310 1 
1 
201 15 13 12 1 18 19 
011 SPAIN 32 1 3 
4 
24 34 70 3 030 SWEDEN 354 72 150 14 10 
032 FINLAND 69 7 26 1 13 8 5 7 
036 SWITZERLAND 77 3 32 39 
1 
1 1 
036 AUSTRIA 78 
2 2 
69 
:i 4 1 21 400 USA 89 4 35 8 15 
482 MARTINIQUE 13 13 
1000 W 0 R L D 5190 138 271 910 145 410 524 24 373 2014 7 378 
1010 INTRA·EC 4333 133 157 599 131 403 380 24 294 1908 7 299 
1011 EXTRA·EC 858 3 114 311 14 7 143 79 108 77 
1020 CLASS 1 752 3 112 294 11 8 115 65 99 47 
1021 EFTA COUNTR. 607 1 107 279 5 3 71 43 79 19 
1030 CLASS 2 79 1 3 1 1 26 4 • 14 5 28 
8903.82 MOTORBOATS FOR PLEASURE OR SPORTS, (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS) 
BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, AUTRES QU' A MOTEUR HORS.BORD 
8903.82-10 ~8J~~~OATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), SEA-GOING 
~awR~ DE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, (AUTRES QU'A MOTEUR HORS.BORD), POUR LA NAVIGAnON MARITIME 
001 FRANCE 54 4 2 27 
20 
12 7 
002 BELG.·LUXBG. 27 
4 :i 1 2 :i i 3 003 NETHERLANDS 63 15 
1 
5 21 5 
004 FR GERMANY 93 1 8 
11 
9 58 4 12 
2 005 ITALY 58 
4 
15 6 24 
11 119 4 008 UTD. KINGDOM 605 4 21 58 385 





030 SWEDEN 24 4 1 4 
036 SWITZERLAND 25 3 22 
036 AUSTRIA 8 
1 
1 5 
14 048 MALTA 17 
4 :i 2 33 3i 400 USA 239 18 13 130 
413 BERMUDA 1 
:i 1 24 442 PANAMA 34 8 
453 BAHAMAS 3 1 2 
~g ~~"l~¥1tL~:RB 1 2 3 
844 QATAR 1 i 5 8 2 8 708 SINGAPORE 28 
8 11 738 TAIWAN 123 8 5 44 2 43 
740 HONG KONG 4 4 
804 NEW ZEALAND 1 
1000 WORLD 1589 28 45 52 63 155 814 20 459 10 2 123 
1010 INTRA·EC 935 7 22 38 39 105 510 18 168 5 1 25 
1011 EXTRA·EC 630 18 23 18 24 49 104 1 291 5 1 98 
1020 CLASS 1 359 2 15 5 20 41 87 1 184 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 83 1 9 2 1 25 29 1 9 1 5 
1030 CLASS 2 288 18 8 11 4 8 37 127 4 52 
1031 ACP(66) 27 1 8 19 1 
8903.12·11 MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH = < 7.5 M (EXCL. 8903.82·10, EXCL 
~Jra~~BLE) 
BATEA~ DE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, (AUTRES QU'A MOTEUR HOR8-BORD), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAnoN MARmME), 
~g~~'lt\ R = < 7, 5M 
001 FRANCE 307 13 11 45 
122 
151 4 63 20 







003 NETHERLANDS 1115 153 
:i 7 260 512 2 18 005 ITALY 518 8 3 88 53 335 2 
166 
7 17 
008 UTD. KINGDOM 655 24 18 183 7 28 177 7 39 8 78 007 IRELAND 548 15 200 18 18 151 68 2 
011 SPAIN 1354 1 38 81 8 89 1 1184 1 7 11 028 NORWAY 550 232 135 2s 28 314 13 12 19 400 USA 7799 118 1138 508 835 2 3421 665 849 
732 JAPAN 1302 173 22 3 95 142 482 42 57 15 291 
1000 W 0 R L D 815703 584 222 2178 600133 837 2430 23 8750 982 165 1418 
1010 INTRA·EC 5385 177 28 785 13 171 1035 20 2884 200 138 154 
1011 EXTRA·EC 810279 407 194 1414 600120 683 1389 3 4038 782 27 1284 
1020 CLASS 1 10174 408 188 1378 120 661 1373 3 4024 740 27 1258 
1021 EFTA COUNTR. 784 1 44 215 11 39 1 385 18 50 
8903.92-Si MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH > 7.5 M (EXCL 8903.92·10, EXCL 
~Jra~~BLE) 
BATEA~ DE PLAISANCE OU DE SPORT A MOTEUR, (AUTRES QU'A MOTEUR HORS.BORD), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGAnDN MARmME), 
~g~~'lt\ R > 7, 5 M 
001 FRANCE 140 4 2 7 51 &2 49 5 3 17 002 BELG.·LUXBG. 80 48 4 5 2 2 10 1 003 NETHERLANDS 358 248 38 40 25 1 13 004 FR GERMANY 278 1 3 30 2 122 85 3 005 ITALY 60504 
4 
1 38 60434 
10 70 
1 
:i 008 UTD. KINGDOM 945 14 178 8 114 503 43 i 006 DENMARK 45 21 2 3 7 5 
009 GREECE 4 
2 
1 2 1 
8 8 011 SPAIN 81 5 
:i 11 34 26 18 028 NORWAY 278 48 143 38 8 10 
030 SWEDEN 87 10 47 2 10 4 7 6 
032 FINLAND 29 12 13 
2 
3 i :i 1 036 SWITZERLAND 65 12 41 
036 AUSTRIA 22 48 1s 5 8 1 8 8 18 135 400 USA 1018 192 75 190 335 
442 PANAMA 12 1 3 7 
832 SAUDI ARABIA 1 
2 
1 
8 :i 1 :i 708 SINGAPORE 15 
:i 1s 738 TAIWAN 38 7 4 3 6 
1000 W 0 R L D 84122 111 125 937 22 350 81544 12 842 141 111 222 
101 0 INTRA·EC 82453 57 28 505 9 247 81202 12 240 91 13 51 
1011 EXTRA·EC 1659 54 
" 
432 12 102 337 399 50 3 171 
1020 CLASS 1 1539 51 88 418 12 98 292 382 48 2 158 
1021 EFTA COUNTR. 479 2 70 220 3 18 98 25 28 17 
1030 CLASS 2 109 3 4 15 8 44 17 4 15 
8903.99 VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS (EXCL 1903.10 TO 1903.82); ROWING BOATS AND CANOES 
K 113 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
8903.99 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, (NON REPR. SOUS 8903.10 A 8903.92); BATEAUX A RAMES ET CANOES 
8903.99-10 VESSELSf FOR PLEASURE OR SPORTS; ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A WEIGHT = < 10 KG EACH (EXCL SAILBOATS 
ru&:E~ ORBOATS) • 
=~Ift~EX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNIT AlAE = < 100 KG, (NON.REPR. SOUS 8903.16-11 A 8903.92-89) 
004 FR GERMANY 2364 192 49 
728 
5 14 215 228 405 006 UTD. KINGDOM 7076 101 34 3 205 3802 469 
400 USA 3665 23 18 417 8 87 23 5 29 
1000 WORLD 38617 1832 457 17340 70 1081 6245 232 2789 
1010 INTRA-EC 14982 1505 85 1593 47 938 5228 227 1090 
1011 EXTRA-EC 23835 127 372 15747 23 145 1017 5 1699 
1020 CLASS 1 8845 39 345 2658 21 116 293 5 1613 
1021 EFTA COUNTR. 2615 327 1790 13 152 
8903.99-81 VESSELSJI FOR PLEASURE OR SPORTS~ ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A LENGTH = < 7.5 Ill, OF A WEIGHT > 100 KG 
EACH ~E CL SAILBOATS AND MOTOR OATS) 
NUMB A 
=alft~l' DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNIT AlAE > 100 KG, LONGUEUR = < 7, 5 M, (NON REPR. SOUS 8903.16-11 A 8903.92-99) 
001 FRANCE 450 21 17 53 16 125 
1s0 
66 
003 NETHERLANDS 688 55 6 86 4 7 271 
005 ITALY 624 34 5 89 24 186 314 6li 1o3 006 UTD. KINGDOM 979 42 238 10 82 227 
011 SPAIN 277 8 ; 91 137 048 YUGOSLAVIA 1579 
212 59 15 2sB 65 958 1430 400 USA 8356 889 235 434 2255 
732 JAPAN 2089 41 380 10 13 227 3 
1000 W 0 R L D 16986 352 534 2568 388 898 2288 1044 5264 
1010 INTRA-EC 4738 138 107 668 65 629 1010 82 1324 
1011 EXTRA-EC 12245 218 427 1922 301 269 1273 982 3938 
1020 CLASS 1 11234 216 332 1702 283 283 838 982 3826 
1021 EFTA COUNTR. 1097 3 232 414 15 7 60 4 98 
8903.99-99 VESSE~ FOR PLEASURE OR SPORTS~ ROWING BOATS AND CANOES (EXCL. INFLATABLE), OF A LENGTH > 7.5 M, OF A WEIGHT > 100 KG 
~~~~ R CL. SAILBOATS AND MOTOR OATS) 
=~wR~ DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UNITAIRE > 100 KG, LONGUEUR > 7, 5 Ill, (NON REPR. SOUS 8903.111-11 A 8903.92-99) 
001 FRANCE 34 5 ; 2 4 3 12 130 14 006 UTD. KINGDOM 225 5 30 8 16 
028 NORWAY 52 1 33 1 3 10 
030 SWEDEN 50 
59 
12 1 
14 27 30 
12 
400 USA 273 29 9 82 
1000 W 0 R L D 1017 122 108 62 29 62 87 165 160 
1010 INTRA-EC 545 61 15 42 12 30 48 132 44 
1011 EXTRA-EC 469 60 93 20 17 32 39 33 114 
1020 CLASS 1 460 60 90 20 15 30 39 32 113 
1021 EFTA COUNTR. 168 1 60 11 3 31 27 
8905.10 DREDGERS 
BA TEAUX-ORAGUEURS 
8905.16-10 SEA-GOING DREDGERS 
NUMBER 
BATEAUX-ORAGUEURS, POUR LA NAVIGATION MARmME 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 6 2 2 
006 UTD. KINGDOM 1987 10 1977 
706 SINGAPORE 95 95 
1000 W 0 R L D 2197 182 12 1979 21 
1010 INTRA-EC 2087 86 
12 
1979 20 
1011 EXTRA-EC 109 95 1 
1030 CLASS 2 107 95 12 
8905.16-90 ~H~~~RS (EXCL SEA-GOING) 
=aw~~-ORAGUEURS, (AUTRES QUE POUR LA NAVIQATION MARmME) 
002 BELG.-LUXBG. 14 
13 2 4 4 
7 
003 NETHERLANDS 32 9 004 FR GERMANY 78 55 
1000 W 0 R L D 360 232 3 2 64 5 18 
1010 INTRA-EC 356 232 3 2 62 5 18 
1011 EXTRA-EC 4 2 
8905.20 FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
PLATEs-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOnANTES OU SUBMERSIBLES 
8905.26-00 FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
NUMBER 
~~~~~YfRfORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOnANTES OU SUBMERSIBLES 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 48 18 5 8 10 
1010 INTRA-EC 42 18 3 8 10 
1011 EXTRA-EC 4 2 
1020 CLASS 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 
8905.90 UGHT-VESSELSf.IFIRE.fi.OATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, AND OTHER VESSELS, THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO 
THEIR MAIN FU CTION (EXCL 8905.10); FLOATING DOCKS 
BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POI/I PESt PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUXPOUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A LA FONCTION PRINCIPAL (NON REPR. SOUS 8905.10); DOCKS FLOnANTS 
8905.96-10 SEA-GOING UGHT VESSE~FIRE.fi.OATS~ FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS, THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO l.'J~~E~AIN FUNCTION, (EX L DREDGER ) 
BATEAUX.PHARE~ BATEAUX.POMP~S.! PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR =~trBOR~T A LA F NCTION PRINCIPALCo POUR LA NAVIGATION MARmME, (NON REPR. SOUS 8905.111-10) 
003 NETHERLANDS 16 
007 IRELAND 2 
028 NORWAY 11 
400 USA 14 
732 JAPAN 3 






















7 2 17 

































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 j Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
8905.90-10 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 












8905.80-80 LIGHT VESSEL~ FIRE.fl.OATS~ FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS..Q THE NA VIGABIUTY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO THEIR MAIN 
~~~Wd~N YES ELS (EXCL D EDGERS); FLOATING DOCKS, (EXCL SEA DING) 
BATEAUX-IHARE~ BATEAUX-IOMP~S~ PONTONS-GRUES ET AUTRE$ BATEAUX POUR LESOUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
~fJBOR~T A LA F NcnON PRINCIPALC, (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmME, NON REPR. SOUS 8905.10-90); DOCKS FLOTT ANTS 
003 NETHERLANDS 51 15 22 6 1 9 006 UTD. KINGDOM 19 1 4 2 
028 NORWAY 1 
1000 W 0 R L D 127 15 14 24 2 11 14 17 
1010 INTRA·EC 103 15 2 23 2 10 14 9 
1011 EXTRA·EC 24 12 1 1 8 
1020 CLASS 1 23 12 1 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 18 12 1 4 
8906.00 OTHER VESSELS, INCLUDING WARSHIPS AND LIFEBOATS OTHER THAN ROWING BOATS 
AUTRES BATEAUX, Y COMPRIS LES NAVIRES DE GUERRE ET LES BATEAUX DE SAUVETAGE AUTRES OU'A RAMES 
8906.00-91 SEA-GOING VESSELS INCLUDING LIFEBOATS (EXCL ROWING BOATS), (EXCL 8901.10-10 TO 8905.90-90) 
NUMBER 
BATEAUX~SAUF NAVIRES DE GUERR~ Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVETAGE (AUTRES QU'A RAMES~ POUR LA NAVIGATION MARmME, 
~NON REP . SOUS 8901.10-10 A 8905.9 90) 
OMBRE 
003 NETHERLANDS 29 12 ; 3 9 5 006 UTD. KINGDOM 39 20 4 
028 NORWAY 31 4 14 22li 046 MALTA 220 
1000 W 0 R L D 374 4 50 15 6 2 9 238 
1010 INTRA·EC 106 4 43 1 8 1 9 10 
1011 EXTRA·EC 259 7 14 220 
1020 CLASS 1 256 5 14 220 
1021 EFTA COUNTR. 32 5 14 
8908.00-93 VESSELS INCLUDING LIFEBOATS (EXCL ROWING BOATS AND SEA-GOING), OF A WEIGHT = < 100 KG EACH (EXCL 8901.40-10 TO 
~J~It~01 
BATEA~ Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVETAGEiAUTRES QU'A RAMES~ (AUTRE$ QUE POUR LA NAVIGATION MARmM~ POIDS 
~~~~Wl = < 100 KG, (NON REPR. SOUS 8901.10-10 8905.80-90) 
1000 W 0 R L D 1439 315 106 223 45 6 166 45 7 
1010 INTRA·EC 965 314 106 166 38 i 142 45 1 1011 EXTRA·EC 474 1 55 7 24 • 
8908.00-89 VESSELS INCLUDING LIFEBOATS (EXCL ROWING BOATS AND SEA-GOING), OF A WEIGHT > 100 KG EACH (EXCL 8901.10-10 TO 
~J~&tao> 
BATEAUX, Y COMPRIS LES BATEAUX DE SAUVETAGE ~UTRES QU'A RAMES), (AUTRES QUE POUR LA NAVIGATION MARmM~ POIDS 
~~~~W{ > 100 KG, (NON REPR. SOUS 8901.10-10 A 8 5.90-80) 
001 FRANCE 30 11 5 1 1s 6800 003 NETHERLANDS 6687 12 8 2 004 FR GERMANY 32807 1 5 17 32696 
028 NORWAY 1709 8 
16 
1693 
032 FINLAND 163 146 i 46 400 USA 265 1 
1000 W 0 R L D 42478 39 169 38 5 4 71 20 41381 
101 0 INTRA-EC 39990 39 14 18 5 4 51 20 39640 
1011 EXTRA·EC 2488 155 18 20 1741 
1020 CLASS 1 2480 155 17 18 1741 

























































Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europselske Fsellesskaber - Kommlsslonen 
EuropAische Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwna"iKtc; Ko•v611JTtc; - EmTponfl 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
ComunitA europee- Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR - Tablas anaiiUcas - 1988, lmportaclones 
Volumen K: 86-89 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- 1988, lndfersel 
Bind K: 86-89 
AUSSENHANDEL- Analytlscha Tabellen - 1988, Elnfuhr 
Band K: 86-89 
E:E:nTEPIKO EHnOPIO- AvCl~UTIKol niVClKE~- 1988, ElaClywyt~ 
T 611oc; K: 86-89 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988, Imports 
Volume K: 86-89 
COMMERCE EXTi!RIEUR- Tableaux analytlques -1988, Importations 
Volume K: 86-89 
COMMERCIO ESTERO - Tavole anaiiUche - 1988, lmportazlonl 
Volume K: 86-89 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellan -1988,1nvoer 
Dee I K: 86-89 
COMI!RCIO EXTERNO- Quadros anaiiUcos -1988, lmportar,:6es 
Volume K: 86-89 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de" productos segun pais, para cad a posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Gada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europa:!iske Fa:!llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuB·enhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Banden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
IrancrnKtc; rou £~wT£pLKou qmopiou TT)<; Eupwrra'iK~<; KoLV6TT)rac; KaL rwv Kparwv J.lEAWV TTJ<; 
CJUJ.l~WVa J.lE TT) CJUVf>UaCJJ.LEVTj OVOJ.laTOAoyia. 
KaraVOJ.l~ CJ£ (( rrpo'i6vra Kara xwpa)) yLa K09£ OKTaljl~~la ETTIKE~a.A.i&a TT)<; cruv&uaCJJ.LEVT]<; 
OVOJ.laTOAoyiac; J.lE 12 T6J.lOU<; y1a nc; ELCJaywyfc; Kal 12 T6J.lOU<; y1a nc; E~aywyfc; (A-L) KaTa KAOf>o Kal 
KaTaVOJ.l~ CJ£ «XWpE<; KaTO rrpo'i6vra» CJUJ.l~WVa J.lE Ta KE~OAala TOU EVapJ.lOVICfJ.lEVOU CJUCJ~J.laTO<; (2 
ljiTj~(a) J.lE avo EVa 13° T6J.lO (Z) y1a Tl<; ELCJaywyfc; Kal nc; E~aywyfc; aVT(CJTOLXa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeks en van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 138 deel (Z) van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminayao "Produtos por palses, para cada rubrica de oito dlgitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, 
segundo as categories dos produtos. Gada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminac;:ao "Paises por produtos, por capitulos de do is dlgitos do sistema harmonizado. 
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